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OPSOMMING 
Die vlak van morele ontwikkeling van wit Afrikaanssprekende, wit Engelssprekende, 
swart Sothosprekende, swart Xhosasprekende en swart Zoeloesprekende adolessente 
seuns en meisies in vroee, middel- en laatadolessensie (12-19 jaar) in Suid-Afrika is 
afsonderlik, tussenkultureel en vir geslagsverskille asook ouderdomsverskille ondersoek. 
Moontlike verbande tussen genoemde groepe se vlak van morele ontwikkeling, 
stedelike/plattelandse woonomgewing, vlak van identiteitsontwikkeling en lokus van 
kontrole-orientasie is ondersoek vir kultuur- en geslagsverskille. 
Wit en swart adolessente redeneer nie in dieselfde mate op die verskillende stadia van 
morele ontwikkeling nie en hulle openbaar ook verskillende morele ontwikkelingspatrone. 
Swart adolessente funksioneer betekenisvol meer as wit adolessente op laer stadia van 
morele redenering terwyl wit adolessente betekenisvol meer as swart adolessente op hoer 
stadia van morele redenering funksioneer. Wit adolessente toon 'n morele ontwikkelings-
patroon ooreenkomstig Westerse waardes en norme wat ooreenstem met Kohlberg se 
teorie. Swart adolessente toon 'n andersoortige morele ontwikkelingpatroon wat nie 
ooreenstem met Kohlberg se teorie nie. Met betrekking tot die wit adolessente groep 
bereik meisies betekenisvolle hoer stadia van morele ontwikkeling as seuns. Wat swart 
adolessente seuns en meisies betref, is geen betekenisvolle geslagsverskille ten opsigte van 
vlak van morele redenering gevind nie. Morele ontwikkeling verloop ooreenkomstig 
ouderdom in stadia volgens 'n spesifieke patroon. Jonger adolessente funksioneer in 'n 
groter mate op laer stadia van morele redenering as ouer adolessente terwyl ouer 
adolessente meer tekens van hoer stadia van morele redenering as jonger adolessente 
toon. Verskille in die morele ontwikkeling van adolessente seuns wat uit 'n stedelike 
omgewing kom en die wat op die platteland woon het nie voorgekom nie. Stedelike 
adolessente meisies funksioneer in 'n groter mate as plattelandse adolessente meisies op 
hoer vlakke van morele ontwikkeling. 
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Ten opsigte van wit adolessente het 'n betekenisvolle verband tussen vlak van morele 
ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling voorgekom. By swart adolessente is 
sodanige verband nie gevind nie. Geen verband tussen vlak van morele ontwikkeling en 
lokus van kontrole-orientasie vir wit en swart adolessente in Suid-Afrika is aangetoon nie. 
Die bevindings is verklaar aan die hand van verskillende tipes sosialisering, sosiokulturele 
faktore, kultuur-historiese aspekte en adolessente se ontwikkelingkenmerke. 
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SUMMARY 
The level of moral development of white Afrikaans speaking, white English speaking, 
black Sotho speaking, black Xhosa speaking and black Zulu speaking adolescent boys and 
girls in early, middle and late adolescence (12-19 years) in South Africa was investigated 
separately, cross-culturally and with regard to gender differences and age differences. 
Possible relationships between level of moral development and urban/country living 
environments, level ofidentity development and locus of control orientation for the above-
mentioned groups were also investigated for cultural and gender differences. 
White and black adolescents do not reason to the same extent at different stages of moral 
development and they exhibit different moral developmental patterns. Black adolescents 
function significantly more than white adolescents at lower stages of moral reasoning 
while white adolescents function significantly more than black adolescents at higher stages 
of moral reasoning. White adolescents reveal a moral developmental pattern in line with 
Western values and norms which corresponds with Kohlberg's theory. Black adolescents 
reveal a different moral developmental pattern which does not correspond with Kohlberg's 
theory. With regard to the white adolescent group, girls reach significantly higher stages 
of moral development than boys. With regard to black adolescent boys and girls, no 
significant gender differences in level of moral reasoning were found. Moral development 
takes place in accordance with age in stages according to a specific pattern. Younger 
adolescents function more at lower moral reasoning stages than older adolescents while 
older adolescents display more signs of higher moral reasoning stages than younger 
adolescents. No differences in the moral development of adolescent boys who come from 
urban environments and those from country districts were found. Girls from urban 
environments function significantly more than girls from country districts at higher levels 
of moral development. 
A significant relationship was found between level of moral development and level of 
identity development for white adolescepts. No such relationship was found for black 
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adolescents. No relationship between level of moral development and locus of control 
orientation for white and black adolescents in South Africa was found. 
The findings were considered in relation to different types of socialisation, socio-cultural 
factors, culture-historical aspects and adolescent developmental characteristics. 
HOOFSTUKl 
RASIONAAL VIR HIERDIE STUDIE 
1. 1 lnleiding 
In die wereld van die laat twintigste eeu, en spesifiek in die Suid-Afrikaanse konteks waar 
oorwegings met betrekking tot besluite rakende aborsie, die doodstraf en menseregte 
essensieel is en die voorkoms van sogenaamde witboordjiemisdade, bedrog, gewapende 
roof, moord, prostitusie, promiskui:teit, dwelm- en alkoholmisbruik en ander immorele 
gedragspatrone 'n groot toename toon, wil dit voorkom asof hoe morele waardes aan die 
afneem is en morele ontwikkeling as 'n integrate deel van mense se sosiokognitiewe 
ontwikkeling tot 'n groot mate agterwee bly. 
Alhoewel morele groei voortdurend tydens die lewenspan plaasvind binne die alledaagse 
betrokkenheid van individue by menslike welsyn, behoeftes en ideale en met verloop van 
tyd kulmineer in diepgaande morele toewyding as 'n permanente petsoonlikheidseienskap 
(Haan, 1981; Haan, Aerts & Cooper, 1985; Shelton, 1989), is adolessensie by uitstek die 
tydperk vir die vestiging, al dan nie, van 'n volwasse en verantwoordelike moraliteit wat 
reflekteer in spesifieke waardes en ideate (Conger, 1991). Daarom behoort navorsing 
gedoen te word om kennis oor die unieke aard van adolessente moraliteit uit te brei en 
behoort die wyses waarop morele ontwikkeling bevorder kan word, voortdurend onder die 
soeklig geplaas te word. 
Dit is dan ook tydens adolessensie, wat volgens Gilligan (1993) 'n natuurlike oorgangstyd 
in die lewenspanontwikkeling van die mens is, dat ontwikkelingsveranderinge die ervaring 
van die self sowel as verhoudings met andere bei:nvloed en dat die vermoe ontwikkel en die 
ervaring opgedoen word vir die neem van geloofwaardige en outentieke morele keuses en 
toewyding. As gevolg hiervan kan adolessensie egter ook 'n stadium wees waartydens 'n 
epistemologiese krisis ervaar word en daarom tree die belang van die interpretering van 
lewens- en morele vraagstukke veral nou op die voorgrond. 
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In hierdie studie gaan daar dus aandag gegee word aan die aard van Suid-Afrikaanse 
adolessente se morele ontwikkeling. Moontlike kultuur-, geslags- en ouderdomsverskille 
in die vlak van morele ontwikkeling sal ondersoek word. Hierbenewens sal moontlike 
verbande tussen die vlak van morele ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling asook 
die vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie ondersoek en 
tussenkultureel vergelyk word. 
In die bespreking van die rasionaal vir hierdie studie, sal die volgende aspekte aangespreek 
word: 
• 'n Bondige historiese oorsig oor die verloop van die bestudering van moraliteit. 
• Die stand van moraliteitsnavorsing in Suid-Afrika. 
• Adolessente moraliteit en noodsaaklikheid van navorsing, veral tussenkulturele 
navorsing hieroor. 
• Die doelwitte van hierdie studie. 
1.2 Historiese oorsig oor die bestudering van moraliteit 
Histories gesproke was die bestudering van moraliteit die uitsluitlike voorreg van teoloe en 
filosowe. Moraliteitsvraagstukke het dus die belangstelling van studente in filosofie sedert 
die tyd van Socrates, Plato en Aristotle getrek. Sosiale wetenskaplikes het eers in die 
afgelope aantal jare tot die bestudering van hierdie fassinerende onderwerp toegetree (Haan 
et al., 1985). Alhoewel baie sosiale wetenskaplikes sedertdien poog om die morele basis 
van lewe te begryp, is dit veral sielkundiges wat in hierdie aspek belangstel, moontlik omdat 
morele keuse as die optrede van 'n individu gesien word. Simplisties gesien, kan dit wel so 
beskou word aangesien individue enige immorele daad wat 'n groep pleeg, mag teenstaan. 
Dit is egter ook waar dat morele agente of daders nooit geisoleerd kan optree nie. Hulle 
lewe, handel en tree in interaksie met ander persone binne 'n sosiohistoriese en huidige 
konteks. Hiervolgens is dit dus moontlik dat 'n ge'isoleerde persoon op 'n verlate eiland 
geen morele probleme kan ervaar nie aangesien sodanige vraagstukke ontstaan uit mense 
se verhoudings met mekaar. 
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Die afgelope sewe dekades het morele ontwikkeling as navorsingsonderwerp toenemend 
aandag begin geniet. Gibbs en Schnell (1985) is met reg van mening dat "moral 
development has ascended from the status of an 'odd' topic in the 1960's to a major 
theoretical and research area" (p. 1071). Die toenemende belangstelling in hierdie 
onderwerp le volgens Hoffinan (1988) in die belang wat dit vir die daarstel van 'n ordelike 
en vreedsame samelewing inhou en ook in die feit dat dit die eksistensiele menslike 
dilemma, naamlik hoe mense die onvermydelike konflik tussen hulle persoonlike egoi:stiese 
behoeftes en hulle sosiale verpligtinge oplos, aanspreek. 
Filosowe het oor die jare heen hierdie dilemma beredeneer en verskeie antwoorde probeer 
verskaf Parallelle redenasies vir hierdie filosofiese standpunte word ook in huidige 
sielkundige teoriee aangetref(Dusek, 1987; Ho:ffinan, 1988). Een so 'n antwoord op hierdie 
dilemma is die van die leer van die erfsonde wat met die vroee Christelike teologie 
geassosieer word. Hiervolgens is mense reeds by geboorte egoi:sties en kan hierdie 
egoitiese dryfvere slegs deur bestraffende sosialiseringservarings en ouerlike ingrype 
ondergeskik gemaak word aan sosiale verpligtinge. Sodoende ontwikkel 'n sin van morele 
verantwoordelikheid by mense. Hierdie leerstelling word gereflekteer in die sielkundige 
teorie van Freud (nl. die ontwikkeling van die superego) asook sekere sosiale leerteoriee 
soos die van Bandura en Walters wat die belang van straf in morele ontwikkeling 
beklemtoon. 
Hierteenoor word die leer van aangebore suiwei:-heid geassosieer met filosofiese skrywers 
soos Rousseau wat kinders as inherent goed of moreel, maar kwesbaar vir korrupsie deur 
die samelewing beskou. Die psigologiese parallel hiervoor word gevind in Piaget (1948) 
se siening dat volwassenes dwang op kinders uitoefen ten einde morele ontwikkeling te 
bewerkstellig en dat morele ontwikkeling binne die gee-en-neem van interaksie met portuurs 
sonder volwasse toesig, plaasvind. Volgens Piaget laat ouers egter nie hierdie tipe 
outonome interaksie toe nie en sodoende belemmer hulle hul kinders se morele 
ontwikkeling. 
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Verder het filosowe soos Kant (1788), gepoog om deur middel van 'n voorskrywende meta-
etiese teorie universele morele beginsels daar te stel. Sodanige teoretiese beginsels was -
gedeeltelik die inspirasie vir Kohlberg se pogings om 'n universele en invariante 
opeenvolging van morele ontwikkelingstadia te konstrueer. Hierbenewens vind die Britse 
utilitaristiese tradisie wat deur David Hume en Adam Smith verteenwoordig word en wat 
op empatie as 'n fundamentele en noodsaaklike sosiale band fokus, weer uitdrukking in 
huidige psigologiese teorie en navorsing rakende empatiese moraliteit. 'n Voorbeeld hiervan 
is die teorie van Hoffinan (1970; 1984; 1991). 
In die verlede het sielkundiges morele karakter slegs as een aspek van 'n individu se algehele 
persoonlikheid beskou (Lifton, 1986). Die ontwikkeling van moraliteit is dus nie gesien as 
'n afsonderlike of selfs 'n parallelle proses aan persoonlikheidsontwikkeling nie. Die 
innerlike bereiking van morele beginsels was hiervolgens, aldus Lifton, slegs 'n enkele 
ontwikkelingsmylpaal in die breer ontwikkeling van 'n ego-identiteit en die bereiking van 
selfaktualisering en sielkundige rypheid. As gevolg van hierdie historiese siening is die 
vraagstukke wat met morele ontwikkeling verband hou in teoretiese en empiriese werk 
onderbeklemtoon. Mettertyd het die studie van moraliteit egter gedekontekstualiseerd 
geraak van die studie van persoonlikheid en 'n selfstandige karakter ontwikkel. Sielkundige 
navorsing aangaande die aard van en prosesse betrokke by morele ontwikkeling is dus nou 
aan die orde van die dag (Beard, 1988). 
Huidiglik dek wereldwye navorsing oor moraliteit en morele ontwikkeling 'n wye spektrum 
van uiteenlopende onderwerpe soos onder andere geslagsverskille met betrekking tot 
morele ontwikkeling (Walker, 1991); die verband tussen morele ontwikkeling, 
geslagsidentiteit en portuurverhoudings (Langdale, 1993); empatie, sosiale kognisie en 
morele opvoeding (Hoffinan, 1993); strukturele en situasionele invloede op morele oordeel 
(Krebs, Vermeulen, Carpendale & Denton, 1991 ); morele oordeel, persoonlikheid en 
houding teenoor outoriteit (Lapsley, Harwell, Olson, Flannery & Quintana, 1984); die rol 
wat gesinsinteraksie in die ontwikkeling van morele oordeel speel (Walker & Taylor, 1991 ); 
die verband tussen morele ontwikkeling, taal en kultuur (Tappan, 1997) en die rol wat 
politieke geweld in die ontwikkeling van morele rypheid speel (Ferguson & Cairns, 1996). 
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1.3 Navorsing oor moraliteit en morele ontwikkeling in Suid-Afrika 
Belangrik:e en insiggewende navorsingstudies oor verskeie aspekte rakende moraliteit en 
morele ontwik:keling het reeds wereldwyd die lig gesien. So is waardevolle studies 
ondemeem in onder andere Amerika, Engeland, Europa, Australit\ Indie en verskeie Afrik:a-
state. Ten spyte van hierdie wereldwye navorsingsbelangstelling in moraliteit is navorsing 
oor moraliteit en morele ontwik:keling oor die algemeen, en adolessente moraliteit en morele 
ontwikkeling in die besonder, egter in die verlede en selfs huidiglik tot 'n baie groot mate 
in Suid-Afrika verwaarloos. Slegs vier Suid-Afrikaanse studies, naamlik die van Beard 
(1988), Bester (1992), Smith en Parekh (1996) en Tudin, Straker en Mendelsohn (1994) 
het verskillende aspekte van morele ontwikkeling tydens die adolessente jare ondersoek. 
Hierdie toedrag van sake kan moontlik aan van die volgende faktore toegeskryfword: 
• Moraliteitsnavorsing is meestal emosioneel gelaai wat dit dikwels 'n vae en 
onduidelike karakter gee. 
• Moraliteit as navorsingsonderwerp word gekenmerk deur konseptuele probleme. 
• Dit is by uitstek 'n komplekse sosio-kognitiewe ontwik:kelingskenmerk van die mens 
wat nie altyd ten volle inpas by die belangrikste teoretiese raamwerke (bv. die van 
Piaget en Kohlberg) wat huidiglik beklemtoon word nie. 
Dat moraliteitsnavorsing veral in die huidige Suid-Afrikaanse konteks egter baie belangrik: 
is, kan nie ontken word nie. In die lig van die hantering van wetgewing oor byvoorbeeld 
aborsie, die doodstraf en menseregte en die ongekende vlaag van geweld, moord, 
voertuigskakings, georganiseerde misdaad, verkragting en ander immorele gedragpatrone 
in die demokratiese Suid-Afrika, is dit noodsaaklik dat oplossings vir die 
moraliteitsprobleme gevind word deur onder andere die aard en omvang van moraliteit 
onder alle Suid-Afrikaners, maar spesifiek die adolessente groep, te ondersoek. 
Adolessente maak 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse bevolking uit en hulle is die 
volwassenes, ouers en leiers van more. Dit is ook by uitstek 'n belangrike stadium vir die 
vestiging van volwasse moraliteit (soos blyk uit die bespreking onder 1.4) aangesien vrae 
rakende morele aspekte veral tydens adolessensie verhoogde aandag geniet (Rogers, 1985). 
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Te meer kan die toekoms van Suid-Afrikaners onseker wees indien morele opvoeding van 
die bevolking as geheel nie dringend aandag geniet nie aangesien die huidige vlaag van 
sosiaal onaanvaarbare en immorele gedrag kan voortduur en selfs kan verhoog indien 
drastiese voorkomende stappe in die verband nie daadwerklik deur die gemeenskap 
onderneem word nie. Daarom behoort pogings voortdurend aangewend te word om 
moraliteit en morele ontwikkeling te bevorder ten einde 'n stabiele, ordelike en vreedsame 
samelewing te verkty waar mense in harmonie kan saamleef en die potensiaal van die Suid-
Afrikaanse bevolking as geheel optimaal benut kan word. 
1. 4 Adolessente moraliteit 
1.4.1 lnleiding 
Tydens geen antler tydperk in die lewe, stel 'n persoon waarskynlik meer intens in morele 
waardes, standaarde en vraagstukke belang as juis tydens die adolessente jare wanneer 
snelle kognitiewe ontwikkeling en toenemende samelewingseise adolessente meer as 
voorheen bewus maak van morele vraagstukke nie. As gevolg van hulle gevorderde vlak 
van kognitiewe ontwikkeling is adolessente ook beter in staat om morele probleme op 'n 
relatief gesofistikeerde wyse te hanteer. Daarom is adolessensie dan ook 'n beslissende 
tydperk vir die morele opvoeding van die individu met die oog daarop om moreel volwasse 
en verantwoordelike individue in 'n dikwels immorele samelewing en wereld in te stuur 
(Conger, 1991; Gilligan, 1993; Haan, 1981; Wagner, 1996). 
1.4.2 Definiering en omskrywing van adolessente moraliteit 
'n Definisie van adolessente moraliteit wat voorsiening maak vir die veelvuldige 
ontwikkelingstake van adolessente, die ontwikke1ingskrisisse wat adolessente ervaar en die 
multidimensionele kenmerke van moraliteit tydens hierdie ontwikkelingstadium, is deur 
Shelton (1989) daargestel. Volgens horn behels die ontwikkeling van moraliteit tydens 
adolessensie die volgende: 
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The adolescent's personal striving, in the midst of his or her own developmental 
struggles, to internalize and commit the self to ideals within a situational context 
that incorporates the interplay of the developmental level, the concrete situation, 
and environmental factors, and which in turn leads to self-maintaining and consistent 
thoughts, attitudes, and actions. (p. 24) 
Uit die voorafgaande definisie van adolessente moraliteit lei Shelton (1989) die volgende 
sewe basiese orientasies af 'n Beskrywing van hierdie orientasies bevorder 'n goeie begrip 
van wat adolessente moraliteit behels. 
• Normatiewe orientasie. Toewyding aan religieuse norme, ideate en 'n geloofte 
midde van 'n komplekse en relativistiese wereld help om adolessente se volwasse-
wordende moraliteit te vorm. Die uitdaging wat hiervolgens aan adolessente gebied 
word, is gelee in die verpersoonliking van hierdie morele en religieuse ideale in 
terme van innerlike toewyding en gedragsverbondenheid. 
• Oplettendheidsorientasie. Ten einde morele besluite te kan neem moet 
adolessente bewus wees van en begrip he vir die diverse verhoudings- en 
omgewingsbelange wat by hulle lewe en ontwikkeling betrokke is. So sal 'n 
adolessent wat poog om 'n morele standpunt op die gebied van sosiale geregtigheid 
te ontwikkel, verskeie multidimensionele kwessies kognitief moet kan beoordeel. 
Verder moet hy of sy oor die vermoe beskik om verskeie sosiale ongeregtighede en 
die multilaterale onderlinge verbintenisse van kulturele en sosiale invloede wat 
hierdie ongeregtighede onderle, waar te neem. Terselfdertyd bestaan daar egter ook 
ontwikkelingstekortkomings by adolessente wat teen die realisering van hierdie 
sosiale belange werk. So skiet adolessente soms tekort aan die tipe formele denke 
wat nodig is vir 'n ware begrip van en toewyding aan abstrakte begrippe soos vrede 
en gelykheid. Instede hiervan is adolessente se stereotipe respons op morele 
vraagstukke dikwels een van verdediging aangesien hulle steeds poog om 'n balans 
te vind tussen hulle strewe na onathanklikheid en die vrese wat hulle ervaar wanneer 
hulle in interaksie tree met verskillende, vreemde groepe mense. 
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Ontwikkelingstekortkomings wys hier dus op die brose perseptuele en kognitiewe 
basis van adolessente gedragspatrone en is ook 'n aanduiding daarvan dat baie 
jongmense onbewus is van die vele ontwikkelingskwessies en persoonlike 
tekortkomings wat geloofwaardige morele besluitneming kan belemmer en beperk. 
• Prosessiewe orientasie. Ontwikkelingsielkundiges soos Erikson en Kohlberg het 
spesifieke psigologiese ontwikkelingstadia met betrekking tot morele ontwikkeling 
gedefinieer wat telkens unieke ontwikkelingsbehoeftes en -perspektiewe inkorporeer 
en aanspreek. Hierdie spesifieke stadia kan gesien word as "filters" waarvolgens 
adolessente poog om 'n volwasse moraliteit te vorm en geloofwaardige morele 
besluite te neem. Verskeie belangrike kwessies tree egter na vore wanneer die 
prosessiewe aard van adolessente se morele besluitneming geanaliseer word. So 
byvootbeeld kan sekere adolessente wat midde-in 'n identiteitsoeke verkeer, verkies 
om die waardes van 'n spesifieke groep (bv. die portuurgroep) te aanvaar en 
sodoende ouerlike outoriteit uitdaag en gevolglik 'n negatiewe identiteit vorm. 'n 
Negatiewe identiteit is hiervolgens dus 'n adolessent se poging om 'n identiteit, 
gebaseer op gedrag wat in teenstelling met volwasse verwagtings en uitdagend vir 
volwasse outoriteit is, te vorm. 
Volgens Kohlberg lei die regressiewe neigings wat jongmense dikwels kenmerk tot 
'n tipe individuele moraliteit waar die algemene houding is "doen jou eie ding, en 
laat ander hulle eie ding doen". Hy noem dit morele relativisme. 
V erder interpreteer adolessente dikwels die realiteit en gedrag op so 'n wyse dat 
slegs hulle eie ontwikkelingsbehoeftes bevredig word. Daarom sal vroee 
adolessente kenmerkend met hulle versnelde fisieke veranderings gepreokkupeerd 
wees, terwyl middeladolessente op identiteitskwessies fokus en aan die hand van 
hierdie identiteitsoeke betekenis aan dinge verleen. Laatadolessente daarenteen sa1 
die vertroosting wat intieme verhoudings hied, soek, terwyl hulle steeds besig is met 
die konstruering van hulle eie persoonlike identiteit. 
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W anneer morele groei tydens adolessensie dus bevorder wil word, moet daar 
sensitiwiteit bestaan vir die werklike ervarings en ooreenstemmende gedragspatrone 
van jongmense wat die resultaat is van hulle ontwikkelingsbeperkings. 
• Situasionele orientasie. Soos reeds genoem is dit nodig dat toewyding aan morele 
norme tydens die adolessente jare ontstaan te midde van toenemende relativisme en 
dubbelsinnigheid in die samelewing. Adolessente ontdek wel geleidelik dat pogings 
tot toewyding aan morele ideale en norme onderwerp word aan sowel die kritiek 
van en uitdagings deur ander persone as die realiteite van 'n komplekse wereld. Vir 
Piaget is hierdie interaksie juis 'n belangrike aspek in die kognitiewe en morele 
rypwording van adolessente. 
• DoeltretTendheidsorientasie. Morele dade word uitgevoer deur morele agente. 
Hierdie stelling impliseer dat die vermoe om gewenste gevolge teweeg te bring wel 
bestaan. Net soos morele ideale erkenning moet geniet en morele toewyding moet 
ontstaan, moet faktore wat die implementering van hierdie toewyding bevorder, 
ondersoek word. Dit is veral van belang vir adolessente wat besig is om 
volwassenheid te bereik. So is 'n gevoel van innerlike beheer, 'n positiewe selfbeeld 
en die ontwikkeling van persoonlike talente en belangstellings, onder andere, 
belangrike aspekte vir die bevordering van 'n gevoel van bevoegdheid tydens 
adolessensie wat weer morele toewyding sal bevorder. Daarom word daardie 
adolessente wat moontlik tekort skiet aan innerlike beheer en 'n gevoel van 
bevoegdheid dikwels die prooi van die eksteme invloede van portuurs wat nie altyd 
hoe morele standaarde nastreefnie. 
• Handhawingsorientasie. Moraliteit en morele groei is nie slegs van toepassing op 
'n spesifieke situasie of omstandigheid nie; morele rypwording en rypheid moet 
eerder gesien word in terme van 'n persoon se vermoe om oor tyd heen vol te hou 
met morele gedrag en dit wat daarmee verband hou soos byvoorbeeld 'n empatiese 
houding en altrui:stiese optrede. 
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• Omgewingsorientasie. Die neem van morele besluite ontstaan altyd in die konteks 
van 'n spesifieke omgewing. So het Kohlberg opgemerk dat die skoolomgewing een 
van die vernaamste omgewings vir die bevordering van burgerlike deugde en morele 
redenering tydens adolessensie is. Daarom behoort die skoolomgewing, veral ter 
bevordering van morele groei tydens die adolessente stadium, gekenmerk word deur 
vriendelikheid, welwillendheid, eerlikheid, afwesigheid van aggressie en 'n 
kombinasie van trots en nederigheid. 
Die voorafgaande bespreking van sewe basiese orientasies lei volgens Shelton (1989) tot 
'n duidelike begrip van die definisie van adolessente moraliteit. Vervolgens word die aard 
van adolessente moraliteit verder toegelig en bespreek. 
Adolessente stel toenemend meer in die toekoms en in die bestaan van die ideale persoon, 
lewenswyse en samelewing belang. Dit kan onder andere toegeskryf word aan die 
onvermydelikheid van die feit dat adolessente hulle voorberei om hulle ouerhuis te verlaat 
en hoop op 'n beter lewe vir hulsel:t: hulle generasie en hulle toekomstige gesin. Dit laat dus 
'n Sterk belangstelling in moraliteit op 'n persoonlike sowel as samelewingsvlak by hulle 
ontstaan (Haan, 1981). 
Hierdie diepgaande belangstelling in moraliteit kan verder toegeskryf word aan die volgende 
faktore. Adolessente beweeg dikwels, as gevolg van ontwikkeling wat tydens hierdie 
stadium plaasvind, op onbekende terreine waar hulle blootgestel word aan morele 
vraagstukke en kwessies wat selde indien ooit ten volle geartikuleer ofbegryp word. Hulle 
word ook gekonfronteer met sake waarop hulle dikwels nie voorbereid is nie soos 
vraagstukke wat verband hou met alkohol- en dwelmgebruik en voorhuwelikse 
geslagsgemeenskap. Daar word egter van hulle verwag om besluite rakende hierdie morele 
vraagstukke te neem en ook om verantwoordelikheid vir die gevolge van hulle keuses te dra 
(Rogers, 1985). 
Daarbenewens word adolessente in tegnologies ontwikkelde lande soos die Verenigde State 
van Amerika, sowel as ontwikkelende lande soos Suid-Afrika voortdurend aan 
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veranderende sosiale verwagtings en eise onderwerp met die gevolg dat hulle blootgestel 
word aan 'n veelheid veranderende, en dikwels ook konflikterende, morele waardes en 
standaarde vir gedrag. So noem Dreyer (1980) byvoorbeeld dat die Zoeloe-gemeenskap 
in Suid-Afrika 'n goeie voorbeeld is van 'n samelewing waar betekenisvolle veranderings 
rakende die verwestering van kinderopvoedingstegnieke, sosialisering en die waardesisteem 
met die verloop van tyd plaasvind. Hierdie veranderings het die houdings, waardes, sienings 
en idees van die jonger generasie wat in die proses is om tot volwassenheid te ontwikkel, 
aansienlik beinvloed. Adolessente binne die Zoeloe-gemeenskap vind aanpassing by 'n 
veranderde sosiale orde egter veral problematies wanneer hulle ouers, wat in 'n tradisionele 
samelewing opgegroei het, steeds tradisionele waardes en idees aanhang te midde van die 
antisipering van lewe in 'n "modeme" gemeenskap. Hierdie adolessente bevind hulle dus 
in 'n situasie waar hulle aan die tradisionele kultuur sowel as aan die modeme, Westerse 
kultuur behoort. As gevolg van soortgelyke prosesse, verkeer die meeste swart kulture in 
Suid-Afrika in 'n oorgangstadium. Verchristeliking, industrialisasie, verstedeliking, 
modernisering en verwestering het dus tot gevolg dat baie van die kenmerke van die 
tradisionele swart kulture nie meer bestaan nie, en daar eerder van oorgangskulture gepraat 
kan word. Verder het prosesse soos akkulturasie, enkulturasie en assimilasie nie slegs 
bygedra tot die verandering van die swart kulture nie, maar selfs tot die verdwyning van 
sommige kulture. Dit is egter belangrik om te onthou dat die mate waartoe die swart 
bevolkingsgroepe in Suid-Afiika deur bogenoemde prosesse beinvloed is, nie eenvormig is 
nie en daarom verkeer swart kulture in verskillende stadiums van verandering en 
verwestering. 
Alhoewel samelewings in die twintigste eeu gekenmerk word deur sosiale diversiteit en 
verandering word daar steeds van adolessente verwag om op 'n gereelde grondslag morele 
keuses te maak. Die taak van adolessente om sosiaal aanvaarbare keuses tussen die 
veranderende waardes en standaarde te maak, word volgens Haan et al. (1985) verder 
gekompliseer deur die diskrepansie wat bestaan tussen die adolessente se verbeterde begrip 
van morele kwessies en hulle beperkte ervaring in die bantering van morele kwessies en die 
alledaagse gevolge daarvan. 
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Die ontwikkeling van morele waardes is verder belangrik vir die vorming van 'n eie 
identiteit. Indien jongmense 'n sekere mate van stabiliteit in hulle selfbegrip en innerlike 
riglyne vir gedrag wil handhaaf, moet hulle aan sekere basiese waardes getrou bly (Marcia, 
1980). Wat wel behoort te gebeur is dat hulle nuwe wyses sal moet vind om daardie morele 
waardes op sodanige wyse te implementeer dat dit tred hou met veranderende sosiale 
omstandighede. Indien sekere basiese waardes egter in die spesifieke samelewing bestaan 
en deur die betrok:ke adolessente aanvaar word, sal hulle by veranderings kan aanpas terwyl 
hulle selfbegrip stabiel bly en hulle ook aan sekere sentrale waardes getrou sal kan bly. 
Volgens Hoffinan (1980) bou adolessente se morele ontwikkeling op verskeie wyses voort 
op die moraliteit wat tydens die kinderjare bestaan het. Die ervarings van adolessente mag 
egter die kognitiewe verwerking van die een of ander komponent van die moraliteit van die 
kinderjare 6f ondermyn 6f bevorder. So is Erikson (aangehaal in Hoffinan, 1980) van 
mening dat adolessente, in hulle desperate poging om 'n eie identiteit te vestig, dikwels op 
soek na 'n ideologie wat hulle moreel goed laat voel, hulle emosionele behoeftes bevredig 
en ook kognitiewe begrip vir hulle leefwereld meebring. So 'n ideologie mag help om die 
nodige bande tussen individue en hulle samelewing te behou of te bevestig en <lien gevolglik 
dikwels as die "bewaker van identiteit". 
Komplekse morele ideologiee kan tydens die kinderjare slegs aangeleer word - weliswaar 
sonder ware begrip vir die werklike betekenis daarvan. Tydens adolessensie wanneer die 
kognitiewe vermoe om ideologiee ten volle te begryp egter bestaan, kan verskeie dinge 
gebeur: Indien adolessente in 'n hoogs beskermende omgewing opgroei en leef, sal hulle 
waarskynlik die morele ideologie van die kinderjare steeds op 'n onnadenkende wyse 
aanvaar; wanneer hulle egter aan teenstellende en uiteenlopende ideologiese sienings 
blootgestel word, kan verwag word dat die bestaande morele ideologie ondersoek en 
hergeevalueer sal word in ooreenstemming met die realiteit en dat sekere aspekte daarvan 
aanvaar sal word, terwyl ander aspekte verwerp sal word (Hoffinan, 1980). 
Adolessente moraliteit en die ontwik:keling daarvan word tot 'n groot mate deur die teoriee 
van byvoorbeeld Kohlberg verduidelik (kyk Hoofstuk 3) maar wat die affektiewe sy van 
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adolessente se moraliteit betref, bestaan daar steeds tot 'n groot mate onduidelikheid. Die 
teoriee oor morele ontwikkeling dui meestal aan dat adolessente dikwels geneig is om op 
grond van kognitiewe oorwegings bestaande morele standaarde te verwerp. Volgens 
Hoffinan (1980) toon bevindings egtet dat adolessente wel morele skuldgevoelens ervaar, 
nie slegs wanneer hulle spesi:fieke moreel afwykende en skadelike gedrag toon waaroor jong 
kinders ook skuldgevoelens ervaar nie, maar ook oor kanse wat verspil word wanneer 
geleenthede hulle voordoen om ander mense op die een of ander wyse behulpsaam te wees. 
V erder blyk dit dat adolessente skuldig kan voel wanneer hulle weelde en oorvloed ervaar 
of wanneer hulle, in vergelyking met ander mense, in 'n relatief bevoorregte lewensposisie 
verkeer. 
1.4.3 Faktore wat adolessente se morele groei beinvloed 
Daar is verskeie invloede wat tot 'n mindere of meerdere mate 'n impak op adolessente se 
morele groei het. So het formele denke, vlak van identiteitsontwikkeling, 'n tekort aan 
lewenservaring, onvoldoende reflektiewe vermoens, ouerlike invloede, goedkeuring deur 
die portuurgroep, inkonsekwente gedrag, risikoneming, modellering, relativisme, gevoelens 
van magteloosheid en die spesifieke kultuur waarin die adolessent opgroei en leef 'n 
uitwerking op die morele ontwikkeling van die adolessent (Dusek, 1987; Rice, 1992; 
Shelton, 1989; Wagner, 1996). Hierdie faktore word vervolgens kortliks bespreek. 
• Formele denke. Tydens adolessensie vind daar 'n kwalitatiewe verandering in 
denke plaas en kan die denke van die adolessent baie maklik onderskei word van die 
van die kind (kyk Hoofstuk 2). Tydens die pre-adolessente jare is denke konkreet 
terwyl adolessente in staat is tot meer gevorderde denke genaamd formele denke. 
V erskeie kenmerke van formele denke word onderskei. So kan adolessente, in 
teenstelling met denke tydens die kinderjare, op 'n emosionele vlak op hulle eie 
denke fokus en is daar dus 'n hartstogtelike en driftige kwaliteit aan adolessente se 
denke. Die denkpatroon van adolessente toon ook die vermoe tot abstraksie en 
hipotetisering. Adolessente kan dqs konseptualiseer en abstrakte konsepte soos 
morele waardes en vraagstukke hanteer. Die vermoe tot hipotetisering is 'n 
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belangrike faktor in die hantering van morele vraagstukke, maar is ook soos 'n 
tweesnydende swaard (Conger, 1991). Aan die een kant kan ditjongmense bevry 
van rigiede, arbitrere en stereotipe denke en bevorder dit buigsaamheid en 
aanpasbaarheid in die soeke na morele waardes wat beginselvas en bestendig is. 
Aan die ander kant mag adolessente dit oorweldigend vind. Bevry van die perke 
van konvensionele moraliteit mag adolessente voel dat daar so 'n menigte 
alternatiewe morele waardes en oortuigings bestaan dat hulle dit moeilik vind om 
te besluit watter beter of slegter as die ander is. 
Verd er is adolessente se denke dikwels introspektief van aard en lyk dit soms of 
hulle in hulle eie denke verlore is. Andersgestel is daar tydens adolessensie 'n groter 
mate van preokkupasie met eie denke en morele oortuigings en kan dit lyk of 
adolessente onverskillig teenoor die realiteit staan. Aangesien adolessente 
egosentrisme 'n fassinering met eie denke behels, moet die realiteite van die wereld 
en morele vraagstukke dikwels swig voor die adolessent se eie ge1dealiseerde 
teoriee en kognitiewe begrip. 
Daarbenewens pas adolessente nie slegs op 'n egosentriese wyse by volwasse rolle 
aan nie, maar wonder hulle dikwels op 'n egosentriese wyse hoe hulle eie denke die 
sienings en morele oortuigings van ander individue en groepe be1nvloed. 
Adolessente egosentrisme het ook tot gevolg dat adolessente probleme ondervind 
om die fokus van hulle denke te onderskei van die van ander persone. Daarom dink 
adolessente dikwels verkeerdelik dat ander persone ook gepreokkupeer is met hulle 
denke en gedrag. 
Hierdie egosentriese kwaliteit van adolessente se denke het dikwels tot gevolg dat 
adolessente nie bewus raak van ander persone se behoeftes, gevoelens en morele 
waardes nie. Sodoende dien dit dus dikwels as katalisator vir verspotte, onvolwasse 
en/ofimmorele gedrag. 
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As gevolg van die aard van adolessente se kognitiewe vermoens soos blyk uit die 
voorafgaande bespreking, wil hulle verder graag selfbesluite oor morele kwessies 
neem en kan hulle dit dikwels nie verdra om raad en leiding van ouer persone, wat 
hulle as "outyds" ervaar, te vra of te kry nie. 
Verder word denke tydens adolessensie ook meer reflektief en selfbewus en raak 
moraliteit en morele orientasie meer verstrengel met 'n persoon se definisie van die 
self sodat gewaarwordings van die self en gevoelens van persoonlike integriteit 
ooreenstem met 'n spesifieke morele uitgangspunt en uitdrukkingswyse (Gilligan, 
1993). 
Volgens Eisenberg (1990) het die verbetering in adolessente se vermoe tot 
perspektiefueming tot gevolg dat hulle vermoe toeneem om op 'n vrywillige maar 
doelbewuste basis betrokke te raak by optrede waar ander persone gehelp word 
sonder die verwagting dat hulleself voordeel daaruit sal trek. Dit lei tot 'n groter 
mate van altrui:stiese gedrag by adolessente. 
• Onvoldoende reflektiewe denke. Beperkings in die aard van reflektiewe denke 
gee aanleiding tot die neem van onvolwasse of ondeurdagte morele besluite. Omdat 
daar steeds tekortkomings soos egosentrisme in die denke van adolessente bestaan 
en hulle geneig is tot ondeurdagte stellings, kan adolessente nie redeneer en 
kognitief reflekteer soos volwassenes nie (Rice, 1992). Daarbenewens gee 
adolessente dikwels blindelings toe aan situasionele druk wat weer beperkend 
inwerk op 'n wyer perspektief wat nodig is vir 'n ware begrip van morele kwessies 
en die neem van volwasse morele besluite. 
• Identiteitsontwikkeling en tekort aan lewenservaring. Min 
ontwikkelingskwessies onderstreep die adolessente ontwikkelingstadium meer as 
die soeke na 'n identiteit. Alvorens adolessente die stadium van identiteitsbereiking 
bereik, wat ook getrouheid en toewyding aan sekere waardes en morele 
verantwoordelikheid meebring, is dit nodig dat eksperimentering met verskeie 
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gedragspatrone plaasvind ten einde te ervaar watter optrede toepaslik is en watter 
nie. Impulsiwiteit kan lei tot wisselvallige, verspotte en dikwels destruktiewe 
gedrag wat die adolessent sowel as ander persone skade kan berokken. Met 
verloop van tyd, tesame met sensitiewe begrip en leiding van volwassenes, is die 
meeste adolessente egter in staat om 'n volwasse morele identiteit te vorm, alhoewel 
die vorming hiervan dikwels tot diep in die volwasse jare kan voortduur. 
• Ouerlike invloede. Wanneer adolessensie bereik word, het invloede binne 
gesinsverband reeds die grondslag vir verdere morele groei gele. Omdat morele 
wa.ardes baie basies van aard is, is ouers geneig om streng in die verband te wees 
en ontse hulle soms hulle kinders morele selfdeterminasie en outonomiteit. In die 
verband sal induktiewe dissipline of 'n demokratiese ouerskapstyl waar ouers 
duidelike riglyne vir hulle kinders verskaf, maar ook vryheid binne redelike perke 
toelaat (Louw, Schoeman, Van Ede & Wait, 1991) terwyl die regte van die ouers 
en die kinders erken en gerespekteer word, lei tot beter intemalisering van 
aanvaarbare morele waardes en standaarde (Hoffman, 1970). Die gevolg hiervan 
is dat sodanige ouers en hulle kinders meer ooreenkomste in morele waardes toon 
as wat algemeen deur beide ouers en kinders aanvaar word. 
Soms gebeur dit dat ouers onseker raak oor hulle eie morele standaarde en dus 
swak rolmodelle vir hulle kinders is. Die kombinasie van snelle verandering en 
diverse norms in 'n pluralistiese samelewing dra tot 'n groot mate by tot hierdie 
onsekerheid. Konflik in morele waardes wat deur volwassenes ervaar word, word 
ook gereflekteer in kompeterende waardes binne die gesin, skool en samelewing. 
Ouers en hulle adolessente kinders is ook geneig om mekaar wedersyds in hulle 
onderskeie stadia van morele ontwikkeling te be'invloed. Tog blyk dit dat ouers se 
invloed op hulle kinders eerder meer as minder is as gevolg van ouers se groter 
gesag binne gesinsverband. 
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• Goedkeuring deur die portuurgroep. 'n Goeie voorbeeld van situasionele druk 
wat adolessente ervaar, is die neiging om die portuurgroep se standaarde te aanvaar 
wanneer 'n morele vraagstuk ter sprake kom. Een van die gerieflikste maniere om 
psigologiese onathanklikheid van ouers te beoefen en die self te definieer en 
terselfdertyd die sekuriteit wat die portuurgroep hied te aanvaar, is om die 
lewenstyl, gedrag en waardes van die portuurgroep na te volg (Shelton, 1989). 
Hierdie verskynsel kan egter lei tot die sogenaamde "tirannie van die portuurgroep" 
waar adolessente oorgelaat word aan die genade van die invloed van die 
portuurgroep. Dikwels is adolessente dan ook nie in staat om druk deur die 
portuurgroep, wat tot onaanvaarbare gedrag kan lei, enigsins te weerstaan nie. 
Dit is egter belangrik om daarop te let dat die siening dat adolessente eenvoudig 
blindelings toegee aan die druk van die portuurgroep 'n stereotipe is. In realiteit 
stem ouers en adolessente oor die meeste sake saam en bestaan daar merkwaardige 
ooreenkomste tussen die sienings van adolessente en hulle ouers oor die meeste 
belangrike kwessies. Die basiese ongeskrewe reel wat hier bestaan is dat hoe 
belangriker die kwessie vir die adolessent is, hoe meer geneig is die adolessent om 
die raad en leiding van ouers of anders betekenisvolle volwassenes te vra en te 
aanvaar. Die siening van die portuurgroep aangaande kwessies wat as belangrik 
deur die adolessent geag word, word egter in gevalle waar daar swak kommunikasie 
tussen die ouer en adolessent bestaan, aanvaar. 
Die meeste adolessente sal egter die een of ander tyd die waardes en reels van hulle 
ouers en ander volwassenes in 'n mindere of meerdere mate bevraagteken. 
Daarbenewens dui 'n sekere mate van bevraagtekening en uitdaging van volwasse 
outoriteit nie op 'n psigologies ongesonde toestand nie. 'n Streng beheerde 
adolessent wat elke volwasse opdrag sonder enige bevraagtekening of uitdaging 
daarvan aanvaar, sal meer geneig wees om 'n minder volwasse self te ontwikkel. Dit 
kan daartoe aanleiding gee dat so 'n persoon dikwels nie die vermoe het om 
toepaslik op te tree wanneer belangrike morele kwessies en vraagstukke later tydens 
volwassenheid ter sprake kom en hanteer moet word nie. Sodanige adolessente (en 
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volwassenes) is geneig om nooit werklik persoonlike verantwoordelikheid vir hulle 
gedrag te aanvaar nie en steun eerder op die outoriteit van ander om hulle eie 
morele standpunte te bepaal. 
Opsommenderwys kan gese word dat die belang van die portuurgroep soos 'n twee-
snydende swaard is. Aan die een kant bied dit aan adolessente die geleentheid om 
'n gesonde sin vir onafhankl:ikheid te vestig. Tog bied dit aan die ander kant ook 'n 
geleentheid aan adolessente om verantwoordelikheid en die uitdagings van morele 
volwassenheid te vermy. 
• Inkonsekwente gedrag. Adolessente gedrag word dikwels gekenmerk deur 'n 
verskeidenheid van inkonsekwenthede. Dit word waargeneem in die verskynsel dat 
adolessente geneig is om op een manier teenoor hulle ouers op te tree en op 'n ander 
manier teenoor hulle portuurs (Dusek, 1987; Rice, 1992). Sodoende 
"kompartementaliseer" die adolessent sy lewe volgens watter rol in 'n bepaalde 
situasie meer toepaslik is en dus vertolk moet word, naamlik die van seun of dogter, 
skolier of student, atleet, vriend, broer of suster, werker ensovoorts. Die 
uiteenlopenheid van hierdie rolle laat die moontlikheid vir rolkonflik ontstaan asook 
teenstrydige gedrag wat hierdie diverse rolle vergesel. Baie adolessente is egter 
geneig om hierdie teenstrydige gedrag deurlopend te toon sonder om bewus te wees 
van die teenstrydighede wat wel tussen verskeie lewensrolle bestaan. Daarom tree 
'n adolessent op een manier by die skool op, op 'n ander manier by die huis en nog 
anders tussen vriende. Hierdie teenstrydige optredes ontstaan omdat 'n kontinue en 
ge1ntegreerde identiteit nog nie genoegsaam gevorm is nie. Slegs wanneer die 
adolessent se identiteit gevorm is en daar 'n groter bewustheid is van "wie ek regtig 
is", is die adolessent in staat om druk te weerstaan en volgens 'n persoonlike 
waardestelsel op 'n konsekwente wyse in verskeie rolle op te tree. 
• Risikoneming. 'n Tendens wat in 'n toenemend groter mate tydens adolessensie 
bestaan, is een van risikoneming. Dit blyk dat die onmiddelike ervaring vir 
adolessente belangriker is as die langtermyn gevolge van hulle gedrag (Rice, 1992; 
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Shelton, 1989). Adolessente is geneig om soms slegs op die hier en nou te fokus. 
Aangesien adolessente egter nie oor 'n volwasse raamwerk vir gedrag beskik nie en 
ook nie die ervaringsdiepte het wat hulle van 'n maatstaf kan voorsien om die 
gevolge van hulle persoonlike optrede te bepaa.l en te begryp nie, besef hulle dikwels 
nie wat die gevolge van hulle gedrag vir hulleself en vir ander mense inhou nie. 
Hierdie gebrek aan 'n verwysingsraamwerk sowel as 'n goed gevormde identiteit, 
bring mee dat adolessente die gaping vul deur die onuitgesproke reels en norme van 
die portuurgroep na te volg. Die probleem hiermee is dat die verwysingsraamwerk 
van die portuurgroep net so oningelig as die van die individuele adolessent is. 
• Modellering. Die kognitiewe ontwikkeling wat tydens adolessensie plaasvind, stel 
adolessente in staat om krities oor volwasse modelle vir sekere standaarde en 
gedrag te dink. Gevolglik staan adolessente dan ook dikwels krities teenoor 
volwassenes se optrede en waardes. Volgens Haan (1981) staan adolessente ook 
krities teenoor die manier waarop dinge huidiglik deur die volwasse geslag gedoen 
word en verduidelik dan ook selfvoldaan hoe hulle dinge in hulle leeftyd sal 
verander en 11verbeter11 • 
Dit is onvermydelik dat adolessente sal ontdek dat volwassenes soms daarin faal om 
by hulle eie gedragstandaarde te hou aangesien dit menslik is om te fouteer. 
Sodanige inkonsekwenthede tussen standaarde en gedrag wat adolessente by 
volwasse rolmodelle opmerk, kan egter aanleiding gee tot morele ontnugtering en 
negatiwiteit onder adolessente (Shelton, 1989). 
• Relativisme. Kognitiewe en emosionele veranderings tydens adolessensie 
noodsaak 'n herevaluering van die oortuigings van die kinderjare en daarom word 
die stellings van ouers en ander betekenisvolle volwassenes nie langer sondermeer 
en onbevraagtekend aanvaar nie. Relativisme wat lei tot die voortdurende 
bevraagtekening van dit wat aanvaar word, word dus tydens adolessensie die norm. 
Hierdie verskuiwing van die sekerheid van die kinderjare na die onsekerheid van 
adolessensie kan veroorsaak dat 'n tydperk van morele krisis ontstaan. Ten einde 
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hierdie nuut ervaarde gevoelens van twyfel te temper, regresseer somnuge 
adolessente van emstige bevraagtekening van norme en standaarde na 'n totaal 
onkritiese en rigiede aanvaarding van ouerlike en volwasse norme en standaarde. 
Met ander woorde, vir sommige adolessente vind 'n vooruitbeslissing van hulle 
morele self plaas en word veiligheid en sekuriteit in die norme en standaarde van die 
ouers gesoek. 
Ander adolessente, gewoonlik tydens die laatadolessente jare, poog om die 
onsekure gevoelens en twyfel te verdryf deur 'n filosofiese siening van die lewe te 
aanvaar. Sodanige filosofiese siening word gebaseer op intellektueel samehangende 
antwoorde op belangrike lewens- en morele kwessies. 
Nog ander adolessente koester weer 'n verskeidenheid norme en standaarde in hulle 
poging om 'n soort persoonlike betekenis vir hulle lewe te ontwikkel. Laastens is 
daar die adolessente wat alle vorme van konfrontasie met morele vraagstukke vermy 
- hierdie adolessente aanvaar dus 'n sogenaamde "time out" van morele 
ontwikkeling en is tevrede met huidige (en dikwels oppervlakkige) morele 
oortuigings en aktiwiteite. Hierdie adolessente is dikwels verward in hulle 
identiteitsoeke en raak ook gepreokkupeer met skynbaar doellose en betekenislose 
aktiwiteite. 
Die meeste adolessente wend egter wel 'n poging tot noukeurige morele 
selfondersoek en ontwikkeling aan. Ten tye van hierdie selfevaluering ontstaan 'n 
gevoel van relatiwiteit, onsekerheid en bevraagtekening. Adolessente ontdek ook 
dat relativisme eintlik die "ware" wereldperspektief is. Pluralisme en morele 
diversiteit word verder voorgehou as die kulturele norm. Die kombinasie van 
relativisme en pluralisme veroorsaak dus dat baie adolessente die waarheid slegs in 
terme van hulle subjektiewe ervarings identifiseer (m.a.w. wat reg is word deur die 
individu alleen besluit). Hierdie adolessente kom ook dikwels tot die oortuiging dat 
dit wat moreel is, afuanklik is van 'n persoon se eie lewensdoelwitte en realistiese 
lewensmoontlikhede. Die houding wat gevolglik ingeneem word behels "Wie 
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besluit nou eintlik oor wat reg en verkeerd is?" Hierdie waargenome morele 
relativisme lei tot 'n morele subjektivisme wat deur 'n persoon se eie 
ontwikkelingsbehoeftes gevorm word (Shelton, 1989). 
Samevattend kan gese word dat die altyd teenwoordige realiteit van relativisme een 
van die belangrikste uitdagings vir adolessente in die vorming van 'n morele self 
hied. 
• Gevoelens van magteloosheid. Adolessente se ongedefinieerde sosiale rol, 
naamlik dat hulle n6g as kinders n6g as volwassenes deur die samelewing geag 
word, laat min ruimte vir gevoelens van aktiewe bemeestering. Alhoewel hulle nie 
meer as kinders geag word nie, is hulle ook nie in staat om 'n stabiele gevoel van 
selfbeheer oor hulle lewens te ontwikkel nie. Dikwels tree adolessente dan ook op 
ontoepaslike wyses op as gevolg van onsekerheid, persoonlik fiustrasie en 
gevoelens van ontoereikendheid (Shelton, 1989). Die oorsprong van hierdie 
gevoelens van ontoereikendheid is dus eerder sosiaal as persoonlik van aard. Die 
sosiale grondslag vir hierdie gevoelens blyk ook uit die siening wat baie adolessente 
het dat hulle magteloos is om hulle eie omgewing effektief te verander, om hulle 
wense uit te voer en persoonlike behoeftes te bevredig. 
Sommige adolessente is egter redelik ondernemend en kanaliseer hulle behoeftes aan 
seltbemeestering in sosiaal konstruktiewe werksaamhede, prestasies of 
belangstellings en stokperdjies wat status en erkenning meebring. Hierdie 
adolessente se gedrag is egter soms van so 'n aard dat hulle geneig is om slegs hulle 
eie behoeftes om erkenning te bevredig in hulle strewe om 'n mate van persoonlike 
mag te ervaar. Daar moet verder in gedagte gehou word dat talle adolessente 
moontlik nie oor hierdie soort persoonlike talent ofbegaafdheid beskik wat nodig 
is om sodanige gevoelens van bemeestering te bewerkstellig nie. 
• Kultuur. 'n Aspek wat eers onlangs aandag begin geniet het, is die rol wat 
kulturele en samelewingsfaktore speel in die ontwikkeling van adolessente se 
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moraliteit. Die jeug van vandag word gekonfronteer deur onsekere ekonomiese 
toestande sowel as 'n toenemend materialistiese samelewing. Die realiteit van 
kulturele invloede het ouers en volwassenes ook gedwing om te besef dat hulle die 
jeug nie slegs kan aanmoedig om "moreel" op te tree nie. Wat wel nodig is, is 'n 
omgewing en geleenthede waar jongmense algemene bekommernisse en twyfel oor 
onder andere morele vraagstukke kan bespreek (Mwamwenda, 1995). Indien 
adolessente nie voorsien word van geleenthede om tersaaklike kwessies en 
vraagstukke met ander adolessente en volwassenes te deel en te beredeneer nie is 
dit onrealisties om van hulle te verwag om 'n volwasse moraliteit te ontwikkel. 
Adolessente moet verder ook daarvan bewus word dat komplekse vraagstukke 
verskillende kante het en dat persone wat mekaar welgesind is die reg het om te 
verskil oor watter wee gevolg moet word ten einde 'n spesifieke sosiaal 
geregverdigde oplossing te kan bereik. Simplistiese uitbeeldings van morele 
vraagstukke neem nie die mees basiese ontwikkelingskenmerk van adolessente in 
ag nie, naamlik dat hulle 'n meer komplekse siening van die wereld het as gevolg van 
hulle ontwikkelende kognitiewe vaardighede. Ten einde adolessente dus 
behulpsaam te wees in die ontwikkeling van hulle standpunte oor morele 
vraagstukke, moet hulle toegelaat word om sowel die kompleksiteit van die 
vraagstukke as die verskeidenheid interpretasies wat daaraan verleen kan word, 
onder oe te neem. 
Adolessensie is by uitnemendheid die tydperk wanneer die rigtinggewende skemas 
van die kultuur, insluitend die stelsel van sosiale norme, waardes en rolle 'n meer 
direkte invloed op die waarneming en oordeel van adolessente het. Binne hierdie 
raamwerk van 'n gegewe kultuur en samelewing definieer adolessente wat die "regte 
manier" is om te voel, te dink en te doen - die sogenaamde manier waarop "ons" 
dink en doen, aldus Gilligan (1993). Die belang van die invloed van kultuur op 
adolessente se morele groei en ontwikkeling moet dus deeglik van kennis geneem 
word. 
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Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dus dat die ontwikkelingskenmerke en behoeftes 
van die individu, in die geval die adolessent, en sosiokulturele faktore die aard van die 
ontwikkeling van moraliteit grootliks bepaal. Vervolgens sal daar aandag gegee word aan 
die noodsaaklikheid van navorsing oor adolessente moraliteit asook tussenkulturele 
navorsing. 
1. 5 N oodsaaklikheid van navorsing oor adolessente moraliteit 
Die noodsaaklikheid van navorsing oor adolessente moraliteit is volgens die skrywer 
hoofsaaklik daarin gelee dat adolessensie die voorloperontwikkelingstadium tot 
volwassenheid is wanneer daar van persone verwag word om volwasse morele besluite te 
kan neem. Dusek (1987) noem in die verband dat "all adolescents must construct a set of 
[moral] values that will help them function succesfully as members of society" (p. 331'). In 
'n sekere sin behels die bestudering van adolessente morele ontwikkeling dus die 
bestudering van die sosialiseringsprosesse waardeur 'n adolessent tot volwassenheid 
ontwikkel. 
Hoffinan (1980) wys daarop dat alhoewel uitgebreide teoretisering oor adolessente morele 
ontwikkling bestaan, daar verrassend min navorsing oor hierdie onderwerp gedoen word, 
waarskynlik omdat die meeste ontwikkelingsnavorsers tradisioneel meer op ontwikkeling 
tydens die babajare en vroee kinderjare konsentreer. Die navorsing wat wel oor adolessente 
morele ontwikkeling gedoen is, skiet verder dikwels tekort aan 'n ontwikkelingsperspektief. 
Daar behoort egter meer navorsing oor adolessente morele ontwikkeling gedoen te word 
aangesien morele waardes en norme wat nou ontwikkel oorgedra word in volwassenheid 
en verreikende implikasies vir die ontwikkeling en funksionering van die individu sowel as 
die samelewing inhou. 
Navorsing oor die morele ontwikkeling van die adolessent is verder noodsaaklik omdat die 
kognitiewe veranderings wat tydens adolessensie plaasvind ook morele ontwikkeling te 
weeg bring. Formele denke stel die adolessent byvoorbeeld in staat om die sosiale 
omgewing, insluitend aspekte rak:ende morele waardes en gedrag, op nuwe en andersoortige 
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wyses te interpreteer en te beoordeel. Daarbenewens stel die vermoe hulle in staat om 
nuwe en idealistiese sosiale ordes te konstrueer en hulle verwag dat alle mense daarmee 
moet konformeer. Adolessente kan gevolglik as "morele filosowe" beskou word. 
Ander kognitiewe en sosio-emosionele ontwikkelingskenmerke wat dui op die belang van 
adolessensie as 'n oorgangstadium vanaf morele onvolwassenheid na morele volwassenheid 
en wat die noodsaaklikheid van navorsing oor hierdie aspek verder verhoog, is eerstens dat 
adolessente meer as voorheen gemoeid is met wat reg en wat verkeerd is. Hierdie 
verskynsel word gereflekteer in hulle verhoogde sin vir geregtigheid. Tweedens raak 
adolessente gepreokkupeerd met persoonlike en sosiale morele kodes. Namate hulle die 
vermoe verkry om altematiewe sienswyses te begryp, besef hulle ook <lat morele kodes 
relatief, en nie absoluut, van aard is nie. Derdens veroorsaak die ontwikkeling wat op 
kognitiewe, sosiale en emosionele vlakke tydens adolessensie plaasvind, dat hulle bewus 
word van konflik tussen hulle morele gedrag en morele denke. Dit noodsaak morele 
selfondersoek wat morele groei te weeg bring, hetsy bevorder ofbelemmer (Feather, 1980; 
Hoffinan, 1980; Mitchell, 1975). 
1. 6 Noodsaaklikheid van tussenkulturele navorsing 
Alvorens daar gekyk word na die noodsaaklikheid van tussenkulturele navorsing, moet die 
term "tussenkulturele navorsing" eers gedefinieer word. Volgens Berry, Poortinga, Segall 
en Dasen (1992) behels tussenkulturele navorsing "the scientific study ofhuman behavior 
and its transmission, taking into account the ways in which behaviors are shaped and 
influenced by social and cultural forces" (p. 1 ). Hierdie definisie beklemtoon veral twee 
aspekte naamlik die diversiteit van menslike gedrag oor die wereld heen en die verband 
tussen menslike gedrag en die kulturele konteks waarin <lit plaasvind. 
W aarskynlik die belangrikste en mees klaarblyklike noodsaaklikheid vir tussenkulturele 
navorsing is die toetsing van bestaande teoriee en kennis (Berry et al., 1992; Yau-Fai Ho, 
1994). Hierbenewens is Hogan en Tartaglini (1994) van mening <lat tussenkulturele 
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navotsing geleentheid hied om kwessies te ondersoek wat andersins moeilik sou wees soos 
"Hoe manifesteer belangrike veranderlikes in verskillende kontekste?" 
Verder bied tussenkulturele navorsing die moontlikheid van hipotesetoetsing (Berry, 1969; 
Berry et al., 1992). Aangesien hipoteses gewoonlik in Westerse kulture ontwikkel en 
geformuleer word, moet die universaliteit hiervan deur middel van tussenkulturele 
vergelykings ondersoek word waarna bestaande hipoteses geverifieer of nuwe hipoteses 
ontwikkel kan word. 
Tussenkulturele studies bied dan ook die geleentheid om ander kulture te ondersoek ten 
einde ontwikkelings- en gedragsvariasies wat nie in 'n persoon se eie kultuur teenwoordig 
is nie, te ontdek. Sodanige studies kan waardevolle inligting verskaf wat kan hydra tot 'n 
beter begrip van die aard van menslike ontwikkeling (Berry et al., 1992; Kimmel & Weiner, 
1995). In die verband is Sebald (1992) van mening dat mense se waarneming deur hulle eie 
kulturele agtergrond beperk word en dat tussenkulturele navorsing nodig is om hierdie 
kulturele kortsigtigheid te bowe te kom. 
Die heterogene samestelling van die Suid-Afiikaanse bevolking bied aan navorsers die ideale 
geleentheid om tussenkulturele navorsing te doen. Alhoewel daar oor die afgelope twee 
dekades 'n toenemende neiging by Suid-Afrikaanse navorsers bestaan om wel sodanige 
navorsing te doen, is die navorsing relatief min en kan meer navorsing van die aard gedoen 
word aangesien dit wedersydse begrip en aanvaarding van die verskillende kultuurgroepe 
in die land kan bevorder. Biesheuvel (1987) is dan ook van mening dat alhoewel Suid-
Afrika 'n samelewing is wat gekenmerk word deur emstige onrus, groepskonflik, sosiale 
omwentelings asook kulturele en politieke dilemmas, daar wel 'n behoefte aan meer kennis 
oor die verskillende kultuurgroepe bestaan. Dit is dus soveel te meer opmerklik dat daar 
desondanks relatief min tussenkulturele navorsing ter plaatse gedoen word. lndien dit wel 
gedoen word, word sensitiewe probleme ook steeds vermy. 
Uit die voorafgaande blyk dit dus in die algemeen dat tussenkulturele navorsing in Suid-
Afrika 'n belangrike bydrae tot wetenskaplike kennis kan lewer. Wanneer daar spesifiek op 
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adolessente ontwikkeling gefokus word, blyk dit dat min navorsing oor die ontwikkelings-
en gedragskenmerke van wit en swart adolessente in Suid-Afrika bestaan. Aangesien die 
siening van adolessensie en norme vir adolessente ontwikkeling en gedrag tussenkultureel 
kan verskil, is dit belangrik om die aard van adolessente se ontwikkeling en 
verbandhoudende faktore in verskillende kulturele kontekste te ondersoek. Optimale 
ontwikkeling en funksionering kan op grond van die kennis wat so verkry word, bevorder 
word - nie net tydens adolessensie nie, maar ook tydens volwassenheid. 
Bestaande navorsingsbevindings oor die aard en kenmerke van adolessente moraliteit en 
morele ontwikkeling is meestal deur Amerikaanse sielkundiges en navorsers met 
Amerikaanse adolessente as proefpersone gedoen. Hierdie bevindings kan dus nie sonder 
meer op die Suid-Afrik:aanse adolessent van toepassing gemaak word nie. Dit is ook 
belangrik om in gedagte te hou dat selfs binne Suid-A:frika, daar verskillende kultuurgroepe 
is wat kan verskil ten opsigte van hulle moraliteit en morele ontwikkeling. Om hierdie rede 
moet adolessente in verskillende kulturele kontekste met betrekking tot moraliteit en morele 
ontwikkeling ondersoek word ten einde 'n meer ingeligte en geldige beeld van adolessente 
moraliteit en morele ontwikkeling te verkry. Meer inligting rakende die kulturele gebruike, 
norme, waardes, denke en ontwikkeling van adolessente van verskillende kultuurgroepe in 
Suid-Afiika is dus nodig ten einde hierdie inligting tot voordeel van hulle eie ontwikkeling 
aan tewend. 
Aangesien daar basiese kultuurverskille sowel as sosio-ekonomiese en taalverskille tussen 
verskillende kultuurgroepe bestaan wat tussenkulturele vergelykings moeilik maak, sal die 
adolessente in die verskillende kultuurgroepe wat by hierdie navorsing betrek word, eers 
afsonderlik bestudeer word. Daama sal moontlike ooreenkomste en verskille ook 
ondersoek word terwyl bevindings so ver moontlik in die lig van die basiese verskille tussen 
die kultuurgroepe ge'interpreteer sal word. Moontlike redes vir ooreenkomste of verskille 
sal dan ook bespreek word. 
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1. 7 Doelwitte van hierdie studie 
Die doel van hierdie studie is om 
• die vlak van morele ontwikkeling van wit Afrikaanssprekende, wit 
Engelssprekende, swart Sothosprekende, swart Xhosasprekende en swart 
Zoeloesprekende adolessente in Suid-Afrika met behulp van 'n Suid-Afrikaanse 
skaal wat deur T.R. Taylor (1977) ontwikkel is, afsonderlik te ondersoek en ook 
tussenkultureel te vergelyk; 
• moontlike geslagsverskille en ouderdomsverskille m die vlak van morele 
ontwikkeling by wit Afrikaanssprekende, wit Engelssprekende, swart 
Sothosprekende, swart Xhosasprekende en swart Zoeloesprekende adolessente in 
Suid-Afrika te ondersoek en tussenkultureel te vergelyk; 
• die verband tussen woongebied ( stedelik/platteland) en vlak van morele 
ontwikkeling by wit en swart adolessente in Suid-Afrika afsonderlik te ondersoek 
en tussenkultureel te vergelyk; 
• die verband tussen die vlak van morele ontwikkeling en identiteitsvorming by wit 
en swart adolessente in Suid-Afiika afsonderlik te ondersoek en tussenkultureel te 
vergelyk; 
• die verband tussen die vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-
orientasie by wit en swart adolessente in Suid-Afrika afsonderlik te ondersoek en 
tussenkultµreel te vergelyk. 
Om die doelwitte wat vir hierdie studie gestel is te bereik, sal daar in die volgende 
hoofstukke eerstens as agtergrond vir die studie aandag gegee word aan 'n bespreking van 
adolessensie as ontwikkelingstadium. Daarna sal moraliteit en morele ontwikkeling asook 
faktore wat die aard van morele ontwikkeling tydens adolessensie mag bei"nvloed, aandag 
geniet. Die inligting in hierdie hoofstukke sal verder dien as rasionaal vir die hipoteses wat 
in Hoofstuk 5 geformuleer word ten einde die doelwitte wat in die voorafgaande gedeelte 
gestel is, te kan bereik. 
HOOFSTUK2 
ADOLESSENSIE AS 'N STADIUM VAN MENSLIKE 
ONTWIKKELING 
2.1 Inleiding 
Adolessensie as ontwikk:elingstadium is 'n sosiaal evolusionere verskynsel wat sy ontstaan 
te dank:e het aan etlike sosiale, ekonomiese, politieke, kulturele en wetlike veranderings 
in die samelewing gedurende die laat 1700's (Kett, 1977). Dit is egter eers sedert die 
tweede helfte van die negentiende eeu dat adolessensie as 'n spesifieke en afsonderlike 
ontwikk:elingstadium in die lewensiklus van die mens beskou word. Omdat adolessensie 
dus die "produk" van 'n histories-sosiale bestel is en steeds deur ekonomiese, sosiale en 
politieke faktore bemvloed word (Offer, Ostrov & Howard, 1989), is die kenmerke van 
adolessensie voortdurend aan die verander (Durkin, 1995). Hierbenewens vorm die 
adolessente ontwikk:elingstadium ook deel van die totale lewenspan. Adolessensie is dus 
'n ge'integreerde, dog temporere fase in menslike ontwikkeling (Berzonsky, 1983). 
Aangesien morele ontwikkeling nie in die algemeen nie, maar spesifiek tydens 
adolessensie ondersoek gaan word, sal daar in hierdie hoofstuk eerstens aandag gegee 
word aan die aard en omvang van adolessensie soos dit in terme van verskillende 
benaderings omskryf en gedefinieer word. 'n Kort historiese perspektief volg ten einde 
'n idee oor die geleidelike ontstaan van hierdie ontwikkelingstadium oor etlike honderde 
jare te verkry. Aangesien sekere determinante van morele ontwikkeling tydens 
adolessensie in verskillende kultuurgroepe in die RSA in hierdie studie ondersoek gaan 
word, is dit nodig om 'n multi-kulturele perspektiefvan adolessensie te verskaf Verder 
word daar ook aandag gegee aan verskillende en veranderende sienings oor adolessensie 
as ontwikkelingstadium. Laastens word verskeie teoretiese perspektiewe aangaande 
adolessensie bespreek ten einde 'n meer volledige beeld oor die aard van ontwikkeling en 
gedrag tydens adolessensie te verkry. 
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2.2 Omskrywing en definiering van adolessensie as 
ontwikkelingstadium 
Die woord adolessensie is afgelei van die Latynse woord "adolescere" wat beteken "om 
op te groei" of "te groei na volwassenheid" (Muuss, 1988; Sebald, 1992; Steinberg, 
1993). Adolessensie verwys dus na die lewenstadium tussen die kinderjare en 
volwassenheid (Durkin, 1995; Dusek, 1987; Kimmel & Weiner, 1995; Lefrancois, 1996; 
Noller & Callan, 1991). Dit is 'n groeiperiode waartydens persone vanaf volle 
afuanklikheid van hulle ouers groei tot jong volwassenes wat in staat is om onafuanklik 
te lewe en selfstandig besluite te neem (Noller & Callan, 1991; Seltzer, 1989). Volgens 
Wagner (1996) hied hierdie oorgangstydperk in die lewenspan van die mens uitmuntende 
geleenthede vir positiewe groei en ontwikkeling en die kans "to choose a path toward a 
productive and fulfilling life" (p. 360). 
Dit blyk dat die bepaling van die presiese grense van adolessensie eerder volgens die 
verskillende sienings van navorsers en teoretici moet geskied as wat dit op vaste feite 
gebaseer kan word (Durkin, 1995; Steinberg, 1993). Pogings om spesifieke kronologiese 
ouderdomme met die aanvang en einde van adolessensie te verbind, word verder 
bemoeilik deur kulturele en individuele verskille. Dit blyk byvoorbeeld dat die duur van 
adolessensie in Westerse samelewings vandag langer as in meer tradisionele samelewings 
is. W esterlinge bereik puberteit op 'n toenemend jonger ouderdom en word deur die 
komplekse industriele samelewings waarin hulle ontwikkel, genoodsaak om vir 'n langer 
tydperk finansieel afhanklik van hulle ouers te bly aangesien opleidingsperiodes vir 
beroepe toenemend langer word (Durkin, 1995; Gouws & Kruger, 1995). 
Hoe meer kompleks 'n bepaalde kultuur en hoe meer veeleisend die eise wat dit aan 
volwasse lede stel, hoe langer blyk die adolessente tydperk te wees. In die woorde van 
Heinz Werner: 
in primitive societies there is an abrupt break between the two rigid social patterns 
of childhood and manhood, a break clearly defined by the initiation ceremonies. 
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In advanced cultures there is a slow, long-lasting plastic transformation from one 
stage of life into the other. (aangehaal in Esman, 1990, p. 17) 
Die aanvang van adolessensie is gewoonlik maklik om te identifiseer aangesien dit deur 
opmerkbare fisieke en fisiologiese veranderings gekenmerk word. Om die einde van 
adolessensie te bepaal is egter meer problematies aangesien dit deur minder opvallende 
kriteria soos verskeie sosiaal-kulturele, wetlike, psigologiese en ekonomiese faktore 
bepaal word (Gouws & Kruger, 1995). So word die einde van adolessensie byvoorbeeld 
wetlik gedefinieer as die bereiking van 'n sekere ouderdom wat deur die wet van 'n 
samelewing gespesifiseer word waarop die persoon wetlik verantwoordelik vir sy of haar 
dade gehou word. In ekonomiese terme word die einde van die adolessente periode 
bereik wanneer 'n persoon geheel selfonderhoudend word, in 'n beroep staan en ook 'n 
balans tussen produksie en verbruik kan handhaaf Tradisioneel eindig adolessensie 
wanneer informele gebruike die beperkings op volwasse voorregte ophef (Sebald, 1992). 
Net soos in die geval van die afbakening van die stadium word die definiering van die 
ontwikkelingstadium ook bemoeilik deur individuele verskille asook verskille tussen 
gesinne en samelewings. Daar is dus nie sprake van 'n "ideale" definisie van adolessensie 
nie en gevolglik bestaan daar verskeie definisies van hierdie ontwikkelingstadium. In die 
volgende bespreking word adolessensie vanuit verskillende benaderings gedefinieer. Elke 
benadering gee aandag aan spesifieke kenmerke van ontwikkeling tydens adolessensie wat 
hydra tot 'n meer omvangryke definiering van die stadium. 
2.2.1 Fisiologiese of biologiese benadering 
Vanuit 'n fisiologiese of biologiese oogpunt word adolessensie gedefinieer as sou <lit 
begin met die ontwikkeling van die reproduktiewe organe en sekondere geslagseienskappe 
tydens die laat kinderjare en word <lit gekenmerk deur versnelde biologiese groei. 
Volgens Kimmel en Weiner (1995) begin adolessensie dus met die aanvang van puberteit 
en behels die fisieke tekens wat daarmee gepaardgaan 'n versnelde toename in 
liggaamslengte, groei van die skaamhare, groei van testis en penis by seuns, en die 
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ontwikkeling van borste en die eerste menstruasie by meisies. Hierdie ontwikkelings 
word meegebring deur hormoonveranderings en verteenwoordig volgens Kimmel en 
Weiner 'n meer akkurate aanduiding van die begin van adolessensie as kronologiese 
ouderdom. Die einde van adolessensie behels, volgens hierdie benadering, die volle 
ontwikkeling van die reproduktiewe organe (Adams, Gullotta & Markstrom-Adams, 
1994; Sebald, 1992). 
2.2.2 Sosiologiese benadering 
Alhoewel verskeie teoretici en navorsers van mening is dat adolessensie 'n afsonderlike 
en selfstandige ontwikkelingstadium is, is ander weer van mening dat dit eerder as 'n 
oorgangstadium van die kinderjare na volwassenheid gesien behoort te word - 'n tydperk 
waartydens kinders reeds seksuele rypheid bereik het, maar nog nie die rolle, 
verantwoordelikhede ofregte wat met voile volwasse status gepaardgaan deel nie (Adams 
et al., 1994; Durkin, 1995; Dusek, 1987; Lefrancois, 1996). Adolessensie verwys dus 
volgens die sosiologiese benadering na 'n lewenstadium wat tussen die kinderjare en 
volwassenheid val sonder spesifieke of definitiewe riglyne vir gedrag (Sebald, 1992). Die 
gevolg hiervan is dat adolessente ooreenstemmende onsekere en diffuse gedragspatrone 
openbaar. 
Sosiale wetenskaplikes is ook van memng dat adolessente met dubbelsinnige 
rolverwagtings gekonfronteer word. So weet adolessente dikwels nie of daar in sekere 
situasies van hulle verwag word om soos kinders of soos volwassenes op te tree nie. Dit 
is dus nie verrassend dat daar dikwels na adolessensie verwys word as 'n tydperk van lewe 
in 'n "no man's land" nie (Seltzer, 1989). Om hierdie rede is die portuurgroep vir die 
adolessent van groot waarde aangesien dit standaarde vir gedrag daarstel, onsekerhede 
oor gedragspatrone uit die weg ruim en 'n raamwerk vir verdere ontwikkeling bied. Binne 
die sogenaamde jeugsubkultuur voel adolessente dikwels dus meer seker van hoe hulle 
in sekere gegewe situasies moet optree. 
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Volgens Zimring (1982) behels adolessensie as oorgangstadium 'n sogenaamde 
"leerlinglisensie" omdat dit 'n groeiproses na volwasse verantwoordelikhede behels. Dit 
is dus 'n periode van eksperimentering en oefening in die neem van besluite asook die 
maak van foute wat gewoonlik nie emstige gevolge vir die individu of samelewing inhou 
rue. 
Volgens die sosiologiese benadering begin adolessensie tydens puberteit en eindig dit 
wanneer jongmense die sosiale eise (bv. finansiele onafhanklikheid, voltooiing van skool 
en/of beroepsopleiding en toetrede tot huwelik) van hulle wereld kan hanteer en hulle 
toetrede tot volwassenheid dus deur die samelewing bevestig word. 
In meer tradisionele samelewings, soos onder andere sekere swart kulture in Suid-Afrika 
byvoorbeeld in landelike Venda (Bodibe, 1994) asook onder die Xhosa-yolk 
(Mwamwenda, 1995), bestaan spesifieke deurgangsrites en inisiasie-prosedures wat aan 
jeugdiges leiding verskaf en hul integrasie met die volwasse samelewing grootliks 
vergemaklik (Sebald, 1992). Sodanige seremoniele prosedures word allerwee 
puberteitsrites genoem aangesien dit gewoonlik plaasvind tydens die aanvang van seksuele 
rypheid. Hierdie rites verskil in kompleksiteit en intensiteit van een samelewing na die 
ander en kan wissel van 'n eenvoudige haarsny of verandering van kleredrag tot 
tatoeering, vyling van tande of besnyding van geslagsdele. Vasperiodes, isolering of 
soeke na 'n visioen dien ook dikwels as puberteitsrites. Inisiasieperiodes duur bai~ selde 
langer as 'n paar weke. Selfs die langste hiervan is egter steeds onbeduidend vergeleke 
met die vyf tot tien jaar wat adolessensie in Westerse samelewings duur (Durkin, 1995; 
Lefrancois, 1996; Stone & Church, 1975). 
Na afloop van die puberteitsrites verkry die betrokke jongmense voile volwasse status en 
word dit dan ook sonder enige konflik of inspanning deur hulle aanvaar. Sodanige 
persone is dus nie slegs amptelik volwasse nie, maar word ook as sulks deur ander 
persone aanvaar en as gereed vir volwasse aktiwiteite, insluitend die huwelik, beskou. 
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Alhoewel adolessensie in geheel 'n tydperk van ongeveer tien jaar in die lewenspan van 
'n mens dek, is die meeste sosiale wetenskaplikes van mening dat die aard van die 
psigologiese en sosiale groei wat gedurende hierdie tydperk plaasvind, dit meer sinvol 
maak om die adolessente jare in 'n aantal fases te verdeel eerder as om dit as 'n homogene 
stadium te beskou (Steinberg, 1993). Dit is duidelik dat die 13-jarige adolessent wie se 
belangstellings sentreer om "Batman" en rugby hemelsbreed verskil van die 18-jarige 
adolessent wat aan die begin van tersiere opleiding staan, wat bekommerd is oor 
werksdruk of wat moontlik daaraan dink om in die huwelik tree. 
Sosiale wetenskaplikes verdeel die ontwikkelingstadium dus gewoonlik in vroee 
adolessensie wat vanaf ongeveer 11-jarige ouderdom tot 14-jarige ouderdom strek, 
middeladolessensie vanaf ongeveer 15-jarige ouderdom tot 18-jarige ouderdom en 
laatadolessensie ( dikwels ook genoem die "jeugtydperk") vanaf ongeveer 18- tot 21-
jarige ouderdom (Steinberg, 1993). 
2.2.3 Psigologiese benadering 
Die psigologiese benadering gee in die definiering van adolessensie aandag aan die 
algehele persoonlikheidsontwikkeling van adolessente (m.a.w. die eiesoortige wyses 
waarop adolessente oor hulleself en hulle leefwereld dink en voel). Volgens die 
psigologiese dimensie word adolessensie dan veral gedefinieer as die fase van 
identiteitsvorming (Sebald, 1992). Dit verwys na adolessente se soeke na innerlike 
kontinui"teit wat met eksterne sosiale verwagtings ooreenstem. Die identiteitskonsep, 
soos deur Erikson (1968) gebruik, fokus op die integrasie van belangrike 
persoonlikheidselemente soos vermoens, ideale en identi:fikasies volgens 'n aanvaarbare 
definisie van die self Die identiteitsvorming van adolessente word grootliks bei'nvloed 
deur spesifieke ontwikkelingstake. Ook moet adolessente nuwe gedragswyses aanleer, 
nuwe idees oor hulleself en ander mense vorm en belangrike besluite neem wat die 
verloop van hulle volwasse lewe tot 'n groot mate sal beinvloed. 
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Erikson (1950) het die lewenspan in agt stadia verdeel en ooreenstemmende psigososiale 
take ge'identifiseer wat tydens elke stadium op die voorgrond tree. Tydens adolessensie 
is die taa,k om 'n gevoel van identiteit te verkry en terselfdertyd identiteitsverwarring te 
bekamp. Hierdie psigososiale take is deur Havighurst (1952) as basis gebruik vir die 
identifisering van die volgende ontwikkelingstake wat die adolessent moet bemeester ten 
einde 'n volwci.ardige en bekwame persoonlikheid te kan ontwikkel: 
• Aanvaarding van eie liggaamlike voorkoms en hantering van manlike en vroulike 
rolle. 
• Vorming en instandhouding van verhoudings met portuurs van beide geslagte. 
• Bereiking van emosionele onafhanklikheid van ouers en ander volwassenes. 
• Bereiking van ekonomiese onafhanklikheid. 
• Keuse van en voorbereiding vir 'n beroep. 
• Ontwikkeling van intellektuele vaardighede en konsepte ten einde 'n 
verantwoordelike, volwasse landsburger te kan wees. 
• Ontwikkeling van sosiaal verantwoordelike gedrag. 
• Voorbereiding vir die huwelik en gesinsverantwoordelikhede. 
• Ontwikkeling van waardes wat in ooreenstemming met 'n realistiese en 
wetenskaplike wereldbeskouing is. 
Die meeste, indien nie al hierdie ontwikkelingstake nie, is ook gerig op die vorming van 
'n identiteit en is meer spesifiek as die psigososiale take wat deur Erikson (1968) 
ge'identifiseer is. Alhoewel Havighurst (1952) se ontwikkelingstake tradisioneel as 
belangrik beskou word, word sy siening van die aanleer van verskillende manlike en 
vroulike rolle nie langer sonder meer aanvaar nie. In Westerse samelewings bestaan die 
neiging om hierdie ontwikkelingstaak te vervang met 'n ander ontwikkelingstaak, naamlik 
die ontwikkeling van kommunikasievaardighede. Hierdie vaardighede behoort jongmense 
se indivualiteit te bevorder, hulle behulpsaam te wees in die aanvaarding van ander mense 
as individue en hulle in staat te stel om suksesvol by meer sensitiewe sosiale verhoudings 
betrokke te raak. Individuele ontwikkeling, gerugsteun deur kommunikasievaardighede 
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as ontwikkelingstaak, blyk dus verkieslik te wees bo die beperking wat gepaardgaan met 
die aanvaarding en hantering van sterk omlynde manlike en vroulike rolle. 
Newman en Newman (1987) het ook 'n aantal ontwikkelingstake ge1dentifiseer wat op 
die sosiale en psigologiese welstand en groei van adolessente in moderne Westerse 
samelewings betrekking het. Hiervolgens behels die ontwikkelingstake van adolessente 
in die ouderdomsgroep 12 tot 18 jaar die volgende: 
• Liggaamlike ryping: Aanpassing by veranderende liggaamsbeeld. 
• Formele operasies: Vermoe om te redeneer en abstrak te dink. 
• Emosionele ontwikkeling: Aanvaarding van veranderende emosies en wisselende 
gemoedstoestande. 
• Inskakeling by portuurgroep: Belangrik vir optimale psigologiese ontwikkeling. 
• Heteroseksuele verhoudings: Vriendskappe met persone van die teenoorgestelde 
geslag raak belangrik ( ook vir vorming van seksuele identiteit). 
Die volgende ontwikkelingstake het betrekking op persone in die ouderdomsgroep 18 tot 
22jaar: 
• Verkryging van outonomiteit van ouers: Word beskou as 'n simbool van 
onafhanklikheid. 
• Vestiging van 'n geslagsrolidentiteit: Aanvaarding van 'n geslagsrol wat ooreenstem 
met die seltkonsep en liggaamsbeeld. 
• Internalisering van moraliteit: Leer om morele oordele te vel en 
geregtigheidsbeginsels te aanvaar. 
• Maak van 'n beroepskeuse: In oore~nstemming met die seltkonsep, houdings, 
waardes en vermoens. 
Dit is belangrik om daarop te let dat ontwikkelingstake nie rigied gedefinieer en beskryf 
kan word nie omdat dit tot 'n groot mate die kultuur waaraan adolessente behoort, 
reflekteer (Hooker, 1991). Adolessente van verskillende kulture kan dus verskillende 
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ontwikkelingstake op verskillende tye bemeester en nog binne die normale 
ontwikkelingspatroon van die bepaalde samelewing val. 
2.2.4 Kognitiewe benadering 
Ander teoretici is weer van mening dat adolessensie vanuit 'n kognitiewe benadering 
gedefinieer behoort te word. Die vermoe om te redeneer stel mense in staat om simbole, 
abstraksies en probleemoplossingstegnieke in hulle denke te gebruik. Hiervolgens begin 
adolessensie dus wanneer denke kwalitatief verskil van die van die kinderjare. Tydens 
adolessensie is denkprosesse onafhanklik van konkrete voorwerpe in die omgewing en 
sluit dit abstrakte denke en metakognisie in (Adams et al., 1994; Durkin, 1995). Volgens 
Thom (1990) word adolessensie dan ook "gesien as die 'tyd van die dromer' en die tyd 
waarin teoriee gebou word - 'n stadium waarin daar gedink word oor die werklike en 
abstrakte en waarin 'n wereld van moontlikhede voor die individu oopgaan" (p. 418). 
Adolessente, in teenstelling met kinders in die middelkinderjare, is meer geneig om 
eksteme sowel as inteme faktore in ag te neem wanneer hulle poog om hulle eie gedrag 
en die van ander te verstaan of te beoordeel. Ook is dit progressief meer waarskynlik dat 
adolessente meer kenmerke van 'n probleem sal integreer by die soeke na 'n oplossing as 
slegs die gebruik van sommering, byvoeging of aftrekking (Keating, 1991). Dit is egter 
moeilik om presies te bepaal wanneer die kognitiewe oorgang van die kinderjare na 
adolessensie plaasvind en dit blyk dus eerder 'n geleidelike proses as vasgestelde 
oorgangstye te behels. 
Morele ontwikkeling en intellek:tuele aktiwiteite in die vorm van 'n herevaluasie van 
waardes bereik ook 'n hoogtepunt tydens die adolessente jare. W aar die waardes en 
norme van ouers en die betrokke samelewing voorheen onvoorwaardelik aanvaar is of 
bloot op grond van individuele weerstand verwerp is, word dit nou hergeevalueer in terme 
van die adolessent se gevorderde kognitiewe vermoens. Wat dus soms gesien word as 
"rebelse" optrede deur adolessente, is bloot 'n aanduiding van 'n nuwe wereldsiening wat 
besig is om te ontwikkel (Konopka, 1991). 
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Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ontwikkelingstadium adolessensie vanuit 
verskeie benaderings, naamlik die fisiologiese, sosiologiese, psigologiese en kognitiewe 
benaderings gedefinieer kan word. Alhoewel die definiering van adolessensie by wyse van 
'n enkele, omvattende en aanvaarbare definisie dus bykans onmoontlik blyk te wees, hied 
die bestaan van verskeie definisies vanuit verskillende benaderings die voordeel dat 'n 
meer volledige beeld geskets word van wat hierdie ontwikkelingstadium, ook tydens 
verskillende historiese tydperke en in verskillende kulture, inderwaarheid behels. 
2.3 Historiese perspektief 
Tydens die Middeleeue is adolessensie nie as 'n ontwikkelingstadium in die lewenspan 
onderskei nie en is kinders op die ouderdom van 5 tot 7 jaar direk in die volwasse wereld 
opgeneem en as "miniatuur volwassenes" behandel (Esman, 1990; Santrock, 1996). 
Terwyl dit van kinders verwag was om goedgemanierd en gehoorsaam te wees, is geen 
aandag aan die besondere behoeftes en omstandighede van kinders en adolessente gegee 
nie (Heaven, 1994). Hierdie snelle oorgang van die kinderjare na volwassenheid was die 
norm voor die aanvang van die Industriele Rewolusie en kom ooreen met die gebruike in 
primitiewe samelewings waar kinders volwaardige lede van 'n stam word tydens 'n enkele, 
dikwels pynlike en gevaarlike, inisiasieritueel (MacDonald, 1991; Sebald, 1992). 
Gedurende die agtiende eeu het die Franse filosoof Jean-Jacques Rosseau, wat deur 
sommige outeurs as die "ontdekker" van adolessensie gesien word, egter 'n meer 
"verligte" siening van adolessensie begin voorhou. Hy het die mening uitgespreek dat 
kinders nie dieselfde as volwassenes is nie en dat dit dus potensieel gevaarlik is om 'n kind 
soos 'n miniatuur volwassene te behandel (Santrock, 1996). 
Gedurende die sewentiende en agtiende eeue het jongmense in Westerse gemeenskappe 
van hulle ouers athanklik gebly totdat familiegrond tussen die kinders verdeel is en ouers 
die beheer oor familiebesittings laat vaar het. 'n Huwelik is uitgestel totdat 'n jongman in 
staat was om 'n vrou te onderhou en sy lewe is hoofsaaklik deur sy vader beheer. 
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Die Industriele Rewolusie het egter meer uitgebreide formele opvoeding genoodsaak wat 
weer tot die definiering en institusionalisering van 'n ontwikkelingsperiode tussen die 
kinderjare en volwassenheid gelei het (Esman, 1990). Toenemende verstedeliking en 
industrialisasie gedurende die negentiende eeu, tesame met die uitbreiding en verbetering 
van opvoedkundige geleenthede, het dus belangrike sosiale veranderings teweeg gebring. 
Dit het onder andere tot meer gereelde skoolbywoning tot op 14-jarige ouderdom gelei 
en dus veroorsaak dat die aantal ledige kinders en jongmense baie afgeneem het (Elder, 
1980; Esman, 1990; Thom, 1990). 
Die neiging om kinders as werkers in industriee te gebruik het egter steeds bestaan en die 
posisie van hierdie k:inders het toenemend onder die aandag van maatskaplike en sosiale 
hervormers gekom. Die besef het toegeneem dat 'n ontwikkelingstadium tussen die 
kinderjare en volwassenheid bestaan. In samehang met die veranderende ekonomie en 
tegnologie (verskuiwing van landbou na industrie) asook die nuwe lig waarin kinders 
gesien is (nie miniatuur volwassenes nie) het die diskontinuiteite tussen die kinderjare en 
volwassenheid dus al hoe meer opmerkbaar geword (Sebald, 1992). Op hierdie tydstip 
het jongmense begin verkies om in hulle ouerhuise aan te bly terwyl hulle verdere formele 
opleiding gekry het en selfs terwyl hulle reeds in 'n beroep gestaan het (Craig, 1983). 
Adolessente van 'n hoer sosio-ekonomiese status het gewoonlik 'n sekondere skool 
bygewoon en 'n beroep en huwelik uitgestel totdat hulle skoolopleiding voltooi was. 
Jeugdiges uit die laer sosio-ekonomiese groepe het skool dikwels reeds op 14-jarige 
ouderdom verlaat en gaan werk, waarskynlik om hulle ouers te help om die gesin te 
onderhou. Baie van hierdie jeugdiges was in haglike omstandighede in fabrieke, myne en 
tekstielnywerhede werksaam (Kimmel & Weiner, 1995; Steinberg, 1993). 
Belangstelling in die tydperk wat vandag as adolessensie bekend is, is egter geensins 'n 
nuwe verskynsel nie en dateer selfs sover terug as Plato en Aristotle wie se sienings 
aangaande hierdie lewenstadium merkwaardig kontemporer voorkom (Conger, 1991). 
Die konsep adolessensie is egter deur G. Stanley Hall gedurende die laaste twee dekades 
van die negentiende eeu tot openbare bewustheid gebring. Hall, bei:nvloed deur die 
evolusiekonsepte van Darwin, het die teorie van rekapitulasie ontwikk:el waarvolgens 
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ontwikkeling tydens die menslike lewenspan op die kortlikse herhaling van die 
evolusieproses dui. Die ontwikkelingstadium van adolessensie, wat volgens Hall 'n 
oorgangstydperk tussen die kinderjare en volwassenheid is, vergelyk hy met die 
oorgangstadium tussen die barbaarse en beskaafde stadia van die ontwikkeling van die 
mensdom. Volgens Hall word dit gekenmerk deur "Sturm und Drang" (Seltzer, 1989). 
Hall sien adolessensie dus as 'n unieke tydperk wat deur andersoortige emosionele 
ervarings as antler ontwikkelingstadia gekenmerk word (Petersen, 1991; Seltzer, 1989; 
Talwar & Lerner, 1991). So het Hall, soos ook sekere hedendaagse teoretici, 
adolessensie beskryf as "a time of great upset, emotional maladjustment, and instability 
in which the adolescent's moods oscillate between energy and indifference, gaiety and 
depression, or egotism and bashfulness" (Rice, 1992, p. 71). 
Die eerste boek oor adolessensie, geskryf deur Hall en wat vir horn die beskrywing "die 
vader van adolessensie" (Seltzer, 1989) verwerf het, is dan ook in 1904 gepubliseer. 
Alhoewel Hall se beskrywings van adolessente nie op navorsing gebaseer was nie en dus 
heel waarskynlik ook nie 'n getroue weergawe van die adolessente van daardie tyd was 
nie, het dit 'n groot invloed op die geskrifte oor adolessensie vir ongeveer die volgende 
50 jaar gehad (Petersen, 1991). Die wetenskaplike bestudering van adolessensie het egter 
eers na die verskyning van Hall se boek werklik in alle ems in aanvang geneem (Thom, 
1990). 
Na die aanvanklike beskrywings van 'n adolessente periode het adolessensie al hoe meer 
'n welbekende term in sowel sielkundige geskrifte as in die alledaagse spreektaal geword 
(Durkin, 1995). Die wetenskaplike bestudering van adolessensie het ook gedurende die 
afgelope dekade en 'n half, ongekende afinetings aangeneem (Offer & Schonert-Reich!, 
1992). Die gevolg hiervan is dat navorsers huidiglik 'n meer deurdagte en in-diepte begrip 
van hierdie ontwikkelingstadium het as tevore. 
Die historiese verloop van die ontwikkeling van adolessensie toon dus dat dit nie 'n 
nuwigheid van die modeme era of'n "ontdekking van die twintigste eeu" is nie (Petersen, 
1991 ), maar dat <lit geleidelik met toenemende verstedeliking en industrialisering 
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ontwikkel het tot die selfstandige ontwikkelingstadium waarvoor dit nou erkenning 
geniet. 
2. 4 Multi-kulturele perspektief 
Die ervaring van adolessensie en kemnerke van adolessente verskil nie slegs van een 
historiese tydperk na die vo1gende nie, maar ook van een kultuurgroep na die volgende 
kultuurgroep. Kultuur behels volgens Segall (1979, p. 17) "the totality of whatever all 
persons learn from all other persons". Enigiets wat 'n persoon dus van ander persone leer 
bevat 'n element van kultuur. Kultuur is verder ook aanpasbaar en bly dus oor generasies 
heen voortbestaan. Kultuur sluit vanselfsprekend 'n wye verskeidenheid aspekte in wat 
wissel van taal, musiek en kunsvorme na die reels, norme, waardes en morele standaarde 
wat in 'n spesifieke kultuurgroep geldig is. Enigiets, hetsy materieel of simbolies wat van 
menslike oorsprong is, vorm deel van die kultuur wat in 'n samelewing aanvaar word. 
Volgens Segall (1979) blyk dit dus dat kultuur die mensgemaakte deel van die omgewing 
is. Op grond hiervan kan gese word <lat kultuuroordrag verseker dat verskille tussen die 
kultuurgoedere van verskillende samelewings bestaan. Adolessente in verskillende kulture 
ontvang dus verskillende kultuurgoedere van die ander persone in hul samelewing. As 
gevolg hiervan verskil adolessente in verskillende kulture van mekaar ten opsigte van 
verskeie ontwikkelingsaspekte. 
Een van die mees algemene mites wat oor adolessente bestaan, is dat hulle almal eenders 
is. Adolessente kan net soos enige ander ouderdomsgroep egter nie as 'n homogene 
groep beskou word nie omdat hulle van 'n wye verskeidenheid kulturele, etniese en sosio-
ekonomiese agtergronde kom. Ook is die omgewing waarin hulle opgroei en die 
omstandighede waarbinne hulle lewe, wyd gevarieerd en word <lit tot 'n groot mate deur 
die spesifieke kultuur bepaal (Rice, 1992; Santrock, 1996). 
Alhoewel adolessente in verskillende werelddele (en wat dus aan verskillende 
kultuurgroepe behoort) in baie opsigte van mekaar verskil, het hulle egter ook sekere 
eienskappe in gemeen. Selfs adolessente in een samelewing wat aan verskillende 
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kultuurgroepe hehoort, toon verskille en ooreenk:omste ten opsigte van hoe hulle 
adolessensie as ontwikkelingstadium heleef en uitleef. Flagrante en ondeurdagte 
veralgemenings oor adolessente in verskillende kulture sowel as die ontwikkelingstadium 
waarin hulle verkeer, is dus nie aanvaarhaar nie. 
Verskillende samelewings en kulture beklemtoon dikwels verskillende 
ontwikkelingsaspekte wat met spesifieke kulturele gehruike en gewoontes verband hou. 
In sommige kulture sal ontwikkeling tydens die adolessente periode dus makliker wees 
terwyl dit in ander kulture weer 'n spanningsvolle en moeilike ontwikkelingstydperk kan 
wees (Seltzer, 1989; Stone & Church, 1975). 
V erder is geen enk:ele kultuurgroep of samelewing tiperend van adolessensie oor die 
algemeen of uniek in die hesondere styl van adolessensie wat daar geld nie. Inteendeel, 
daar is 'n wye verskeidenheid wyses waarop adolessensie regdeur die wereld ervaar word 
en wat verhand hou met die sosiale, kulturele, politieke en ekonomiese toestande in 
verskillende werelddele (Kimmel & Weiner, 1995). Om 'n adolessent te wees ten tye van 
'n hurgeroorlog, of om armoede en honger te ervaar, ofte midde van groot welvaart te 
leef, of selfs snelle verandering van een tipe samelewing na 'n ander te ervaar, sal alles 
hydra tot 'n persoon se unieke ervaring van die ontwikkelingstadium. Dit is so dat daar 
wereldwyd tydens die l 990's adolessente is wat daagliks aan van die hogenoemde 
situasies hlootgestel word. Hierdie aspekte sal die betrokke adolessente se ontwikkeling 
en hehoeftes hei:nvloed asook die risiko's en die geleenthede wat die stadium hied tot 'n 
groot mate hepaal. 
Tog is daar volgens Kimmel en Weiner (1995) ook verskynsels wat feitlik universeel, 
behalwe in haie primitiewe samelewings, kenmerkend van die adolessente jare is. Dit sluit 
onder andere 'n strewe na onafhank:likheid, 'n soeke na 'n identiteit en verknogtheid aan 
dinge soos draagbare radio's, popmusiek, jannas en elektroniese speletjies in. 
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2.5 Veranderende sienings aangaande adolessente 
Sienings van adolessente ontstaan en verander in ooreenstemming met die ekonomiese, 
politieke en ideologiese strukture wat op 'n gegewe tyd in 'n samelewing geld sowel as die 
historiese ontplooiing en verandering van hierdie strukture (Enright, Levy, Harris & 
Lapsley, 1987). Meeste mense het dus 'n sekere persepsie van wie en wat adolessente is, 
maar hierdie persepsies verskil dikwels radikaal en word bepaal deur mense se onderskeie 
verwysingsraamwerke en hulle ervaring van adolessente in hulle bepaalde kulturele en 
sosiale opset. So sal die moeder van 'n adolessente straatkind die persepsie he dat 
adolessente persone is wat onathanklik:heid van hulle ouers verkry het as gevolg van 
noodsaak, vrees vir of rebellie teen die ouers, wat 'n bestaan op baie kreatiewe en soms 
kriminele wyses maak en wat selde indien ooit hulle ouerhuis besoek. Daarenteen kan 
onderwysers van jong bendelede adolessente sien as hoogs gepolitiseerde, aggressiewe 
en geweldadige rebelle wat geen respek vir enige volwassenes het nie en wat 'n 
voortdurende stryd teen die bestaande sosiale bestel voer. Die vader van 'n tienderjarige 
in 'n meer welaf sosiale groep, kan adolessente weer sien as uitermatige aktiewe en hoogs 
emosionele persorte wie se belangrikste bekommernis wentel om die uitslae van 
skooltoetse ofhulle maandelikse toelaag (Gouws & Kruger, 1995). 
Die status van adolessente word verder ook sosio-ekonomies bepaal, wat behels dat 
sienings oor adolessente athanklik is van die arbeids- en ekonomiese vereistes van die 
betrokke samelewing. So word adolessente tydens ekonomiese resessies dikwels in meer 
negatiewe terme beskryf as onvolwasse en psigologies onstabiel terwyl hulle tydens 
ekonomiese voorspoed in 'n meer positiewe lig beskou word (Offer & Schonert-Reichl, 
1992; Offer, Ostrov & Howard, 1989). Die sosiokulturele en ekonomiese klimaat 
waarbinne adolessente opgroei moet dus voortdurend in aanmerking geneem word tydens 
navorsing en teoretisering oor hierdie ontwikkelingsperiode. 
Nieteenstaande word adolessente vir eeue reeds deur volwassenes as 'n "verlore 
generasie" beskou (Rogers, 1985). Adolessente is dan ook altyd, en word steeds, op 
allerlei negatiewe en ongunstige maniere gestereotipeer (Offer & Schonert-Reichl, 1992; 
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Wagner, 1996). So het Sokrates adolessente eeue gelede reeds op 'n baie stereotipe wyse 
soos volg beskryf: 
The children [adolescents] now love luxury; they show disrespect for elders and 
love chatter in place of exercise. . . . . They no longer rise when their elders enter the 
room. They contradict their parents, chatter before company, gobble up dainties 
at the table, cross their legs, and tyrannize over their teachers. (Rogers, 1985, p. 
2) 
Hierdie siening van die onstuimige aard van adolessensie wat aanvanklik tydens die 14e 
eeu ontstaan het en wat duidelik uit die Engelse literatuur van die tyd blyk, het vir etlike 
honderde jare bly voortbestaan. Psigoanalitiese skrywers het dan ook later op hierdie 
siening voortgebou en adolessensie as 'n tydperk van emosionele verwarring beskryf 
(Petersen, 1991; Susman, 1991). Hiervolgens word dit dus as nnormaal" en selfs nodig 
beskou vir alle adolessente om voortdurend emosionele krisisse en verwarring te beleef 
(Offer, 1987). Daar is geglo dat indien adolessente nie sodanige emosionele verwarring 
ervaar nie, hulle oorafhanklik van hulle ouers bly, probleme met identiteitsontwikkeling 
ervaar en nie maklik by die portuurgroep inskakel nie. Hierdie siening word later egter 
as 'n blote mite afgemaak. As 'n moontlike uitvloeisel van hierdie siening wat selfs tot in 
die 1960s en 1970s bestaan het, is sekere "probleme" as tiperend van die adolessente jare 
geag en gevolglik nie wetenskaplik verder ondersoek nie (Petersen, 1988). Sedertdien 
is daar egter deur empiriese studies (Heaven, 1994; Offer & Schonert-Reichl, 1992; Offer 
et al., 1989) aangedui dat adolessensie nie noodwendig 'n stadium van voortdurende 
emosionele verwarring behels nie en dat soveel as 'n geskatte 80% of meer van alle 
adolessente die ontwikkelingstadium sonder enige noemenswaardige probleme hanteer, 
dat hulle goed met gesinslede en portuurs oor die weg kom en dat hulle gemaklik voel 
met hulle sosiale en kulturele waardes. Die meerderheid adolessente beskou die oorgang 
van die kinderjare na volwassenheid as 'n tydperk van fisieke, kognitiewe en sosiale 
ontwikkeling wat merkwaardige uitdagings, geleenthede en groei inhou (Offer, 1987; 
Rice, 1992; Santrock, 1996). 
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Alhoewel latere skrywers, navorsers en teoretici adolessensie nie as 'n besondere 
spanningsvolle tydperk beskou nie, gaan die media egter voort om adolessensie as 1n 
"onstuimige" tydperk te stereotipeer (Heaven, 1994). Die tipiese adolessent word 
voorgehou as "buite beheer", in permanente konflik met sy/haar gesin en nie in staat tot 
rasionele denke nie. Hierteenoor word die jeuggenerasie in meer onlangse literatuur egter 
ook beskryf as 'n "simbool van vemuwing" en gesien as 'n stem teen ongeregtigheid. 
Adolessente se verhouding met hulle ouers en die volwasse wereld word oor die algemeen 
ook gesien as antagonisties en belaai met konflik. Hierdie siening word in meer modeme 
terme beskryf as die sogenaamde "generasiegaping" (Durkin, 1995; Esman, 1990). Uit 
navorsingsbevindings blyk dit egter dat die bestaan van die generasiegaping heeltemal 
oordryf word. So het Offer onder andere reeds in 1969 aangetoon dat normale 
adolessente dikwels hulle ouers se waardestelsels deel en oor die algemeen aan ouerlike 
verwagtings ten opsigte van aspirasies en lewensideale asook sosiale en politieke opinies 
voldoen. Verhoudings tussen adolessente en hulle ouers versleg dus nie noodwendig 
gedurende hierdie tydperk nie (Durkin, 1995; Larson & Lampman-Petraitis, 1989). 
Sekere van die stereotipe sienings van adolessensie word egter steeds aanvaar soos blyk 
uit sommige beskrywings van adolessente as "opstandig", "dwelmgebruikers" en 
"promisku" (Santrock, 1990). Volgens Wagner (1996) lei navorsingsbevindings 
aangaande adolessente se vroee eksperimentering met alkohol en verbode dwelmmiddels, 
vuurwapenverwante sterftes en beserings en die opdoen van seksueeloordraagbare 
siektes, insluitend HIV, tot die negatiewe siening dat adolessensie tydens die 1990's 'n 
hopelose ontwikkelingstadium is wat niks belowends vir die toekoms vir hierdie individue 
en die samelewing as geheel inhou nie. Navorsing (Santrock, 1990) dui daarop dat 
volwassenes ook oor die algemeen 'n negatiewe houding teenoor adolessente het en dat 
hierdie negatiewe houding gebaseer word op sodanige stereotipe sienings van adolessente. 
Alhoewel sodanige sienings as van toepassing op alle adolessente gesien word, blyk dit 
uit navorsing dat hierdie siening slegs van toepassing is op die minderheid adolessente, 
gewoonlik misdadigers, dwelmverslaafdes ofversteurde persone. 
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Andersyds word adolessente huidiglik ook beskryf as "kompeterend" en dat hulle "onder 
druk verkeer om te presteer". Volgens Santrock (1990) kan vandag se adolessente, in 
teenstelling met die van 'n paar dekades gelede, onder andere uitgeken word aan die 
volgende: 
• Hulle is meer prestasie-, geld- en universiteits/kollegegeorienteerd. 
• Hulle word vroeer "volwasse", ervaar dinge vroeer en word vinnig in volwasse 
lewenstyle ingeforseer. 
• Hulle is meer daarop ingestel om hulle behoorlik vir 'n beroep voor te berei. 
• Hulle is vir 'n langer tydperk finansieel athanklik van hulle ouers. 
• Hulle gebruik meer alkohol (veral vroulike adolessente). 
• Hulle is meer gepreok:k:upeerd met hulleself 
• Hulle word meer deur die media beinvloed. 
• Hulle is meer bewus van hulle "regte". 
Omdat adolessensie 'n ontwikkeling van die modeme era is, skiet hierdie stadium in 'n 
mate tekort aan universaliteit en natuurlikheid wat kenmerkend van ander lewenstadia 
soos die kinderjare en volwassenheid is (Sebald, 1992). Volgens Berzonsky (1983) 
behoort adolessensie dus eerder as 'n oorgangstadium wat deur verwante veranderings 
gekenmerk word, gesien te word. Volgens Rogers (1985) word adolessensie dan ook 
dikwels uitgebeeld as slegs die oorgangsfase tussen die kinderjare en volwassenheid 
sonder 'n ware karakter van sy eie. Of die siening word gehuldig dat dit bloot as 
voorbereiding vir die volwasse jare dien (Konopka, 1991). Dit plaas adolessente in 'n 
ambivalente posisie waar hulle nog as kinders nog as volwassenes deur die samelewing 
geag word. Hierdie siening kan daartoe lei dat adolessensie as ontwikkelingstadium nie 
spesiale aandag kry nie aangesien dit nie as 'n selfstandige ontwikkelingstadium erken 
word nie. Die teendeel hiervan is egter meer waar: adolessensie is 'n ontwikkelingstadium 
wat van groot betekenis in die menslike lewensiklus is, wat unieke kenmerkende 
eienskappe het en wat dus in eie reg erkenning verdien. Adolessente is ontwikkelende, 
groeiende individue in 'n bepaalde ouderdomsgroep, en nie prevolwassenes, pre-ouers of 
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prewerkers nie. Volgens Zimring (1982) is adolessente dus adolessente - niks minder en 
niks meer nie. 
Adolessensie word ook dikwels as 'n kritieke en/of sensitiewe periode in die ontwikkeling 
van die mens beskou (Savin-Williams, 1991; Takanishi, 1993) aangesien <lit by 
uitnemendheid gekenmerk word deur unieke en opvallende veranderings en ontwikkelings 
op die fisieke, sosiale, emosionele en kognitiewe vlakke. Dit is 'n tyd wanneer 
verskillende lewenstyle ondersoek word en 'n kollektiewe asoGk eie identiteit gevestig 
word (Mann, Harmoni & Power, 1989). Adolessensie is dus 'n belangrike vormende 
ontwikkelingstadium wat grot>t risiko's insluit, maar wat eweneens uitdagende 
ontwikkelingsgeleenthede bied (Hamburg, 1993). 
2. 6 Teoretiese perspektiewe oor adolessente ontwikkeling en 
gedrag 
Dit is vanselfsprekend <lat die kompleksiteit van adolessente ontwikkeling en gedrag nie 
volledig in 'n enkele teorie beskryf kan word nie. 'n Verskeidenheid teoriee oor 
adolessensie as ontwikkelingstadium het daarom reeds die lig gesien. Alhoewel hierdie 
teoriee verskillende benaderings het en op verskillende standpunte berus, dra elkeen by 
tot 'n meer deurdagte begrip van adolessensie. Vervolgens word enkele van die meer 
prominente teoriee oor adolessensie kortliks bespreek ten einde 'n breer perspektief oor 
adolessente ontwikkeling en gedrag te verkry. 
2.6.1 Psigoanalitiese sienings 
2. 6.1.1 Sigmund Freud se psigoseksuele teorie 
Freud het nie veel aandag aan teoriee oor adolessensie gegee nie aangesien hy gemeen het 
<lat die vroee kinderjare belangriker as adolessensie is as gevolg van die vormende aard 
daarvan (Kimmel & Weiner, 1995; Rice, 1992). Die aard van adolessente en volwasse 
ontwikkeling word volgens Freud reeds gedurende die eerste vyf jaar van 'n persoon se 
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lewe bepaal (Talwar & Lerner, 1991). Nogtans beskou Freud adolessensie as die laaste 
stadium van die mens se psigoseksuele ontwikkeling en hy noem dit die genitale stadium. 
Indien die adolessent suksesvol was in die voorafgaande stadia van psigoseksuele 
ontwikkeling vind daar, volgens Freud, tydens adolessensie 'n herontwaking van en 
toename in seksuele drange of die sogenaamde libido plaas. Dit neem die vorm van 
volwasse reproduktiewe seksualiteit wat gerig is op die vorming van heteroseksuele 
verhoudings aan en word veroorsaak deur en gaan gepaard met liggaamlike veranderings 
wat tydens puberteit op die voorgrond tree. Die balans tussen die id, ego en superego 
wat tydens die voorafgaande latente stadium tot stand gebring is, word dus weer tydens 
adolessensie versteur. Die toename in seksuele drange is verantwoordelik vir die 
herontwaking van die vroeere Oedipus-kompleks. Die seksuele drange van die id kom 
ook tydens adolessensie in konflik met die sosiale drange van die superego. Ten einde 
emosionele konflikte op te los en balans tussen die id, ego en superego te herstel, moet 
adolessente weer eens, soos tydens die kinderjare, hulle seksuele drange onder beheer hou 
(Crain, 1992; Rice, 1992; Talwar & Lerner, 1991; Thom, 1990). 
2.6.1.2 Anna Freud se teorie oor adolessente verdedigingsmeganismes 
Anna Freud het heelwat meer aandag aan adolessensie as ontwikkelingstadium gegee as 
haar vader, Sigmund Freud. Sy was dan ook een van die eerste klinici wat spesifiek oor 
adolessente gedrag geskryf het en wel in 1936 met die publikasie van 'n boek genaamd 
The ego and the mechanisms of defense. 
Anna Freud s1en adolessensie as 'n noodsaaklike en universele "onstuimige" 
ontwikkelingstadium wat gekenmerk word deur seksuele ryping, interne konflik, psigiese 
disekwilibrium en die verskyning van sterk seksuele dryfvere. Hierdie seksuele dryfvere 
veroorsaak 'n toename in drangaktiwiteite wat lei tot verhoogde aggressiwiteit, 
weetgierigheid, egosentrisme en ondeundheid gedurende adolessensie. Tesame met 
hierdie veranderings kom 'n heraktivering van die psigoseksuele konflikte van die 
kinderjare (vetal die Oedipus-kompleks) voor wat lei tot die ambivalente gedrag van 
adolessente. Adolessente is, volgens Anna Freud, dus geneig om tussen emosionele 
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uiterstes soos buitensporige onafhanklikheid of oormatige afhanklikheid, optimisme of 
pessimisme en onvermoeide entoesiasme of apatie en traagheid te beweeg. 
Volgens Anna Freud ondergaan die verhouding tussen die id, ego en superego 
kwalitatiewe veranderings tydens adolessensie. Fisiologiese groei en seksuele ryping gee 
aanleiding tot psigiese disekwilibrium tussen die id en die ego wat verhoogde inteme 
konflik tydens hierdie stadium tot gevolg het. Die superego, wat tot stand gekom het 
deur die assimilasie van die morele waardes van die persone met wie die adolessent 
identifiseer (gewoonlik die ouer van dieselfde geslag), kom op sy beurt weer in konflik 
met die ego wat toegee aan die id-drange. Hierdie inteme konflik veroorsaak gevoelens 
van angs by adolessente wat hulle probeer hanteer deur sowel bestaande as nuwe 
verdedigingsmeganismes te gebruik. Hierdie verdedigingsmeganismes le op 'n onbewuste 
vlak:, maar word betn.vloed deur 'n leerproses. So leer adolessente vroeg reeds dat sekere 
wyses van die uitlewing van seksuele drange (bv. bloedskande) nie deur die samelewing 
goedgekeur word nie en verdedigingsmeganismes teen die manifestering van hierdie 
seksuele drange word dus gevestig. Verdedigingsmeganismes wat reeds tydens die 
kinderjare aangeleer word, behels onder andere ontkenning, projeksie en reaksieformasie. 
Hierdie verdedigingmeganismes is egter onvoldoende om postpubertale angsgevoelens 
wat met verhoogde seksuele dryfvere (insluitend die herontwaking van die Oedipus-
kompleks) gepaardgaan, te hanteer. Twee nuwe verdedigingsmeganismes, naamlik 
intellektuali~me en askese maak dus hulle verskyning tydens adolessensie. Met 
intellektualisme gebruik adolessente hulle nuut ontwikkelde vermoe tot abstrakte denke 
en intellektuele redenering om hulle gedrag op onpersoonlike wyse te regverdig en om 
emosionele afstand tussen idees en drange te bring. Intellektualisering behels dus om oor 
idees te dink, gevolge te oorweeg en etiese en morele kwessies op so 'n wyse te debatteer 
dat dit die mins moontlike bedreiging vir die individu inhou. Dit is verder 'n poging om 
probleme van seksuele en aggressiewe aard na 'n abstrakte, intellektuele vlak om te 
skakel. So formuleer adolessente dikwels uitgebreide teoriee oor onder andere die aard 
van liefde, vryheid en gesag. Met askese poog adolessente onbewustelik om seksuele 
begeertes te ontken en is dit dus 'n poging om kontrole oor hulle seksuele behoeftes te 
verkry. So sal adolessente seuns en meisies dikwels streng diete volg of hulleself die 
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plesier verbonde aan die dra van mooi klere, luister na mooi musiek, dans of enige ander 
lighartige aktiwiteit misgun. 
Volgens Anna Freud is eenstemmigheid tussen die id, ego en superego egter wel 
moontlik. Dit word dan ook deur die meeste adolessente bereik indien die superego 
voldoende tydens die voorafgaande latente periode ontwikkel het en indien die ego sterk 
genoeg is om moontlike interne konflik wat tydens adolessensie mag ontstaan, te 
bemiddel (Crain, 1992; Rice, 1992; Talwar & Lerner, 1991). 
2.6.1.3 Erik Erikson se psigososiale siening van adolessensie 
Erik Erikson het Sigmund Freud se teorie van psigoseksuele ontwikkeling uitgebrei, 
gewysig en gemoderniseer. Hierdie teorie verskuif die benadering tot menslike 
ontwikkeling vanaf 'n suiwer psigoseksuele, soos beskryf in die klassieke Freudiaanse 
teorie, na 'n meer psigososiale benadering. In teenstelling met Freud se siening dat die 
individuele persoonlikheid tydens die vroee kinderjare gestruktureer en gevorm word, 
meen Erikson dat die individuele persoonlikheid 'n voortdurend ontwikkelende entiteit is. 
Hierbenewens sien Erikson die menslike lewensiklus as bestaande uit 'n aantal 
opeenvolgende stappe wat elk die moontlikheid van nuwe groei en ontwikkeling inhou, 
terwyl Freud volwassenheid as 'n blote ontplooiing van gebeure waarvan die rigting en 
aard reeds tydens die kinderjare bepaal is, beskou. 
Erikson grond sy teorie op bevindings van die moderne sosiopsigologie en antropologie 
en beskryf menslike ontwikkeling volgens agt stadia. Elkeen van hierdie stadia hou 
verband met die vorige en ook die daaropvolgende stadia (Erikson, 1959; 1968). 
Erikson (1968) verduidelik die opeenvolging van die ontwikkelingstadia aan die hand van 
die epigenetiese beginsel. Hiervolgens bestaan daar 'n biologiese grondplan vir groei en 
ontwikkeling. Funksies kom op 'n sistematiese wyse na vore totdat die individu tot 'n ten 
volle funksionerende organisme ontwikkel het. Dit beteken ook dat 'n individu onder 
normale omstandighede nie na 'n vorige stadium kan terugbeweeg nie aangesien ervaring 
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dit onmoontlik maak. Volgens hierdie teorie is die hele lewensiklus dus nodig vir al die 
funksies van psigososiale ontwikkeling om na vore te tree en gelntegreerd te raak. 
In elk van die agt stadia van menslike ontwikkeling moet die individu 'n spesifieke 
psigososiale taak bemeester en die vermoe ('n ego-funksie) ontwikkel om aan 
samelewingseise te voldoen. Elke ontwikkelingstadium behels dus 'n psigososiale of 
"ego-krisis" wat die belangrikste ontwikkelingsdilemma van die spesifieke stadium 
verteenwoordig. Ten einde hierdie ego-krisis suksesvol op te los moet die individu aan 
die eise wat die samelewing met betrekking tot die spesifieke ontwikkelingstadium stel, 
kan voldoen en toepaslike ego-vermoens ontwikkel. Volgens Erikson is die individu se 
taak dus om 'n positiewe ego-identiteit in die ontwikkeling van een stadium na die 
volgende te verkry. Die agt stadia wat Erikson onderskei, die positiewe oplossing van 
elke psigososiale krisis en die negatiewe teenpool daarvan word vervolgens kortliks 
genoem (Erikson, 1950, 1959): 
1. Vroee babajare (geboorte tot 1 jaar): Basiese vertroue teenoor wantroue 
2. Laat babajare (1tot2 jaar): Outonomie teenoor twyfel en skaamte 
3. Vroee kinderjare (3 tot 5 jaar): Inisiatiefteenoor skuld 
4. Middelkinderjare (6 tot 11 jaar): Arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid 
5. Adolessensie (12 tot 20 jaar): Identiteit teenoor identiteitsverwarring 
6. Vroee volwassenheid (20 tot 35 jaar): Intimiteit teenoor isolasie 
7. Middelvolwassenheid (35 tot 65 jaar): Generatiwiteit teenoor stagnasie 
8. Laatvolwassenheid (65 jaar en ouer): Ego-integriteit teenoor wanhoop 
Volgens Erikson (1963) is die psigososiale taak wat tydens adolessensie, die vyfde 
stadium van ontwikkeling, bemeester moet word dus die bereiking van identiteit teenoor 
identiteitsverwarring. Daarom is die identiteitskrisis die mees uitstaande kenmerk van die 
adolessente periode. Identiteitsvorming begin en eindig egter nie tydens adolessensie nie. 
Dit is 'n lewenslange, grootliks onbewuste, proses. Dit begin daarom reeds met die 
ervaring van 'n wederkerige verhouding tussen moeder en kind waar selfrealisering 
ontstaan op grond van die wederkerige erkenning van behoeftes in hierdie verhouding. 
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Tydens die kinderjare vind identiteitsvorming verder plaas deur middel van 'n proses van 
seleksie en assimilasie waar ouerlike, portuur- en samelewingsidentifisering van die 
individu as 'n belangrike persoon, 'n groot rol speel. Volgens Erikson (1959) behels die 
proses van identiteitsvorming dus 'n ontplooiende konfigurasie wat geleidelik gevorm 
word deur egosinteses en hersinteses tydens die kinderjare. 
Erikson (1959) beklemtoon dit dat adolessensie 'n normatiewe krisis behels - 'n normale 
stadium van verhoogde konflik - wat deur 'n fluktuasie in ego-sterkte gekenmerk word. 
Die individu moet gedurende hierdie periode 'n persoonlike identiteit vestig en die gevare 
verbonde aan identiteits- en rolverwarring vermy. Ten einde 'n identiteit te vestig moet 
die individu persoonlike bates en verpligtings evalueer om sodoende 'n duideliker beeld 
te verkry oor wie hy/sy is en wat hy/sy wil wees en wil bereik. 
'n Interessante aspek van Erikson se teorie is sy konsep van adolessensie as 'n psigososiale 
moratorium. Dit verwys na adolessensie as 'n tussenperiode wat na die kinderjare en voor 
volwassenheid voorkom en waartydens 'n individu vryelik met rolle kan eksperimenteer 
ten einde sy plek in die samelewing te vind (Erikson, 1959). Adolessensie is in wese dus 
'n tydperk vir die analisering en uitprobeer van verskeie rolle. Die duur van adolessensie 
verskil van samelewing tot samelewing. Indien 'n persoon in enige samelewing egter faal 
om teen die einde van adolessensie 'n eie identiteit te vestig sal rolverwarring ontstaan. 
Dit mag weer die verskyning van vorige latente psigologiese versteurings tot gevolg he. 
Adolessente wat onsuksesvol is in hulle soeke na 'n identiteit raak dikwels 
gepreokkupeerd met die sienings van ander persone 6f hulle gee glad nie meer om wat 
ander persone dink nie. Dikwels onttrek hulle van die samelewing of begin alkohol of 
verdowingsmiddels gebruik ten einde die spanning wat rolverwarring meebring, te verlig. 
Erikson (1959) beklemtoon dat, alhoewel die identiteitskrisis veral tydens adolessensie 
op die voorgrond tree, 'n herde:finiering van 'n persoon se ego-identiteit tydens enige antler 
lewenstadium kan plaasvind. So 'n herdefiniering vind dan ook gewoonlik plaas wanneer 
persone hulle ouerhuis verlaat, in die huwelik tree, ouers word, van 'n huweliksmaat skei 
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of van beroep verander. Die mate waartoe individue hierdie veranderings in identiteit 
suksesvol kan hanteer hang gedeeltelik af van die mate van sukses wat bereik is tydens 
die adolessente identiteitskrisis. 
2.6.2 Urie Bronfenbrenner se ekologiese siening van adolessensie 
Adolessente ontwikkel nie in 'n vakuum nie, maar binne die veelvotJdige kontekste van 
hulle gesinne, gemeenskappe en samelewings. Hulle word onder andere be1nvloed deur 
hulle gesinslede, ander betekenisvolle volwassenes, portuurs, godsdienstige organisasies, 
skole en sosiale groepe waaraan hulle behoort. Verder word adolessente ook be'invloed 
deur die media, die kultuur waarbinne hulle opgroei, gemeenskaps- en nasionale leiers en 
wereldgebeure. Omgewings- en sosiale invloede speel dus in 'n mindere of meerdere mate 
'n rol in die ontwikkeling van adolessente (Rice, 1992). 
Bronfenbrenner (1977) het 'n ekologiese teorie ontwikkel waarvolgens sosiale invloede 
in verskillende sisteme gegroepeer word ter verduideliking van die rol wat dit in menslike 
ontwikkeling en gedrag speel. Hy definieer die ekologie van menslike ontwikkeling soos 
volg: 
The scientific study of the progressive, mutual accommodation between an active, 
growing human being and the changing properties of the immediate settings in 
which the developing person lives, as this process is affected by relations between 
those settings, and by the larger contexts in which the settings are embedded. 
(Bronfenbrenner, 1979, p. 21) 
Aangesien dit in hierdie studie spesifiek oor adolessente se ontwikkeling en gedrag gaan, 
sal die teorie kortliks in die Jig bespreek word. Volgens Bronfenbrenner (1979) staan die 
adolessent sentraal in verskeie sisteme van sosiale invloede wat sy/haar ontwikkeling en 
gedrag beinvloed (kyk Figuur 1 ). 
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Figuur 1. Bronfenbrenner se ekologiese model ten einde sosiale invloede te verduidelik 
(aangepas uit Rice, 1992, p. 80). 
Die mikrosisteem 
Sosiale faktore waarmee adolessente direkte kontak het, val binne die mikrosisteem van 
hierdie skema. Die onmiddelike gesin vorm die primere mikrosisteem vir die meeste 
adolessente, gevolg deur die skool en portuurgroep. Ander elemente van die 
mikrosisteem behels gesondheidsdienste, godsdienstige groepe, sosiale groepe in 'n 
woonbuurt en verskeie ander sosiale groepe waaraan adolessente behoort. 
Die mikrosisteem wat deur die portuurs gevorm word, neig om al hoe belangriker te raak 
tydens adolessensie en 'n groter invloed uit te oefen veral met verwysing na sosiale 
belonings in die vorm van aanvaarding, gewildheid, vriendskap en status. Die 
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portuurgroep kan egter ook negatiewe invloede he soos die hevordering van 
voorhuwelikse geslagsgemeenskap, dwelmmishruik of diefstal. Wanneer die mikrosisteem 
waarhinne adolessente heweeg egter gesond is, hied dit 'n positiewe klimaat vir leer en 
ontwikkeling wat kan hydra tot suksesvolle ontwikkeling tydens latere ontwikkelingstadia 
(Muuss, 1988). 
'n Belangrike aspek waarop Bronfenhrenner (1979) klem le, is dat die invloed wat die 
elemente ( d.i. aktiwiteite, rolle en interpersoonlike verhoudings) van die mikrosisteem op 
adolessente se ontwikkeling en gedrag het, hepaal word deur die adolessent se 
waarneming en interpretasie van die elemente, en nie soseer deur die ohjektiewe of 
"werklike" aard van die aktiwiteite, rolle en interpersoonlike verhoudings nie. 
Die mesosisteem 
Die mesosisteem word gevorm deur die wederkerige verhoudings tussen die verskillende 
elemente van die mikrosisteem. So sal geheure by die skool, geheure tuis ook hei:nvloed 
en omgekeerd. Wanneer die mesosisteem ondersoek word, word daar gekyk na die 
frekwensie, kwaliteit en invloede van interaksies, byvoorheeld hoe ervarings hinne die 
gesin verhand hou met skoolaanpassing, die verhouding tussen kerkhywoning en 
dwelmgehruik of die verhouding tussen morele ontwikkeling en voorhuwelikse 
geslagsgemeenskap. Die mikrosisteem en die mesosisteem kan mekaar versterk of dit kan 
teenoorgestelde invloede uitoefen. Indien die hasiese waardes wat geld in die 
mikrosisteem en mesosisteem egter verskillend is, sal probleme ontstaan omdat die 
adolessent dan tegelykertyd verskillende waardestelsels moet akkommodeer. 
Die eksosisteem 
Die eksosisteem hestaan uit elemente waarhy adolessente nie 'n aktiewe rol speel nie, 
maar wat tog 'n invloed op hulle ontwikkeling en gedrag uitoefen. So sal dinge wat met 
'n adolessent se ouers by hul werk geheur, die ouers hemvloed en dit sal weer die 
adolessent se ontwikkeling hei:nvloed. So ook sal ouers se salaris, werksure, 
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verlofskedule en vele ander faktore 'n invloed op die ouers se verhouding met hulle 
adolessent he. Net so be!nvloed gemeenskapsorganisasies soos die skoolraad en die 
plaaslike dorps- of stadsraad adolessente se ontwikkeling deurdat daar besluite geneem 
word wat adolessente direk raak. 
Die makrosisteem 
Die makrosisteem verwys na die kulturele milieu en sluit onder andere ideologiee, 
houdings, gebruike en kultuurwette in. Dit behels dus die opvoedkundige, ekonomiese, 
religieuse, politieke en sosiale waardes wat in 'n samelewing geld. Die makrosisteem van 
'n sekere samelewing bepaal wie as volwassenes en wie as adolessente geag word. Verder 
le <lit riglyne vir fisieke aantreklikheid en geslagsrolgedrag neer en bei'nvloed <lit 
gesondheidsverwante praktyke soos die sosiale aanvaarding of afkeuring van die 
rookgewoonte. Dit bei'nvloed ook opvoedkundige standaarde en rasseverhoudings. 
'n Belangrike aspek van Bronfenbrenner se teorie is dat 'n verandering in enige element 
van enige van die sisteme, die adolessent se ontwikkeling en gedrag in 'n mindere of 
meerdere mate sal bei'nvloed omdat 'n veranderde konfigurasie daargestel word wat nuwe 
betekenis vir die adolessent en sy ontwikkeling en gedrag inhou. 
2.6.3 Die sosiale leerteoretiese benadering 
Die sosiale leerteorie beklemtoon, in teenstelling met die psigoanalitiese sienings, 
objektief, waarneembare prosesse in die ontwikkeling van die mens. Waar sommige 
teoriee soos die psigoanalitiese teoriee aanneem dat die fisieke, seksuele en psigologiese 
ryping tydens puberteit die ontwikkeling en gedrag van adolessente op spesifieke en 
unieke wyses bepaal, is die basiese aanname van die leerteoretiese benadering 
ontwikkeling aangeleer word en grootliks deur omgewingservarings bei'nvloed word 
(Santrock, 1996). 
Bandura en Walters (1959) is belangrike aanhangers van die sosiale leerteorie en het veral 
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groot bydraes gelewer ten einde die sosiale leerteorie ook op adolessente ontwikkeling 
en gedrag van toepassing te maak. Hulle beklemtoon dit dat kinders leer deur die gedrag 
van ander mense waar te neem en hierdie gedragspatrone dan na te boots. Na hierdie 
proses word verwys as modellering. Modellering is dus 'n sosialiseringsproses waardeur 
gebruiklike responspatrone ontwikkel. Namate kinders ouer word, boots hulle 
verskillende modelle in hulle sosiale omgewing na. Na aanleiding van studies aangaande 
modellering tydens adolessensie (Rice, 1992) blyk dit dat ouers steeds die mees 
betekenisvolle volwasse modelle in die lewens van adolessente is. Volgens Bandura en 
Walters (1959) dra kinders se vroee afhanklikheid van hulle ouers hiertoe by, aangesien 
kinders (en later adolessente) goedkeuring en affeksie van hulle ouers verlang. 
Bandura (1964) bevraagteken veral stadiumteoriee se aanname dat adolessensie 'n stadium 
van spanning en rebellie is. Hy is van mening dat hierdie beskrywing van adolessente se 
ontwikkeling en gedrag slegs van toepassing is op die afwykende tien persent van die 
algehele adolessente populasie. 
Die sosiale leerteoretiese benadering beklemtoon dan ook ooreenkomste eerder as 
verskille tussen adolessensie en ander lewenstadia. Daarbenewens leer mans en vroue, 
volgens die leerteoretiese benadering, gedrag op dieselfde wyses aan en is geslagsverskille 
grootliks die gevolg van sosialiserings- en leerprosesse (Kimmel & Weiner, 1995). 
Die sosiale leerteoretici gee verder aandag aan die verhouding tussen sosiale en 
omgewingsfaktore en ook die invloed wat dit op mekaar uitoefen. Hulle beklemtoon die 
rol van versterking, of die reaksie van ander persone, in die bepaling van 'n individu se 
toekomstige gedrag. Bandura brei hierop uit en praat van plaasvervangende versterking 
en selfversterking. Plaasvervangende versterking behels die positiewe of negatiewe 
gevolge wat 'n individu waarneem wat ander persone ervaar. So sal die moontlikheid 
verhoog dat 'n persoon aggressiewe gedrag sal toon nadat hy waargeneem het dat ander 
persone vir aggressiewe gedrag beloon is. Bandura en Perloff ( 1967) het daarbenewens 
waargeneem dat selfversterking net so effektief as eksterne versterking in die bepaling of 
belnvloeding van gedrag is. 
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Die klem wat sosiale leerteoretici op die feit le dat dit wat volwassenes doen eerder as wat 
hulle se, veel belangriker is in die bemvloeding van adolessente se ontwikkeling en gedrag, 
is veral van groot belang. Ouers en ander betekenisvolle volwassenes in die lewe van 
adolessente, soos onderwysers, kan dus morele waardes, altrui"sme, medemenslikheid en 
'n sosiale gewete by adolessente bevorder deur selfhierdie deugde te toon (Rice, 1992). 
2.6.4 Kurt Lewin se veldteorie 
Kurt Lewin se veldteorie integreer die bydraes van beide biologiese en omgewingsfaktore 
in die verklaring van die ontwikkeling van gedrag sonder om te probeer bepaal watter van 
hierdie aspekte die grootste invloed uitoefen. Hy beskryf sy teorie van adolessente 
ontwikkeling in sy artikel "Field theory and experiment in social psychology: Concepts 
and methods" (1939) waarin hy ook die gedrag van individuele adolessente beskryf. 
Die kernbegrip van Lewin se teorie is dat gedrag (B) 'n funksie (f) van die persoon (f) en 
sy omgewing (E) is (Lewin, 1939). Hiervolgens behoort 'n individu se persoonlikheid en 
die omgewing as interafhanklike faktore oorweeg te word ten einde adolessente se gedrag 
behoorlik te kan verstaan. Lewin verwys na die som van al die omgewings- en 
persoonlike faktore wat in interaksie verkeer as "lewensruimte" (L.Sp.) of "psigologiese 
ruimte". Lewensruimte verwys na fisiese omgewings en sosiale en psigologiese faktore 
wat gedrag bei:nvloed en sluit ook aspekte soos behoeftes, motiewe en doelwitte in. 
Gedrag is volgens Lewin dus 'n funksie van lewensruimte en kan soos volg in 'n formule 
uitgedruk word: B = f(LSp). 
Lewin vergelyk voorts die lewensruimte van 'n kind met die van 'n volwassene. Die kind 
se lewensruimte word gestruktureer deur dit wat verbode is of wat buite sy of haar 
vermoe is. Namate kinders groter en ouer word en tot meer in staat is, word minder 
beperkings op hulle vryheid geplaas en vergroot hulle lewensruimte om ook nuwe sfere 
en ervarings in te sluit. Wanneer adolessensie bereik word, word meer lewenssfere 
toeganklik. Dit is egter dikwels vir adolessente nie duidelik watter lewenssfere hulle moet 
betree nie. Gevolglik bly adolessente se lewensruimte onduidelik en ongedefinieerd. Die 
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lewensruimte van volwassenes, daarenteen, is aansienlik wyer maar word ook tot 'n mate 
beperk deur aktiwiteite wat buite 'n persoon se vermoe is of wat deur die samelewing 
verbied word. 
Lewin (1939) is van memng dat adolessensie 'n oorgangstydperk is waartydens 
groeplidmaatskap verander van die van die kinderjare na die van volwassenheid. 
Adolessente behoort deels aan die kindergroep en deels aan die volwasse groep. Dit het 
tot gevolg dat adolessente soms as kinders en soms as volwassenes deur hulle ouers, 
onderwysers en die bree samelewing behandel word. Probleme kan op grond hiervan 
ontstaan omdat sekere kinderagtige gedragsvorme wat adolessente openbaar nie geduld 
word nie, terwyl sekere volwasse gedragsvorme steeds nie toegelaat word nie. 
Adolessente verkeer dus in 'n fase wat Lewin "sosiale verplasing" noem en wat beteken 
dat hulle 'n ongestruktureerde sosiale en psigologiese ontwikkelingsperiode betree. Dit 
behels onder andere dat riglyne ten opsigte van lewensdoelwitte, gedrag, sosiale status, 
verwagtings en verpligtings nie meer duidelik uitgespel word nie (Muuss, 1982; Thom, 
1990). Dit lei dikwels tot 'n gebrek aan kognitiewe strukture wat ook deels die 
onsekerheid in adolessente se gedrag verklaar. Op grond hiervan verwys Lewin na 
adolessente as persone in 'n marginale posisie (kyk Figuur 2). Dit impliseer dat 
adolessente by tye meer soos kinders optree, hoofsaaklik wanneer hulle volwasse 
verantwoordelikhede wi1 vermy. Ander tye tree hulle weer meer soos volwassenes op en 
verwag dan ook om in volwasse voorregte te deel. 
Lewin se veldteorie neem beide persoonlike en kulturele verskille in ag wanneer hy poog 
om menslike ontwikkeling te verklaar en skep sodoende ruimte vir 'n wye verskeidenheid 
individuele variasies in gedrag en ontwikkeling. Ook maak hierdie teorie voorsiening vir 
verskille binne kultuurgroepe en sosiale klasse met betrekking tot die tydperk wat 
adolessensie duur (Muuss, 1988). 
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Figuur 2. Lewin se siening van adolessente as marginale persone (aangepas uit Rice, 
1992, p. 87). 
2.6.5 Harry Stack Sullivan se interpersoonlike teorie 
Hany Stack Sullivan word as een van die belangrikste neo-Freudiane en as 'n belangrike 
figuur in die sosiaal-psigologiese rigting binne die neo-psigoanalise beskou (Gouws, 
Louw, Meyer & Plug, 1979). Hy het die siening dat persoonlikheid hoofsaaklik deur 
aanpassing by basiese dryfvere gevorm word, verwerp. Sullivan (1953) is van mening dat 
mense sosiale wesens is wat deur hulle kulturele en interpersoonlike omgewings gevorm 
word en dat persoonlikheid dienooreenkomstig grootliks volgens die wyses waarop 
individue leer om by hulle sosiokulturele konteks aan te pas, ontwikkel. Sullivan 
formuleer 'n volledige uiteensetting van menslike ontwikkeling vanaf geboorte tot en met 
adolessensie en fokus veral op die wyses waarop it_lteraksies met ander persone 'n individu 
se ontwikkeling bemvloed. Alhoewel die teorie op beide die manlike en vroulike geslag 
van toepassing is, het Sullivan meer spesifiek op manlike ontwikkeling gefokus. 
Sullivan (1953) verdeel menslike ontwikkeling in verskeie periodes wat elk deur 'n 
belangrike verandering in die aard van interpersoonlike verhoudings gekenmerk word. 
Drie van hierdie periodes is bier van toepassing, naamlik preadolessensie, vroee 
adolessensie en laatadolessensie. 
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Preadolessensie 
Teen die einde van hulle laerskooljare ontwikkel kinders dikwels 'n baie hegte verhouding 
met een spesifieke vriend, meestal van dieselfde geslag. Volgens Sullivan (1953) dui dit 
op die begin van die preadolessente ontwikkelingsperiode en dit gaan die aanvang van 
puberteit vooraf. Hy sien hierdie preadolessente vriendskappe as belangrike 
voorbereiding vir latere bevredigende, volwasse interpersoonlike verhoudings met persone 
van beide geslagte of as vriende of as bemindes. Sullivan noem hierdie nuwe spesiale 
soort vriend 'n boesemvriend ("chum"). Die boesemvriendskap wat gewoonlik enige tyd 
tussen die ouderdom van agt-en-'n-half en tien jaar begin ontwikkel, word gekenmerk 
deur werklike sensitiwiteit vir 'n ander persoon se gevoelehs en behoeftes. Sullivan 
(1953) stel dit dat "this is not in the sense of 'what should I do to get what I want,' but 
instead 'what should I do to contribute to the happiness or to support the prestige and 
feeling ofworth-whileness of my chum"' (p. 245). 
Sullivan ag 'n boesemvriendskap ook as die begin van individue se vermoe tot intimiteit 
en liefde, as 'n waardevolle ondervinding in die funksionering van interpersoonlike 
verhoudings, en as 'n geleentheid vir twee jongmense om deur 'n betekenisvolle ander 
persoon aanvaar en waardeer te word. 'n Boesemvrienskap lei volgens Sullivan verder 
tot 'n "eenparige bevestiging van persoonlike waarde" (1953, p. 251). Dit bevorder ook 
groter selfaanvaarding en is genesend vir die dikwels morbiede gevoel van onderskeid wat 
by persone kan bestaan. W anneer so 'n boesemvrienskap nie bestaan nie, kan dit, volgens 
Sullivan, lei tot gevoelens vl;lll onaanvaarbaarheid vir ander persone van dieselfde geslag 
wat weer die latere vorming van verhoudings tydens adolessensie en volwassenheid kan 
be1nvloed. 
Vroee en laatadolessensie 
Naas die klem wat Sullivan (1953) op die invloed van sosio-kulturele faktore op menslike 
ontwikkeling plaas, beklemtoon hy ook dat sekere basiese behoeftes en gespannenheid by 
alle mense bestaan. So is hy van mening dat die begin van adolessensie gekenmerk word 
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deur verhoogde seksuele spanning wat die gevolg van puberteit is. Volgens Sullivan se 
teorie behels adolessensie dus die hantering van seksualiteit en word twee stadia 
onderskei, naamlik vroee adolessensie en laatadolessensie. 
Vroee adolessensie begin wanneer seksuele belangstelling as gevolg van seksuele 
ontwikkeling te voorsk:yn kom - Sullivan noem <lit wellus ("lust"). Hierdie is 'n basiese 
tema in Sullivan se siening van menslike ontwikkeling wat hy beskryf as "wellus 
dinamisme". Dinamisme behels volgens Sullivan (1953) 'n patroon van wederkerige 
spanning ofverwys na 'n spesifieke liggaamsone van interaksie met antler persone. So is 
vrees 'n dinamisme wat 'n wederkerige spanning behels en orale dinamisme 'n voorbeeld 
van dinamisme wat 'n spesifieke liggaamsone betrek. Die wellus dinamisme sluit beide 'n 
wederkerige spanning en 'n spesifieke liggaamsone, naarttlik die genitaliee, in. W anneer 
seksuele spanning dus beduidende afmetings tydens puberteit aanneem en voorts met die 
genitaliee as bron van genot geassosieer word, tree wellus dinamisme in werking en word 
seksuele behoeftes 'n sterk motief vir adolessente se gedrag. 
Laatadolessensie begin wanneer jongmense hulle behoeftes aan sekuriteit, intimiteit en 
wellus in hulle interpersoonlike verhoudings tot 'n redelike mate gemtegreer het of soos 
Sullivan (1953) dit stel, "when he discovers what he likes in the way of genital behavior 
and how to fit it into the rest of his life" (p. 297). 
Die laatadolessente tydperk behels verder ook die uitbouing en verbreding van 
interpersoonlike ontmoetings. Dit lei tot die daarstelling van 'n volwasse repertoire van 
interpersoonlike verhoudings, gebaseer op beskikbare persoonlike en kulturele 
geleenthede. Volgens Sullivan gaan alle persone nie deur die fase van laatadolessensie 
nie. Sommige mense faal in die bereiking daarvan, ongeag hoe oud hulle word, aangesien 
hulle nooit hulle behoeftes aan sekuriteit, intimiteit en wellus behoorlik kan integreer nie. 
Dit kan volgens Sullivan aanleiding gee tot verskeie probleme en slaggate in adolessente 
ontwikkeling (Kimmel & Weiner, 1995). 
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2.6.6 Antropologiese sienings van adolessensie 
Margaret Mead en Ruth Benedict 
Antropoloe beklemtoon die belang van die sosiale omgewing in die bepaling van die 
persoonlikheidsontwik:keling van kinders asook die noue verwantskap wat tussen kultuur 
en psigologiese ontwik:keling bestaan. Aangesien sosiale instellings, ekonomiese patrone, 
gewoontes, rituele en religieuse oortuigings verskil van een samelewing na die volgende, 
is kultuur en die invloed daarvan op ontwikkeling egter verskillend van een samelewing 
na die volgende samelewing. Die soort invloede wat kinders se ontwikkeling bepaal, is 
gevolglik afhanklik van die kultuur waarin hulle opgroei. Margaret Mead en Ruth 
Benedict is van die bekendste teoretici wat 'n antropologiese siening van menslike 
ontwik:keling handhaaf Hulle het veral ook gewys op die sterk kulturele invloede tydens 
adolessente ontwikkeling (Rice, 1992). 
Volgens hierdie siening bepaal die sosiokulturele milieu waarbinne adolessente lewe die 
rigting en aard van hulle psigologiese ontwik:keling. Dit be'invloed dan ook veral die mate 
waartoe adolessente in 'n spesifieke volwasse gemeenskap verwelkom en aanvaar word, 
al dan nie. Verskille tussen meer primitiewe en Westerse kulture word veral deur hierdie 
benadering uitgelig deurdat aangetoon word dat adolessensie 'n verlengde 
ontwik:kelingsperiode in die Westerse kulture geword het - die einde van adolessensie is 
onduidelik en die voorregte en verantwoordelikhede wat dit meebring is ongedefinieerd 
en vaag. Daarenteen bestaan daar spesifieke puberteitsrites in primitiewe samelewings 
wat 'n vroee en duidelike bekendstelling aan volwassenheid asook volwasse voorregte en 
verantwoordelikhede teweeg bring (Adams et al., 1994; Rice, 1992). 
Die basiese waarde en universaliteit van ouderdom- en stadiumteoriee word ook deur 
antropoloe bevraagteken wanneer hulle aantoon dat kinders in primitiewe kulture tot 'n 
groot mate kontinuiteit in ontwik:keling ervaar, terwyl kinders in Westerse kulture groter 
diskontinu'iteit ervaar. Hierdeur word die verskille tussen primitiewe en Westerse 
samelewings weer eens uitgelig. W anneer daar meer kontinutteite as diskontinu'iteite in 
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'n samelewing voorkom, word die oorgang na volwassenheid as 'n kontinue proses gesien. 
Primitiewe kulture waar gedragsvorme en rolle van een ontwikkelingstadium na die 
volgende relatief konstant bly, hied dus 'n kontinue ontwikkelingspatroon. So leer kinders 
in primitiewe samelewings vroeg reeds "volwasse" verantwoordelikhede aan, aangesien 
kinderspel en volwasse verantwoordelikhede dikwels dieselfde soort aktiwiteite behels. 
Geen groat ontwikkelingsverandering in terme van verantwoordelikhede tussen die 
kinderjare en volwassenheid bestaan dus nie. Daarenteen moet kinders in Westerse 
samelewings groot aanpassings maak wanneer hulle moet skuifvan nie-verantwoordelike 
kinderspelpatrone na verantwoordelike volwasse werks- en gesinspatrone. So oak moet 
individue in Westerse samelewings hulle onderdanige rol as kinders afle om 'n meer 
dominante rol tydens volwassenheid aan te neem. Die kon:flik tussen dominansie en 
ondergeskiktheid word in primitiewe samelewings vermy deurdat kinders dominant in 
hulle verhoudings met jonger broers en susters is, maar terselfdertyd ook ondergeskik aan 
ouer broers en susters is. In Westerse samelewings waar sekere sienings, gedragsvorme 
en rolle afgele moet word en nuwes aanvaar moet word, bestaan daar dus meer 
diskontinu'iteite as kontinu'iteite en gevolglik ervaar adolessente in hierdie samelewings 
meer spanning en kon:flik in die ontwikkelingsproses (Adams et al., 1994; Rice, 1992; 
Thom, 1990). 
Antropoloe bevraagteken verder die onvermydelikheid van die ervaring van storm en stres 
tydens adolessensie deur die waarde wat aan die "versteurings" wat fisieke veranderings 
meebring geheg word, te minimaliseer. Hiervolgens moet die interpretasie wat aan 
sodanige fisieke veranderings geheg word, eerder beklemtoon word. Antropoloe is dus 
klaarblyklik van mening dat die spanning en ontwrigting wat pubertale fisieke 
veranderings meebring die gevolg van kulturele interpretasies van die veranderings is en 
nie soseer die gevolg van enige inherente biologiese gebeure nie (Rice, 1992). Volgens 
Thom (1990) is daar in primitiewe samelewings dus eerder sprake van rolkon:flik as van 
emosionele storm en stres soos dikwels in Westerse kulture aangetref word. 
Antropoloe is van mening dat daar vele redes vir die bestaan van 'n generasiegaping in 
W esterse samelewings is, maar reken terselfdertyd dat so 'n generasiegaping nie 
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onvermydelik is nie (Mead, 1974). Snelle sosiale veranderings, die bestaan van verskeie 
waardestelsels en die moderne tegnologie veroorsaak dat adolessente die wereld waarin 
hulle lewe as kompleks en onvoorspelbaar ervaar. Daarbenewens dra vroee 
puberteitsontwikkeling tesame met verlengde opleidingsperiodes daartoe by dat 
adolessente waardes en gebruike vir 'n redelike lang tyd in konflik met die van die 
volwasse samelewing kan wees. Ten einde spanning en konflik tussen ouers en 
adolessente te minimaliseer, moet adolessente meer vryheid gegun word om hulle eie 
besluite te neem en sodoende hulle eie lewens te lei, aldus Mead (1950). Minder 
adolessente konformering en afhanklikheid asook individuele verskille tussen gesinslede 
behoort aanvaar te word. Verder is Mead van mening dat adolessente vroeer in die 
volwasse samelewing aanvaar behoort te word en dat hulle 'n se in sosiale en politieke 
sake van hulle gemeenskappe moet verkry. Volgens Mead behoort hierdie maatreels 
sommige van die diskontinui:teite as gevolg van kulturele instellings en gebruike wat 
kinders in Westerse kulture ervaar, uit die weg te ruim wat tot 'n makliker oorgang na 
volwassenheid sal lei. 
2.6.7 Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling 
Jean Piaget, 'n Switserse ontwikkelingsielkundige, het 'n stadiumteorie van menslike 
kognitiewe ontwikkeling aan die hand gedoen waarvan die gepostuleerde stadia universeel 
en invariant van aard is. Hierdie stadia word teweeg gebring deurdat organismes en die 
omgewing wedersyds op mekaar reageer. 
Piaget was van mening dat kognitiewe ontwikkeling, met ander woorde die prosesse 
betrokke by die verwerwing van kennis, progressiewe ontwikkeling deur vier stadia 
behels. Die vierde stadium behels die bereiking van formeel-operasionele denke tydens 
adolessensie. Die kognitiewe vermoe van adolessente verskil kwantitatief en kwalitatief 
van die van vorige stadia; kwantitatief aangesien adolessente intellektuele take vinniger, 
makliker en meer effektief bemeester, en kwalitatief aangesien daar verandering ten 
opsigte van die aard van die denkprosesse en die kognitiewe struktuur plaasvind (Talwar 
& Lerner, 1991; Thom, 1990). 
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Gedurende die stadium van formeel-operasionele denke begin adolessente die vermqe 
openbaar om abstrak te dink en word hulle nie meer beperk tot konkrete, werklike 
ervarings en onderwerpe nie. So sal adolessente byvoorbeeld dink oor religieuse 
strydvrae; sosiale, politieke en persoonlike waardes; abstrakte begrippe soos liefde en 
haat; en wetenskaplike onderwerpe. Hulle toon ook die vermoe tot reflektiewe abstraksie 
- om krities te dink oor hulle eie denke. 
V erder is adolessente in staat tot induktiewe redenering. Hulle kan dus 'n aantal feite 
sistematies integreer en op grond hiervan teoriee vorm. Daarbenewens kan adolessente 
hierdie teoriee logies en wetenskaplik toets deur verskeie veranderlikes in aanmerking te 
neem. Hulle ontdek die waarheid dus op 'n wetenskaplike wyse deur deduktiewe denke. 
In hierdie sin is adolessente in staat om die rol van wetenskaplikes te vertolk aangesien 
hulle die vermoe het om teoriee te konstrueer en dit dan ook te toets. Adolessente kan 
ook algebra1ese simbole sowel as metaforiese taal en simbole vir simbole, gebruik. Hulle 
kan verby dit wat is, na dit wat moontlik kan wees, dink. Adolessente kan hulleself dus 
in die toekoms indink en daarvoor beplan. Daarbenewens gebruik adolessente 
sistematiese, proposisionele logika en redenering in die oplossing van probleme. 
Adolessente kan nou ook hipotetiese situasies hanteer en maak ook van hipoteties-
deduktiewe denke gebruik om oplossings vir probleme te vind. Hierdie vermoe 
verteenwoordig 'n draaipunt in die ontwikkeling van die struktuur van adolessente denke. 
Aangesien adolessente se denke soveel om hulle eie, nuut verkree denkvermoe sentreer, 
ontstaan 'n nuwe vorm van egosentrisme by hulle. Dit behels dat adolessente glo dat 
ander mense net so betrokke is by die onderwerp van hulle denke (bv. sy/haar fisieke 
voorkoms) as wat hulleself is. Die neiging om nie te onderskei tussen hulle eie denke en 
die van ander nie, lei tot die ontstaan van 'n denkbeeldige gehoor. Tesame hiermee 
ontstaan die persoonlike fabel waarvolgens adolessente glo dat hulle en hulle ervarings 
uniek en enig in hul soort is (Rice, 1992; Talwar & Lerner, 1991; Thom, 1990). 
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'n Belangrike eienskap van adolessente se denke is die vermoe om buigsaam en soepel te 
wees. Hulle toon gevolglik vindingrykheid in hulle denke en in die wyse waarop hulle 
probleme hanteer. Verskeie interpretasies kan ook aan 'n spesifieke uitslag of gevolg 
gekoppel word. Daarbenewens kan hulle 'n verskeidenheid gevolge antisipeer en word 
dus nie maklik onkant gevang deur ongewone gevolge of resultate nie (Rice, 1992). 
Alhoewel Piaget geglo het dat formeel-operasionele denke die laaste stadium van 
kognitiewe ontwikkeling is, toon navorsing aan dat nie alle adolessente en volwassenes 
hierdie stadium in hulle kognitiewe ontwikkeling bereik nie as gevolg van beperkte 
intellektuele vermoens en/of kulturele deprivasie. Daarbenewens is antler navorsers 
(Talwar & Lerner, 1991) van mening dat kognitiewe verandering voortgaan na 
adolessensie en dat daar dus verdere stadiums van kognitiewe ontwikkeling bestaan. 
2. 7 Slotbeskouing 
Adolessensie is 'n unieke en selfstandige ontwikkelingstadium waardeur persone gaan 
alvorens hulle as volwassenes gereken kan word. Die aard en omvang van adolessensie 
verskil egter in verskillende samelewings en kulture. Ook verskil die sienings van en 
houdings teenoor adolessente in verskillende samelewings. Hierdie ontwikkelingstadium 
word selfs verskillend gedefinieer vanuit verskillende oogpunte. So ook het verskeie 
teoretiese perspektiewe oor adolessensie alreeds die lig gesien. Die geskiedenis toon 
egter dat adolessensie nie as 1n vae en onbelangrike stadium beskou behoort te word nie 
aangesien omvangryke en ingrypende fisieke, kognitiewe, sosiale en emosionele 
ontwikkeling tydens hierdie stadium plaasvind. 
HOOFSTUKJ 
MORALITEIT EN MORELE ONTWIKKELING: 
OMSKRYWING EN TEORIE 
3 .1 lnleiding 
In hedendaagse samelewings staan min mense neutraal teenoor moraliteit en morele 
ontwikkeling aangesien moraliteit, so word algemeen aanvaar, die hoeksteen van ordelike 
en stabiele samelewings vorm. Die meeste mense het ook vaste idees oor gedrag wat 
aanvaarbaar of onaanvaarbaar, eties of oneties is. Die belangrikheid van die bevordering 
van aanvaarbare en etiese gedragspatrone vir die behoud en/ofuitbreiding van moreel 
goed ontwikkelde samelewings word gevolglik meer en meer onder die soeklig geplaas. 
Moraliteit is ook vir die individu van belang in sy/haar dag tot dag bestaan aangesien dit 
reels en riglyne vir individuele gedrag in terme van wat reg en wat verkeerd is verskaf ten 
einde die harmonieuse naasbestaan van mense te verseker. Morele reels en norme soos, 
"Jy mag nie steel, leuens vertel of moord pleeg nie" hied dus vir die individu belangrike 
grense vir sy gedrag (Langford, 1995). Daarbenewens word moraliteit ook naas 
intelligensie en ego-prosesse uitgesonder as van die belangrikste voorspellers vir 
individuele menslike gedrag. Individue poog dus meestal om moreel korrek op te tree om 
sodoende die integriteit van hulle persoonlikheid te beskerm (Lifton, 1986). 
Alvorens verskillende teoretiese perspektiewe oor morele ontwikkeling tydens 
adolessensie bespreek word, is dit nodig om die morele domein af te baken en belangrike 
toepaslike terme te definieer en/ of te omsk:ryf Alhoewel morele ontwikkeling deel van 
'n persoon se totale sosio-kognitiewe ontwikkeling vorm, is dit veral tydens adolessensie, 
wanneer formeel-operasionele denke die adolessent in staat stel om abstrak te dink, 
hipoteses te stel, te ondersoek en sekere afleidings te maak, en om die sosiale omgewing 
op nuwe en andersoortige wyses as voorheen te ondersoek en te interpreteer, dat 
bestaande morele waardes en standaarde geevalueer en ondersoek word. Ook word 
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denke tydens adolessensie meer reflektief en meer seltbewus met die gevolg dat 
adolessente se morele orientasie met hulle selfdefinisie verstrengel mag raak. Volgens 
Kohlberg en Gilligan (1971) is dit tydens die adolessente jare wat die individu die 
kognitiewe vermoe het om vanaf die konvensionele na die postkonvensionele, reflektiewe 
of filosofiese siening van waardes en die samelewing te beweeg. Daarom word die fokus 
in hierdie studie op morele ontwikkeling tydens adolessensie geplaas en word die 
verskillende teoriee ook in hierdie lig bespreek. 
3.2 Atbakening van die morele domein 
Moraliteit en die term "moreel" word as 'n onderafdeling van 'n breer term naamlik 
"waardes" gesien (Thomas, 1992). Waardes behels, volgens Thomas, algemene menings 
in 'n samelewing oor die wenslikheid, welvoeglikheid of geskiktheid van 'n voorwerp, 
plek, gebeurtenis, idee, tipe gedrag of persoon. Volgens Plug, Meyer, Louw & Gouws 
(1986, p. 393) dui dit op "die mate van voortreflikheid, bruikbaarheid of deugde wat aan 
'n objek of persoon toegeskryf word". W aardestellings het dus daarmee te make of iets 
as goed of sleg, toepaslik of ontoepaslik, wenslik of onwenslik geag word. Aile waardes 
is egter nie noodwendig morele waardes nie. So is daar onder andere ook estetiese 
waardes, tegniese of funksionele waardes, ekonomiese waardes en versigtigheidswaardes. 
Oor wat morele waardes behels verskil navorsers en teoretici egter van mekaar. Morele 
waardes word gevolglik gedefinieer of omskryf in die lig van die teoretikus en navorser 
se bepaalde teoretiese benadering tot en siening van moraliteit en morele ontwikkeling. 
So was Piaget (1948) van mening dat "all morality consists in a system of rules, and the 
essence of all morality is to be sought for in the respect which the individual acquires for 
these rules" (p. I). Kohlberg (1976) daarenteen, was van mening dat die morele domein 
allereers geregtigheidskwessies aanspreek en daarom 'n universele verskynsel is. 
Hiervolgens bepaal verskillende opvattings oor geregtigheid kinders en adolessente se 
morele oordeelsvermoe op verskillende ouderdomme. Die hoogste vlak van morele 
oordeel is gebaseer op universele gelyke menseregte, terwyl die waarde wat aan menslike 
lewe gekoppel word die oorheersende aspek van moraliteit is. 
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Carol Gilligan (1982; 1988) wat Kohlberg se siening as manlik georienteerd gekritiseer 
het, is weer van mening dat manlike en vroulike persone se opvatting van morele sake 
verskil. Sy skryf hierdie verskil toe aan die verskillende rolle wat die twee geslagte 
tradisioneel in die samelewing vertolk. In feitlik alle kulture sentreer vroue se vernaamste 
take om die versorging van kinders, terwyl mans die samelewing administreer en die 
daarmee gepaardgaande produktiewe geleenthede tot hulle beskikking het. Hierdie 
tradisionele rolverdeling het tot gevolg dat vroue 'n afhanklike, onderdanige posisie 
teenoor mans het. Dit het verder tot gevolg, aldus Gilligan (1982), dat vroue se opvatting 
van moraliteit uit die versorging en "omgee" vir ander mense spruit en "centers around 
the understanding of responsibility and relationships, just as the [male's] conception of 
morality as fairness ties moral development to the understanding of rights and rules" (p. 
19). 
Siegel (1982) is van mening dat algemene morele ontwikkeling in die handhawing van 
regverdigheid kulmineer. Hy sien regverdigheid nie as 'n intuitiewe of emosionele siening 
van die korrekte optrede nie, maar eerder as 'n bewustelike en voorbedagte besluit oor 
hoe om op te tree: "Fairness is a rational attribute not reducible to mechanistic processes. 
Actions taken without cognition cannot be considered moral" (Siegel, 1982, p. 5). 
Turiel (1980) tref 'n onderskeid tussen morele konsepte en sosiale konvensies en se dat 
morele konsepte slegs wentel om dit wat geregtigheid betref Hiermee verwys hy na 
optrede wat fisieke of psigologiese leed aan ander bring, menseregte skend en die 
algemene welsyn van die samelewing affekteer. Sosiale konvensies, daarenteen, kom tot 
stand deur gedeelde kennis met betrekking tot sosiale interaksies en word deur die sosiale 
sisteem waarbinne dit gevorm word, bepaal (bv. groet- en aanspreekvorme en 
konvensionele kleredrag). Volgens Turiel kan sosiale konvensies dus verander word met 
die goedkeuring van die lede van die betrokke groep sonder dat mense se algemene 
welsyn daardeur bei:nvloed word, terwyl dit nie met morele konsepte die geval is nie. 
Maccoby (1968) verskil van bogenoemde teoretici en verduidelik vanuit 'n sosiale 
leerteoretiese perspektief dat morele waardes sienings oor wat reg en verkeerd is, behels. 
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Hiervolgens word morele waardes deur 'n sosiale groep gedefinieer en gedeel. Die groep 
pas ook sosiale sanksies toe. Hierdie siening word genoem kulturele relativisme of sosiale 
relativisme en staan in lynregte kontras met Kohlberg se siening van universaliteit 
waarvolgens moraliteit bestaan uit geregtigheid by alle sosiale groepe ongeag die lede se 
persoonlike sienings oor moraliteit. 
Volgens Rest (1986) is moraliteit gesetel in die gesteldheid van die samelewing sowel as 
in die menslike psige. Dit spruit eerstens voort uit die gesteldheid van die samelewing 
aangesien mense sosiale wesens is wat in groepe leef en funksioneer. Daarom sal die 
gedrag van een persoon ander mense in 'n mindere of meerdere mate beinvloed. 
Mense leef gewoonlik saam en verkeer voortdurend in interaksie. 'n Basis vir sosiale 
samewerking en koordinering van sosiale aktiwiteite binne 'n samelewing is dus 
noodsaaklik ten einde te verhoed dat dinge gebeur waarteen die samelewing as geheel 
gekant is. Die funksie van moraliteit is primer om basiese riglyne vir die oplossing van 
konflik wat tussen die belange van verskillende mense mag ontstaan, te verskaf Dit het 
gevolglik die optimalisering van wedersydse voordeel van mense wat saamleef, as 
oogmerk. Dit kan dus gestel word dat moraliteit die basiese beginsels vir sosiale 
. . . 
orgamsas1e voors1en. 
Afsonderlike spesialiteitsvelde in die samelewing, soos onder andere politiek, ekonomie 
en sosiologie moet die tweede-orde beginsels ( dus meer spesifieke, praktiese riglyne) oor 
die uitlewing en handhawing van die basiese beginsels, neerle. Hiervolgens is dit duidelik 
dat moraliteit onderskeibaar is van ander domeine van sosiale funksionering soos onder 
andere sosiale konvensie en etiket. 
'n Morele sisteem funksioneer goed wanneer al die lede van 'n samelewing die beginsels 
wat hulle interaksies beheers, onderskryf; wanneer hulle besef dat so 'n sisteem elke 
individu se belange in ag neem; wanneer hulle bewus daarvan is dat geen wanbalanse in 
die verspreiding van sosiale voordele en nadele toegelaat behoort te word nie; en wanneer 
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hulle die sisteem wil ondersteun omdat dit die optimalisering van die wedersydse voordele 
van sosiale interaksie ten doel het (Rest, 1986). 
Moraliteit is verder ook gesetel in die menslike psige en in verskeie natuurlike tendense 
in individuele menslike ontwikkeling. So word eerstens vanuit die veld van prososiale 
gedrag gesuggereer dat empatie 'n menslike bevoegdheid is wat reeds baie vroeg in 'n 
persoon se lewe ontwikkel, indien dit nie 'n geneties-bepaalde menslike eienskap is nie. 
Daarom voel mense sleg wanneer hulle besef dat ander in nood verkeer. Tweedens is 'n 
wedersyds ondersteunende en sorgsame verhouding met 'n ander persoon een van die 
primere aspekte wat deur mense van waarde geag word. Daarom is goeie verhoudings 
met ander mense (m.a.w. die sosiale verhoudings opsigself) een van die belangrikste 
welsynsgevolge van 'n sosiale sisteem. Derdens bestaan die mening (Blasi, 1984; Damon, 
1984) dat namate mense se individuele persoonlikheidsisteem, veral die selfkonsep en 
individuele identiteit, ontwikkel, hulle graag aan hulself as basies goed, regverdig en 
moreel wil <link en dat die motivering om moreel te leef gedeeltelik hieruit voortvloei. 
Laastens het sosiale ervaring die gevolg dat mense 'n toenemend deurdringende beeld van 
die sosiale wereld kan vorm. Die vermoe om sosiale inligting te gebruik ten einde 
komplekse sosiale afleidings te maak en omvattende planne te beraam, ontwikkel dus 
hieruit. Sommige mense ontwikkel selfs tot op 'n punt waar hulle ideale voorstellings van 
samelewings kan konstrueer. In 'n sekere sin is die ontwikkeling van sosiale kognisie dus 
die wegbreek van egosentrisme na die siening dat elke mens 'n plek het in en deel is van 
groter sosiale netwerke. 
Die voorafgaande ontwikkelingstendense wat morele ontwikkeling onderle, kan egter ook 
in ander rigtings gekanaliseer of verdraai word, of deur ander ontwikkelingstendense 
vooruit geloop word. So kan empatie in vooroordeel verander; intieme verhoudings 
beklemmend raak; die ontwikkelende selfkonsep rondom nie-morele waardes gevorm 
word; en gesofistikeerde sosiale kognisie vir uitbuiting sowel as morele doelwitte 
aangewend word. 
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3.3 Definiering en omskrywing van relevante konsepte 
Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat die term moraliteit na 'n sekere soort sosiale 
waarde verwys wat te make het met die wyse waarop mense saamwerk en hulle 
aktiwiteite koordineer ten einde menslike welstand te bevorder en met die wyse waarop 
konflik tussen individuele belange besleg word (Rest, 1986). In aansluiting hierby 
definieer Shaffer ( 1993) moraliteit as 'n stel beginsels of ideate wat individue help om 
tussen reg en verkeerd te onderskei en ook ooreenstemmende gedrag te openbaar. Ook 
Lefrancois (1996) is van mening dat moraliteit die spesifieke interaksies tussen mense 
waarin kwessies rakende vertroue, etiek, waardes en regte betrokke is, behels. Kohlberg 
(1976) definieer moraliteit as die "gewete" of as 'n stel sosiaal-kulturele reels wat die 
toepaslikheid van sosiale gedrag bepaal en wat deur die individu gei:ntemaliseer is. Plug 
et al. (1986) beskou moraliteit as "daardie kwaliteit van gedrag en optrede wat te doen 
het met die mate waarin dit reg of verkeerd is volgens die beskouings van die betrokke 
groep" (p. 225). 
Morele ontwikkeling, daarenteen, behels die intemalisering en organisering van 
bogenoemde rigtinggewende morele beginsels met verloop van tyd (Schiamberg, 1988). 
Thomas (1992) omskryfmorele ontwikkeling as veranderings wat plaasvind in die morele 
sisteem waarvolgens mense morele besluite neem. Volgens Bukatko en Daehler (1995) 
behels morele ontwikkeling die proses waarvolgens individue tot die besef kom van wat 
as reg en wat as verkeerd deur die samelewing geag word. Dit is dus duidelik dat morele 
ontwikkeling basies die organisering van prioriteite en waardes in sosiale situasies ten doel 
het. Dit het te make met reels en konvensies oor wat mense behoort te doen wanneer 
hulle in interaksie met ander mense verkeer. 
Wanneer morele ontwikkeling deur middel van navorsing ondersoek word, word drie 
verskillende domeine of komponente van morele ontwikkeling onderskei (Santrock & 
Bartlett, 1986; Shaffer, 1993). Eerstens word aandag geskenk aan hoe individue <link en 
redeneer oor reels vir etiese optrede - dus 'n kognitiewe komponent. Hier word gefokus 
op die rasionaal of die tipe redenering wat 'n individu voorhou as regverdiging vir sy/haar 
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morele besluite. Die tweede domein behels mense se werklike gedrag wanneer hulle voor 
reels vir etiese optrede te staan kom - dus 'n gedragskomponent. Die klem val hier op 
faktore wat morele gedrag beinvloed. Die derde domein handel oor individue se 
gevoelens na 'n morele besluit geneem is - dus 'n affektiewe of emosionele komponent. 
Hier word veral gefokus op individue se gevoelens nadat hulle oortree het of iets verkeerd 
gedoen het. Morele denke, morele gedrag en morele gevoelens is dus die drie domeine 
van morele ontwikkeling wat onderskei word. 
Morele gedrag behels die uitlewing van moraliteit en bestaan uit handelings wat in 
ooreenstemming met moraliteitsreels is (Adams et al., 1994). Volgens Carrol en Rest 
(1982) en Rest (1986) bestaan morele gedrag uit vier komponente: 
• Interpretering van die situasie. Moontlike gedrag in 'n gegewe situasie word 
ge'identifiseer aangesien hierdie potensiele gedrag die welstand van antler mense 
kan beinvloed. 
• Bepaling van die toepaslike morele optrede. Die individu is nou bewus van 
verskeie moontlike optredes, sowel as hoe hierdie potensiele optredes die 
welstand van antler sal beinvloed. Die betrokke individu moet dus besluit wat in 
'n gegewe situasie gedoen behoort te word. 
• Besluitneming oor wat die persoon werklik gaan doen. Die individu het reeds 
bepaal wat die moreel toepaslike optrede is ( d.i. wat gedoen behoort te word) en 
moet nou besluit wat hy/sy werklik gaan doen. Gewoonlik vergelyk 'n individu 
nou die gevolge van verskeie moontlike optredes en elke moontlike altematief 
verteenwoordig verskillende waardes en motiewe. 
• Implementering van die gekose optrede. Dit behels die oorweging van spesifieke 
konkrete gedrag ten einde die gekose optrede uit te voer sowel as volharding, 
indien nodig, ten einde voltooiing van die gekose optrede te verseker. 
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3.4 Moraliteit as universele verskynsel teenoor die aanvaarding 
van kultureel relatiewe beginsels 
Die vraag kan met reg gestel word of moraliteit universeel is of eerder op kultureel 
relatiewe beginsels gebaseer word? Persone is dikwels van mening dat die aard van die 
moraliteit wat in hulle bepaalde samelewing en kultuur voorgestaan en aanvaar word s6 
onomstootlik korrek is dat dit universeel aanvaar en uitgeleef behoort te word. Sodoende 
bestaan die hoop by diesulkes dat die spesifieke moraliteitsbeginsels wat hulle onderskryf 
wel universeel is. 
Die moontlikheid van die bestaan van 'n universele moraliteit word gebaseer op die 
aanname dat sosiale lewenstendense wereldwyd genoegsaam ooreenstem om 'n universele 
moraliteit moontlik te maak. Hierdie siening word ook gebaseer op spesifieke eienskappe 
wat alle mense en samelewings in gemeen het. So het alle samelewings die een of antler 
vorm van wetlike, religieuse en morele bepalings aangaande onder andere persoonlike en 
sosiale geweld, eiendomsreg en wedersydse hulpverlening. Kleiner, meer informele 
sosiale groepe word egter ook gekenmerk deur soortgelyke fundamentele voorwaardes 
(Haan et al., 1985). 
Daarenteen bestaan daar ook variasie ten opsigte van die werklike inhoud en 
besonderhede vervat in morele eise en verwagtings van verskillende kulture. Indien 
hierdie spesifieke moraliteitsinhoud en -besonderhede as belangrike morele elemente geag 
word, kan daar volgens Haan et al. (1985) beslis nie van 'n universele moraliteit gepraat 
word nie. Tog mag dit ook wees dat oppervlakkig verskillende morele eienskappe in 
werklikheid grater ooreenstemming in betekenis mag he as wat op die oog af blyk. 
Daarom bestaan die moontlikheid wel dat gemeenskaplike sosiale eienskappe tussen 
mense en samelewings wel morele gemeenskaplikheid, en dus 'n universele moraliteit, tot 
'n mindere of meerdere mate tot gevolg mag he. 
Kulturele relativiste, daarenteen, verwerp egter die idee dat daar 'n universele moraliteit 
bestaan. Hulle meen dat ook morele waardes en gedrag athanklik is van die spesifieke 
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konteks of omgewing waarbinne dit ontwikkel. Hulle siening dat individuele verskille 
tussen mense bestaan en gerespekteer behoort te word, geniet wel universele aanvaarding. 
Volgens Haan et al. (1985) is die aanvaarding van individuele verskille egter nie 
genoegsame bewys dat daar 'n gebrek aan universele morele standaarde is nie. 
Onderliggend aan die definisie van moraliteit wat in hierdie bespreking aanvaar word (kyk 
3 .3 ), bestaan die idee dat moraliteit in 'n mindere of meerdere mate met oordele van reg 
en verkeerd te make het. Die benadering wat individuele verskille erken, aanvaar ook 
hierdie konseptualisering van moraliteit (Lifton, 1986). Maar hierdie definisie van 
moraliteit word ook gekritiseer as sou dit te kultureel relatief wees, dit wil se reg en 
verkeerd word tog deur samelewingswette aangaande wat moreel of nie-moreel is, bepaal. 
Daar moet egter in gedagte gehou word dat tesame met die intemalisering van 
samelewingswaardes wat uiteindelik bepaal wat as reg en verkeerd beskou word, persone 
ook persoonlike waardes ontwikkel. 'n Morele persoon is dus nie noodwendig iemand 
wat samelewingsreels as sy/haar eie aanvaar nie - so 'n beskrywing pas eerder 'n 
moralistiese persoon. Instede hiervan sal morele persone slegs die wette, reels en norms 
van hulle spesifieke samelewing en kultuur aanvaar en nakom wanneer die kulturele 
waardes ooreenkom met hulle persoonlike waardes. Die rol van persoonlikheid, volgens 
Lifton, is in hierdie geval dus om hierdie persoonlike waardes te vorm. Daarom kan 
individuele verskille in die samestelling van persoonlikheid, die bestaan van individuele 
verskille in persoonlike morele ideologiee verklaar. 
Dus blyk dit dat ooreenstemmigheid oor die universele aard, al dan nie, van moraliteit 
steeds nie bestaan nie. Net soos die voorstaanders van 'n universele moraliteit, is die 
kulturele relativiste van mening dat hulle siening van moraliteit die mees aanvaarbare is 
en dus onderskryfbehoort te word. Wat die ware toedrag van sake is, sal egter slegs deur 
verdere navorsing en debatvoering aan die lig gebring kan word. 
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3. 5 Die etiologie van morele waardes volgens die benadering van 
individuele verskille 
Volgens Piaget het morele beginsels hulle oorsprong in die interaksies wat kinders met 
hulle portuurgroep en volwasse outoriteitsfigure het. Kohlberg (1971) stem egter nie 
hiermee saam nie en is van mening dat morele beginsels natuurwette is wat onafhanklik 
van persone, groepe of samelewings bestaan. Hy ken dus geen plek aan persoonlikheid 
en individuele verskille toe in sy bestudering van morele ontwikkeling nie. Volgens horn 
is morele beginsels universeel en tussenkultureel dieselfde as ander wette wat die 
natuurlike orde van die wereld beheer soos onder andere aantrekkingskrag en 
termodinamika. Volgens sy siening behoort morele ontwikkeling dus vanuit 'n objektiewe 
perspektief ondersoek te word. 
Kohlberg (1971) is verder van mening dat "the scientific facts are that there is a universal 
moral form successively emerging in development and centering on principles of justice" 
(p. 223). Kohlberg se kognitiewe ontwikkelingsteorie sluit persoonlikheid dus nie in in 
morele ontwikkeling nie aangesien moraliteit nie as deel van 'n individu se psigologiese 
ontwikkeling beskou word nie. Morele waardes ontstaan hiervolgens dus eerder as 
biologiese of natuurlike kragte wat buite 'n persoon se beheer is. Alhoewel persone 
voortdurend hierdie waardes in hulle persoonlikheidstruktuur ink{>rporeer, bly hierdie 
waardes as sodanig onveranderd. In stede hiervan word die persoonlikheid aangepas 
wanneer meer en meer van hierdie waardes daarby geinkorporeer word. Hiervolgens het 
individue op dieselfde vlak van morele ontwikkeling dus soortgelyke, indien nie identiese, 
morele waardes. 
Die verwydering van sowel persoonlike as samelewingsoorwegings in die psigologiese 
bestudering van morele ontwikkeling is volgens die individuele verskille-benadering egter 
nie haalbaar nie, aangesien moraliteit volgens die benadering binne persone self ontwikkel 
(Lifton, 1986). Hiervolgens ontwikkel individue se morele waardes volgens dieselfde 
beginsels as die persoonlikheid en is dit die gevolg van die unieke interpersoonlike en 
intrapsigiese ervarings van elke individu. Die verantwoordelikheid vir en onbewustelike 
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beheer oor die aard van hierdie morele waardes behoort dus in 'n persoon se gewete 
gesetel te wees. Elke persoon ontwikkel morele waardes wat, in geheel gesien, uniek aan 
daardie persoon is. Alhoewel ooreenkomste tussen individue se morele waardes sal 
bestaan, is dit egter voor die hand liggend dat geen twee individue presies identiese 
morele waardes kan he nie. 
Die individuele verskille-benadering tot morele ontwikkeling postuleer dus 'n simbiotiese 
evolusie van persoonlikheid en moraliteit. Hiervolgens vereis 'n toename in vlak van 
morele ontwikkeling dus nie noodwendig 'n tydperk van ekwilibrasie in 
persoonlikheidsontwikkeling nie. Die integriteit van 'n persoon se persoonlikheid word 
dus behou ten spyte van ontwikkeling van morele waardes aangesien albei hierdie aspekte 
volgens 'n gekoordineerde tempo ontwikkel (Lifton, 1986). 
3.6 Teoretiese perspektiewe oor morele ontwikkeling 
Moraliteit en die ontwikkeling daarvan is 'n komplekse verskynsel. Juis daarom bestaan 
daar uiteenlopende teoriee en diverse sienings hieroor. Hedendaagse teoretiese 
benaderings spruit voort uit verskillende histories-tradisionele aannames in morele 
teoretisering. So word hedendaagse rasionalistiese ofkognitiwistiese benaderings verbind 
met die laat agtiende-eeuse rationalistiese etiek van sowel Immanuel Kant waarvolgens 
die individu outonoom funksioneer en moraliteitsreels rasioneel en universeel is as 
Rousseau wat geglo het dat morele volwassenheid teweeg gebring word deur die 
natuurlike ontwikkeling van die mens. Die histories empiristiese siening van morele 
ontwikkeling, wat vandag hoofsaaklik in die sosiale leerteoretiese siening neerslag vind, 
is weer gebaseer op die utilitaristiese etiese sienings wat gedurende die agttiende en 
negentiende eeue ontwikkel het en waarvolgens die doel en kriterium van alle morele 
optrede die grootste moontlike voordeel vir die grootste moontlike aantal mense behoort 
te wees (Crittenden, 1990). 
Drie basiese benaderings word hedendaags egter algemeen in ondersoeke na en 
teoretisering oor die aard van morele ontwikkeling gevolg, naamlik die kognitiewe 
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ontwikkelingsbenadering wat op morele redenering en kognitiewe ontwikkeling fokus; 
die affektiewe benadering wat hoofsaaklik die rol van empatie, simpatie en skuldgevoelens 
in morele ontwikkeling aanspreek; en die sosiale leerteoretiese benadering wat morele 
ontwikkeling hoofsaaklik met ervarings in die portuurgroep en 'n gevoel van 
gemeenskaplikheid verbind. 
Volgens Carroll en Rest (1982) en Rest (1986) bestaan 'n ten volle ontwikkelde moraliteit 
uit vier komponente: (1) die herkenning van, en sensitiwiteit vir 'n gegewe sosiale situasie 
wat tot die bewustheid van die bestaan van 'n morele probleem lei; (2) morele oordeel ten 
einde te bepaal wat in 'n gegewe situasie gedoen behoort te word; (3) waardes en ander 
invloede wat 'n plan van aksie in ooreenstemming met morele ideate be'invloed, maar wat 
ook nie-morele waardes en doelwitte oorweeg sowel as situasionele druk wat mag 
bestaan; en ( 4) uitvoering en implementering van morele optrede in ooreenstemming met 
sekere doelwitte, ongeag afleidings, hindernisse en toevallige aanpassings in die spesifieke 
situasie. Dikwels word morele ontwikkeling in terme van slegs een van bogenoemde 
komponente benader. So beweer sommige teoretici en navorsers dat morele ontwikkeling 
hoofsaaklik bepaal word deur die vermoe om oor morele kwessies te dink, terwyl ander 
van mening is dat morele ontwikkeling veral te make het met wat mense doen eerder as 
wat hulle dink ofglo (Conger, 1991). Morele ontwikkeling sluit egter al die bogenoemde 
komponente in en dit behoort dus in teoretisering vervat te word. 
Vervolgens word daar in ooreenstemming met die drie basiese benaderings oor morele 
ontwikkeling aan verskillende teoretiese perspektiewe aandag geskenk. Deurentyd moet 
egter in gedagte gehou word dat elke afsonderlike teoretiese benadering nie 'n volledige 
verklaring van morele ontwikkeling bied nie - gevolglik moet die teoretiese benaderings 
as ondersteunend en aanvullend tot mekaar geag word. 
3.6.1 Kognitiewe ontwikkelingsperspektief: Die kind as morele filosoof 
Die kognitiewe ontwikkelingsperspektief is gerig op die intellektuele strukture wat 
individue gebruik in die bepaling van morele gedrag (Ward, 1991). Kognitiewe 
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ontwikk:elingsielkundiges bestudeer moraliteit dus hoofsaaklik deur die ontwikkeling van 
kinders se morele redenering na te gaan - met ander woorde kinders se denke wanneer 
hulle besluit watter gedrag reg en watter gedrag verkeerd is. 'n Belangrike aanname van 
die kognitiewe ontwikk:elingsperspektiefis dat morele ontwikkeling tot 'n groot mate van 
kognitiewe ontwikk:eling afhanklik is: net soos individue se kognitiewe strukture verander 
van pre-operasioneel na konkreet-operasioneel na formeel-operasioneel, verander die 
kwaliteit van morele strukture ook namate die individu volwasse word. Volgens die 
kognitiewe ontwikkelingsteoretici gaan morele oordele morele gedrag vooraf, maar lei 
dit nie altyd tot sodanige gedrag nie. 
Kognitiewe ontwikkelingsteoretici is ook van mening dat morele intemalisering volgens 
'n vaste patroon geskied, dat die morele ontwikkelingstadia kwalitatief verskillend is, en 
dat die eindproduk wat, indien enigsins, tydens adolessensie bereik word, 'n universele 
gevoel van geregtigheid en besorgdheid oor die welsyn van individue en die mensdom as 
geheel behels. Verder postuleer kognitiewe ontwikkelingsielkundiges dat alle individue, 
ongeag van die kultuur waaraan hulle behoort, deur dieselfde morele stadia, en in 
dieselfde volgorde gaan en dat daar slegs verskille is met betrekking tot hoe vinnig morele 
ontwikkeling plaasvind en watter vlak van morele ontwikkeling bereik word. 
Vervolgens word die twee belangrikste kognitiewe ontwikkelingsteoriee oor morele 
ontwikkeling, naamlik die van Jean Piaget en Lawrence Kohlberg bespreek. 
3. 6 .1.1 Jean Piaget se teorie van morele ontwikkeling 
Jean Piaget (1948) wat sy enigste uitlatings oor moraliteit in sy boek, The moral judgmenl 
of the child, reeds in 1932 gepubliseer het, bet van die belangrikste bydraes tot vroee 
navorsing oor die ontwikkeling van kinders se morele oordeel gelewer. Die grootste 
belang van Piaget se werk le egter in die algemene rigting wat dit aan navorsing oor 
morele ontwikkeling verskaf bet eerder as in die spesifieke navorsingsbevindings of -
metodologie (Lapsley, 1996). 
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Alhoewel Piaget se sienings van morele ontwikkeling op navorsing met 'n klein groepie 
seuns in die ouderdomsgroep vyf tot dertien jaar gebaseer is, kan die hooftrekke van sy 
teoretiese raamwerk oor stadia van morele ontwikkeling volgens Rice (1992) en Rich en 
DeVitis (1994) ook op die morele ontwikkeling van adolessente en volwassenes toegepas 
word. Verder is dit belangrik om van Piaget se algemene ontdekkings oor morele 
ontwikkeling kennis te neem. Om die redes en ook ter wille van volledigheid in die 
teoretiese bespreking van morele ontwikkeling word dit vervolgens kortliks bespreek. 
Piaget se beskrywing van morele ontwikkeling was aanvanklik bedoel as altematief en 
teenargument vir Durkheim se indrukwekkende en, vir daardie tyd, belangrike siening van 
moraliteit. Volgens Durkheim (1925/1960) is die samelewing opsigself die belangrikste 
vormende krag in morele ontwikkeling aangesien dit by individue respek vir sosiale 
groepe inprent sodat groepslede die dissipline van die groep sal aanvaar en hulle dus by 
die groepsreels sal neerle. Piaget, daarenteen, is van mening dat slegs die begin van 
moraliteit in die blote aanvaarding van sosiale norme le. Hy is ook van mening dat hierdie 
tipe moraliteit vele beperkings het en postuleer dan dat namate kinders ontwikkel, 'n meer 
algemene begrip van die sosiale wereld by hulle ontstaan (veral 'n begrip vir die 
moontlikhede van en voorwaardes vir samewerking) en dat die fundamentele aard van 
moraliteit dus dienooreenkomstig in geheel verander. Volgens Piaget is daar dus nie slegs 
een tipe moraliteit nie maar wel twee, naamlik aanvanklik die moraliteit van dwang en 
later die moraliteit van samewerking. Die dinamika van en beginsels onderliggend aan 
hierdie twee tipes moraliteit is dus, volgens Piaget, verskillend en nie alle moraliteit "[is] 
imposed by the group upon the individual and by the adult upon the child" nie (1948, p. 
341). 
Deur sy kognitief-strukturele benadering het Piaget gepoog om aan te toon hoe sosio-
morele kennis vanuit 'n agtergrond van outoriteit en dwang in die rigting van outonomie, 
samewerking en gelykheid ontwikkel (Lapsley, 1996; Rich & DeVitis, 1994). Piaget toon 
verder aan dat daar 'n bepaalde orde in die morele ontwikkeling van kinders is en dat daar 
'n verband tussen morele en kognitiewe ontwikkeling bestaan. 
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Volgens Piaget (1948) behels morele volwassenheid beide respek vir reels en begrip vir 
sosiale regverdigheid, met ander woorde 'n besorgdheid daaroor dat alle mense regverdig 
en gelyk: volgens sosiaal-gedefinieerde reels behandel word. Op grond van sy bestudering 
van kinders se houdings oor reels van 'n spel, postuleer hy die volgende twee hoofstadia 
in morele ontwikkeling met 'n voorafgaande premorele periode: 
• In die premorele periode het voorskoolse kinders geen of min begrip van reels. 
Tydens spel speel premorele kinders nie sistematies met die doel om te wen nie, 
rnaar rnaak: eerder hulle eie reels en meen die doel van spel is om beurte te neem 
en die spel as sodanig te geniet. Teen die einde van die premorele periode (teen 
ongeveer 4 of 5 jaar) raak: hierdie kinders meer van reels bewus deurdat hulle ouer 
kinders dophou en hulle reelgebonde gedrag naboots. Premorele kinders verstaan 
egter nog nie dat reels kooperatiewe ooreenkomste oor hoe 'n spel gespeel 
behoort te word, verteenwoordig nie. 
• Heteronome moraliteit, morele realisme of 'n moraliteit van dwang waar jong 
kinders hulle morele oordeel op unilaterale respek vir outoriteitsfigure baseer (d.i. 
"objektiewe" reels van ouers en ander volwassenes), beskou Piaget as die eerste 
hoofstadium in die ontwikkeling van moraliteit. Kinders tussen die ouderdornrne 
van ongeveer vyf en tien jaar ag reels as onskendbaar aangesien dit 'n 
verteenwoordiging van ouerlike outoriteit is. Die siening bestaan dat reels 'n 
gegewe orde aan menslike bestaan verskaf en dus, net soos ouers, sonder 
bevraagtekening gehoorsaarn behoort te word. Eienskappe van hierdie stadium 
van morele ontwikkeling sluit morele absolutisme ( daar is 'n "regte" en 
"verkeerde" kant aan 'n morele kwessie en reg beteken altyd dat die reels 
nagekom word) en geloof in irnrnanente geregtigheid ( oortreding van reels sal op 
die een of ander wyse gestraf word) in. Kinders in die heteronome stadium van 
morele ontwikkeling vel morele oordele ook slegs op grond van die gevolge van 
'n daad. 
• Outonome moraliteit of 'n moraliteit van gelykheid en sarnewerking is die 
tweede hoofstadium waar kinders tydens die rniddelkinderjare of vroee 
adolessensie (teen ongeveer 10of11 jaar) deur rniddel van sosiale interaksie leer 
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dat reels nie absoluut is nie. Hulle raak nou bewus daarvan dat reels deur sosiale 
konsensus verander kan word. Die besefbestaan dus nou dat reels nie eksteme 
wette is wat as heilig geag behoort te word aangesien dit deur volwassenes 
neergele is nie, maar dat dit eerder 'n sosiale instelling is wat deur 'n proses van 
vrye keuse gevorm word en om hierdie rede respek en goedkeuring verdien. 
Oordele oor reg en verkeerd neem nou die oortreder se bedoeling met die daad 
in ag. Moreel outonome persone is ook nie meer van mening dat konvensionele 
straf noodwendig op 'n oortreding volg nie en glo ook nie meer in immanente 
geregtigheid nie aangesien hulle besef dat baie oortredings ongemerk en ongestraf 
verbygaan (Lapsley, 1996; Piaget, 1948;Rice, 1992; Rich & DeVitis, 1994; 
Shaffer, 1993). 
Volgens Piaget word die ontwikkeling vanaf heteronome na outonome moraliteit deur 
sowel kognitiewe ryping as sosiale ervaring bewerkstellig. Die kognitiewe aspekte wat 
bier ter sprake is, behels 'n afname in egosentrisme ["Piaget postulates that maturation 
beyond egocentrism marks the beginning of all morality" (Rich & DeVitis, 1994, p. 46)] 
en die ontwikkeling van rolnemingsvaardighede wat kinders in staat stel om morele 
kwessies vanuit verskillende perspektiewe te benader. Die sosiale ervaring wat Piaget 
veral as belangrik vir morele ontwikkeling ag, is kontak met die portuurs (Lapsley, 1996). 
Tydens interaksie in die portuurgroep waar almal min of meer gelyke status het, besef 
kinders dat kompromiee aangegaan moet word ( dikwels sonder enige hulp van 
volwassenes) indien hulle tydens spel wil saamwerk ten einde sekere groepsdoelwitte te 
kan bereik. Kinders leer ook so dat reels bloot sosiale kontrakte is wat deur middel van 
groepskonsensus verander kan word. Piaget is dus van mening dat gelyke-status kontak 
met portuurs aanleiding gee tot 'n meer buigsame moraliteit aangesien dit kinders se 
unilaterale respek vir volwassenes laat afueem, hulle selfrespek en respek vir portuurs laat 
toeneem, en aan hulle toon dat reels arbitrere ooreenkomste is wat verander kan word met 
die toestemming van die betrokke persone. 
Verskeie navorsers bet reeds verskeie aspekte van Piaget se teorie van morele 
ontwikkeling bevestig. So is aangetoon dat daar in Westerse kulture 'n duidelike verband 
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tussen kinders se ouderdom en stadium van morele ontwikkeling is - jonger kinders is 
meer geneig as ouer kinders om aspekte van heteronome moraliteit soos geloof in 
immanente geregtigheid te toon (Hoffman, 1970; Lickona, 1976). Ook is gevind dat daar 
wel 'n verband tussen kognitiewe en morele ontwikkeling bestaan (Krebs & Gilmore, 
1982; Kurdek, 1980; Lickona, 1976). Dit blyk dat kognitiewe ontwikkeling wel 'n 
voorvereiste vir morele ontwikkeling is, maar hoe vlakke van kognitiewe ontwikkeling 
verseker opsigself geensins hoe vlakke van morele ontwikkeling nie. Navorsing deur 
Keasey (1971) hied redelike ondersteuning vir Piaget se hipotese oor portuurdeelname: 
kinders wat gewild in hulle portuurgroep is, wat gereeld aan sosiale aktiwiteite deelneem 
en wat leierskapsposisies beklee, is geneig om meer volwasse morele oordele te vel. 
Ten spyte van die ondersteuning wat Piaget se teorie kry, word daar ook kritiek teen sy 
teorie gelewer. Veral blyk dit dat Piaget jong kinders se morele begrip onderskat het 
(Langford, 1995). So het Berk (1989) aangetoon dat kinders reeds op 'n vroeer stadium 
as wat Piaget gemeen het, morele beslissings kan maak. Darley en Shultz (1990) en 
Nelson (1980) toon aan dat, in teenstelling met Piaget se siening, selfs voorskoolse 
kinders die bedoeling van 'n daad in ag kan neem wanneer morele oordele gevel word, 
solank hierdie inligting net vir die kinders baie duidelik is. Bussey (1992) toon ook aan 
dat selfs voorskoolse kinders reeds tussen die waarheid en leuens kan onderskei en die 
oordeel vel dat leuens moreel minder korrek as die waarheid is. Daarbenewens is Buzzelli 
(1992) van mening dat voorskoolse kinders nie werklik "premoreel" is nie aangesien hulle 
reeds so vroeg as die tweede lewensjaar standaarde in die evaluering van hulle eie en 
ander se gedrag, kan gebruik. 
Volgens Langford (1995) het Piaget weer die kognitiewe vermoens van adolessente 
oorskat met die gevolg dat sy siening van adolessente se morele vermoens en houdings 
ook ooroptimisties is. Hierdie kritiek teen Piaget se teorie van morele ontwikkeling is 
ook deur navorsers soos Brainerd (1978) en Shayer (1990) aangedui. 
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Piaget word ook gekritiseer dat sy teorie hoofsaaklik op Westerse kulture gebaseer is en 
dus nie kulturele en sosio-ekonomiese verskille tussen kinders in ag neem nie 
(Hetherington & Parke, 1987; Hoffinan, 1970; Turner & Helms, 1987). 
3. 6 .1.2 Lawrence Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling 
Lawrence Kohlberg (1969, 1984) het Piaget se teorie oor morele ontwikkeling uitgebrei 
en verfyn en daarmee die basis gele om as die belangrikste ontwikkelingsielkundige in die 
veld van moraliteit gedurende die afgelope drie dekades gereken te word. 
Kohlberg (1968) is van mening dat morele oordele van ander soorte besluite oor sosiale 
waardes onderskei moet word. "Unlike judgments of prudence or aesthetics, moral 
judgments tend to be universal, inconclusive, consistent, and based on objective, 
impersonal, or ideal grounds" (p. 490). Dit is dus duidelik dat Kohlberg nie 'n kulturele 
relativistiese siening het nie en dat hy van mening is dat morele ontwikkeling in alle 
samelewings en onder alle omstandighede eenders verloop. 
In sy navorsing het Kohlberg aan seuns van die ouderdomme 10, 13 en 16 jaar gevra om 
'n aantal "morele dilemmas" op te los. Elkeen van hierdie dilemmas het van die 
respondente vereis om 'n keuse te maak tussen ( 1) gehoorsaamheid aan 'n reel, wet of 
outoriteitsfiguur en (2) sekere optrede wat, alhoewel dit in konflik met reels ofwette is, 
'n spesifieke menslike behoefte aanspreek. Waarskynlik die bekendste van Kohlberg se 
morele dilemmas is die volgende: 
'n Man met die naam Heinz se vrou ly aan 'n sekere soort kanker en le op sterwe. 
Daar bestaan egter 'n middel wat haar, volgens die dokters, kan red. Die middel 
is baie duur om te vervaardig, maar die uitvinder vra tien maal meer as die 
werklike vervaardigingskoste vir 'n klein dosis van die middel. Aangesien Heinz 
dit nie kon bekostig nie, vra hy die man om dit goedkoper aan horn te verkoop of 
horn toe te laat om later daarvoor te betaal. Hierop het die vervaardiger egter 
gereageer deur te se: "Ek het die middel ontdek en ek gaan geld daaruit maak." 
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Uit desperaatheid het Heinz by die man se plek ingebreek en die middel gesteel 
om aan sy vrou te gee en so haar lewe te red. Het Heinz korrek opgetree? 
Kohlberg was in sy navorsing oor morele ontwikkeling minder geinteresseerd in die 
respondente se werklike morele besluite as in die basiese onderliggende rasionaal of 
kognitiewe denkstrukture waarvolgens respondente hulle besluite oor spesifieke morele 
dilemmas geregverdig het. Hiermee verwerp Kohlberg dan ook die siening dat 
waargenome gedrag 'n betroubare kriterium vir die bepaling van morele ontwikkeling en 
morele oordeel is. 
Die response van proefpersone op morele dilemmas soos Heinz se dilemma is dus nie 
geanaliseer volgens of dit reg of verkeerd is nie. Instede hiervan is die response 
gekategoriseer volgens die tipe redenering waarvolgens die oplossing van die dilemmas 
geskied het (Lapsley, 1996; Windmiller, Lambert & Turiel, 1980). Op grond van hierdie 
noukeurige ontleding van response het Kohlberg tot die gevolgtrekking gekom dat morele 
ontwikkeling volgens drie vlakke, naamlik 'n premorele of prekonvensionele vlak, 'n 
konvensionele vlak en 'n postkonvensionele of outonome vlak plaasvind. Elk van hierdie 
vlakke bestaan op sy beurt weer uit twee morele stadia. Die volgorde van hierdie vlakke 
en stadia is, volgens Kohlberg, universeel, invariant en onomkeerbaar aangesien dit 
afhanklik is van die ontwikkeling van sekere kognitiewe vermoens wat volgens 'n 
invariante volgorde geskied. Kognitiewe ontwikkeling bepaal dus verder bree grense vir 
'n individu se vordering en ontwikkeling deur die opeenvolgende morele stadia. Namate 
kognitiewe strukture meer kompleks raak, ontstaan die moontlikheid van 
ooreenstemmende komplekse morele redenering, alhoewel dit nie noodwendig so is nie. 
Net soos Piaget, is Kohlberg dus van mening dat elke opeenvolgende morele stadium uit 
die vorige stadium ontwikkel en dit telkens dan ook vervang. Hiervolgens kan 'n persoon 
dus nooit na vroeere stadia regresseer nadat hoer stadia van morele ontwikkeling bereik 
is nie. Kohlberg en Gilligan (1971) het ook aangetoon dat die ontwikkeling van morele 
denke 'n geleidelike proses is en dat individue deur 'n reeks van toenemend meer 
gesofistikeerde morele stadia gaan. 
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Die basiese temas en onderskeidende eienskappe van Kohlberg se drie morele vlakke en 
ses stadia word vervolgens kortliks bespreek: 
Vlak 1: Prekonvensionele moraliteit (premorele vlak). Reels word gehoorsaam ten 
einde straf te vermy, beloning te verkry en/of outoriteit te gehoorsaam. Reels staan dus 
buite die self en is nie geintemaliseer nie. 
Stadium 1: Straf-en-gehoorsaamheidsorientasie. Persone in hierdie stadium van 
morele ontwikkeling evalueer gedrag slegs op die basis van die gevolge daarvan. 
Outoriteit word dus gehoorsaam ten einde strafte vermy, maar gedrag word nie 
as verkeerd geag indien dit onopgemerk of ongestraf verbygaan nie. 
Stadium 2: Na.lewe hedonistiese en instrumentele orientasie. Tydens hierdie 
tweede stadium van morele ontwikkeling word reels en wette gehoorsaam ten 
einde beloning te verkry of persoonlike behoeftes en somtyds ook die van ander 
te bevredig. Om tot eie voordeel en in eie belang op te tree word nou ook as reg 
beskou. 'n Bewuswording dat verskillende persone verskillende standpunte oor 
morele kwessies kan he tree na vore, hoewel aanvanklik op 'n baie konkrete vlak. 
Die verwagting bestaan dat indien die persoon iets vir iemand anders doen 
laasgenoemde ook vir horn iets in die toekoms sal doen ("You scratch my back 
and I'll scratch yours.") 
Vlak 2: Konvensionele moraliteit (of moraliteit van konvensionele 
reelkonf ormering). Individue is nou gehoorsaam aan reels en sosiale norme ten einde 
goedkeuring van ander persone te ontvang sowel as om die sosiale orde te handhaaf 
Tasbare belonings en straf as motiveerders vir etiese gedrag word vervang deur sosiale 
lof en die vermyding van blaam. Ander persone se perspektiewe word nou ook 
gerespekteer. 
Stadium 3: "Goeie seun/meisie" -orientasie. Morele gedrag is volgens hierdie 
stadium van morele ontwikkeling die gedrag wat ander mense goedkeur of hulp 
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aan andere verleen. Aspekte soos vertroue, lojaliteit, respek en erkentlikheid in 
verhoudings word as belangrik geag. Gedrag word nou ook beoordeel volgens 
die dader se bedoeling of motief "Hy het dit goed bedoel" is dus 'n algemene 
uitdrukking van morele goedkeuring tydens hierdie stadium. 
Stadium 4: "Handhawing van sosiale orde"-orientasie. Tydens hierdie stadium 
neem individue die perspektiewe van die algemene publiek ( d.i. die samelewing) 
soos geretlekteer in geskrewe wette, in ag. Moreel korrekte gedrag word dus nou 
gesien as gedrag wat konformeer met wettige outoriteit. Reels en wette word 
ook gehoorsaam bloot omdat individue glo dat dit die sosiale orde in stand hou. 
Vlak 3: Postkonvensionele moraliteit (of moraliteit van selfaanvaarde of outonome 
morele beginsels). Tydens die derde vlak van morele redenering word reg en verkeerd 
in terme van bree, algemene beginsels van geregtigheid gedefinieer. Hierdie beginsels 
mag soms selfs in konflik met geskrewe wette of die beleid van outoriteitsfigure wees en 
word deur individue self gedefinieer. Op hierdie vlak is "moreel korrek" en "wetlik 
korrek" dus nie altyd een en dieselfde ding nie. 
Stadium 5: Moraliteit van sosiale kontrak, individuele regte en demokraties 
aanvaarde wette. Tydens hierdie sosiale ooreenkomsstadium is individue bewus 
daarvan dat wette ten doel het om die wil van die meerderheid mense uit te druk 
en dus menslike waardes te bevorder. Wette wat hiermee ooreenstem word as 
sosiale kontrakte wat nagekom behoort te word, gesien. Opgelegde wette wat 
menseregte skend en te na kom, word egter as onregverdig geag wat dus betwis 
behoort te word. 
Stadium 6: Moraliteit van individuele beginsels of gewete. Op hierdie "hoogste" 
vlak van morele ontwikkeling word reg en verkeerd gedefinieer in terme van 
selfgekose etiese beginsels of 'n persoon se eie gewete. Hierdie beginsels behels 
egter nie konkrete reels soos die Bybel se Tien Gebooie nie, maar eerder abstrakte 
morele riglyne of beginsels van universele geregtigheid (en respek vir individuele 
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regte) wat verhewe is bo enige wet of sosiale kontrak wat daarmee in konflik is 
(Hoffinan, 1980; Lapsley, 1996; Rice, 1992; Rich & De Vitis, 1994; Shaffer, 1993; 
Thomas, 1992). 
Dit is belangrik om daarop te let dat stadium 6 slegs as 'n teoretiese konstruk erkenning 
geniet as gevolg van die afwesigheid daarvan in die longitudinale navorsingsdata van 
Kohlberg (Colby, Kohlberg, Gibbs & Lieberman, 1983). 
Alhoewel Kohlberg van mening is dat die stadia van morele ontwikkeling invariant en 
universeel is en dat dit in noue verband met kognitiewe ontwikkeling staan, is hy net soos 
Piaget van mening dat kognitiewe groei opsigself, nie morele ontwikkeling kan waarborg 
nie. Kohlberg neem 'n interaksionele standpunt in en glo dus dat die tempo en eindpunt 
van morele ontwikkeling bepaal word deur interaksie tussen die volgende genetiese en 
omgewingsfaktore: 'n persoon se genetiese of oorerflike eienskappe, veral 'n persoon se 
vlak van logiese denke, 'n persoon se begeerte of motivering om morele gedrag te toon, 
geleenthede tot 'n persoon se beskikking om sosiale rolle aan te h~er, en die aard van 
geregtigheid wat geld in die sosiale instellings waarmee die persoon vertroud is (Thomas, 
1992; 1996). 
V erder glo Kohlberg dat morele groei bewerkstellig word deur blootstelling aan vlakke 
van morele redenering wat effens hoer as 'n persoon se huidige vlak van morele 
redenering is. Sodoende ontstaan kognitiewe disekwilibrium (ofkognitiewe konflik) wat 
spanning veroorsaak - dit wil se konflik ontstaan tussen bestaande morele konsepte en 
nuwe idees of sienings wat persone dus forseer om hulle eie sienswyses te herevalueer. 
Die morele stadia is, volgens Kohlberg, ook 'n refleksie van opeenvolgende veranderings 
in rolnemingsvermoe. Die vermoe om 'n ander persoon se perspektief in te sien is veral 
betekenisvol in die oorgang van prekonvensionele na konvensionele moraliteit ( dus 
stadium 2 na stadium 3). Kohlberg glo dus, soos Piaget, dat sowel kognitiewe 
ontwikkeling as toepaslike sosiale ervaring nodig is vir groei in morele redenering. 
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Een van die belangrikste ontdekkings wat Kohlberg in sy navorsing gemaak het, was dat 
morele ontwikkeling nie op 10 of 11 jaar (Piaget se outonome moraliteit) volledig is soos 
Piaget beweer het nie. Inteendeel, volgens Kohlberg blyk dit dat morele redenering 
tydens adolessensie en vroee volwassenheid verder ontwikkel en selfs progressief meer 
kompleks raak. 
Kohlberg se teorie oor morele ontwikkeling het vele sterkpunte en lewer 'n belangrike 
bydrae tot kennis oor die morele ontwikkeling van kinders, adolessente en jong 
volwassenes. Dit het ook verdere navorsing oor morele ontwikkeling tot 'n groot mate 
gestimuleer. Sekere aspekte van Kohlberg se siening is dan ook deur navorsing bevestig. 
So het Turiel (1966) se navorsing bevestig dat persone se huidige stadium van kognitiewe 
ontwikkeling 'n beperking plaas op hoe ver hulle moreel kan ontwikkel - daarom is dit 
meer waarskynlik dat 'n persoon aspekte van morele redenering van een vlak bo sy 
huidige morele vlak sal assimileer as die van twee vlakke bo sy huidige morele vlak. 
Tog het kritiek teen Kohlberg se teorie ook nie uitgebly nie. So is daar navorsers wat 
onder andere van mening is dat Kohlberg se hoofsaaklike fokus op morele kognisie tot 
gevolg het dat die teorie onvolledig is. So het Haan et al. (1985) aangetoon dat morele 
dilemmas in die alledaagse lewe sterk emosies (morele affek) opwek wat weer morele 
gedrag tot 'n groot mate kan bei:nvloed - hierdie aspek is grootliks deur Kohlberg 
gei:gnoreer. Volgens Haan en andere behoort daar tydens die bestudering van moraliteit 
gepoog word om te bepaal hoe mense werklik optree wanneer hulle met 'n morele 
dilemma gekonfronteer word en watter faktore (waarvan morele redenering slegs een van 
die faktore is) veroorsaak dat sulke gedrag wel geopenbaar word. 
Verdere kritiek teen Kohlberg se teorie is dat dit gebaseer is op response op hipotetiese, 
en dus kunsmatige, morele dilemmas. Verskeie navorsers soos Nelson, Grinder en 
Biaggio (1969), Santrock (1975) en Toner en Potts (1981) het aangetoon dat jong 
kinders se morele oordele nie 'n goeie voorspeller van hulle werklike gedrag in situasies 
waar hulle met morele norme gekonfronteer word, is nie. 
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Volgens Simpson (1974) is Kohlberg se teorie, alhoewel dit op universaliteit aanspraak 
maak, kultureel bevooroordeeld aangesien dit in werklikheid op die denkstyle en sosiale 
organisasie van Westerse kulture gebaseer is. So maak die tipe denke op stadium 5 slegs 
in 'n konstitusionele demokrasie enige sin en vereis morele redenering op stadium 6 'n tipe 
abstrakte denke wat die meeste mense in die wereld van hierdie stadium uitsluit. 
Gilligan (1977; 1982) het Kohlberg se teorie gekritiseer as sou dit meer op die morele 
ontwikkeling van mans as die van vroue van toepassing wees. Kohlberg se stadia van 
morele ontwikkeling is gebaseer op onderhoude met manlike persone. In sommige 
studies (Gilligan, 1977) blyk dit dat vroue tipiese stadium 3-morele redeneerders is en 
mans weer tipiese stadium 4-redenering openbaar wat dus vroue mans se mindere maak. 
Volgens Gilligan is hierdie afleiding onwetenskaplik aangesien vroue 'n antler tipe morele 
orientasie as mans ontwikkel. Manlike persone word georienteer tot 'n "moraliteit van 
geregtigheid" (wat ooreenstem met Kohlberg se stadium 4-morele redenering) omdat 
hulle as seuns geleer word om onafhanklike en selfhandhawende gedrag te openbaar. In 
teenstelling hiermee word meisies geleer om versorgend en empaties te wees en vir antler 
mense om te gee - interpersoonlike verhoudings speel hier dus 'n belangrike rol. Die 
gevolg is dat vroulike persone 'n "moraliteit van omgee" (wat ooreenstem met Kohlberg 
se stadium 3-morele redenering) ontwikkel. Volgens Gilligan kan hierdie tipe moraliteit 
(net soos "manlike moraliteit") ook 'n abstrakte vorm aanneem hoewel Kohlberg dit as 
stadium 3 klassifiseer omdat dit op interpersoonlike verpligtings fokus. Hierdie 
geslagsversk:ille word nie deur Kohlberg aangespreek nie. 
3.6.2 Moraliteit as 'n produk van sosiale leer 
Die oorsprong van die sosiale leersiening van menslike funksionering le in die empirisisme 
van John Locke en die Amerikaanse behaviorisme van John Watson (Windmiller et al., 
1980). Volgens hierdie siening is die mens soos 'n skoon lei waarop die samelewing die 
individu se ervarings vir horn skryf Die gesin, sosiale klas, samelewingsinstellings en die 
kultuur waaraan 'n persoon behoort, bepaal dus tot 'n groot mate hoe die lewe van die 
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individu verloop. Ontwikk:elingsielkundiges het aan hierdie tradisionele siening geskaaf 
en sodoende het die sosiale leerteoretiese siening van menslike ontwikk:eling ontstaan. 
Die bestudering van morele gedrag word grootliks deur die beginsels van die sosiale 
leerteorie be'invloed. Die meeste sosiale leerteoretici definieer moraliteit dan ook as 
gesosialiseerde gedrag wat in ooreenstemming met die samelewing se waardes en norme 
is. So de:finieer Berkowitz (1964) moraliteit as, "Moral values ... are evaluations of 
actions generally believed by the members of a given society to be either 'right' or 'wrong"' 
(p. 44). Hoffman (1970) meen ook, "Learning theory defines morality in terms of 
specific acts and avoidances which are learned on the basis of rewards and punishments" 
(p. 262). 
Sosiale leerteoretici soos Bandura en Walters (1963) is van mening dat morele gedrag, 
net soos enige ander gedrag, aangeleer word. Hiervolgens word direkte leer, modellering, 
nabootsing en straf gevolglik as verklarings vir die oorsprong van morele gedrag 
voorgehou. Versterking verseker verder dat morele gedrag voortduur (Haan et al., 1985; 
Windmiller et al., 1980). So sal kinders wat beloning ontvang vir gedrag wat in 
ooreenstemming met wette en sosiale konvensies is, daardie gedrag heelwaarskynlik 
herhaal aangesien daardie gedrag versterk word. Verder blyk die morele waardes wat 
adolessente openbaar dus ook die gevolg te wees van verwagtings wat hulle koester oor 
watter gedrag tot versterking aanleiding sal gee. In hierdie geval neem versterking 
gewoonlik die vorm van sosiale goedkeuring aan. 
Wanneer modelle morele gedrag openbaar sal kinders en adolessente waarskynlik daardie 
gedrag aanneem en naboots. So word die behulpsame en medelydende gedrag van 
altru"istiese modelle dikwels nageboots. Kinders sal egter ook modelle naboots wat 
versoekings weerstaan. In sodanige gevalle behoort die modelle egter aan die kinders en 
adolessente te verduidelik dat hulle sekere reels nakom en ook 'n rasionaal verskaf 
waarom oortredings nie begaan behoort te word nie ( Grusec, Kuczynski, Rushton & 
Simutis, 1979; Toner & Potts, 1981). Modelle kan egter ook "slegte invloede" wees en 
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immorele gedrag deur hulle optrede aanmoedig, veral wanneer diesulkes nie vir hulle 
moreel onaanvaarbare gedrag gestraf word nie. 
Konsekwente straf vir immorele gedrag deur 'n warm, liefdevolle ouer (in teenstelling met 
straf deur 'n koue, verwerpende ouer) wat onmiddelik na die oortreding toegepas word, 
sal tot gevolg he dat daardie gedrag verminder of heeltemal verdwyn. In die verband het 
Parke (1977) egter aangetoon dat enige vorm van straf meer effektief is wanneer dit 
gepaardgaan met 'n kognitiewe rasionaal soos om aan die oortreder redes te verskaf 
waarom sekere gedrag onaanvaarbaar is. Sodanige rasionale het tot gevolg dat kinders 
morele waardes en norme intemaliseer en nie bloot morele gedrag toon ten einde straf te 
vermy nie. 
In aansluiting hierby glo sosiale leerteoretici verder dat die vermoe om versoekings te 
weerstaan grootliks verband hou met die ontwikkeling van selfbeheer. Ten einde 
selfbeheer aan te leer, moet kinders en adolessente leer om geduldig te wees en die 
bevrediging van hulle behoeftes uit te stel. Volgens sosiale leerteoretici is kognitiewe 
faktore dus belangrik in die ontwikkeling van selfbeheer - kognitiewe rasionale moet deur 
ouers verskaf word deur redes te verstrek waarom sekere gedrag verkeerd is en waarom 
die persoon skuldig en skaam behoort te voel indien dit herhaal sou word. So het Mischel 
en Patterson (1978) aangetoon dat kinders se kognitiewe benadering tot objekte wat hulle 
begeer, tot gevolg het dat hulle meer geduld aan die dag kan le ten opsigte van die 
verkryging van die spesifieke objekte. 
Sosiale leerteoretici postuleer verder 'n spesitiekheidsleer met betrekking tot morele 
ontwikkeling waarvolgens morele affek, morele redenering en morele gedrag afhanklik 
is van die spesifieke situasie waarin 'n persoon verkeer eerder as van gei"nternaliseerde 
morele beginsels soos deur die psigoanalitici voorgehou. Kinders se optrede in een 
situasie behoort hiervolgens dus 'n swak verband te toon met wat hulle in ander situasies 
sal doen. Volgens die sosiale leerteoretici is eerlikheid byvoorbeeld grootliks eie aan 'n 
situasie eerder as wat dit 'n stabiele karaktereienskap van 'n persoon is. Sosiale 
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leerteoretici is dus van mening dat geen kind of adolessent totaal eerlik of totaal oneerlik 
1sme. 
Die spesifiekheidsleer van sosiale leerteoretici word egter deur ander navorsers 
bevraagteken. So het Burton (1976) en Rushton (1980) in hulle navorsing gevind dat 
alhoewel dieselfde kind in 'n totaal antler konteks heeltemal veskillend mag optree, daar 
desondanks ook 'n mate van steun aangetoon is vir die beginsel van konsekwentheid in 
gedrag, naamlik die neiging van 'n kind om eerlik of oneerlik, behulpsaam of 
onbehulpsaam in enige konteks te wees. V erder blyk dit ook dat die konsekwentheid van 
morele gedrag en die korrelasies tussen metings van morele affek, morele redenering en 
morele gedrag toenemend sterker word in die tydperk tussen die laerskooljare en vroee 
volwassenheid (Blasi, 1980). 
3.6.3 Affektiewe perspektief 
Ontwikkelingsielkundiges is huidiglik van mening dat sowel positiewe gevoelens soos 
empatie, simpatie, bewondering en eiewaarde as negatiewe gevoelens soos woede, 
skaamte en skuld 'n bydrae tot morele ontwikkeling lewer. Wanneer hierdie gevoelens 
sterk genoeg ervaar word, dien dit as motivering vir individue om in ooreenstemming met 
standaarde van reg en verkeerd op te tree. 
Emosies soos empatie, skaamte, skuld en angs oor antler persone se oortredings van 
morele standaarde is reeds vroeg tydens die mens se ontwikkeling teenwoordig en toon 
ook verdere ontwikkeling deur die kinderjare en adolessensie. Hierdie emosies hied dus 
'n natuurlike basis vir kinders se verkryging van morele waardes aangesien dit kinders ten 
opsigte van morele gebeure orienteer en hulle dan ook motiveer om by sulke gebeure 
betrokke te raak. 
Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat morele emosies nie in 'n vakuum bestaan 
nie en dat dit op sigself nie voldoende is om reaksie op morele gebeure te bewerkstellig 
nie. Dit hied dus nie morele regulering ( d.i. werklike reels, waardes en standaarde) vir 
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gedrag nie. V erder is morele emosies ook onontkombaar verweef met die kognitiewe en 
sosiale aspekte van kinders en adolessente se ontwikkeling. 
Vervolgens word die psigoanalitiese siening en Hoffinan se empatie-gebaseerde model 
van morele ontwikkeling kortliks bespreek. 
3. 6. 3 .1 Psigoanalitiese teorie 
Die psigoanalitiese siening van morele ontwikkeling stem grootliks ooreen met die 
psigoanalitiese siening van die mens, naamlik mense word gedryf deur irrasionele impulse 
wat deur middel van sosiale prohibisies beheer moet word. Volgens hierdie siening moet 
agente van sosiale beheer op 'n baie vroee ouderdom in 'n persoon se lewe ingryp ten 
einde die nodige perke te stel en konformerende gedrag te verkry (Windmiller et al., 
1980). 
Volgens Freud se klassieke psigoanalitiese teorie vorm die id, ego en superego die basiese 
strukture van die persoonlikheid. Tydens volwassenheid bestaan moraliteit hoofsaaklik 
uit 'n voortdurende stryd tussen die id, ego en superego. Die id bestaan uit die 
instinktiewe strewes van 'n persoon, veral seksuele en aggressiewe instinkte. Die 
superego vorm egter die morele sy van die persoonlikheid en bestaan uit ge1ntemaliseerde 
morele prohibisies van die ouers. Die ego, daarenteen, poog om maniere te vind om die 
eise van beide die id en superego te bevredig binne die perke van 'n gegewe reele eksteme 
omgewmg. 
Die superego ontwikkel wanneer kinders tydens die vroee kinderjare die Oedipus-konflik 
oplos en dan met die ouer van dieselfde geslag identifiseer. Redes vir die oplossing van 
die Oedipus-konflik behels onder meer die vrees wat kinders het dat hulle hul ouers se 
lief de sal verloor asook die vrees dat hulle gestraf sal word vir onaanvaarbare seksuele 
begeertes ten opsigte van die ouer van die teenoorgestelde geslag. Ten einde angs te 
verminder, straf te vermy en ouerlike affeksie te behou, vorm kinders dus 'n superego deur 
met die ouer van dieselfde geslag te identifiseer. Hierdeur intemaliseer hulle dan ook 
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hulle ouers se standaarde van reg en verkeerd ten opsigte van sosiale prohibisies. 
Terselfdertyd word die vyandige gevoelens wat voorheen teenoor die ouer van dieselfde 
geslag gekoester is, teen die self gerig. Hierdie vyandigheid teenoor die self word as 
selfstraffende skuldgevoelens (wat op 'n onbewustelike vlak le) ervaar. Volgens die 
psigoanalitiese siening van morele ontwikkeling is dit dus hierdie selfstraffende 
skuldgevoelens wat kinders daarvan weerhou om oortredings te begaan - met ander 
woorde kinders konformeer met sosiale standaarde ten einde die ervaring van 
skuldgevoelens te vermy. 
Die falliese stadium van Freud se uiteensetting van die psigoseksuele ontwikkeling van 
die mens is veral belangrik vir die vorming van 'n morele persoonlikheid. Tydens hierdie 
stadium, wat op ongeveer 2Yz tot 3-jarige ouderdom begin, is die manipulering van 
seksuele organe 'n groot bron van bevrediging vir die kind. Dit word gevolg deur die 
latente stadium op ongeveer 5-jarige ouderdom waartydens angs wat veroorsaak word 
deur fantasiee oor dit wat bevrediging bring tydens die falliese stadium, 'n gedeeltelike 
afuame van seksuele gevoelens veroorsaak. Tydens adolessensie veroorsaak 'n toename 
in seksuele libido weer dat hierdie onderdrukking van seksuele gevoelens verdwyn en 
gevolglik tree vroeere seksuele fiksasies en konflikte weer op die voorgrond. Dit word 
gevolg deur die narsistiese ontwikkeling van die ego-ideaal, naamlik die fantasie om 'n 
perfekte persoon of 'n ideale self te wees. 
Volgens die psigoanalitiese teorie oor morele ontwikkeling ontstaan adolessente se morele 
strukture dus uit angsgevoelens oor konflik wat tussen 'n ideale morele kode en die 
realiteit soos waargeneem deur die adolessent self bestaan. Daarom behels morele 
ontwikkeling tydens adolessensie die voortdurende soeke na balans tussen die ontluikende 
superego of gewete en die id en ego. 
Waarskynlik: die mees opvallende konflik gedurende adolessensie is die tussen adolessente 
se behoefte om emosionele onafhanklikheid van ouers te vestig en die wens om die 
sekure, afhanklikheidsverhouding van die kinderjare te behou. Morele ontwikkeling 
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tydens adolessensie behels dus 'n progressiewe stryd om nuwe sosiale norme of 
standaarde te vestig ten einde die van die ouers te vervang. 
3.6.3.2 Hoffinan se empatie-gebaseerde model van morele ontwikkeling 
Hoffman (1983) se siening van morele ontwikkeling is 'n poging om die rol wat 
kognitiewe en affektiewe prosesse tydens morele ontwikkeling speel, in een teorie saam 
te voeg. Hierbenewens hied dit ook 'n verduideliking van die motivering vir morele 
gedrag. 
Hierdie siening beklemtoon veral die belang van die integrasie van persone se vermoe tot 
empatiese opwekking en gevoelens met die kognitiewe bewustheid van die self en ander 
persone in morele ontwikkeling. W aargenome kontras tussen eie welstand en die van 
andere word deur hierdie siening as 'n potensiele motiveerder vir morele gedrag 
voorgehou. Die fokus van hierdie teoretiese siening van morele ontwikkeling is dus 
persone se empatiese respons op die nood van ander persone. 
Volgens Hoffinan (1984) ontstaan 'n morele kwessie wanneer verskillende mense se 
doelwitte, planne of verwagtings in 'n sekere situasie in konflik verkeer. Daarom is 
sensitiwiteit vir die regte en welsyn van andere persone, veral wanneer dit strydig met 'n 
persoon se eie belange is, 'n sentrale kenmerk van moraliteit. Hoffinan stel gevolglik in 
sy navorsing oor morele ontwikkeling veral belang in gevalle waar (i) 'n persoon 'n 
onskuldige toeskouer is wat waameem dat iemand anders in nood verkeer en gevolglik 
konflik tussen die motief om die slagoffer te help en die ego1stiese motief om nie betrokke 
te raak nie, ervaar en (ii) waar 'n persoon skuldig is aangesien sy/haar gedrag andere 
skade berokken het of gaan berokken en die gevolglike konflik wat tussen ego1stiese 
motiewe en die pligsgevoel om ander te help, ontstaan. 
Hieruit kan dus afgelei word dat morele gedrag, volgens Hoffinan, 'n poging is om balans 
tussen egoi'stiese en morele motivering te bewerkstellig. Morele affek is die goeie gevoel 
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wat na moreel aanvaarbare gedrag ervaar word, terwyl slegte gevoelens of skuld ervaar 
word na die verbreking van morele norme. 
Hoffinan (1975) definieer empatie as 'n willekeurige affektiewe respons wat meer 
toepaslik op die situasie van 'n ander persoon of persone as op die van die self is. 
Alhoewel empatie dus hoofsaaklik 'n affek is, het dit 'n fundamentele kognitiewe 
komponent: die vlak: van empatie is afhanklik van die vlak: van kognitiewe ontwikkeling 
en die ontwikkeling van empatie kom tot 'n groot mate ooreen met die ontwikkeling van 
'n kognitiewe bewustheid van ander persone. Volgens Hoffman se siening ontwikkel 
empatie volgens die volgende vier bree sosiaal-kognitiewe vlakke: 
(i) Globale empatie. Tydens die eerste lewensjaar reageer kinders globaal empaties 
wanneer hulle waarneem dat 'n antler persoon of persone in nood verkeer. 
Noodseine van ander persone word dus verwar met onaangename gevoelens wat 
empaties in die self opgewek word. Aangesien babas hulleself nie van ander 
persone kan onderskei nie, voel hulle dat wat ander persone ervaar deur hulleself 
ervaar word. 
(ii) Egosentriese empatie. Hoffman postuleer dat kinders teen ongeveer eenjarige 
ouderdom hulle empatiese nood na ander persone kan oordra as gevolg van die 
ontwikkeling van objekpermanensie. Kinders besef dus nou dat iemand anders, 
en nie die self nie, in nood verkeer. Die innerlike gemoedstoestand van andere 
kan egter nog nie bepaal word nie en word as dieselfde as die van die kind self 
geag. 
(iii) Empatie vir ander se gevoelens. Tydens die aanvang van die vermoe tot 
rolneming (op ongeveer 2- tot 3-jarige ouderdom) raak kinders daarvan bewus dat 
ander persone se gevoelens van hulle eie verskil en gebaseer word op persone se 
eie, unieke behoeftes en interpretering van gebeure. Kinders raak: dus nou meer 
sensitief vir ander se gevoelens. Daarbenewens kan kinders as gevolg van hulle 
ontwikkelende taalvermoe met 'n wye reeks van toenemend komplekse emosies, 
en uiteindelik ook met verskeie konflikterende emosies, empatiseer. 
(iv) Empatie vir ander se lewensituasie. Tydens die laat kinderjare ontwikkel 
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kinders die vermoe om hulleself en andere as afsonderlike persone met 
verskillende agtergronde en identiteite te beskou en raak hulle daarvan bewus dat 
mense plesier en pyn nie alleenlik in die onmiddelike situasie ervaar nie, maar ook 
in hulle wyer belewenis van die lewe. Gevolglik is kinders se empatiese response, 
alhoewel hulle steeds empaties reageer op ander mense se onmiddelike nood, 
meer intens wanneer hulle besef dat ander persone se nood nie kortstondig van 
aard is nie, maar eerder kronies. Dit blyk dus dat persone se empatiese gevoelens 
nou met 'n verstandelike begrip van ander se algemene vlak van nood of 
deprivasie gekombineer word. Dit blyk verder dat, tesame met die vermoe om 
sosiale konsepte te vorm en te gebruik, persone se empatiese gevoelens met 'n 
verstandelike begrip van die juk van 'n hele groep of klas mense ( soos die armes, 
onderdruktes, gestremdes of uitgeworpenes ), gekombineer word. Hierdie vlak 
van empatie verskaf 'n motiveringsbasis, veral tydens die adolessente jare, vir die 
ontwikkeling van sekere morele en politieke ideologiee wat sentreer om die 
verligting van die las van onbevoorregte groepe (Hoffman, 1988). 
Simpatiese nood ontstaan volgens Hoffinan (1988) wanneer gevoelens van bejammering 
teenoor slagoffers gekoester word tesame rnet die bewuste begeerte om hulp te verleen 
omdat die slagoffer/s werklik jammer gekry word eerder as om slegs op te tree ten einde 
eie empatiese nood te probeer verlig. Hoffman is van mening dat die transformasie van 
empatiese nood na simpatiese nood plaasvind wanneer die antler persoon as 'n slagoffer 
met geen beheer oor sy ofhaar nood ( soos in die geval van 'n ongeluk of siekte ), beskou 
word. Wanneer daar egter aanduidings bestaan dat die slagoffer selfvir sy ofhaar eie 
nood verantwoordelik is, word dit onversoenbaar met empatiese of simpatiese nood 
aangesien die antler persoon nie meer as 'n slagoffer beskou word nie. In so 'n geval word 
onverskilligheid teenoor die slagoffer geopenbaar of word die slagoffer selfs benadeel 
deur die waarnemer se optrede. 
Daarenteen ontstaan empatiese woede wanneer daar aanduidings is dat 'n derde persoon 
vir antler se nood verantwoordelik is. Indien 'n persoon egter uitvind dat die slagoffer die 
aanvaller voorheen skade berokken het, mag die blaam op die slagoffer geplaas word en 
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dus met die aanvaller geempatiseer word. Jong kinders het egter nie die vermoe om 
tussen hierdie fyn nuanses te onderskei nie met die gevolg dat hulle hul empatiese woede 
altyd direk tot die oenskynlik skuldige persoon of persone rig. 
In gevalle waar die waamemer die oorsaak van ander persone se nood is, verander 
empatiese nood in selfblamering ofskuldgevoelens (wat nie ooreenstem met Freudiaanse 
skuldgevoelens of die gekondisioneerde angsrespons wat op straf volg nie ). Vir Hoffinan 
is dit eerder interpersoonlike skuld wat spruit uit die gewaarwording dat ander persone 
leed aangedoen word. Ten einde skuldgevoelens te kan ervaar, moet daar 'n kognitiewe 
bewustheid bestaan dat elke persoon 'n keuse oor sy of haar optrede het en dat 'n persoon 
se gedrag ook ander persone bemvloed. Ook moet die vermoe om eie gedrag te oorweeg 
sowel as die gevolge wat dit vir andere kan inhou, bestaan. 
Net soos empatie is skuldgevoelens as motiveerder vir morele en prososiale gedrag ook 
afhanklik van die vlak van kognitiewe ontwikkeling en ontwikkel dit dus parallel met 
empatie. Alvorens babas van ander persone as afsonderlike :fisiese entiteite bewus raak, 
reageer hulle op ander persone se eenvoudige pynuitinge met empatiese nood wat deur 
die self ervaar word. Hulle mag soms ook elementere skuldgevoelens oor ander se pyn 
of nood ervaar alhoewel 'n ware sin vir oorsaaklikheid nog nie ontwikkel het nie. Sodra 
kinders egter ander persone as afsonderlike wesens kan identifiseer, kan die empatiese 
nood wat ervaar word in skuldgevoelens verander wanneer hulle besef dat hulle ander 
leed aandoen. W anneer kinders besef dat ander persone se gevoelens van hul eie verskil, 
kan die empatiese nood wat ervaar word as gevolg van andere se inteme leedgevoelens 
in skuldgevoelens verander wanneer besef word dat eie gedrag verantwoordelik is vir 
ander se inteme leed. Sodra die besef ook ontstaan dat antler persone se identiteit verder 
as die onmiddelike situasie strek, kan empatiese gevoelens vir andere se ongeluk in 
skuldgevoelens verander veral wanneer die self as die oorsaak daarvan beskou word of 
wanneer 'n persoon sy eie relatiefbevoorregte situasie kontrasteer met die van andere. 
Naas die ontwikkelingsvereistes vir die ervaring van skuldgevoelens, speel ouerlike 
dissipline egter ook 'n belangrike rol in die ervaring van skuldgevoelens (Hoffinan, 1982). 
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In die sin wys Ho:ffillan daarop dat alhoewel ouerlik:e dissipline meestal multidimensioneel 
is, is dit die induktiewe kenmerke van die gesaghebbende of demokratiese ouerskapstyl 
wat die kognitiewe rasionale aan kinders en adolessente verskaf ten einde prososiale 
norme te intemaliseer. 
V olgens Hoffinan ( 1991) speel sosialisering veral 'n belangrike rol ten opsigte van die 
ontwikkeling van empatie. Eerstens voorsien sosialiseringspraktyke aan kinders 
geleenthede om verskeie emosies te ervaar. Dit bevorder empatie omdat mense makliker 
met die emosies van antler empatiseer wanneer hulle reeds self die emosies ervaar het. 
Tweedens word die ontwikkeling van empatie bevorder wanneer aandag aan die inteme 
gemoedstoestand van antler persone geskenk word. Hierdie vermoe word bevorder deur 
ouerskapstyle wat induksie gebruik en waar ouers kinders se aandag vestig op die pyn of 
beserings wat andere aangedoen word of waar kinders aangemoedig word om hulle in te 
dink hoe die ander persoon of persone voel. Derdens verbeter rolneming kinders se 
vermoe om aan ander aandag te skenk en verhoog dit gevolglik hulle vermoe tot empatie. 
Vierdens is kinders wat heelwat aandag kry in staat <>m meer by die behoeftes van andere, 
eerder as hul eie, betrokke te wees. Laastens word empatiese betrokkenheid bevorder 
deur modelle wat by prososiale gedrag betrokke is en dan ook hulle empatiese gevoelens 
verbaliseer. 
Alhoewel Hoffinan se empatie-gebaseerde model 'n groot bydrae lewer tot 'n beter begrip 
van morele ontwikkeling, is daar ook belangrike beperkings in hierdie siening. So is daar 
geen aanduiding in die teorie hoe eiesinnigheid by sommige mense deur empatiese 
gevoelens oorkom kan word ten einde gewensde morele gedrag te bevorder nie (Rich & 
DeVitis, 1994). Die ontwikkeling van empatie lewer ook nie 'n verduideliking oor hoe 
kinders leer om 'n balans te verkry tussen die omgee vir antler persone en hulle eie 
ego'istiese motiewe nie. 
Die belangrikste tekortkoming is egter dat Hoffinan nie aandag gee aan die rol wat 
empatiese vooroordeel en empatiese ooropwekking in die ontwikkeling van empatie speel 
nie. Volgens Klein en Krebs (in Hoffinan, 1988) is mense meer empaties teenoor 
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slagoffers wat dieselfde en/of bekend aan hulle is as slagoffers wat verskillend en/of 
onbekend is, alhoewel empatie ook onder sommige omstandighede teenoor laasgenoemde 
ervaar kan word. Dit blyk verder dat mense meer empaties opgewek word deur die nood 
van iemand in die onmiddelike situasie as deur nood wat deur persone elders ervaar word 
of moontlik in die toekoms ervaar sal word. 
Empatiese ooropwekking, daarenteen, kan veroorsaak dat empatiese nood so intens 
ervaar word dat aandag slegs aan die persoon se eie nood verleen word en dat geen 
poging aangewend word om die slagoffer/s in hulle nood by te staan nie. Kameya (in 
Hoffinan, 1988) het tekens van sodanige ooropwekking in hoogs empatiese kinders 
gevind. 
Dit blyk dus dat moraliteit wat op empatiese affek gebaseer is, deur familiariteit en hier-
en-nou-vooroordele sowel as die moontlikheid van ooropwekking beperk word. Ten 
einde hierdie beperkings te minimaliseer aldus Hoffinan (1988), moet aandag verleen 
word aan sekere morele sosialiserings- en opvoedingservarings wat tot gevolg sal he <lat 
persone se empatiese affek met morele beginsels gekombineer word. 
3.6.4 'n Geintegreerde teorie van morele ontwikkeling 
Thomas (1992; 1996) wys op die volgende probleme in die bestaande teoriee oor morele 
ontwikkeling: 
Bestaande teoriee 
• hied slegs 'n beskrywing van die stadia van morele ontwikkeling sonder die nodige 
verduidelikings van die aard van die transformasies wat tot morele groei lei. 
• se siening van morele waardes is onnoukeurig en vaag. 
• spreek nie die diskrepansie tussen mense se morele waardes en hulle morele 
gedrag aan nie. 
• analiseer nie die bydrae wat omgewingsfaktore in beide morele redenering en 
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morele gedrag speel, voldoende nie. 
• gee nie aandag aan die rol wat vlakke van bewustheid in mense se morele denke 
en gedrag speel nie. 
In 'n poging om hierdie probleme in die teoriee oor morele ontwikkeling te ondervang, 
formuleer Thomas (1992; 1996) die volgende gelntegreerde teorie oor morele 
ontwikkeling. Hy verwys na die teorie as 'n geintegreerde teorie van morele 
ontwikkeling aangesien komponente van 'n verskeidenheid ontwikkelingsteoriee soos die 
rol van gedrag in die sosiale leerteorie en behaviorisme, die neo-Piagetiaanse opvattings 
oor ontwikkelingstadia, Freud se vlakke van bewustheid, ekologiese sielkunde se 
begaandheid oor die omgewing en Kohlberg se gebruik van morele dilemmas, byeen 
gebring word. Die teorie van Thomas is ook gebed in 'n inligtingsverwerkingsraamwerk. 
Die term morele ontwikkeling verwys in die gelntegreerde teorie na veranderings in die 
stelsel waarvolgens mense morele besluite neem. Die teorie het dus basies ten doel om 
te verduidelik hoe en waarom die morele aspekte van menslike denke met verloop van tyd 
verander. 
'n Basiese aanname van die teorie is dat geen morele waardes aangebore is nie. 'n 
Pasgebore baba het hiervolgens dus geen oorgeerfde sin vir reg en verkeerd nie. Die kind 
het ook nie aangebore kennis van watter gedrag deur die samelewing as moreel goed en 
watter gedrag as moreel sleg geag word nie. Dit dui dus daarop dat morele reels in die 
opgroeiproses aangeleer word. 'n Verdere basiese aanname van die teorie is dat kinders 
die potensiaal vir selfstraf en seltbeloning ( d.i. die vermoe om skuldig en skaam te voel 
en die vermoe om selftevrede en trots te voel) wel oorerf Hierdie vermoens is nodig om 
'n gewete te kan ontwikkel. Die inhoud van die gewete ( d.i. daardie spesifieke gebeure 
wat 'n kind skuldig of trots laat voel) is egter nie aangebore nie, maar word aangeleer. 
Volgens Thomas speel die omgewing en die individu onderskeidelik belangrike rolle in 
morele ontwikkeling. In Figuur 3 word 'n grafiese voorstelling van die model van Thomas 
se gelntegreerde teorie van morele ontwikkeling gegee. 
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DIE PERSOON 
Vorme (werkl.ik of gekonstrueer) en 
funksies: 
l. Diversiteit van morele ervarings wat 
kinders bet, 
2. Modetle van gedrag wat kinders 
waameem, en 
3. Gevolge wat kinders ervaar op grond 
van verskillende gedragsmodes in 
morele besluitnemingsituasies. 
Omgewingsimpakfaktore 
luit in die frekwensie, opvallendheid 
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Figuur 3. 'n Morele ontwikkelingsmodel (Thomas, 1996, p. 479) . 
In die volgende bespreking sal die inligting in die morele ontwikkelingsmodel (Figuur 3) 
verduidelik word. Die belangrikste genetiese grondliggende faktore wat in hierdie teorie 
ter sake is, is (1) vermoekapasiteit, soos intellektuele en fisiese potensiaal en (2) die 
tempo waarteen hierdie kapasiteite tydens die kinderjare en adolessensie ontwikkel. Dit 
is belangrik om daarop te let <lat 'n persoon se huidige biologiese welsyn nie slegs deur 
hierdie genetiese faktore bepaal word nie, maar ook deur ander faktore soos voeding, 
siektes en ongelukke. 
Bogenoemde genetiese grondliggende faktore bied steun v1r die 
inligtingsverwerkingsnetwerk waarin die teorie gebed is en wat weer uit die sintuie, 
werkgeheue, langtermyngeheue en die neuromuskulere sisteem wat op 
omgewingsinvloede reageer, bestaan. Van die belangrikste eienskappe van die 
inligtingsverwerkingsnetwerk is die komponente van die langt~rmyngeheue waar die 
gevolge van morele ontwikkeling en gedrag gesetel is. 'n Persoon se huidige morele 
I gesteldheid is dus 'n aanduiding van die stand van die komponente van die 
langtermyngeheue op die gegewe tydstip. 
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Volgens hierdie teorie moet die omgewingstruktuur drie funksies in morele ontwikkeling 
vervul, naamlik die bepaling van (1) die geleenthede wat 'n persoon lay om morele 
besluitnemingsituasies te hanteer, (2) die omgewingswenke wat die individu se morele 
besluite sal bemvloed, en (3) die gevolge wat die persoon sal ervaar as gevolg van sy of 
haar gedrag in morele situasies. Die rol wat hierdie faktore in die lewe van 'n kind spee~ 
word grootliks bepaal deur die persone wat die kind se ervarings bepaal en kontroleer. 
Hierdie persone dien as fabrikante van die omgewing waarmee die kind te make het en 
oefen daarom 'n belangrike invloed op die kind se morele ontwikkeling uit. 
Volgens Thomas (1996) is daar vier beginsels van menslike ontwikkeling wat universeel 
aanvaar word. Dit behels dat 
(1) genetiese toedeling 'n reeks van potensieel intellektuele vermoens behels waarop 
omgewingsinvloede inwerk ten einde die werklike intellektuele vermoens wat 
mense in hulle lewe vertoon, te produseer 
(2) sodanige genetiese toedeling van een persoon tot die volgende persoon verskil, 
met die gevolg <lat een persoon se potensiaal van die volgende persoon se 
potensiaal sal verskil 
(3) die genetiese potensiaal stelselmatig gedurende die eerste twee dekades van die 
lewenspan ontvou en 
( 4) die tempo van ryping van die genetiese potensiaal van een persoon na die 
volgende kan verskil. 
Hierdie beginsels reflekteer die basiese beperkings wat in 'n kind se lewe bestaan en wat 
sal bepaal in hoe 'n mate die kind morele kwessies verstaan asook die gevolge wat verwag 
kan word met betrekking tot die verskillende reaksies op morele situasies. Hierdie 
geneties gesetelde beginsels vorm inderwaarheid die boublokke waarop morele 
ontwikkeling gebaseer word. Dit is dan ook die primere determinante van die 
opeenvolgende morele ontwikkelingstadia wat Piaget en Kohlberg gepostuleer het. 
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Verdere grondliggende faktore wat 'n rol in morele ontwikkeling speel is, soos reeds 
genoem, die fisiologiese toestand waarin die individu verkeer as gevolg van voeding, 
siektes en ongelukke. So sa1 groeiende kinders se voeding byvoorbeeld kan hydra tot die 
mate waartoe hulle morele "lesse" vanuit die omgewing ontleen, hierdie sogenaamde lesse 
in die langtermyngeheue stoor en dit dan later gebruik in die neem van morele besluite. 
Volgens die geintegreerde teorie van Thomas is die belangrikste komponente van 
langtermyngeheue vir die doel van morele ontwikkeling die volgende: (1) behoeftes en 
doelwitte, (2) notering van gebeure, (3) konsepte, (4) morele waardes, (5) toevallige 
verhoudings, en ( 6) prosesse van morele ontwikkeling. 
• Behoeftes en doelwitte 
Volgens Thomas (1996) is kinders behoeftevervullende organismes wat die 
omgewing gebruik om hulle behoeftes te bevredig. Kinders se behoeftesisteem 
neem die vorm van 'n hierargie aan waar hoer strata telkens instrumenteel in die 
bevrediging van die basiese behoeftes van die laer behoeftevlakke is. Die 
behoeftevlakke strek vanaf 'n basiese oorlewingsbehoefte en voortbestaan van die 
menslike ras, na 'n behoefte aan individuele oorlewing op die tweede vlak. Op die 
volgende vlak is behoeftes wat selfoorlewing sal bevorder soos die behoefte aan 
voedsel en drank, vermyding van gevaar en begrip vir die omgewing. Op vlak 
vier volg spesifieke wyses waarop die behoeftes op die vorige vlak vervul kan 
word, soos dat sekere voedselsoorte beter as ander vir die instandhouding van 
gesondheid is. Die term doelwit verwys in hierdie konteks na die verskillende 
tipes aktiwiteite wat kinders as toepaslik identifiseer vir die bevrediging van 'n 
spesifieke behoefte of groep behoeftes. 
In terme van morele ontwikkeling is behoeftes se belang tweeledig. Eerstens kan 
'n behoefte as sodanig, in 'n sekere kulturele opset kontroversieel van aard wees. 
Die mees klaarblyklike voorbeeld is die behoefte aan seksuele uitdrukking wat in 
sommige religieuse opsette inherent as immoreel, in denke sowel as gedrag, geag 
word. Tweedens en veel meer betekenisvol, is die kwessie van die metodes wat 
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kinders gebruik om hulle behoeftes te vervul. Sommige metodes word as moreel 
aanvaarbaar geag en ander metodes as moreel onaanvaarbaar. Daarom word die 
proses van sosialisering tydens die kinderjare grootliks gebruik om van kinders 
morele wesens te maak deur aan hulle aanvaarbare tegnieke vir die bevrediging 
van hulle behoeftes te leer. Onaanvaarbare tegnieke word hierteenoor verwerp. 
Volgens Thomas (1996) verwys sosialisering in hierdie sin dus inderwaarheid na 
morele opvoeding. 
• Notering van gebeure 
'n Deel van kinders se geheue bestaan uit gebeure uit die verlede waaraan hulle 
deel gehad het, as deelnemers of as toeskouers. Dit word genoem episodiese 
geheue. Die gebeure wat in hierdie geval van belang is, is die wat met morele 
sake te make het. Byvoorbeeld, wanneer 'n ouer 'n kind voor stok kry omdat 
hy/sy 'n leuen vertel het oor wie die koekies geneem het, 'n argument op die 
skoolgrond aangaande die verbreking van skoolreels, 'n televisieprogram waarin 
'n meisie verkrag word, 'n Sondagskoolles oor die Tien Gebooie, en ander 
soortgelyke gebeure. Die herinnering aan gebeure vorm die roumateriaal 
waarvolgens die volgende vier komponente van die langtermyngeheue 
gekonstrueer word, naamlik konsepte, morele waardes, toevallige verhoudings en 
morele prosesse. 
• Konsepte 
In hierdie konteks word 'n konsep omskryf as 'n eienskap wat eie is en ontleen 
word aan 'n verskeidenheid van feite of gebeure of ander konsepte, met 'n etiket 
aan die konsep sodat dit bewustelik deur middel van spraak en skrif 
gekommunikeer kan word en geredelik deur denke gemanipuleer kan word. Die 
etiket wat aan hierdie konsepte verbind word, bestaan gewoonlik uit 'n enkele 
woord of 'n kort frase. Voorbeelde van konsepte wat van toepassing is op morele 
ontwikkeling sluit eerlikheid, altru1sme, bedrieery, uitbuiting, misdaad, 
onregverdigheid, filantropie, kindermishandeling, deernis, hardvogtigheid en 
goedhartigheid in. In die proses van morele opvoeding word kinders die betekenis 
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van sodanige konsepte geleer sodat hulle weet watter soort gedrag en waardes 
ge1mpliseer word wanneer die terme gebruik word. 
• Morele waardes 
Die inhoud en toepassing van die morele waardekomponent in Figuur 3 word 
gekenmerk deur vier sleutelfaktore, naamlik morele b_eginsels, voorwaardes, 
gewigstoekennings en emosionele tone (lg. word ook verbind aan die ander 
komponente in die langtermyngeheue). 
(i) Morele beginsels. Die kem van elke waarde bestaan uit 'n morele beginsel 
in die vorm van 'n stelling van wat reg is, of in die omgekeerde vorm, wat 
verkeerd is. In Tabel 1 word sulke waardes geillustreer. (Hierdie waardes 
is kenmerkend van baie kulture.) 
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Tabel 1 
Voorbeelde van morele beginsels 
Agting vir menslike !ewe: Elke mens 
behoort ander teen leed te beskerm en 
poog om ander se liggaamlik:e en 
Minagting van menslike !ewe: Niemand 
behoort ander uit te buit of leed te 
berokken, hetsy liggaamlik of geestelik, 
geestelike welstand te bevorder. me. 
Eerlikheid: Elkeen behoort die waarheid Bedrog: Niemand behoort te poog om 
te praat. 
Respek vir eiendom: Elkeen behoort 
ander se reg om eiendom te besit en te 
gebruik ooreenkomstig hulle wetlike reg 
te beskerm. 
Meelewing, altruisme: Elkeen behoort 
simpatie vir ander te openbaar en 
bystand te verleen aan mense wat hulp 
nodig het. 
ander te bedrieg deur leuens te vertel of 
die waarheid doelbewus te weerhou nie. 
Diefstal en vandalisme: Niemand 
behoort ander se eiendom te neem of te 
gebruik sonder hulle toestemming nie. 
Niemand behoort ander se eiendom te 
beskadig nie. 
Minagting, ongevoeligheid: Niemand 
behoort ander wat teespoed ervaar te 
ignoreer of te verwerp nie. 
(ii) Voorwaardes. Elke morele besluit word bemvloed deur 'n reeks 
voorwaardes. Die veronderstelling is dat 'n morele beginsel selde indien 
ooit onvoorwaardelik in elke lewensituasie waar dit relevant is, toegepas 
word. Die wyse waarop 'n voorwaarde gebruik word ten einde by 'n 
sekere morele besluit uit te kom, hang van die omstandighede in die 
spesifieke geval af. Vier kenmerkende voorwaardes in morele 
besluitneming is ouderdom, intensie, verhouding tussen deelnemers en die 
ems van die gevolge. 
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Ander voorwaardes wat mense se oordeel van morele gebeure bei:nvloed 
is die deelnemers se mate van selfbeheer (geestelike versteurdheid, :fisieke 
vermoe), etniese status, sosio-ekonomiese status, huweliksituasie en die 
wetlike status van 'n daad. 
Opsommenderwys kan gese word dat voorwaardes kontekstuele faktore 
is wat die toepassing van morele beginsels in 'n spesifieke situasie bepaal. 
'n Persoon ontdek watter voorwaardes toegepas moet word deur die 
spesi:fieke omgewing waarin 'n morele besluit geneem moet word, te 
ondersoek. 
(iii) Belang. Die derde onderskeidende eienskap van morele waardes is 'n 
belang- of gewigsfaktor. In mense se morele oordele word aan sekere 
beginsels meer gewig toegeken as aan antler. In die geval van 
byvoorbeeld, konflik tussen die beginsel van die beskerming van menslike 
lewe en die beginsel van die waarheid te praat, sal 'n individu die waarde 
van lewe hoer ag as die waarde van waarheidliewendheid en dus 'n besluit 
neem wat groter gewig verleen aan lewe as aan waarheid. 
(iv) Emosionele tone. Morele waardes en die toepassing daarvan in spesi:fieke 
situasies word vergesel deur atTek, dit is deur gevoelens wat gereflekteer 
word deur terme soos skuldgevoel, vrees, selfvertroue, haat, liefde, 
depressie, geluk en soortgelykes. Die emosionele toon van 'n gegewe 
morele gebeurtenis is dikwels baie kompleks en dit sluit ook dikwels 'n 
kombinasie of opeenvolging van verskillende emosies in. Emosies wissel 
verder in intensiteit van swak na sterk. 
Die emosionele eienskappe van 'n morele gebeurtenis is belangrik omdat 
dit dikwels die persoon se bereidwilligheid en vermoe om aan sekere 
situasies deel te neem, bepaal. Emosies kan dus 'n motiveringseffek he 
deurdat dit 'n persoon kan aanspoor om sekere aksies te onderneem wat 
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positiewe gevoelens sal laat toeneem en negatiewe gevoelens sal laat 
afneem. Met ander woorde, kinders se gewete of superego word in 
hierdie teorie as 'n verbinding tussen morele waardes en positiewe 
(beloning) en negatiewe (straf) emosies weergegee. Hierdie verbinding 
is klaarblyklik die gevolg van kinders se ervaring met hulle wereld, met die 
gevolg dat hulle met verloop van tyd 'n groter wordende reeks 
gei"ntemaliseerde emosies van beloning en straf opbou wat sal bepaal hoe 
hulle gaan voel en hoe hulle gaan reageer wanneer hulle met morele 
besluite gekonfronteer word. 
Emosies beinvloed ook hoe rasioneel deelnemers se gedrag is en hoe 
effektief hulle die gevolge van hulle huidige optrede kan voorsien. Soos 
blyk uit Figuur 3 is emosionele tone nie slegs verbind aan morele waardes 
nie, maar ook aan die ander komponente van langtermyngeheue. 
Opsommenderwys kan gese word dat die proses van morele besluitneming 
'n komplekse soort verstandelike algebra veronderstel waarvan die 
formules saamgestel word uit spesifieke kombinasies van beginsels en 
voorwaardes, die belang of gewig daarvan en gepaardgaande emosies. 
Die spesifieke veranderlike wat gemanipuleer sal word in die uitvoering 
van sodanige berekenings tydens 'n gegewe morele situasie word bepaal 
deur (1) die huidige patroonvorming van die inhoud van 'n individu se 
morele waardes (insluitend emosies) en (2) daardie persoon se 
waamemings van watter elemente in die huidige omgewingskonteks 
toepaslik is (Thomas, 1996). 
• Toevallige verhoudings 
'n Toevallige verhouding is 'n indien-dan siening wat 'n persoon handhaaf 
Sodanige siening kan beskrywend of voorskrywend van aard wees. 'n 
Beskrywende of verduidelikende verhouding is 'n indien-dan oortuiging wat 'n 
persoon huldig aangaande watter gevolge uiteindelik werklike situasies tot gevolg 
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sal he indien sekere voorwaardes geld. Byvoorbeeld: "Indien die polisie die 
meisie vang dat sy juwele uit die stoor steel, sal sy in die tronk beland." Of: 
"Indien ek geld gee om honger mense mee te voed en ek dan later hulp nodig het, 
sal een of ander gawe persoon my ook help." 
In teenstelling hiermee verteenwoordig 'n voorskrywende toevallige verhouding 
'n korrelasie aangaande dit wat 'n persoon glo in die lewe bereik moet word, 
ongeag of dit algemeen voorkom al dan nie. So byvoorbeeld behels 'n 
voorskrywende verhouding wat deur die Chinese filosoof Confusius voorgestel 
is, die volgende: "If there are ways that you do not wish to be treated, then do 
not treat others in those ways" (Waley in Thomas, 1996, p. 485). Voorskrywende 
toevallige verhoudings is dus oortuigings oor hoe mense in morele situasies 
behoort op te tree. Dikwels, maar egter nie altyd nie, word 'n beskrywende 
verhouding ('n indien-dan gebeurtenis wat werklik sal plaasvind) in 'n 
voorskrywende verhouding (wat 'n persoon behoort te doen) geimpliseer. So het 
Confusius, as 'n sosiale filosoof, voorgestel dat indien sy voorskrif gevolg sal 
word, individue gelukkig sal wees en hulle gesinne, die gemeenskap en die nasie 
voorspoedig sal wees. 
Aangesien toevallige verhoudings verteenwoordigend is van dit wat individue 
verwag die gevolge van hulle aksies sal wees, vorm dit belangrike elemente wat 
morele ontwikkeling onderle. Indien persone van mening is dat die gevolge van 
sekere morele optrede skadelik vir hulle welsyn sal wees, sal daardie gedrag 
vermy word en 'n altematief oorweeg word wat klaarblyklik meer toepaslike 
vervulling sal meebring. Toevallige verhoudings verbind gedrag dus met die 
gevolge van die gedrag. 'n Groot deel van morele opvoeding word daaraan gewy 
om kinders aangaande sodanige toevallige verhoudings te leer. 
• Prosesse van morele ontwikkeling 
Die term prosesse verwys na patrone van verstandelike operasies wat betrokke 
is by denke oor morele sake. Dit blyk dat daar 'n aantal belangrike prosesse van 
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morele ontwikkeling is met minder belangrike subprosesse dikwels daarin gebed. 
Gehipotetiseerde prosesse wat as voorbeelde kan <lien van prosesse wat betrokke 
is by morele ontwikkeling sluit in ( 1) die aanleer van 'n morele konsep, (2) die 
herroep van 'n morele gebeurtenis, (3) die vestiging van 'n toevallige verhouding, 
(4) die toekenning van 'n waarde aan 'n gebeurtenis, (5) die assosiering van 
voorwaardes met 'n morele beginsel, en ( 6) die koppeling van 'n emosionele toon 
aan 'n waarde. Thomas (1996) is van mening dat hierdie prosesse in die 
langtermyngeheue gestoor word en na die werkgeheue herroep word wanneer dit 
nodig blyk te wees. 
'n Belangrike saak wat ook genoem moet word, is die rol wat vlakke van 
bewustheid in die prosesse van morele ontwikkeling speel. Thomas (1996) 
aanvaar dat die totale inhoud van die langtermyngeheue op verskillende vlakke 
van beskikbaarheid vir die bewuste is. Daarom sal die individu se werkgeheue 
meer bewus wees van sekere inhoude en minder bewus wees van ander inhoude -
tog word dit aanvaar dat die bewuste sowel as die verborge of onbewustelike 
inhoud van die langtermyngeheue morele denke en gedrag be'invloed. Namate 
kinders opgroei neem hulle bewustheid van behoeftes en doelwitte, gebeure in die 
verlede, konsepte, waardes en prosesse in hoeveelheid en kompleksiteit toe. 
Hierdie bewustheid van hoe jou eie morele ontwikkelingsprosesse werk, word 
metaprosessering genoem. Dit is 'n implisiete doel van morele opvoeding om 
morele komponente van die verstand meer bewustelik, en dus meer rasioneel, te 
kan vertolk. 
Die volgende voorbeeld, uitgebeeld in Figuur 4, fokus op die funksie van die neem 
van morele besluite en illustreer die siening van die werking van morele prosesse 
soos voorgestel in hierdie ge'integreerde teorie van morele ontwikkeling. 
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Figuur 4. 'n Voorbeeld van 'n morele besluitnemingsproses (Thomas, 1996, p. 487). 
In die voorafgaande figuur word die volgende stappe in die morele besluitnemingsproses 
voorgestel. 
Stap 1. Deur middel van die sintuie van gesig en gehoor, raak die werkgeheue 
van 'n skoolmeisie bewus van 'n gebeurtenis in die omgewing wat sy 
interpreteer as 'n saak wat moraJiteit betrek aangesien die insident die 
definisie van moreel volgens die morele waardeskomponent van haar 
langtermyngeheue pas. (Bv. 'n seun het antwoorde van die meisie se 
eksamenvraestel afgeskryf, maar toe die onderwyser horn daarvan 








Die me1s1e se werkgeheue neem gebeure en konsepte uit haar 
langtermyngeheue wat haar inlig aangaande die tipes van aksies wat sy in 
hierdie situasie kan neem. (Bv. sy kan die onderwyser vertel dat die seun 
wel afgeskryf het, sy kan die seun fisies aanval na die klas, sy kan stilbly 
oor die hele aangeleentheid, sy kan haar klasmaats van die voorval vertel, 
sy kan 'n anonieme telefoonoproep na die seun se ouers maak of sy kan 
enige van 'n aantal ander aksies neem waaraan sy kan <link.) 
Op grond van die toevallige verhoudings in haar langtermyngeheue wat 
van toepassing op sulke gebeure en konsepte blyk te wees, voorspel die 
meisie die klaarblyklike gevolge van die altematiewe aksies wat sy kan 
neem. 
Nadat sy die voordele en nadele van verskeie moontlike gevolge teen 
mekaar opgeweeg het (in haar werkgeheue ), besluit sy om sodanig op te 
tree dat die voordele sal vermeerder (in terme van behoeftevervulling) en 
die nadele sal verminder. 
Sy tree volgens haar besluit op. (Sy vertel nie vir die onderwyser nie, 
maar na die klas vertel sy wel haar &koolmaats.) 
Na aanleiding van haar optrede, kom sekere gevolge na vore. (Bv. die 
klasmaats terg die seun op die speelgrond, hulle vertel kinders van ander 
klasse van die voorval, en een klasmaat laat 'n anonieme nota oor die 
aangeleentheid op die onderwyser se lessensaar. Die seun dreig die meisie 
dan hiema, byvoorbeeld "Ek sal jou hiervoor terugkry".) 
Die meisie ontvang terugvoer aangaande die gevolge van haar besluit wat 
haar op hoogte bring van die akkuraatheid van haar voorspellings oor 
moontlike gevolge soos in stap 3 voorspel. (Bv. sy hoor hoe haar 
klasmaats die seun spot, die onderwyser vra haar of haar beskuldiging in 
die anonieme nota waar is, en sy word gedreig. In terme van haar 
verwagtings in stap 3, is sy nie verbaas dat haar klasmaats die seun terg 
nie, maar sy is verbaas dat iemand die anonieme brief waaroor die 
onderwyser haar uitgevra het, geskryf het. Verder het sy nie verwag om 
deur die seun gedreig te word nie.) 
Stap 8. 
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Die terugvoer bei'nvloed die inhoud van haar langtermyngeheue. In die 
mate wat die werk:like gevolge haar voorspelling in stap 3 bevestig, 
versterk die terugvoer die patroonvorming van die oorspronk:like inhoud 
van die langtermyngeheue, dit is daardie geheue van gebeure en toevallige 
verhoudings en die emosies wat hiermee geassosieer kan word (in 
Piagetiaanse terme is dit assimilasie). In die mate waartoe die 
voorspelling van gevolge onakkuraat was, verander die terugvoer egter 
die oorspronk:like inhoud deur veranderings in die geheue se patroon van 
gebeure en toevallige verhoudings te bewerkstellig (in Piagetiaanse terme 
vind akkommodasie plaas). 
Opsommenderwys kan gese word dat wanneer die besluitnemingsproses deur overte aksie 
ondersteun word, morele ontwikkeling deur die versterking van die bestaande inhoud van 
die langtermyngeheue bevorder word omdat verwagtings deur die gevolge bevestig is. 
W anneer verwagtings egter nie deur die gevolge bevestig word nie, bevorder die 
besluitnemingsproses morele ontwikkeling deurdat dit die persoon se sienswyse verander 
sodat bestaande inhoud hersien kan word ten einde dit meer akkurate, komplekse en 
gesofistikeerde weerkaatsers van die realiteit te maak. 
Verder blyk dit uit Figuur 3 dat die omgewing volgens vier eienskappe geanaliseer kan 
word, naamlik fabrikators, vorme, funk:sies en omgewingsimpakfaktore. Volgens Thomas 
(1996) kan die identifisering van die omvorming en hersamestelling van hierdie aspekte 
die verskeidenheid van wyses waarop kinders se kennismaking met verskillende 
omgewings daardie kinders se morele ontwikkeling bei'nvloed, verk:laar. 
• Fabrikators 
Die woord fabrikators verwys na die mense en instellings in die samelewing wat 
bepaal watter omgewingsgebeure kinders ervaar. Dit blyk voor-die-hand-liggend 
te wees dat ouers die belangrikste fabrikators tydens die vroee kinderjare is. Hulle 
bepaal die soort morele situasies waarmee kinders in die gesin gekonftonteer 
word, en hulle beheer ook die buite-invloede soos kinders se maats, 
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televisieprogramme en storieboeke tot hulle kinders se beskikking. Tydens die 
middelkinderjare is die lede van die gesin steeds belangrike agente vir die 
afbakening van die soort morele gebeure wat kinders waarneem, maar onder 
andere die skool, woonbuurt en kerk laat die verskeidenheid invloede wat die aard 
van kinders se blootstelling aan morele gebeure bepaal, uitbrei. So sal die morele 
insidente wat kinders wat in 'n stedelike ghetto-omgewing opgroei, waarneem, 
verskil van dit wat kinders in 'n welgestelde woonbuurt of 'n klein plattelandse 
gemeenskap ervaar. 
Fabrikators bemvloed nie slegs die soort morele insidente wat kinders ervaar nie, 
maar help ook om die interpretasies van kinders van hierdie insidente te vorm. In 
die besonder bei'nvloed fabrikators die waardes wat kinders aan insidente toeken 
wanneer die fabrikators antwoorde verskaf op vrae soos: Was die gedrag of 
optrede van die betrokkenes in daardie geval reg of verkeerd? Behoort die 
betrokkenes geprys of veroordeel, beloon of gestraf te word en hoekom? 
Opsommenderwys kan gese word dat mense en instellings beheer kan uitoefen oor 
die soort morele situasies waarmee kinders te make het. Verder kan hulle die 
waardes bemvloed wat kinders toepas wanneer hulle daardie situasies interpreteer. 
Aangesien fabrikators verskil in die mate van beheer wat hulle uitoefen oor die 
soort ervarings en waardes waarmee kinders te make kry, kan verwag word dat 
kinders van mekaar ten opsigte van die morele inhoud van hulle geheue en 
verstand sal verskil. 
• Funksies 
Vir die doel van morele ontwikkeling verrig die omgewing drie funksies: dit 
de:finieer die omvang van morele gebeure wat kinders ervaar; dit voorsien modelle 
van hoe mense kan optree in morele besluitnemingsituasies; en dit maak voorstelle 




Die vorme van die omgewing waarin kinders morele sake teekom, kan in twee 
algemene soorte verdeel word, naamlik werklike of gekonstrueerde omgewings. 
Werklike omgewings word in die natuurlike roetine van die alledaagse lewe 
ervaar. Dit word dus nie deur enige iemand geskep ten einde kinders te leer ofte 
toets nie. Gekonstrueerde orngewings, daarenteen, word opgestel ten einde 
kinders se morele ontwikkeling te bevorder of te ondersoek. 
Gekonstrueerde omgewmgs wissel volgens die graad waann dit werklike 
omgewings naboots. Hierdie punt kan geillustreer word deur die morele 
instruksies op 'n metingskaal wat wissel van hoogs abstrak aan die een kant tot 
hoogs realisties aan die ander kant. 'n Voorbeeld van die hoogs abstrakte kant is 
wanneer 'n onderwyser aan leerlinge se dat mense eerlik, lojaal, deernisvol en 
regverdig moet wees en dan verwag dat die kinders sodanige eienskappe in hulle 
alledaagse lewe moet openbaar. So is ook die aanmoediging vir jongmense om 
die bybelse Tien Gebooie te memoriseer 'n hoogs abstrakte omgewingservaring. 
'n Minder abstrakte vorm behels 'n verhaal wat 'n morele les insluit. Die 
gelykenisse in die Christelike Bybel en insidente uit die lewens van mitologiese of 
werklike helde (bv. Joan van Arke, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela) 
behels gevalle van hierdie tipe gekonstrueerde omgewings. Die morele dilemmas 
wat deur Piaget en Kohlberg gestel word ten einde kinders se stadium van morele 
ontwikkeling te bepaal, is ook voorbeelde van hierdie minder abstrakte vorm. 
Sodanige verhale, in teenstelling met abstrakte konsepte soos eerlikheid en 
regverdigheid, kan al drie funksies van die omgewing wat reeds genoem is, 
bevorder. Met ander woorde, dit voorsien geleenthede vir kinders om 'n 
uitgebreide reeks van morele kwessies te ervaar, dit verskaf modelle van gedrag 
wat kinders kan naboots, en dit stel die verwagte gevolge van verskillende soorte 
gedrag in morele situasies voor. 
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Nader na die end van die skaal wat situasies in die werklike lewe voorstel, word 
meer gedetailleerde verslae oor morele aangeleenthede gevind, byvoorbeeld in 
leesstof soos novelles en biografiee waar me~ wat betrokke is in 'n reeks morele 
besluite, uitgebeeld word. In hierdie tipes uitgebreide vertellings kan meer morele 
aangeleenthede, binne meer komplekse opsette uitgebeeld word as in 'n kort 
verhaaltjie soos Kohlberg se morele dilemmas. 
Die realiteit of werklikheid kan nog meer betrek word wanneer morele gebeure 
op die verhoog of in 'n rolprent of televisieprogram uitgebeeld word. Anders as 
in novelles en biografiee waar 'n redelike mate van verbeelding aan die kant van 
die lesers verwag word, kan dramatiese uitbeeldings die waarnemings en geluide 
van die werklike omgewing naboots. 
'n Verdere voorstelling van die realiteit kan bereik word wanneer kinders en 
jongmense in sosio-dramas, wat interaksie met ander spelers vereis om morele 
kwessies op te los, vereis, betrek word. Rollespel het die voordeel dat deelnemers 
gedwing word om spontane response op ander mense se optrede te lewer - 'n 
belangrike werklike lewensgebeurtenis wat kortkom in novelles en dramas. Deur 
rollespel kan verder ook emosies opgewek word wat ooreenstem met die emosies 
wat in die alledaagse werklike omgewings ervaar word. 
Implisiet tot die voorafgaande is die oortuiging dat hoe nader 'n gekonstrueerde 
omgewing aan die alledaagse werklike lewensomstandighede is, hoe meer 
akkuraat sal kinders se verstand ( d.i. hulle morele ontwikkeling) werklike morele 
besluite kan weergee en hoe meer akkuraat sal die beeld van kinders se morele 
ontwikkeling wees wat navorsers kan bestudeer wanneer hulle gekonstrueerde 
omgewings as meetinstrument gebruik. 
• Omgewingsimpakfaktore 
Die term omgewingsimpakfaktore verwys na toestande wat beinvloed hoe, en in 
watter mate, omgewingservarings die morele inhoud van kinders se verstand 
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beinvloed. Aldus Thomas (1996) bestaan daar heelwat sulke faktore. Die 
volgende faktore wat bespreek word, is dus ter verduideliking en is nie 'n 
volledige lys van omgewingsimpakfaktore nie. 
Moontlik die mees voor-die-hand-liggende faktore word in die tradisionele 
beginsels van leer soos voorgestel deur opvoedkundige sielkundiges aangetref, 
naamlik frekwensie, opvallendheid, oorspronklikheid en nuutheid. 
Volgens die frekwensiebeginsel sal baie herhalings van dieselfde soort 
omgewingsinvloed 'n groter invloed op morele ontwikkeling uitoefen as slegs 'n 
paar herhalings. Byvoorbeeld, volgens die sosiale leerteoretiese beginsels sal 
veertig televisieprogramme waarin seksuele misbruik uitgebeeld word 'n 
andersoortige effek op die inhoud van kinders se morele ontwikkeling he as slegs 
twee sodanige programme. 
Opvallendheid verwys na hoe veeleisend, verrassend, indringend of 
skrikwekkend iets in die omgewing blyk te wees. Die nuutheid van 'n omgewing 
veroorsaak ook dikwels dat dit hoogs opvallend is. 
In die bestudering van sekere vorms van leer, blyk dit dat die items wat eerste 
geleer is ( oorspronklikheid) en die wat laaste geleer is ( nuutheid) makliker 
herroep word as die items tussenin. In terme van morele ontwikkeling, aldus 
Thomas ( 1996), blyk dit dat omgewingservarings wat vroeg in 'n kind se lewe 
ervaar is, 'n besondere blywende effek op die inhoud van die kind se morele 
ontwikkeling het indien die kind ten tye van die ervarings genoegsaam ontwikkeld 
was om die belang van die gebeure te kon assimileer. Dienooreenkomstig 
postuleer Thomas dat nuwe ervarings die morele inhoud van 'n kind se verstand 
op 'n besondere wyse beinvloed aangesien dit steeds ''vars in die geheue" is en dus 
tot 'n mindere mate deur tussenkomende gebeure geraak word en ook minder 
blootgestel is aan die vervaging van die herinnering wat so dikwels mettertyd 
gebeur. 
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V ervolgens word kortliks aandag geskenk aan werkgeheue as die gehipotetiseerde plek 
waar onderhandelings tussen die verstand en die omgewing plaasvind soos geillustreer in 
Figuur 3. 
Daar word veronderstel dat werkgeheue die arena van aktiewe denke is, met ander 
woorde die stadium waartydens prosesse van interaksie met die wereld en die 
manipulering van die inhoud van die langtermyngeheue op enige gegewe moment, 
uitgevoer word. Die frase "interaksie met die wereld" behels die betrokke raak by 
onderhandelings met die omgewing. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer 'n meisie moet 
besluit of sy haar tienerbroer wat dagga gebruik moet verklik of nie. Die frase 
"manipulering van die inhoud van die langtermyngeheue" verwys na 'n kind se denke oor 
sake wat uit die langtermyngeheue eerder as van die omgewing onttrek word. Die kind 
het reeds in die Iangtermyngeheue al die roumateriaal ( d.i. gebeure, konsepte, toevallige 
verhoudings en waardes) wat nodig is om morele kwessies te bedink. Groot gedeeltes 
van kreatiewe denke en alle drome is van hierdie aard. Sodanige denke behels die 
herrangskikking van materiaal wat uit die geheue geselekteer is in nuwe patrone. Hierdie 
soort manipulasie vind plaas wanneer 'n persoon poog om vrae soos die volgende te 
beantwoord: lndien ek moet kies om 'n klasmaat uit 'n vuur te red en, in die proses self 
brandwonde opdoen, wat behoort ek te doen? Of, wat sal die gevolge wees indien ek 
anonieme dreigbriewe aan die skoolhoof skryf? 
'n Belangrike aanname rakende werkgeheue is dat dit op verskillende vlakke van 
bewustheid werksaam kan wees. Die kwessie van vlakke van bewustheid is vroeer in 
hierdie bespreking slegs genoem. Maar aangesien vlakke van bewustheid so 'n belangrike 
rol in morele ontwikkeling speel, word dit vervolgens in meer besonderhede bespreek. 
Die verskynsel van vlakke van bewustheid soos veronderstel in die geintegreerde teorie 
van morele ontwikkeling, word weergegee op 'n skaal wat wissel van hoogs bewus tot 
hoogs onbewus. Die skaal bestaan uit een hoofdimensie en 'n meegaande subdimensie. 
Die hoofdimensie word genoem "gemak van herroepping" en die subdimensie "presisie 
van herroeping". 
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Gemak van herroeping word in terme van reaksietyd gemeet. Hoe korter die interval 
tussen die intensie om iets uit die geheue te herroep en die werklike herroeping, hoe meer 
bewustelik is die geheue, en die omgekeerde. 'n Voorbeeld van die hoogs bewuste end 
van die skaal is wanneer 'n persoon iets uit die geheue herroep sonder die hulp van enige 
leidrade of aanmoediging. Herroeping wat meer tyd of enige vorm van aanmoediging 
vereis, le meer na die middel van die skaal. Items wat geensins herwin kan word nie - self 
met inspanning, tyd en leidrade - is egter in die hoogs onbewuste sektor gesetel. 
Presisie van herroeping word gemeet in terme van die besonderhede en akkuraatheid van 
dit wat herroep word. In hoe meer besonderhede en hoe meer akkuraat die herroepte 
inligting, hoe meer bewus word dit geag en die omgekeerde. 
Operasioneel word 'n persoon as meer in staat tot herroeping geag wanneer hy of sy die 
herwonne materiaal in verbale, gra:fiese of matematiese vorm kan uitdruk. Alhoewel 
mense hulleself dikwels introspektiewe herroeping toe-eien ("Ek onthou dit nou, maar 
ek kan dit nie in woorde se nie" of "Dit is op die punt van my tong"), word hulle nie geag 
as in staat tot herroeping indien dit nie in die een of ander openbare vorm uitgedruk kan 
word nie, selfs al neem dit die vorm van die selektering van die korrekte antwoord uit 'n 
reeks vertoonde opsies aan. 
Soos vroeer genoem, is Thomas (1996) van mening dat 'n groot deel van die verstandelike 
aktiwiteit wat op morele sake betrekking het in die onderbewuste werksaam is - dit vind 
dus onder die drumpel van die bewustelike plaas. Die aanvaarding van hierdie 
veronderstelling verduidelik deels hoekom navorsers die taak om kinders se morele 
ontwikk:eling te takseer as so problematies ervaar. Kinders kan dikwels nie verduidelik 
waarom hulle 'n sekere morele besluit geneem het nie omdat hulle nie bewus is van die 
faktore wat die besluit tot gevolg gehad het nie. 
'n Laaste aspek van die gei"ntegreerde teorie wat nie in Figuur 3 uitgebeeld word nie, maar 
wat wel genoem behoort te word, is die identifisering van morele ontwikkelingstadia. 
Ondersoeke na jongmense se morele redenering ( soos getoets deur middel van morele 
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dilemmas) en hulle werklike morele gedrag toon dikwels twee soorte teenstrydighede. 
Eerstens is dit die Piagetiaanse verskynsel van horisontale decalage: kinders mag op een 
vlak ( een stadium) redeneer in sekere situasies en op 'n verskillende vlak ('n ander 
stadium) in ander situasies. Tweedens mag kinders se morele gedrag strydig wees met 
wat verwag kan word van die hoogste stadium van morele redenering wat hulle in 
response op hipotetiese morele dilemmas vertoon het. 
Die geihtegreerde teorie se siening van morele ontwikkeling volgens sekere stadia verskil 
van tradisionele opvattings van morele stadia. 'n Tradisionele siening aanvaar dat sodra 
kinders na 'n hoer stadium gevorder het, hulle 'n nuwe verstandelike bril opsit wat hulle 
die wereld in 'n nuwe lig laat sien en sodoende laat hulle die vorige stadium se 
interpretering van die lewe (en morele kwessies) vaar. In kontras hiermee stel Thomas 
(1996) voor dat alhoewel kinders beslis na nuwe vlakke van kognitiewe vermoe vorder, 
hulle nie die vorige wyses of metodes waarop hulle die wereld waargeneem het, laat vaar 
nie. In stede hiervan, behou hulle die vroeere metodes in hulle perseptuele repertoire vir 
gebruik tydens gepaste geleenthede. 'n Stadium beteken in hierdie geval dus die 
verkryging van 'n betekenisvolle nuwe vermoe om gebeure te interpreteer sonder die 
verlies van bestaande vermoens. Stadiumontwikkeling word daarom gedefinieer as die 
progressiewe akkumulasie van opsies - dit is die byvoeging van nuwe aanwysings tot 
die ontplooiing van kognitiewe vermoens. 
Sodanige siening van stadiumontwikkeling stel ons daartoe instaat om die sogenaamde 
teenstrydighede tussen kinders se hoogste morele redeneringstadium en sekere morele 
gedrag in werklike situasies, te verstaan. Dit word aanvaar dat wanneer kinders met 
werklike alledaagse besluite konfronteer word, hulle (1) die konteks ondersoek om te sien 
hoe die eienskappe daarvan die morele waardepatrone (beginsels en hulle voorwaardes) 
in hulle langtermyngeheue pas, en (2) daardie gedrag kies wat hulle geheue aangaande 
toevallige verhoudings aandui, die grootste voordeel in terme van behoeftevervulling sal 
meebring. So 'n proses van ondersoek en keuse mag tot gevolg he dat gedrag gebaseer 
op hulle hoogste morele redeneringstadium gekies word, of dit mag meebring dat gedrag 
van 'n vroeere stadium gekies word. Volgens hierdie opvatting van die progressiewe 
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akkumulasie van opsies, is die hepaler van morele gedrag nie die kind se hoogste morele 
redeneringsvlak nie, maar eerder die ondersoek-en-seleksie-proses wat 'n kind se keuse 
uit die totale voorraad van interpretasie-en-aksie-moontlikhede hepaal. 
3. 7 Slotbeskouing 
Morele ontwikkeling is heslis nie 'n eenvoudige en voor-die-hand-liggende proses nie. Dit 
word duidelik onderstreep deur die uiteenlopende aard van verskillende teoretici se 
sienings van wat moraliteit in die eerste instansie hehels sowel as deur die verskillende 
teoretiese perspektiewe oor morele ontwikkeling. Ook hied geen enkele teoretiese 
henadering 'n hevredigende en volledige verklaring van die komplekse aard van morele 
ontwikkeling tydens enige lewensfase, insluitend adolessensie, nie. 
Ten slotte moet daarop gewys word dat die ge'integreerde teorie van morele ontwikkeling 
wat Thomas (1996) geformuleer het die haan weg vir die daarstelling van 'n werkhare 
ge"integreerde model van morele ontwikkeling wat sal hydra tot 'n heter hegrip vir die 
werking en ontwikkeling van moraliteit as 'n helangrike sosio-kognitiewe en affektiewe 
eienskap van die mens. 
HOOFSTUK4 
MORELE ONTWIKKELING TYDENSADOLESSENSIE 
EN VERBANDHOUDENDE FAKTORE: BESPREKING 
EN EMPIRIESE STUDIES 
4 .1 Inleiding 
In hierdie hoofstuk word kultuur, geslag en ouderdom asook vlak van 
identiteitsontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie as faktore wat moontlik verband 
hou met morele ontwikkeling tydens adolessensie bespreek. Daar sal ook aandag gegee 
word aan empiriese studies wat die verband tussen hierdie veranderlikes en adolessente 
se morele ontwikkeling ondersoek het. 
4.2 Verband tussen die morele ontwikkeling van adolessente en 
kultuur, geslag en ouderdom 
4.2.1 Kultuur 
Dit blyk dat die vraag oor k:ulturele relativisme teenoor die veralgemeenbaarheid en 
universaliteit van morele oordeel aansienlike teoretiese en empiriese geskilpunte in die 
literatuur oor morele ontwikkeling ontlok. Een aspek van hierdie kontroversie handel 
daaroor of morele oordele, waardes en reels universeel is en alle k:ulture gevolglik 
dieselfde moraliteit deel en of die standaarde oor en bepalings van wat reg en verkeerd 
is van kultuur tot kultuur verskil (Wainryb, 1993). Die literatuur met betrekking tot die 
rol van etnisiteit en kultuur in morele redenering het egter tot dusver inkonsekwente 
resultate gerapporteer (Wilson, 1995). 
Etniese en kulturele variasie in morele oordeel en gedrag is dus 'n netelige kwessie 
waaroor daar nie eenstemmigheid onder teoretici en navorsers bestaan nie. 
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Tussenkulturele studies oor moraliteit wys dan ook telkens op die komplekse en diverse 
aard van die morele waardes wat oor tyd en in verskillende kulture gevind en ondersoek 
is (Garbarino & Bronfenbrenner, 1976). Benedict (in Garbarino & Bronfenbrenner, 1976) 
het reeds in 1934 laat blyk dat die inhoud van moraliteit (met ander woorde die werklike 
reels oor etiese gedrag asook die waardes en norme wat gedrag rig) oor die algemeen ten 
diepste in spesifieke kulturele patrone gebed is. 
Wanneer die abstrakte beginsels van moraliteit soos onder andere geregtigheid, egter 
tussenkultureel ondersoek word, tree 'n meer konsekwente patroon na vore. So verwys 
antropoloe ook na die strukturele funksie van morele waardes wat neig om meer stabiel 
as die werklike inhoud daarvan te wees. Hiervolgens ag die mees gesofistikeerde kulture 
sowel as die mees primitiewe kulture dieselfde basiese menslike behoeftes as belangrik en 
word dit dan ook telkens aangespreek in morele waardes. Die gevolg is dus dat morele 
waardes in terme van die algemene funksionele oogmerk daarvan geanaliseer kan word 
waarvolgens dit dus in verskillende samelewings as ekwivalent gesien kan word ten spyte 
van groot verskille in die spesifieke inhoud daarvan (Goodman, 1967). 
Kulturele relativiste benadruk dit dat basiese morele waardes en gedrag radikaal van 
samelewing tot samelewing en ook binne 'n samelewing van een kulturele groep tot die 
volgende kulturele groep verskil (Gielen & Markoulis, 1994). Hiervolgens is moraliteit 
dus 'n konsep wat relatief tot 'n kultuur is en verwys dit na daardie waardes, houdings, 
norms en gedragspatrone wat in 'n gegewe samelewing voorgeskryf en aanvaar word. 
Volgens die kognitiewe ontwikkelingsbenadering en spesifiek Kohlberg se teorie, 
daarenteen, is die ontwikkelingspatroon in morele redenering en oordeel tussenkultureel 
en universeel geldig. Kohlberg is dus van mening dat die ontwikkeling van morele 
redenering dieselfde invariante patroon in alle kulture volg en tot dieselfde uiteindelike 
ontwikkelingsvlak, wat verteenwoordigend is van universele etiese beginsels, lei (Berry, 
et al., 1992). Die tempo van ontwikkeling en die hoogste vlak van morele redenering wat 
bereik word, kan egter deur sistematiese verskille by verskillende kulturele groepe 
gekenmerk word, aldus Kohlberg. Dit is dus duidelik dat Kohlberg kulturele relativisme 
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ten opsigte van morele redenering teestaan (Gielen & Markoulis, 1994). Volgens horn 
is die siening van kulturele relativiste feitelik verkeerd aangesien redenering oor probleme 
rak:ende geregtigheid op 'n soortgelyke wyse in Westerse sowel as nie-Westerse kulture 
ontwikkel. 
Kohlberg se benadering sowel as ander kognitiewe ontwikkelingsbenaderings wat 
voorhou dat redenering oor morele probleme rak:ende geregtigheidskwessies universeel 
dieselfde ontwikkelingspatroon volg, het die tussenkulturele bestudering van morele 
redenering die afgelope aantal jare oorheers as gevolg van die kontroversiele aard van die 
s1erung. 
Bevindings van studies in die Bahamas, Kenia, Mexico, Taiwan, Turk.ye en Yucatan hied 
oor die algemeen steun vir Kohlberg se siening van universele ontwikkelingspatrone in 
morele redenering (Edwards, 1975, 1978; Rest, 1979a; White, 1975; Wilson, 1995). 
In 'n oorsigartikel bespreek Snarey (1985) die resultate van 45 studies wat in 27 
verskillende kulturele groepe gedoen is. Hiervolgens is aansienlike steun vir die 
opeenvolging van stadia soos deur Kohlberg gepostuleer, gevind. Die eerste twee stadia, 
naamlik die straf-en-gehoorsaamheidsorientasie en die naiewe hedonistiese- en 
instrumentele-orientasie, is by 'n groot aantal verskillende kulturele groepe geidentifiseer. 
Met betrekking tot die hoogste vlak: van morele redenering, kon geen bewyse egter gevind 
word vir die bestaan van die postkonvensionele stadia in enige van die agt volkstamme 
ofplattelandse samelewings ("folk tribal or village societies") waar gegewens ingesamel 
is nie. Dit blyk dus dat postkonvensionele redenering 'n kenmerk van komplekse stedelike 
samelewings (nie-Westers sowel as Westers) is. Dit moet egter in gedagte gehou word 
dat postk:onvensionele morele redenering selfs in industriele stedelike samelewings, slegs 
deur 'n klein minderheid persone bereik word. Die tipiese vlak: van morele redenering van 
die meerderheid van persone is die konvensionele eerder as die postkonvensionele vlak 
selfs in stedelike samelewings soos die in Noord-Amerika en Europa (Berry et al., 1992). 
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Volgens Edwards (in Berry et al., 1992) sal die modale stadium of vlak van morele 
redenering verskillend wees vir verskillende k:ulturele groepe as gevolg van verskille in 
die waardes en sosiale organisasie van die groepe. Ander navorsers is weer van mening 
dat die hoer stadia van morele redenering nie afsonderlike ontwikkelingstadia is nie. So 
is Gibbs (1977) van mening dat die hoogste vlak van morele redenering eerder 
verteenwoordigend van "tweede-orde" denke oor morele gedrag is. Eckensberger en 
Reinshagen (in Berry et al., 1992) is weer van mening dat die laaste stadium van morele 
redenering slegs die verlenging van vroeere stadia van die individuele persoon na die 
sosiale sisteem as 'n geheel verteenwoordig. 
In 'n herformulering van sy teorie het Kohlberg baie van die kritiek teen sy teorie wat die 
gevolg van tussenk:ulturele studies was, geakkommodeer. Nogtans het verdere 
tussenk:ulturele navorsing steeds gebreke in die teorie van Kohlberg aangetoon. So het 
Shweder, Mahapatra en Miller (1990) op grond van 'n navorsingstudie uitgevoer in Indie 
en Amerika, die bestaan van 'n "alternatiewe postkonvensionele moraliteit" (soos onder 
andere die ortodokse Hindoe morele kode) voorgestel. Hierdie alternatiewe 
postkonvensionele moraliteit wat Shweder et al. voorstel, word gebaseer op opvattings 
van natuurlike wet en geregtigheid (gemoduleer op die gesin as 'n morele instelling), 
eerder as op abstrakte individualisme, sek:ularisme en die idee van 'n sosiale kontrak. 
Ma (1988, 1989) het op grond van tussenk:ulturele studies uitgevoer in Hong-Kong, die 
Republiek van China en Engeland, voorgestel dat 'n hersiene teorie van morele 
ontwikkeling daargestel moet word. So 'n teorie kan volgens horn gewortel wees in 
Kohlberg se teorie maar behoort uitgebrei te word om ook Chinese perspektiewe, soos 
die "Golden Mean" (gedrag behoort ooreen te stem met die gedrag van die meerderheid 
persone in die samelewing) en "Good Will" (die deug om inskiklik teenoor die natuur te 
wees) in te sluit. Empiriese ondersoeke het getoon dat proefpersone uit die Chinese 
kultuur meer geneig is om altru'isties op te tree en aan die wet gehoorsaam te wees as 
proefpersone uit die Engelse k:ultuur. Volgens Ma (1989) beklemtoon die Chinese 
menslike affeksie en sentiment tot 'n groter mate as rasionaliteit en redenering en heg hulle 
ook groot waarde aan kinderlike pieteit, groepsolidariteit, kollektivisme en menslikheid. 
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Dit blyk egter dat die kwessie of die ontwikkelingspatroon, inhoud en eindpunt van 
morele redenering verskil of ooreenstem in diverse kulturele en etniese groepe, steeds nie 
bevredigend beantwoord kan word nie en dus verder aangespreek behoort te word. 'n 
Herkonseptualisering van wat moraliteit en morele ontwikkeling, veral die hoer vlakke 
van morele ontwikkeling, in nie-Westerse kulture behels, kan ook moontlik hydra tot 'n 
meer omvangryke begrip van moraliteit as 'n sosio-kognitiewe eienskap van die mens. 
V ervolgens word gekyk na moontlike rol van geslag in die aard en ontwikkeling van 
morele redenering. 
4.2.2 Geslag 
Ongeveer 60 jaar gelede het Freud die siening gehandhaaf dat meisies, as gevolg van 
anatomiese verskille, nie instaat is om die Oedipus-kompleks vinnig en effektief op te los 
nie en dus nie soos seuns ten voile met hulle ouers kan identifiseer nie. Gevolglik is 
vroulike persone se morele strukture hiervolgens minder ge'internaliseerd as die van 
manlike persone. Freud (in Hoffman, 1988, p. 537) stel dit soos volg: 
For women the level of what is ethically normal is different from what it is in men. 
Their superego is never so inexorable, so impersonal, so independent of its 
emotional origins they have less sense of justice, less tendency to submit themselves 
to the great necessities of life and frequently permit themselves to be guided in their 
decisions by their affections or emnities. 
OokPiaget (1948) en Kohlberg (1969; 1976) is in hulle kognitiewe ontwikkelingteoriee 
oor morele ontwikkeling die mening toegedaan dat manlike persone hoer stadia van 
morele ontwikkeling bereik en dus superieur in morele redenering en oordeel in 
vergelyking met vroulike persone is. 
Gilligan (1982), daarenteen, huldig die siening dat manlike en vroulike persone 
verskillende, maar nie noodwendig superieure of minderwaardige, basisse vir hulle 
onderskeie morele redenerings gebruik nie. Hiervolgens verkies manlike persone om hulle 
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morele redenering op geregtigheidbeginsels te baseer, terwyl vroulike persone hulle 
morele redenering op beginsels van versorging baseer. Volgens Gilligan is die verskille 
in morele redenering tussen manlike en vroulike persone gesetel in verskillende morele 
orientasies en nie soseer in hulle onderskeie vlakke van morele ontwikkeling nie. Volgens 
Gilligan bestaan daar dus wel verskille tussen die geslagte, maar dit is volgens haar "more 
a commentary on society than a problem in women's development" (1982, p. 171). 
Daarteenoor huldig ander benaderings tot morele ontwikkeling soos die interaksionele 
benadering van Haan (1982), die sosio-analitiese benadering van Hogan (1973) en Lifton 
(1986) se personologiese siening van morele karakter die siening dat daar nie 
geslagsverskille opsigself nie, maar eerder individuele persoonlikheidsverskille in morele 
ontwikkeling bestaan. Hiervolgens is aspekte soos interpersoonlike ervarings, ego-
verdedigingsmeganismes, sosialisering, empatie, outonomie en ander aspekte van 
persoonlikheidsontwikkeling verantwoordelik vir individuele verskille in morele 
ontwikkeling en nie die geslag van persone as sodanig nie. 
Navorsingstudies het tot op hede ook inkonsekwente en teenstrydige bevindings met 
betrekking tot geslagsgebaseerde verskille in morele ontwikkeling gelewer (Wilson, 
1995). So rapporteer Lifton (1985) onder andere dat daar tot en met 1983, 45 studies 
gedoen is wat spesifiek die aan- of afwesigheid van geslagsverskille in morele 
ontwikkeling ondersoek het. Hiervan het 60% geen betekenisvolle verskille tussen 
manlike en vroulike persone met betrekking tot morele ontwikkeling gevind nie terwyl 
40% van die studies wel betekenisvolle verskille tussen die geslagte gevind het. 
Van die bogenoemde studies wat wel geslagsverskille met betrekking tot morele 
ontwikkeling aangetoon het, het egter ook teenstrydige resultate gelewer. So rapporteer 
onder andere Freeman en Giebink (1979) asook Krebs en Gilmore (1982) bevindings ten 
gunste van vroulike persone tydens die kinderjare en adolessensie. Gottlieb, Taylor en 
Ruderman (1979) sowel as Roberts en Dunston (1980) se bevindings bevoordeel meisies 
bo seuns met betrekking tot morele ontwikkeling tydens die kinderjare terwyl Kahn (in 
Lifton, 1985) ook verskille in morele ontwikkeling ten gunste van vroulike adolessente 
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gevind het. Turi.el (1976) rapporteer bevindings wat vroulike persone bevoordeel tydens 
vroee adolessensie maar manlike persone tydens laat adolessensie. Alhoewel die meeste 
studies oor morele ontwikkeling tydens vroee volwassenheid en volwassenheid, 
bevindings ten gunste van manlike persone rapporteer (Lifton, 1985), het Arbuthnot 
(1983) bevindings ten gunste van vroulike persone tydens vroee volwassenheid gevind. 
Bussey en Maughan (1982) het gevind dat vroulike persone uit 'n studentepopulasie oor 
die algemeen nie so ver vorder as hulle manlike ewekniee volgens Kohlberg se morele 
ontwikkelingstadia nie. Dit blyk hiervolgens dat die vroulike persone as 'n reel tot by 
stadium 3 van morele ontwikkeling vorder en die manlike persone tot by stadium 4. 
Hierdie bevinding het gegeld vir beide manlike en vroulike persone ongeag van hulle 
geslagsrolklassifikasie as manlik, vroulik of androgeen. Bussey en Maughan is van 
mening dat sosialisering ten opsigte van verskillende geslagsrolle vir mans en vroue tot 
hierdie waargenome geslagsverskille in morele ontwikkeling hydra. 
'n Navorsingstudie deur Wark en Krebs (1996) wat morele stadium, morele orientasie en 
moontlike verbande tussen hierdie aspekte ondersoek het, het daarop gedui dat vroulike 
universiteitstudente meer konsekwent as hulle manlike ewekniee is met betrekking tot 
morele stadium oor verskeie morele dilemmas heen. Manlike persone was weer meer 
konsekwent met betrekking tot morele orientasie (die neiging om morele kwessies in 
terme van versorgingsgebaseerde of geregtigheidsgebaseerde beginsels te beoordeel). 
V olgens die bevindings van hierdie studie het vroulike persone hoer stadia en meer 
versorgingsgebaseerde morele oordele as manlike persone op persoonlike 
realiteitsgebaseerde morele dilemmas gevel. 
In teenstelling hiermee het onder andere Donenberg en Hoffman (1988), Kohlberg, Levine 
en Hewer (1983) asook Walker (1984) gevind dat daar geen geslagsgebaseerde verskille 
in morele redenering bestaan nie. In gevalle waar sodanige verskille wel gevind word, 
skryf hulle dit toe aan variasies in individuele vlak van opvoeding, beroep of werkstatus -
veranderlikes wat volgens hierdie studies positief korreleer met morele ontwikkeling. 
Baumrind (1986) is in aansluiting hierby van mening dat selfs kulturele agtergrond en 
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sosiale klas, eerder as geslag, verskille in morele redenering tussen individue tot gevolg 
kan he. 'n Meta-analise ('n statistiese prosedure waar verskillende bevindings 
gekombineer word) deur Walker bied ook verdere steun vir die algemene gevolgtrekking 
dat die algehele patroon dui op nie-betekenisvolle geslagsverskille in morele redenering 
en oordeel. 
Ook Lifton (1985) het gevind dat geslagsverskille in morele ontwikkeling minder gereeld 
en met minder sistematiese bevoordeling van manlike persone voorkom as wat deur 
verskeie teoriee van morele ontwikkeling (veral die kognitiewe ontwikkelingteoriee) 
voorgehou word. Volgens Lifton kan die bevindings moontlik toegeskryf word aan die 
verskynsel dat hierdie teoriee meestal gebaseer is op observasies of toetsing van manlike 
proefpersone. Lifton is van mening dat verskille wat wel in morele redenering gevind 
word, moontlik eerder toegeskryf kan word aan geslagsverskille met betrekking tot 
sosialisering, sosiale rolle en sosiale verwagtings as aan biologiese en fisiologiese verskille 
tussen die geslagte. 
Walker (1984) is van mening dat geslagsverskille in morele redenering, indien enigsins, 
klaarblyklik meer tydens die kinderjare en vroee adolessensie bestaan en dat die 
bevindings in hierdie gevalle vroulike persone bevoordeel. Geslagsverskille in morele 
redenering tydens laatadolessensie, die jeugtydperk en vroee volwassenheid blyk egter 
nog minder algemeen as tydens vroeere ontwikkelingstadia voor te kom. In die enkele 
gevalle waar geslagsverskille egter wel gevind word, dui bevindings op hoer vlakke van 
morele ontwikkeling vir manlike persone, alhoewel verskille tussen manlike en vroulike 
persone in hierdie gevalle baie klein blyk te wees. 
Baumrind (1986), daarenteen, is nie oortuig daarvan dat geslagsverskille in morele 
redenering en oordeel nie algemeen bestaan nie. Wat volgens haar eerder, ten spyte van 
uitgebreide navorsing, steeds nie duidelik is nie, is die bron of oorsaak van die 
geslagsverskille sowel as die spesifieke aard en rigting van die verskille. Baumrind is van 
mening dat die aan- of afwesigheid en die aard of rigting van die geslagsverskille in morele 
redenering onder andere afhanklik is van die opvoedingsvlak van die populasie wat 
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bestudeer word. lnkonsekwente bevindings ten opsigte van geslagsverskille deur verskeie 
studies mag moontlik verklaar word aan die hand van variasies in die opvoedingsvlak van 
die steekproewe wat by die studies betrek is. Verder identifiseer Baumrind ook kulturele 
elitisme, wat onder andere as 'n besliste geslagsvooroordeel manifesteer, as 'n aspek wat 
geslagsverskille in morele ontwikkeling asook die aard en rigting daarvan grootliks kan 
bernvloed. Volgens haar word vroue dikwels as gevolg van diskriminasie of deur eie 
keuse, uitgesluit van die soort opvoedingservaring wat morele ontwikkeling bevorder. 
Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat uitsluitsel oor hierdie skynbaar 
komplekse kwessie steeds nie verkry is nie. Indien aanvaar word dat geen geslagsverskille 
in die morele ontwikkeling van manlike en vroulike persone bestaan nie, moet die vraag 
gevra word waarom die mite dat manlike persone meer gevorderd in hulle morele 
redenering as vroulike persone is, dan steeds bly voortbestaan. Indien egter aanvaar word 
dat geslagsverskille in morele ontwikkeling 'n realiteit is, moet meer duidelikheid gevind 
word oor die oorsaak van die verskille asook die aard van die verskille. 
Vervolgens word daar gekyk na die verband tussen ouderdom en morele ontwikkeling. 
4.2.3 Ouderdom 
Deur die bestudering van kinders se patrone van morele redenering as aanwysers van 
morele ontwikkeling, het Piaget (1948) tot die gevolgtrekking gekom dat denke en 
redenering direk in verhouding tot 'n persoon se ontwikkeling en aanpassing by die 
omgewing staan. Op grond hiervan postuleer Piaget 'n aantal ontwikkelingstadia in 
kognitiewe groei en morele ontwikkeling namate kinders ontwikke1 en sosiale ervaring 
opdoen. 
Kohlberg (1971) het Piaget se teorie uitgebrei en 'n model daargestel waarvolgens morele 
ontwikkeling volgens ses stadia, en in ooreenstemming met kognitiewe ontwikkeling, 
plaasvind. Hiervolgens begin morele ontwikkeling op ongeveer 6-jarige ouderdom en 
duur dit voort tot ongeveer 30-jarige ouderdom wanneer 'n persoon stadium 6 van morele 
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ontwikkeling (die hoogste vlak van moraliteit) behoort te bereik. Volgens Kohlberg 
vorder individue deur hierdie ontwikkelingstadia een na die ander en vind ontwikk:eling 
altyd en vir alle individue in dieselfde volgorde plaas. In verdere studies het Kohlberg 
(1973) gevind dat "subjects at lower stages of moral judgment (Stages 1to3) continued 
to develop toward Stage 4 from age 16 to 25" (p. 15). 
Uit navorsingstudies (wat dwarssnit, longitudinale en tussenkulturele studies insluit) blyk 
dit dat morele ontwikkeling wel tot 'n groot mate verband hou met ouderdom tydens die 
kinderjare en adolessensie (Bandura, 1991; Rest, Davison & Robbins, 1978; Rest & 
Deemer, 1986), maar nie tydens volwassenheid nie (F. L. Wilson, 1995). Volgens Rest 
(1979) hou morele redenering tydens volwassenheid tot 'n veel groter mate verband met 
opvoedingsvlak as met ouderdom as sodanig. 
Ten spyte van oorweldigende bewyse vir die bestaan van 'n ouderdomsgebaseerde 
ontwikkelingspatroon in morele redenering, word argumente steeds gevoer oor die 
bestaan en/of omvang van terugkering en regressies in morele redenering (Rest & 
Deemer, 1986). Volgens Bandura (1991) sal kinders egter nie morele standaarde aanvaar 
wat hulle nie begryp of verstaan of waaroor daar onenigheid of onduidelikheid bestaan 
nie. Ook sal hulle nie bly vashou aan morele redenerings wat as onvolwasse vir hulle 
spesifieke ouderdom beskou word nie. Bewyse dat morele redenering kan verander en 
morele stadia oorgeslaan kan word deur blootstelling aan denkpatrone wat kenmerkend 
van hoer stadia is, is ook in stryd met die stadiumteoriee waarvolgens individue volgens 
'n invariante opeenvolging van stadia ontwikkel en waarvolgens die vorige stadium telkens 
deur 'n meer gevorderde stadium vervang word sonder die moontlikheid om weer daarna 
terug te keer. Sommige stadiumteoretici soos Rest (1975) gee egter erkenning aan intra-
individuele diversiteit in morele redenering deur stadiumopeenvolging in morele 
ontwikkeling te herdefinieer as bestaande uit 'n veranderlike verspreiding van gemengde 
morele denkpatrone wat deur velerlei omgewingsfaktore bei:nvloed kan word. 
Tydens die kinderjare en adolessensie reflekteer ouderdomsverwante veranderings in die 
inhoud van en tipe morele redenering ooreenstemmende veranderings in individue se 
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kognitiewe en verbale vermoens (byvoorbeeld die vermoe om abstrak te redeneer) in 
interaksie met die sosiale leerveranderlikes wat op 'n gegewe tyd vir 'n sekere persoon van 
belang is (Mischel & Mischel, 1976). Hiervolgens sal ouderdomsverwante veranderings 
in morele redenering ooreenstem met die ouderdomsgebaseerde ontwikkeling van 
kognitiewe en verbale vermoens volgens 'n opeenvolgingspatroon. Tot die mate waartoe 
ontwikkeling van kognitiewe vermoens 'n universele opeenvolgingspatroon volg, behoort 
universaliteit ten opsigte van die ouderdomsgebaseerde ontwikkelingspatroon van morele 
ontwikkeling oor verskeie kulture heen dus ook gevind te word. Die inhoud van die 
verskillende stadia van morele redenering sal egter athang van die spesifieke kultuur 
waarbinne die individu opgroei. 
Op grond van die bevindings van verskeie navorsingstudies kan dus tot die gevolgtrekking 
gekom word dat daar wel 'n algemene ouderdomsgebaseerde ontwikkelingsneiging in die 
morele redenering van kinders en adolessente bestaan. 
Identiteitsontwikkeling tydens adolessensie en die verband wat dit toon met morele 
ontwikkeling word vervolgens bespreek. 
4. 3 ldentiteitsontwikkeling en morele ontwikkeling tydens 
adolessensie 
4.3.1 ldentiteitsontwikkeling tydens adolessensie 
Volgens Erikson behels ego-ontwikkeling die proses "by which the personality is formed 
and transformed throughout the life cycle" (Cote & Levine, 1987, p. 275). Erikson 
(1963) is van mening dat die menslike lewenspan, wat hy in agt stadia verdeel, die 
"maturing person through his or her experiences of new socio-cultural roles and spheres" 
(Colby & Kohlberg, 1987, p. 6) skets. Elkeen van die agt persoonlikheids-
ontwikkelingstadia wat Erikson onderskei, is gebaseer op die bestaan van 'n nuwe 
kognitiewe stadium wat die individu in staat stel om die nuwe persoonlike en sosiale rolle 
wat deur die spesifieke kulturele ouderdomsperiode vereis word, te verstaan en uit te 
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voer. Tydens elke stadium word die individu dus met 'n nuwe ontwikkelingstaak 
gekonfronteer wat dan ook 'n krisis ten opsigte van 'n spesifieke bipolere dimensie van die 
persoonlikheid laat ontstaan (kyk Hoofstuk 2). So 'n krisis is 'n normale gebeurtenis 
(Ochse & Plug, 1986) en ontstaan wanneer "there is a critical confrontation between the 
self the individual has achieved thus far and the various new demands posed by his or her 
social or personal [environments]" (Gleitman, 1981, p. 488). 'n Krisis verteenwoordig 'n 
draaipunt in ontwikkeling en is nie noodwendig 'n aanduiding van 'n katastrofe nie. Dit 
laat ook positiewe sowel as negatiewe reste wat weer die aard van toekomstige 
psigologiese ontwikkeling beinvloed (Ochse & Plug, 1986). Wanneer so 'n krisis 
suksesvol opgelos word, ontwikkel die individu 'n toenemend sterker ego en 
ooreenstemmende deugde (Van Geert, 1987). Die krisis wat tydens adolessensie ontstaan 
en opgelos moet word behels die vorming van 'n identiteit teenoor identiteitsverwarring. 
Ten einde hierdie krisis suksesvol te kan oplos, moet al die psigososiale krisisse van die 
voorafgaande ontwikkelingstadia reeds opgelos wees. Dit beteken dus dat adolessente 
reeds 'n sin van basiese vertroue, outonomie, inisiatief en arbeidsaamheid moes bereik het 
ten einde 'n identiteit suksesvol te kan vorm (Thom, Louw, Van Ede & Fems, 1998). 
Volgens Erikson ( 1968) se teorie van persoonlikheidsontwikkeling is die vorming van 'n 
duidelike en stabiele selfidentiteit dus een van die belangrikste, en dus sentrale, 
ontwikkelingsuitdagings van die adolessente jare. Dit blyk dus 'n universele vereiste van 
die adolessente jare te wees, alhoewel die spesifieke wyse waarop die identiteit gevorm 
word van een kultuur na die volgende kultuur verskil {Thom et al., 1998). Met 
"identiteit" verwys Erikson na 'n sekere soort "geheelheid" wat spruit uit 'n persoon se 
verlede maar wat ook sy/haar toekomsplanne en -doelstellings insluit (Lefrancois, 1996). 
Erikson (1968) is ook van mening dat identiteit optimaal ervaar word as "a sense of 
psychological well-being. It's most obvious concomitants are a feeling of being at home 
in one's body, a sense of 'knowing where one is going', and an inner assuredness of 
anticipated recognition from those who count" (p. 165). Hy is van mening dat 'n goeie 
identiteitsin 'n baie belangrike "oorgangsbrug" tussen die kinderjare en volwassenheid 
vorm. Dit is egter ook belangrik vir die suksesvolle vorming van stabiele, intieme 
verhoudings tydens die latere ontwikkelingsperiodes. Identiteit en die vermoe om dit te 
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vestig gee ook aan die individu 'n gevoel van getrouheid ("fidelity") - getrouheid aan 
sy/haar waardes en beginsels; getrouheid aan dit wat hy/sy is. Gevolglik is 'n individu se 
selfidentiteit in 'n groot mate 'n weerspieeling van die waardes en beginsels van sy/haar 
verwysingsgroep en kultuur. 
Volgens Kimmel en Weiner ( 1995) word identiteitsontwikkeling bernvloed deur ( 1) 
intrapersoonlike faktore wat bestaan uit 'n individu se aangebore vermoens en verkree 
persoonlikheidseienskappe; (2) interpersoonlike faktore wat identifisering met ander 
persone wie se voorbeeld gevolg word sowel as respek vir persone wie se raad en hulp 
benodig word, insluit; en (3) kulturele faktore wat bestaan uit die algemene 
samelewingswaardes waaraan 'n persoon blootgestel word terwyl hy/sy in 'n spesifieke 
land, samelewing en subkulturele groep opgroei. 
James Marcia (1980), 'n leiersfiguur in navorsing oor identiteitsvorming, het horn soos 
volg oor wat identiteit in werklikheid behels, uitgelaat: 
[Identity is] a self-structure - an internal, selfconstructed, dynamic organization of 
drives, abilities, beliefs, and individual history. The better developed this structure 
is, the more individuals appear to be of their own uniqueness and similarity to 
others and of their own strengths and weaknesses in making their way in the 
world. The less developed this structure is, the more confused individuals seem 
about their own distinctiveness from others and the more they have to rely on 
external sources to evaluate themselves. (p. 159) 
Die proses van identiteitsontwikkeling begin egter nie eers tydens adolessensie nie en, 
alhoewel dit volgens Erikson (1968) 'n hoogtepunt tydens adolessensie bereik, eindig dit 
ook nie tydens adolessensie nie. Inteendeel, die proses van identiteitsontwikkeling is 'n 
lewenslange proses wat reeds tydens die babajare begin wanneer differensiasie tussen die 
self en objekte moontlik raak en die finale fase bereik slegs wanneer integrasie tussen die 
self en die mensdom tydens bejaardheid kan plaasvind (Marcia, 1980). 
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So word die aard van identifikasie tydens die babajare bepaal deur die aard van die 
verhouding tussen die moeder en die kind sowel as die wedersydse erkenning van mekaar. 
Indien 'n wedersyds bevredigende verhouding bestaan het die kind 'n veilige basis vanwaar 
hy/sy later dan ook met ander persone kan identifiseer. Tydens die kinderjare is dit weer 
die betroubaarheid en betekenisvolheid van die rolle van gesinslede wat aan die kind 
voorsien word wat die aard van identifikasie bepaal. Na adolessensie vind 'n 
herdefiniering van identiteit telkens plaas wanneer 'n persoon voor nuwe ervarings te staan 
kom, nuwe rolle aanneem of wanneer sy/haar lewenssituasie verander soos wanneer hy/sy 
van beroep verander, in die huwelik tree, 'n ouer, grootouer of weduwee/wewenaar word 
of aftree (Kimmel & Weiner, 1995; Thom, 1988). 
Alhoewel identiteitsbereiking dus kontinuileit en stabiliteit aan persone se lewens verskaf, 
is die selfidentiteit nie stabiel, onveranderbaar en voltooid nie. Dit behels eerder 'n 
dinamiese, deurlopende proses van selfre:fleksie en verandering tydens die hele 
lewensloop. Daarom kan gekose waardes, oortuigings en doelwitte voortdurend 
aangepas word en is die individu dan ook betrokke by 'n voortdurende proses van 
herdefiniering en verfyning van die selfidentiteit. 
Alhoewel identiteitsontwikkeling dus 'n lewenslange proses is, vind die grootste mate van 
identiteitsontwikkeling, soos reeds genoem, egter tydens die adolessente jare plaas. 
Aangesien daar tydens adolessensie aansienlike en ingrypende seksuele, morele, sosiale 
en kognitiewe veranderings plaasvind en liggaamlike rypwording ook 'n werklikheid word 
(Thom et al., 1998), word adolessente se eenheidsgevoel en relatief stabiele selfsiening 
wat tydens die kinderjare bestaan het, bedreig. Volgens Thom (1990) is die integrasie van 
hierdie veranderings op die verskeie gebiede dus noodsaaklik ten einde adolessente in 
staat te stel om 'n eie identiteit te ontwikkel en 'n gevoel van eenheid en kontinuJteit te 
behou. Wanneer 'n adolessent probleme ten opsigte van die vorming van 'n identiteit 
ervaar, word identiteitsverwarring beleef Volgens Thom (1988) kan die oorsake hiervan 
onder andere gelee wees in 'n persoon se sterk twyfel oor sy/haar kulturele, seksuele of 
beroepsidentiteit of in algehele rolverwarring. Nightingale en W alverton ( aangehaal in 
Lefrancois, 1996) is egter van mening dat veral adolessente in industriele samelewings nie 
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oor duidelik afgebakende en sosiaal-goedgekeurde rolle beskik nie. As gevolg hiervan 
moet adolessente dikwels alleen worstel met die probleme wat spruit uit die vestiging van 
hierdie rolle, of anders gestel, met die probleme van die vorming van 'n eie identiteit. 
Volgens Archer (1989) word die selfidentiteit of selfdefinisie meestal onbewustelik ( tensy 
'n "identiteitsbewustheid" meegebring word deur persoonlike omstandighede en 
omgewingsfaktore) gevorm wanneer adolessente kies watter waardes, oortuigings en 
lewensdoelwitte vir hulle van belang is en dus deel van 'n eie identiteit behoort te vorm. 
Volgens Thom et al. (1998) behels belangrike temas in die vorming van 'n identiteit onder 
andere geslagsrolle, verhoudings, die huwelik, geloof, politiek, 'n eie waardesisteem, 
onafhanklikheid van ouers, sosiale verantwoordelikheid en beroepsrolle. Erikson (1959) 
beskryf die taak van identiteitsvorming dan ook as die maak van keuses deur altematiewe 
waardes en rolle te ondersoek en jou aan sekere gekose rolle te verbind. Die 
identiteitskrisis wat tydens die adolessente jare ontstaan behels dus, volgens Erikson 
( 1968), dat adolessente hulleself en hulle rol in die samelewing herdefinieer ten einde 'n 
persoonlike en sosiale identiteit te vorm. Erikson wys egter ook daarop dat die 
samelewing 'n sogenaamde psigososiale moratorium aan adolessente gun - dit behels 'n 
spesifieke periode waartydens adolessente toegelaat word om te eksperimenteer, te 
ondersoek en te bevraagteken ten einde hulleself en die rolle wat hulle as volwassenes 
moet vervul, te vind. 
W anneer adolessente egter rolle vervul sonder om werklik daarmee te identifiseer en dus 
bloot aan eksteme eise of samelewingsverwagtings wil voldoen, ontstaan wat Erikson 
(1968) noem 'n vooruitbesliste identiteit. So 'n identiteit word gevorm op grond van 'n 
aantal premature besluite oor die identiteit en is ook grootliks op die verwagtings van 
andere gebaseer. 'n Negatiewe identiteit, daarenteen, ontstaan wanneer adolessente 
identiteite vorm wat die teenoorgestelde van die kulturele waardes en verwagtings van 
die betrokke samelewing is. Sodanige adolessente word dikwels deur die samelewing as 
mislukkings beskou. Verder ontstaan identiteitsverwarring in gevalle waar adolessente 
geen besluite oor hulleself of hulle rolle in die samelewing kan neem nie. Volgens Thom 
(1990) kan sodanige adolessente nie verskillende rolle integreer nie en beskik hulle ook 
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me oor die vermoe of die selfvertroue om besluite te neem wanneer hulle deur 
teenstrydige waardestelsels gekonfronteer word nie. 
Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die proses van identiteitsontwikkeling van een 
persoon tot die volgende persoon verskil. Heelwat patrone van identiteitsontwikkeling 
bestaan dan ook as gevolg van verskillende invloede wat wissel van die aard van die ouer-
kindverhouding tot kulturele druk en die tempo van sosiale verandering in 'n bepaalde 
samelewing (Conger, 1991). So sal identiteitsontwikkeling in eenvoudiger samelewings 
waar slegs 'n beperkte aantal identiteitsmodelle en volwasse rolle bestaan en waar min 
sosiale verandering plaasvind, 'n relatief eenvoudige proses wees. Aangesien daar in 
sodanige samelewings ook waarskynlik 'n klein verskeidenheid rolgeleenthede is en min 
eise aan 'n ontwikkelende persoon gestel word, is identiteitsontwikkeling gewoonlik kort 
en ongekompliseerd maar dan ook sonder diepte en buigsaamheid (Thom, 1988). 
Hierteenoor is identiteitsontwikkeling in tegnologies gevorderde en komplekse, snel 
veranderende samelewings waar individue voor heelwat meer keuses te staan kom, 
dikwels 'n uitgerekte, moeilike en komplekse proses. 
In gevalle waar 'n individu of die betrokke samelewing 'n besondere moeilike of krisistyd 
beleef, kan 'n afwykende, ofwat Erikson (1968) 'n negatiewe identiteit noem, gevorm 
word. Die vorming van sodanige identiteit is volgens Erikson 'n poging om beheer oor 
'n situasie te verkry wanneer ander pogings om kultureel aanvaarbare rolle te aanvaar nie 
suksesvol is nie. Dit is ook dikwels vir adolessente wie se identiteit nog in die 
vormingsproses is, baie moeilik om die negatiewe kenmerke van hulle identiteit te beheer 
(Thom, 1988). So ontwikkel lede van minderheidsgroepe dan ook dikwels 'n afwykende 
of negatiewe identiteit aangesien dit vanuit negatiewe aspekte soos woede en haat teenoor 
'n dominante groep voortspruit eerder as vanuit positiewe aspekte behorende aan hulle 
eie kultuur en situasie. 
4. 3 .2 Identiteitstatusse 
Volgens Kimmel en Weiner (1995) kan die wyse waarop Jong mense m hulle 
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identiteitsontwikkeling vorder en die verskillende wyses waarop die identiteitskrisis tydens 
laat adolessensie opgelos word, deur identiteitstatusse omskryfword. Marcia (1980) het 
vier basiese identiteitstatusse geidentifiseer, naamlik: 
Status 1 : ldentiteitsbereiking 
Status 2: Identiteitsmoratorium 
Status 3: Vooruitbesliste identiteit 
Status 4: Identiteitsverwarring 
Volgens Marcia (1980) word adolessente se identiteitstatus bepaal deur die 
teenwoordigheid of afwesigheid van 'n besluitnemingsperiode (krisis) sowel as die mate 
van en soort persoonlike verbondenheid ( toewyding) op twee gebiede, naamlik beroep 
en ideologie (kyk Tabel 2). Hiervolgens verwys die identiteitsbereikingstatus dus na 
individue wat 'n besluitnemingsperiode (krisisperiode) beleef het en 'n selfgekose beroep 
en ideologiese doelwitte nastreef Die identiteitsmoratoriumstatus verwys weer na 
individue wat nog worstel met beroeps- en/of ideologiese kwessies en dus midde in 'n 
identiteitskrisis verkeer. Persone met 'n vooruitbesliste identiteit is daardie persone wat 
ook verbind is tot 'n sekere beroep en ideologie maar wat geen krisisperiode ervaar het 
nie waarskynlik as gevolg van die invloed van die ouers. Die identiteitsverwarringstatus 
verwys na daardie jongmense wat, ten spyte daarvan dat hulle 'n krisisperiode ervaar of 
nie ervaar nie, geen duidelike beroeps- ofideologiese rigting inslaan nie en gevolglik geen 
verbondenheid ontwikkel nie. 
Marcia (1980) is van mening dat identiteitsbereiking oor die algemeen toeneem en die 
vooruitbesliste en moratoriumstatusse afneem namate adolessente ouer word. 
Individue wat 'n sterk identiteitsgevoel gevorm het, veral na die deurwerk van 'n periode 
van eksperimentering en ondersoek, word dikwels gekenmerk deur meer selfstandige, 
kreatiewe en komplekse denke en gedrag as diegene wat identiteitsverwarring of 'n 
vooruitbesliste identiteit beleef Eersgenoemde is ook minder selfbewus, toon meer 
weerstand teen groepsdruk, het meer sekerheid oor hulle seksuele identiteit, toon 'n 
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positiewe selfkonsep, werk konstruktief vir die bereiking van goed gedefinieerde 
doelwitte en ly nie maklik aan angs, depressie en ander simptome van emosionele stres 
nie. Hulle vlak van morele ontwikkeling is dan ook dikwels hoer as die van laasgenoemde 
(Conger, 1991; Kimmel & Weiner, 1995). 
Tabel 2 
Kriteria vir identiteitstatusse (Marcia, 1980, p. 162) 
l{ii~;iti~rt;~ -;>· 
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Krisis Deur krisis Afwesig 
Verbondenheid Teenwoordig Teenwoordig 




Daarteenoor het adolessente wat identiteitsverwarring ervaar en dus nie 'n sterk 
identiteitsgevoel ontwikkel het nie, dikwels 'n lae waardebesef Hulle morele redenering 
is ook baie keer op 'n lae vlak. Hulle is verder impulsief en ongeorganiseerd in hulle 
denke en neem moeilik verantwoordelikheid vir hulle eie lewe. Hulle vind dit dikwels ook 
moeilik om 'n intieme persoonlike verhouding aan te knoop en te vestig en raak baie 
maklik emosioneel opgewerk (Conger, 1991; Kimmel & Weiner, 1995). 
4.3 .3 Empiriese studies 
In die volgende bespreking word navorsingsbevindings met betrekking tot die verband 
tussen identiteitsontwikkeling en morele ontwikkeling eerstens bespreek. Hierna sal 
kultuurverskille en geslagsverskille met betrekking tot identiteitsvorming bespreek word. 
Alhoewel dit nie direk betrekking het op die verband tussen morele ontwikkeling en 
identiteitsvorming as sodanig nie, is sodanige besprekings toepaslik aangesien kultuur en 
geslag as veranderlikes in hierdie studie betrek word. 
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4.3.3.1 Identiteitsontwikkeling en morele ontwikkeling 
Uit vroeere studies blyk dit dat die ontwikkeling van morele redenering met die 
ontwikkeling van identiteit tydens adolessensie gepaardgaan. So het Hult (1979) en Podd 
( 1972) gevind dat individue met identiteitsbereikings- en moratoriumstatusse (die 
sogenaamde "identity questioners") geneig is om op die postkonvensionele vlak van 
morele redenering te funk:sioneer, terwyl diegene met vooruitbesliste en 
identiteitsverwarringstatusse (die sogenaamde "non-questioners") meestal op die 
prekonvensionele en konvensionele vlakke van morele redenering is. Volgens Kohlberg 
en Gilligan (1971) blyk dit hiervolgens dat, alvorens die vlakke van konvensionel~ 
moraliteit en ook postkonvensionele moraliteit bereik kan word, 'n persoon sy/haar eie 
identiteit moes bevraagteken het. Nogtans bring dit nie noodwendig morele ontwikkeling 
teweeg nie. Verder toon hierdie studie egter ook dat baie adolessente op 'n moreel 
konvensionele vlak nie noodwendig 'n identiteitskrisis as sodanig beleef het nie. 
Alhoewel bogenoemde bevindings deur Cauble (1976) bevraagteken is, het 'n studie deur 
Rowe (in Marcia, 1980) en ook ander studies (aangehaal in Rowe & Marcia, 1980) die 
oorspronk:like bevindings van 'n verband tussen identiteitstatusse en morele redenering 
bevestig. Verder het Hayes (in Marcia, 1980) gevind dat persone met 'n gevestigde 
identiteit meer empaties en eties en ook beter gesosialiseerd is as persone wat nog nie 'n 
eie identiteit gevestig het nie. 
In 'n studie wat die morele redenering van vroulike persone ondersoek het, het Poppen 
(in Marcia, 1980) aangetoon dat persone met die identiteitsbereikingstatus meer 
gesofistikeerde vlakke van morele denke toon as persone met 6f 'n vooruitbesliste 
identiteit 6f persone met identiteitsverwarring. 
In 'n meer resente studie deur Levine, Jakubowski en Cote (1992) word die suiwer 
strukturele benadering van onder andere Snarey, Kohlberg en Noam (1983) in die 
ondersoeke na verbande tussen onder andere identiteitsontwikkeling en morele 
ontwikkeling gekritiseer. 'n Alternatiewe wyse om die verband tussen Erikson se 
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konseptualisering van identiteitsontwikkeling en Kohlberg se konseptualisering van 
morele redenering te ondersoek, word gevolglik voorgestel. Volgens hierdie sogenaamde 
"Value consistency thesis" behoort die verbande tussen hierdie twee ontwikkelingsaspekte 
ondersoek te word deur gemeenskaplike strukturele sowel as waarde-elemente te 
identifiseer. Levine et al. kom tot die gevolgtrekking dat sekere waarde-
komplementariteite tussen 'n humanistiese identiteitsorientasie en outonome morele 
redenering bestaan aangesien albei die waarde wat aan persone geheg word, as belangrik 
ag. 
'n Verdere aspek wat van belang blyk te wees wanneer moontlike verbande tussen morele 
ontwikkeling en identiteitsontwikkeling ondersoek word, is die rol wat die bereiking van 
formeel-operasionele denke speel. In die sin is Marcia (1980) van mening dat die 
bereiking van formeel-operasionele denke die moontlikheid vir identiteitsbereiking sowel 
as die bereiking van postkonvensionele morele redenering verhoog. 
Volgens Marcia (1980) is formeel-operasionele denke 'n voorvereiste, maar opsigself 
egter nie voldoende vir die bereiking van 'n identiteit nie. In aansluiting hierby het 'n 
studie deur Rowe (in Marcia, 1980) aangetoon dat proetpersone met die 
identiteitsbereikingstatus op die postkonvensionele vlak van morele redenering was en dat 
hulle die vermoe tot formele operasies getoon het. 
Uit voorafgaande kan dit dus verwag word dat formeel-operasionele denke 'n nodige, 
maar nie voldoende voorvereiste vir sowel postkonvensionele moraliteit as 
identiteitsbereiking is nie. Hiervolgens behoort die verband tussen identiteit en morele 
redenering dus wederkerig van aard te wees en wel op die volgende wyse: formeel-
operasionele denke is nodig vir identiteitsontwikkeling; 'n identiteitsin stel 'n persoon in 
staat om oop te wees vir die ervaring van morele dilemmas in sy/haar lewe - wat weer 'n 
voorvereiste vir die ontwikkeling van morele redenering is. Volgens Marcia (1980) 
bestaan genoegsame bewyse dat die konseptuele style van persone met 'n vooruitbesliste 
identiteit sodanig is dat hulle geslote is vir self-afkeurende inligting en dat hulle gevolglik 
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selde morele dilemmas ervaar. Sodanige persone is dus geneig om op die 
prekonvensionele en konvensionele vlakke van morele ontwikkeling te funksioneer. 
Uit die voorafgaande is dit dus duidelik dat 'n wederkerige verband tussen 
identiteitsbereiking en postkonvensionele morele redenering bestaan en dat die bereiking 
van beide hierdie aspekte deur die bereiking van formeel-operasionele denke bemiddel 
word. 
Geen Suid-Afrikaanse studies oor moontlike verbande tussen morele ontwikkeling en 
identiteitsontwikkeling kon gevind word nie. 
Vervolgens word navorsingsbevindings met betrekking tot kultuurverskille en 
geslagsverskille in identiteitsontwikkeling bespreek. 
4. 3. 3 .2 Kultuurverskille in identiteitsontwikkeling 
S. T. Hauser (1972) het deur middel van 'n longitudinale studie aangetoon dat patrone van 
identiteitsontwikkeling van Amerikaanse swart en wit adolessente uit die laer sosio-
ekonomiese klas verskille toon. Hiervolgens het die swart seuns se selfsienings tot 'n 
groot mate stabiel gebly gedurende hulle hoerskooljare terwyl die wit seuns se 
identiteitsontwikkeling gekenmerk is deur veranderende selfsienings wat toenemend 
gestabiliseer het en later gemtegreer is. Verder het die swart seuns grootliks 
identiteitsvooruitbeslissing getoon, terwyl die wit seuns progressiewe identiteitsvorming 
en -integrasie getoon het. Volgens Hauser is daar 'n aantal faktore wat tot die 
vooruitbeslissingstatus van swart seuns aanleiding kon gee. So het heelwat beperkings 
in die lewensomstandighede van die swart seuns bestaan soos rassediskriminasie ten 
opsigte van deeltydse werk, ontspanningsfasiliteite en behuising. Verder het hulle 
beperkte en onaantreklike werksgeleenthede gehad en ook min positiewe rolmodelle wat 
nagevolg kon word. Hauser is ook van mening dat 'n verdere rede vir die vooruitbesliste 
identiteit van swart adolessente hulle eie ontwikkelingsgeskiedenis is. Dit is moontlik dat 
beperkings ten opsigte van die rolmodelle waarmee tydens die kinderjare geldentifiseer 
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moes word, bestaan het - sodanige rolmodelle is byvoorbeeld dikwels gevrees en het daar 
ook skaamte oor hulle bestaan. 
Volgens Kimmel en Weiner (1995) bestaan daar egter geen onomstootlike bewyse dat 
identiteitsontwikkeling verskillend is by adolessente van verskillende kulturele en etniese 
agtergronde nie. Volgens hulle verloop die proses van identiteitsontwikkeling vir 
jongmense in Westerse lande oor die algemeen, ongeag van waar hulle opgroei en wat 
hulle kulturele erfenis is, as 'n stadium wat begin met identiteitsverwarring, gevolg deur 
'n tydperk van moratorium en eindig tydens identiteitsbereiking. Kimmel en Weiner gee 
egter toe dat bree kultuurverskille patrone van identiteitsontwikkeling wat verskillend is 
van die Amerikaanse of Westerse patrone van identiteitsontwikkeling, tot gevolg mag he. 
Nogtans blyk dit dat die basiese patroon van identiteitsontwikkeling en die 
identiteitstatusse van jongmense as identiteitsverwarring, vooruitbeslis, in 'n moratorium 
of identiteitsbereiking grootliks universeel is. 
Amerikaanse navorsing deur Grove (1990) en A. R. Taylor (1989) het dan ook bevestig 
dat Afro-Amerikaanse, Asiaties-Amerikaanse en Spaans-Amerikaanse adolessente deur 
dieselfde identiteitsontwikkelingsproses as wit Amerikaanse adolessente gaan en ook 
ooreenstemmende identiteitstatusse openbaar. 
Nogtans blyk dit dat jongmense wie se etniese en kulturele agtergrond veroorsaak dat 
hulle deur die betrokke samelewing as 'n minderheidsgroep beskou word, 
identiteitsontwikkeling as 'n komplekse proses ervaar. Volgens Markstrom-Adams 
(1992) en Phinney en Rosenthal (1992) is twee faktore hier veral van belang. Eerstens 
ervaar jongmense wat aan 'n minderheidsgroep behoort dikwels konflik tussen die 
waardes en voorkeure van hulle eie etniese en kulturele groep en die wat deur die 
meerderheidskultuur onderskryf word. Tweedens plaas samelewingsvooroordele en 
samelewingsdiskriminasie beperkings op die geleenthede wat beskikbaar is vir jongmense 
van minderheidsgroepe om alternatiewe doelwitte en verbintenisse binne die konteks van 
die breer samelewing te ondersoek. So het A:fro-Amerikaanse jongmense byvoorbeeld 
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net sulke hoe beroepsaspirasies as hulle wit ewekniee, maar toon hulle noemenswaardige 
laer verwagtings om hulle aspirasies te laat realiseer (Baly, 1989). 
Uit die navorsing van Ochse en Plug (1986) het dit geblyk dat Suid-Afrikaanse swart 
proefpersone se identiteitsgevoel nie so sterk as die van die wit proefpersone was nie. 
Daarenteen toon Thom (1988) aan dat daar geen betekenisvolle verskille tussen Suid-
Afiikaanse wit en swart adolessente ten opsigte van hulle vlak van identiteitsontwikkeling 
bestaan nie. 
Uit die voorafgaande bespreking is dit dus duidelik dat teenstrydige bevindings oor die 
patrone en vlak van identiteitsontwikkeling by adolessente van verskillende kultuurgroepe 
bestaan. 
4. 3. 3 .3 Geslagsverskille in identiteitsontwikkeling 
Uit navorsingsbevindings (Dyk & Adams, 1990; Joseph, Markus & Tafarodi, 1992) blyk 
dit dat daar verskille tussen die identiteitsontwikkeling van manlike en vroulike 
adolessente bestaan en wel met betrekking tot die aard van die manlike en vroulike 
identiteit asook die aspekte wat as belangrik geag word vir die formulering van 'n eie 
identiteit. As gevolg hiervan kan die patroon van identiteitsontwikkeling moontlik vir die 
twee geslagte verskil. 
Wat geslagsverskille ten opsigte van die aspekte wat as belangrik geag word vir die 
formulering van 'n eie identiteit en die aard van die manlike en vroulike identiteit betref, 
is die aanduidings dat vroulike adolessente geneig is om meer op die interpersoonlike 
aspekte van hulle identiteitsvorming soos gehegtheid en verbondenheid te fokus terwyl 
manlike adolessente weer op intrapersoonlike aspekte soos individuasie en prestasie 
fokus. V erder blyk dit dat vroulike laatadolessente se identiteit waarskynlik tot 'n groot 
mate bei'nvloed word deur die persone met wie hulle goeie verhoudings het en wat dus 
vir hulle betekenisvol is - hiervolgens blyk die vroulike identiteit dus in sosiale 
verhoudings geanker te wees. Daarenteen word manlike laatadolessente se identiteit tot 
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'n groter mate gebaseer op wat hulle doen en nie soseer deur die mense met wie hulle 
goeie verhoudings het nie - hiervolgens blyk die manlike identiteit dus op 'n instrumentele 
proses gebaseer te wees. Daarbenewens is vroulike adolessente in hulle 
identiteitsontwikkeling meer besorg as hulle manlike ewekniee oor hulle persoonlike 
verbintenisse met betrekking tot vriendskappe, verhoudings, liefde, seks en die huwelik 
terwyl ideologiese en beroepsverbintenisse weer meer sentraal tot die 
identiteitsontwikkeling van manlike adolessente staan (Dyk & Adams, 1990; Joseph et al., 
1992; Patterson, Sochting & Marcia, 1992; Paul & White, 1990). 
In aansluiting by die voorafgaande bespreking het studies deur Reis, Senchak en Solomon 
(1985) en Richard en Larson (1989) getoon dat geslagsverskille in identiteitsontwikkeling 
grootliks wentel om die prioriteit wat adolessente meisies aan intimiteit in 
identiteitsontwikkeling gee terwyl adolessente seuns op hulle beurt weer instrumentaliteit 
as belangrikste prioriteit ag. So het dit geblyk dat adolessente meisies geneig is om meer 
en in groter besonderhede oor hulle interpersoonlike verhoudings met hulle vroulike 
portuurs te praat en dat vriendskappe deur adolessente meisies waardeer word vir die 
mate van intimiteit wat dit bied; manlike adolessente vriende is weer geneig om meer 
dikwels en in groter besonderhede oor aktiwiteitsgeonenteerde onderwerpe te praat en 
om waarde aan vrienskappe te heg in terme van die instrumentaliteit wat dit bied, met 
ander woorde, vir die bruikbaarheid daarvan ten einde 'n spesifieke doel te bereik. 
Met betrekking tot geslagsverskille in die patroon van identiteitsontwikkeling het Marcia 
(1980) aangetoon dat die algemene patroon van statusgroepering vir manlike persone 
identiteitsbereiking plus identiteitstnoratorium teenoor identiteitsvooruitbeslissing plus 
identiteitsverwarring was. Daarenteen was <lit identiteitsbereiking plus identiteits-
vooruitbeslissing teenoor identiteitsmoratorium plus identiteitsverwarring vir vroulike 
persone. 
Volgens Marcia (1980) hou 'n vooruitbesliste identiteit dus vir vroulike persone min of 
meer dieselfde positiewe gevolge in as identiteitsbereiking. Die stabiliteit van 'n 
identiteitstatus blyk egter vir vroulike persone veral van belang te wees in die groepering 
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van statusse aangesien identiteitsbereiking sowel as identiteitsvooruitbeslissing beide 
redelik: stabiele statusse is en dus aanpassing bevorder. Identiteitsmoratoriumstatus wat 
by manlike persone saam met identiteitsbereiking gegroepeer word, is egter 'n onstabiele 
status. 
In die lig van veranderende sosiale houdings oor veral die rol van die vrou in die 
samelewing, is hierdie siening van Marcia moontlik verouderd. 'n Studie deur Patterson 
et al. ( 1992) het dan ook aangetoon dat manlike sowel as vroulike persone in die 
identiteitsmoratorium- en identiteitsbereikingstatus beter aanpassing toon as persone in 
die vooruitbesliste en verwarringstatusse. 
Ten opsigte van die vlak van identiteitsvorming kon die meeste navorsers egter geen 
wesenlike geslagsverskille aantoon nie (Adams & Fitch, 1981; Archer, 1982; Enright, 
Lapsley, Cullen & Lallensack, 1983 ; Thom, 1988). Slegs die bevindings van Douvan en 
Adelson (1966) en Garbers, Wiid, Myburgh, Van Biljon en Fourie (1983) het aangetoon 
dat adolessente seuns se vlak van identiteitsontwikkeling hoer was as die van adolessente 
me1s1es. 
Volgens Thom (1988) kan bevindings met betrekking tot geslagsverskille in 
identiteitsvorming egter nie sonder meer aanvaar word nie, aangesien dit blyk dat die 
meting van identiteitsvorming heelwat meer kompleks is as wat aanvanklik gemeen is. 
So is die meeste meetinstrumente vir identiteit dan ook opgestel met manlike persone in 
gedagte. Ook is daar nie in aanmerking geneem dat sowel die kwaliteit van die proses van 
identiteitsvorming tussen manlike en vroulike persone as die aard van die manlike en 
vroulike identiteit moontlik kan verskil nie. 
Vervolgens word lokus van kontrole-orientasie as 'n faktor wat moontlik verband kan hou 
met morele ontwikkeling bespreek, waarna aandag gegee word aan empiriese studies oor 
die verband tussen lokus van kontrole en morele ontwikkeling asook kultuurverskille en 
geslagsverskille in lokus van kontrole-orientasie. 
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4.4 Lokus van kontrole-orientasie as 'n faktor wat morele 
ontwikkeling tydens adolessensie moontlik mag beinvloed 
4.4.1 Lokus van kontrole-orientasie 
Lokus van kontrole is 'n konsep wat deur Julian Rotter (1966) aan die sosiale leerteorie 
ontleen is. 1 Rotter beskryf waargenome kontrole as die interpretasie wat 'n individu 
verleen aan die versterking wat volg op 'n bandeling wat by/sy uitgevoer bet. Op grond 
biervan ontwikkel by die begrippe interne en eksterne lokus van kontrole (1-E). Dit 
verwys na die algemene verwagting van persone dat die gevolge of uitwerking van sekere 
optrede of gedrag gedurende die lewensloop die gevolg van bulle eie gedrag is 6f dat dit 
beeltemal onathanklik van bulle gedrag is. 
Wanneer 'n persoon van mening is dat gebeure in sy/haar lewe afhanklik is van eie gedrag 
of relatief permanente persoonlikheidseienskappe, bestaan die gevoel dat so 'n persoon 
bebeer daaroor uitoefen en bet by/sy 'n inteme lokus van kontrole. Hiervolgens is sukses 
of mislukking dus die gevolg van eie optrede. 
In teenstelling hiermee is 'n persoon met 'n eksteme lokus van kontrole van mening dat 
gebeure in sy/haar lewe geensins verband bou met eie gedrag nie en dus buite die persoon 
se persoonlike bebeer is. Sukses of mislukking word hiervolgens dus bebeer deur magte 
buite die bebeer van die individu, soos toeval en geluk. 
Alhoewel die begrip lokus van kontrole aanvanklik ontstaan bet uit die bestudering van 
die ontwikkeling van morele oordeel (Louw, Gerdes & Meyer, 1984), word dit in 
toenemende mate as 'n toepaslike en belangrike konsep op verskillende terreine van die 
1 Gedeeltes van die bespreking onder 4.4 kom uit die skrywer se Magisterverbandeling: 
Ferns, I (1988). Vereensaming, lokus van kontrole en die selfkonsep t;ydens vroee 
volwassenheid Ongepubliseerde MA-verhandeling, UNISA, Pretoria. (pp. 17; 120-129) 
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sielkunde soos persoonlikheid-, sosiale, ontwikkeling- en kliniese sielkunde, gebruik 
(Gerdes, 1988). 
Persone het in alle situasies algemene verwagtings oor hulle waargenome kontrole oor die 
versterking wat op spesifieke gedrag sal volg. Hierdie verwagtings wat as die inteme-
eksteme lokus van kontrole bekend staan is relatief stabiel oor verskeie situasies heen, 
maar is ook buigsaam genoeg om as 'n persoonlikheidskonstruk gebruik te word. 
Soos reeds genoem, is die konsep lokus van kontrole deur Rotter aan die sosiale 
leerteorie ontleen wat onder andere ook die aard en funksies van versterking beskryf 
(Lefcourt, 1980, 1982; Phares, 1976; Rotter, Chance & Phares, 1972). Lokus van 
kontrole moet dus in die konteks van die sosiale leerteorie en die belangrikste aannames 
daarvan, wat vervolgens kortliks bespreek word, gesien word. 
• Die interaksie tussen persone en hulle omgewing is belangrik wanneer 'n studie 
van persoonlikheid gemaak word. Huidige gedrag moet dus in verhouding met 
persoonlike en omgewingsdeterminante asook individuele behoeftes, gewoontes 
en eienskappe gesien en ge1nterpreteer word. 
• Die belang van beide inteme kognitiewe prosesse en veldafhanklike 
omstandighede moet in ag geneem word tydens die voorspelling van menslike 
gedrag. Wat veral van belang is in die verband is die persoonlike evaluering van 
die individu op grond waarvan hy/sy sekere gebeure as van waarde ag sowel as 
'n begrip van hoe die spesifieke gebeure teweeggebring kan word. 'n Verdere 
aspek wat van belang is, is 'n persoon se "kognitiewe kaart". Dit behels 'n 
persoon se geloof en verwagtings aangaande maniere waarop verlangde 
gedragsdoelwitte bereik kan word. Verder beklemtoon sosiale leerteoretici 
situasionele wenke (of veldafhanklike veranderlikes) wat die voorkoms van 
versterking op sekere gedrag waarskynlik sal be'invloed wanneer 
gedragsvoorspellings gemaak word. 
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• Sosiale gedrag is aangeleerde gedrag en kan dus ook gewysig word. Op die 
terrein van sosiale gedrag en die bestudering daarvan is aangeleerde houdings, 
waardes en verwagtings veel meer betekenisvol as verskeie biologiese 
determinante soos instink, hormone en bloeddruk. 
• Menslike ontwikkeling vind in verskeie situasies plaas en aangesien daar eenheid 
in die menslike persoonlikheid bestaan bind dit hierdie verskillende leersituasies 
saam. Hoe ouer persone word, hoe meer stabiel blyk hulle persoonlikhede te 
word. Nuwe ervarings word nou geselekteer en gelntegreer in terme van vorige 
ervarings en interpretasies. 
• V olgens die sosiale leerteorie word algemene en spesifieke determinante van 
gedrag beklemtoon. Beide situasie-spesifieke faktore en disposisionele elemente 
word hiervolgens as bepalers van gedrag gesien. 
• Gedrag is doelgerig en gemotiveerd en is dus gerig op die verkryging van 
positiewe versterking (beloning van gewenste gedrag deur middel van 
byvoorbeeld lief de of materiele belonings) en die vermyding van negatiewe 
versterking (straf van ongewenste gedrag deur middel van byvoorbeeld liefde-
ontrekking en dreigemente ). 
• Gedrag word verder bepaal deur die mate waartoe persone verwag dat hulle 
gedrag tot sekere doelwitte sal lei asook deur die versterking wat volg op die 
bereiking van doelwitte. Die vlak van verwagting is afbanklik van vorige 
ervarings van versterking in verskillende situasies. Indien daar dus 'n verandering 
in 'n persoon se ervaarde patroon van sukses en mislukkings is, sal daar ook 'n 
verandering in sy verwagtings wees. 
Volgens Lefcourt (1980, 1982) en Phares (1976) word die waarskynlikheid van die 
voorkoms van sekere gedrag bepaal deur die funksie van die kognitiewe verwagting dat 
sekere gedrag tot spesifieke versterking sal lei; die waargenome waarde van die 
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versterking; en die aard van die psigologiese situasie waarin die spesifieke gedrag 
plaasvind. 
Volgens Lefcourt (1980) en Rotter et al. (1972) kan 'n verwagting omskryfword as die 
individu se sietling van die waarskynlikheid dat 'n sekere versterking sal volg op spesifieke 
gedrag wat getoon word in 'n spesifieke situasie of situasies. Die aard van verwagtings 
word bepaal deur vorige ervarings in soortgelyke situasies, bestaande patrone van 
versterking, die uniekheid van die gebeure en ook die veralgemening van verwagtings van 
ander verbandhoudende situasies. W anneer 'n persoon in 'n relatief vreemde of onbekende 
situasie verkeer sal veralgemeende verwagtings belangriker wees as spesifieke 
verwagtings ( verwagtings oor spesifieke gedrag en gevolge wat op vorige ervarings 
gebaseer is) in die bepaling van die persoon se verwagtings ten opsigte van die tersaaklike 
situasie (Phares, 1976). 
Die waargenome versterkingswaarde kan gedefinieer word as die mate waartoe 'n persoon 
'n sekere versterking bo ander verkies indien die moontlikhede vir die voorkoms van al 
die altematiewe versterkings ewe sterk is. Versterkingswaarde verwys dus na 'n sekere 
voorkeur van die individu wat aantoon dat hy/sy die een versterking bo die ander verkies. 
Volgens Rotter et al. (1972) is sulke voorkeure relatiefkonsekwent en betroubaar en ook 
onafhanklik van verwagtings. 
Aangesien persone voortdurend reageer op aspekte van hulle eksteme en inteme 
omgewings vind gedrag nie in 'Jl vakuum plaas nie (Phares, 1976; Rotter et al., 1972). 
Omdat persone selektief maar tog redelik konsekwent op verskillende stimuli reageer en 
die verskillende aspekte van hulle omgewing mekaar wederkerig be'invloed, is die 
psigologiese situasie waarin gedrag plaasvind 'n belangrike determinant van gedrag. 
Volgens Rotter et al. (1972) bestaan elke situasie uit 'n aantal leidrade ("cues") wat by die 
individu sekere verwagtings vir die versterking van spesifieke gedrag laat posvat. Die 
betekenis wat sodanige leidrade vir die individu inhou, word gebaseer op vorige 
leerervarffigs en kan ook vooruit bepaal word ten einde as voorspeller van gedrag te dien. 
'n V ersigtige ontleding van die psigologiese situasie waarin gedrag plaasvind is egter 
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nodig ten einde die leidrade wat die verwagtings en versterkingswaarde van 'n spesifieke 
persoon direk kan be'invloed, te identifiseer (Phares, 1976). Daar bestaan ook 
ooreenkomste tussen situasies, gedeeltelik omdat 'n persoon verskillende situasies as 
eenders waarneem alhoewel dit objektief verskillend vir 'n buitestaander mag voorkom. 
4.4.2 Sosiale antesedente van lokus van kontrole-orientasie 
Persone se sienings van hulle vermoe om hulle gedrag te beheer, word bepaal deur die 
wyse waarop hulle die situasie op grond van vorige ervarings waarneem sowel as die 
interpretasies van vorige ervarings. Volgens Lefcourt (1980) en Phares (1976) le die 
oorsprong van 'n persoon se basiese lokus van kontrole-orientasie (hetsy intern of ekstem 
van aard) in die kinderjare wanneer die ouer-kindverhouding en kinderopvoedingstegnieke 
'n belangrike rol in die vorming van die kind se verwagtings in terme van versterking 
speel. Kinderopvoedingstegnieke wat as warm, ondersteunend, beskermend, positief en 
versorgend gekenmerk word, word algemeen in verband gebring met kinders wat 'n 
inteme lokus van kontrole ontwikkel (Davis & Phares, 1969; Lefcourt, 1980, 1982; 
Phares, 1976). 
In teenstelling hiermee het Crandall (in Lefcourt, 1980) gevind dat blote ouerlike warmte 
en ondersteuning nie genoegsaam is om 'n inteme lokus van kontrole by kinders te 
bewerkstellig nie. Dit blyk eerder dat ouerlike leiding in onafhanklikheid en 
selfhandhawing, gekombineer met warmte en ondersteuning, belangriker elemente in die 
ontwikkeling van 'n inteme lokus van kontrole is. Vroee verwerping of oorbeskerming 
is dus geensins bevorderlik vir die ontwikkeling van 'n inteme lokus van kontrole nie. 
Uit bogenoemde bevindings kan afgelei word dat die ideale atmosfeer in die ouerhuis vir 
die bevordering van 'n inteme lokus van kontrole by kinders van so 'n aard is dat dit 
verander namate kinders se behoeftes verander: warm en versorgend wanneer kinders 
klein en hulpeloos is, maar met toenemende uitdagings en aanmoedigings tot onafhanklike 
gedrag namate kinders ouer word. Toenemende eise vir bevoegdheid namate kinders se 
vermoens ontwikkel, blyk 'n verdere belangrike element te wees wat die sekuriteit wat 
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deur die aanvanklike ondersteunende en a:tbanklikheidsbevredigende omgewing verleen 
is, ondersteun in die ontwikkeling van 'n lokus van kontrole-orientasie. 
Kinders wat egter koue, verwerpende, negatiewe, vyandige of oorbeskermende ouers het, 
sal waarsk:ynlik 'n eksteme lokus van kontrole ontwikkel (Davis & Phares, 1969; 
Lefcourt, 1980, 1982; Phares, 1976). Oorbeskermde kinders blyk net so belemmer te 
word in hulle ontwikkeling as verwaarloosde kinders aangesien kinders in beide gevalle 
nie die geleenthede gebied word om te leer hoe om op te tree ten einde gewenste 
uitkomste te verseker nie. Oorbeskermde sowel as verwaarloosde kinders mag dus, as 
gevolg van 'n gebrek aan ervaring ten opsigte van voorwaardelike versterking, misluk in 
die ontdekking van die verhouding tussen optrede en gevolge op grond waarvan geloof 
in die reelmaat van oorsaaklike verbande ontwikkel. Dit mag aanleiding gee tot gevoelens 
van hulpeloosheid of 'n ekstreme eksteme lokus van kontrole. In gevalle waar oormatige 
versorging en afhanklikheidskoestering tot vroee adolessensie voortduur, is dit moontlik 
dat sodanige kinders nie genoegsaam aan uitdagings blootgestel word op grond waarvan 
hulle hul eie ontwikkelingsvermoens kan beoordeel nie (Lefcourt, 1980). 
In aansluiting hierby bet Davis en Phares (1969) gevind dat konsekwentheid in ouerlike 
dissipline 'n belangrike faktor in die ontwikkeling van lokus van kontrole-orientasie is. 
Inkonsekwentheid in die gedrag van een ouer, of die gedrag tussen ouers, of die 
onvermoe van die kind om enige inkonsekwenthede te verstaan as gevolg van kognitiewe 
onduidelikhede oor die reels, leidrade of inligting aangaande die gevolge van gedrag, gee 
aanleiding tot die siening dat versterking wat volg op gedrag onvoorspelbaar is en dus 
buite die persoonlike beheer val. Hiervolgens ontwikkel die kind dus 'n eksteme lokus 
van kontrole. Dit blyk gevolglik dat kinders met 'n eksteme lokus van kontrole meer 
ink:onsekwenthede in dissiplinering ervaar as kinders met 'n inteme lokus van kontrole. 
Op grond hiervan is Jennings (1985) van mening dat die waargenome interaktiewe afstand 
tussen kinders met 'n eksteme lokus van kontrole en hulle ouers groter is as by kinders 
met 'n inteme lokus van kontrole. Kinders met 'n eksteme orientasie sal dus meer 
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gedistansieerd van hulle gesin voel en gevolglik meer huiwerig wees om emosioneel 
betrokke te raak. 
Faktore in kinders se sosiale milieu mag ook die ontwikkeling van 'n interne of eksterne 
lokus van kontrole bei:nvloed. Alhoewel daar volgens Phares (1976) nog onvoldoende 
navorsing gedoen is oor die sosiale antesedente van lokus van kontrole, blyk dit wel dat 
sekere sosiale toestande tog 'n invloed op die ontwikkeling daarvan kan he. So kan 
geboorte-orde 'n invloed uitoefen in die sin dat eersgeborenes meer geneig is om 'n interne 
lokus van kontrole te he as kinders wat later gebore is (Chance, Crandall, Katkovsky & 
Crandall in Phares, 1976). 
4.4.3 Empiriese studies 
Volgens Van Staden (1985) is die interne-eksterne dimensie in wes~ 'n intrapsigiese 
beskrywing van waargenome kontrole (met ander woorde die individu se waarneming van 
eie beheer oor versterking wat die gevolg van eie gedrag is). Verskeie navorsers is ook 
van mening dat lokus van kontrole-orientasie 'n redelike voorspeller van gedrag in 
verskillende situasies is (Lefcourt, 1980, 1982). Vervolgens word die navorsings-
bevindings met betrekking tot lokus van kontrole-orientasie as moontlike voorspeller van 
morele redenering en oordeel bespreek. Daarna word ook kortliks aandag gegee aan 
kultuurverskille en geslagsverskille in lokus van kontrole-orientasie aangesien hierdie 
aspekte as veranderlikes in hierdie studie betrek word. 
4.4.3.1 Lokus van kontrole-orientasie en vlak van morele ontwikkeling 
Alvorens empiriese bevindings met betrekking tot die verband tussen lokus van kontrole-
orientasie en vlak van morele ontwikkeling as sulks bespreek word, word kortliks aandag 
g~ee aan die verband tussen lokus van kontrole-orientasie en moreel-verbandhoudende 
aspekte soos weerstand teen versoekings en druk asook die verband tussen lokus van 
kontrole-orientasie en altrui:sme sowel as hulpvaardige gedrag. 
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Volgens Lefcourt (1982) blyk dit dat 'n interne lokus van kontrole geassosieer kan word 
met die neiging by persone om versigtig te wees wanneer druk toegepas word om toe te 
gee aan sekere invloede of eise. Hiervolgens lyk dit asof persone met 'n interne lokus van 
kontrole sekere vorme van sosiale druk dus beter sal kan weerstaan as persone met 'n 
eksterne lokus van kontrole. 
'n Studie deur Johnson, Ackerman, Frank en Fionda ( 1968) het getoon dat bevindings ten 
opsigte van die verhouding tussen lokus van kontrole en weerstand teen invloede wel 
deurgetrek kan word na morele besluitneming. Hulle bevindings dui ook daarop dat 
persone met 'n interne lokus van kontrole sosiale druk beter kan weerstaan as persone met 
'n eksterne lokus van kontrole. 
Johnson en Gromly (1974) se bevindings het verdere steun verleen aan die verband tussen 
lokus van kontrole en weerstand teen versoeking. Hierdie studie het getoon dat 
laerskoolmeisies wat in 'n toets gekul het meer ekstern georienteer was as hulle maats wat 
nie in die toets gekul het nie. Bevindings ten opsigte van die seuns in die betrokke studie 
se gedrag blyk dieselfde te wees behalwe dat die verskil tussen die wat gekul het en die 
wat nie gekul het nie veel minder ekstreem was met betrekking tot lokus van kontrole as 
in die geval van die meisies. 
Studies deur Midlarski (1971), Midlarski en Midlarski (1973) en Ubbink en Sadava 
(1974) het aangetoon dat daar 'n verband tussen lokus van kontrole-orientasie en 
altru'isme sowel as hulpvaardige gedrag bestaan: persone met 'n interne lokus van 
kontrole toon 'n groter mate van altru1sme en is meer gewillig om ander mense te help as 
persone met 'n eksterne lokus van kontrole. 
Verskeie navorsers het gepoog om die verband tussen lokus van kontrole-orientasie en 
volwassenheid ten opsigte van morele redenering en oordeel te bepaal. Alhoewel sekere 
teenstrydige sienings steeds hieroor bestaan, blyk dit volgens Lefcourt (1982) dat persone 
met 'n interne lokus van kontrole oor die algemeen hoer tellings op verskillende 
metingskale van morele oordeel behaal. So het Alker en Poppen (1973) gevind dat 
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persone met 'n interne lokus van kontrole meer waarskynlik van outonome morele 
redenering ("principled moral reasoning") gebruik maak volgens Kohlberg se skaal van 
morele oordeel as persone met 'n eksterne lokus van kontrole. Ook Bloomberg en 
Soneson (1976) sowel as Bachrach, Huesmann en Peterson (1977) het 'n betekenisvolle 
positiewe verband tussen 'n interne lokus van kontrole en hoer vlakke van morele 
redenering gevind. 
Ook die bevindings van Guthrie (1985) dui daarop dat 'n interne lokus van kontrole die 
ontwikkeling van beginselvaste morele oordeel ("principled moral judgment") bemiddel. 
'n Interne lokus van kontrole blyk hiervoor nodig te wees aangesien hoer vlakke van 
morele oordeel vereis dat 'n persoon groter waarde heg aan morele besluite wat op eie 
gewete eerder as op die openbare mening gebaseer is. Daarom is dit ook nie verrassend 
dat die internalisering van morele sanksies ('n proses wat inherent aan die ontwikkeling 
van 'n gewete is) 'n positiewe verband toon met groter interne beheer nie. 
Daarenteen kon Bloomberg (1974), Guttman, Bar-Zohar en Statter (1981), Janzen en 
Boersma (1976) en Maqsud (1980) se bevindings nie die bestaan van 'n verband tussen 
lokus van kontrole-orientasie en morele oordeel bevestig nie, alhoewel die persone met 
'n interne lokus van kontrole in Bloomberg se (1974) studie tog betekenisvol meer items 
wat as beginselvaste ("principled") of gedifferensieerde morele redenering volgens Rest 
(1979b) se De.fining Issues Test gekenmerk kan word, gekies het. Volgens die bevindings 
van Maqsud (1980) se studie lyk dit asof persone wat stadium 3-morele redenering 
openbaar, meer intern georienteerd is as persone wat stadia 1-, 2- en 4-morele 
redeneerders is. Hiervolgens lyk dit dus of stadium 3-morele redeneerders geneig is om 
meer selfstandig te wees as persone in die ander stadia. Hierdie bevindings stem nie 
ooreen met Kohlberg se siening dat eksterne georienteerdheid toenemend afneem met die 
oorgang van laer na hoer stadia van morele redenering nie. 
Om die saak verder te kompliseer het Connolly en McCarrey (1978) en Kohlberg (in 
Guthrie, 1985) 'n meer ingewikkelde verband tussen lokus van kontrole-orietasie en 
morele redenering gevind waar geslagsverwante faktore en stadiumverwante faktore 
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onderskeidelik die invloed van lokus van kontrole op morele redenering en oordeel 
verskans. 
Volgens Guthrie (1985) wil dit dus voorkom asof die geslag en ouderdom van 
proefpersone sowel as die kulturele agtergrond van die populasie waaruit die steekproef 
getrek word, tesame met variasies in die metingskale vir die bepaling van morele oordeel, 
dit moeilik maak om duidelike gevolgtrekkings oor die verband tussen lokus van kontrole 
en morele redenering en oordeel te maak. Dit blyk verder, aldus Guthrie, dat die mees 
teenstrydige bevindings kom van studies waar 'n Kohlberg-tipe skaal vir die meting van 
morele oordeel gebruik is, waar adolessente as proefpersone gebruik is en waar die 
proefpersone almal van een geslag is. 
Ten slotte kan die opmerking gemaak word dat dit op grond van bestaande 
navorsingsbevindings egter steeds nie duidelik is of 'n relatief stabiele 
persoonlikheidseienskap soos interne beheer die oorgang van 'n spesifieke vlak van morele 
oordeel na die volgende fassiliteer en of dit die algehele pas van morele ontwikkeling as 
sulks versnel nie (Guthrie, 1985). 
4.4.3.2 Kultuurverskille in lokus van kontrole-orientasie 
N avorsing waarby verskeie etniese groepe betrek is, het aangetoon dat die deprivering 
van geleenthede tot gedragsversterking as gevolg van rassevooroordele of deprivering as 
gevolg van laer sosio-ekonomiese status, baie dikwels geassosieer word met 'n eksteme 
lokus van kontrole-orientasie (Lefcourt, 1980; Phares, 1976). Verder blyk dit ook dat 
lidmaatskap van 'n minderheidsgroep 'n geneigdheid tot eksteme lokus van kontrole tot 
gevolg het (Lefcourt, 1982; Phares, 1976). 
Hierdie bevindings moet volgens Phares (1976) egter baie versigtig geinterpreteer word 
omdat die meeste inteme-eksteme (1-E) metingskale op wit, middelklasnorme en -
waardes gebaseer is. Persone wat getoets word vir lokus van kontrole-orientasie, word 
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hierdeur dus gedwing om hulleself met sodanige norme en waardes te vergelyk. Dit kan 
gevolglik wees dat 'n persoon meer intem-georienteerd is as wat uit die I-E tellings blyk. 
4.4.3.3 Geslagsverskille in lokus van kontrole-orientasie 
Phares (1976) verwys na navorsing wat deur MacDonald gedoen is waar aangetoon is dat 
vroulike persone met 'n inteme lokus van kontrole hulle moeders waameem as meer 
versorgend en dat hulle meer gebruik maak van prestasiedruk in hulle 
opvoedingstegnieke. Vaders word ook gesien as meer versorgend en hulle gebruik meer 
fisiese straf om hulle seuns te dissiplineer. Persone met 'n eksteme lokus van kontrole 
rapporteer dat hulle moeders meer beskermend was en meer van affektiewe straf in die 
dissiplinering van hulle seuns gebruik gemaak het. 
Levenson (in Phares, 1976) het ook aangetoon dat daar verskille bestaan tussen vroulike 
en manlike voorgraadse studente se waameming van ouerlike optrede en lokus van 
kontrole-orientasie. 'n Inteme lokus van kontrole by manlike persone het verband gehou 
met waargenome moederlike instrumentele kameraadskapsgedrag waar die moeder altyd 
naby was om die seun se emosionele behoeftes te bevredig. By vroulike persone het 'n 
interne lokus van kontrole weer negatief verband gehou met oormatige moederlike 
beskerming. 
In 'n Suid-Afrikaanse studie deur Barling en Fincham (1978) is gevind dat vroulike 
persone geneig is om hoer eksteme tellings op Rotter (1966) se Inteme-Eksterne (I-E) 
Skaal te behaal as manlike persone. 
HOOFSTUK5 
HIPOTESESTELLING 
5 .1 lnleiding 
Op grond van die voorafgaande literatuuroorsig rakende morele ontwikkeling, 
adolessente moraliteit en verbandhoudende faktore wat in hierdie studie ter sake is, asook 
ter vervulling van die doelwitte vir hierdie navorsing, sa1 die verband tussen die volgende 
veranderlikes en die vlak van morele ontwikkeling van Suid-Afiikaanse adolessente 
ondersoek en tussenkultureel vergelyk word: 
• kultuur 
• geslag 
• ouderdom ( d.i. vroee, middel- en laatadolessensie) 
• stedelike en plattelandse omgewings 
Hierbenewens sal moontlike verbande tussen morele ontwikkeling en identiteitsvorming 
en tussen morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie tydens die adolessente 
jare ondersoek word. 
5.2 Hipoteses met betrekking tot die verband tussen vlak van 
morele ontwikkeling en kultuur 
Hipotese 1 
Betekenisvolle kultuurverskille sal met betrekking tot adolessente seuns se vlak van 
morele ontwikkeling voorkom. 
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Hipotese 2 
Betekenisvolle kultuurverskille sal met betrekking tot adolessente meisies se vlak van 
morele ontwikkeling voorkom. 
5.2.1 Rasionaal vir hipoteses 1 en 2 
Volgens Tappan (1997) behoort navorsing in die veld van moraliteit aandag te skenk aan 
die rol wat kultuur en konteks in morele ontwikkeling speel ten einde progressief te kan 
wees. Die uitdaging wat dus bestaan, behels 'n wegbeweeg van teoriee en sienings wat 
voorhou dat die prosesse betrokke by die dinamika sowel as die eindpunt van menslike 
ontwikkeling, en dus ook morele ontwikkeling, universeel ( d.i. transkultureel en 
ahistories) van aard is. Hiervolgens behoort daar veel eerder sterk oorweging geskenk 
te word aan die rol wat die sosio-kultureel-historiese konteks van die individu in die 
totstandkoming en vorming van menslike gedrag en interaksie speel. 
Volgens Gielen en Markoulis (1994) is moraliteit 'n konsep wat relatieftot 'n spesifieke 
kultuur is aangesien dit te make het met daardie waardes, norme, houdings en 
gedragspatrone wat in 'n gegewe samelewing voorgeskryf word en dus as aanvaarbaar 
geag word. Ook Berkowitz (in Lapsley, 1996) is van mening dat morele waardes dit is 
wat in 'n gegewe samelewing as reg geag word. Dit blyk hiervolgens dat kulturele 
relativiste van mening is dat die basiese morele waardes en gedrag in verskillende 
samelewings verskil en dat daar dus ook binne 'n enkele samelewing verskille in die 
morele waardes en gedrag van een kulturele groep tot die volgende kulturele groep sal 
wees. Kulturele relativiste is ook van mening dat daar geen logiese manier is om hierdie 
verskille tussen kulture of kulturele groepe te verduidelik of te versoen nie (Thomas, 
1996). 
Die siening dat daar 'n fundamentele verband bestaan tussen menslike funksionering, dus 
ook morele funksionering, en die sosiale, kulturele en historiese kontekste waarbinne dit 
gebed is, is 'n direkte uitvloeisel van Vygotsky se teoretiese raamwerk (Wertsch in 
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Tappan, 1997). Hiervolgens word morele funk:sionering (net soos ander hoer 
psigologiese funk:sionering) bemiddel deur woorde, taal en ander vorme van redevoering. 
Sodanige bemiddeling geskied hoofsaaklik in die vorm van innerlike dialoog. Aangesien 
taal by uitstek 'n sosiale medium is, gee prosesse wat by sosiale kommunikasie en sosiale 
verhoudings betrokke is, noodwendig aanleiding tot morele funk:sionering en aktiwiteit. 
Morele ontwikkeling word dus altyd gevorm deur die eiesoortige sosiale, kulturele en 
historiese konteks waarbinne dit plaasvind aangesien woorde, taal en ander vorme van 
redevoering inherent sosiokulturele verskynsels is. 
Vanuit 'n Vygotskiaanse perspektiefword morele ontwikkeling dus noodwendig gevorm 
deur sosiale, kulturele, historiese en institusionele kragte aangesien die verskillende vorme 
van interpsigologiese funk:sionering wat aanleiding gee tot intrapsigologiese prosesse van 
morele funk:sionering bemiddel word deur woorde, taal en ander vorme van redevoering 
wat dienooreenk:omstig gevorm word en neerslag vind. So kom die woorde wat 'n 
individu laat verstaan dat sy/haar gedrag "reg" of "verkeerd", "goed" of"sleg" is vanuit 
'n spesifieke sosiale, kulturele en linguistiese milieu. Ook is die tipes gesprekke en 
interaksies tussen ouers (as primere sosialiseringsagente) en hulle kinders aangaande 
standaarde van gedrag en oortredings altyd kultureel en histories gedetermineerd. 
Na aanleiding van die bestudering van 'n Indiese Hindoe populasie, is Miller (1994) van 
mening dat 'n enk:ele universele model van moraliteit nie bestaan nie, maar dat moraliteit 
eerder ten beste beskryf kan word deur dit wat as betekenisvol in 'n spesifieke kultuur 
geagword. 
Huebner en Garrod ( 1991) is verder van mening dat, alvorens die morele waardes en 
gedrag van 'n kultuur ten volle begryp kan word en uitsprake daaroor gelewer kan word, 
die geskiedenis, filosofie en taal van die spesifieke kultuur eers ondersoek en verstaan 
moet word. 
Binne die Suid-Afrikaanse konteks was rasseskeiding en -diskriminasie tot voor 1994 'n 
werklikheid. Veral swart Suid-Afrikaners is hierdeur geraak deurdat hulle blootgestel was 
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aan aparte woongebiede, skole en openbare fasiliteite, geforseerde verskuiwings, 
werksreservering en 'n arbeidsisteem gekenmerk deur migrasie. Hierdie omstandighede 
het verreikende gevolge op die alledaagse lewensomstandighede van swart mense in Suid-
Afrika gehad, en alhoewel Suid-Afrika sedertdien 'n proses van hervorming en 
transformasie na 'n meer regverdige en gelyke samelewing ondergaan het, sal die gevolge 
van die vorige bestel nog vir vele jare 'n invloed op alle Suid-Afrikaners, maar veral swart 
mense he (Smith & Parekh, 1996). So manifesteer die gevolge van rasseskeiding en -
diskriminasie asook sosio-ekonomiese omstandighede in disorganisering van die primere 
gesin, swak lewensomstandighede en oorbevolking, in botsende gesinsverhoudings asook 
kinders en jongmense se gebrek aan respek vir hulle ouers en ander volwassenes. Burman 
( 1986) is van mening dat hierdie toedrag van sake aanleiding gee tot 'n gebrek aan 
rolmodelle wat nodig is vir die oordrag van morele waardes en norme. Dit het dus 
verreikende implikasies vir die morele ontwikkeling van die betrokkenes. Verder is swart 
Suid-Afrikaners ook tot 'n veel groter mate as wit Suid-Afrikaners blootgestel aan 
politieke geweld wat ook die vlak van hulle morele redenering mag bemvloed (Smith & 
Parekh, 1996). 
In 'n Suid-Afrikaanse studie deur Tudin et al. (1994) is kultuurverskille in die vlak van 
morele ontwikkeling van swart en wit universiteitstudente gevind. Hiervolgens toon 
individue met 'n groter mate van blootstelling aan sosiale en politieke kompleksiteite hoer 
vlakke van morele redenering. Aangesien swart mense as gevolg van die politieke klimaat 
voor 1994 meer blootgestel was aan sosiale en politieke kompleksiteite het die swart 
proefpersone in hierdie studie dus 'n neiging geopenbaar om hoer vlakke van morele 
redenering te bereik as die wit proefpersone ten spyte van die laer sosio-ekonomiese vlak 
van eersgenoemde. Hierdie bevinding mag dus 'n aanduiding wees van die 
teenwoordigheid van 'n proses wat die effek van sosiale klas op die morele ontwikkeling 
van 'n persoon uitfaseer. Volgens Tudin et al. behels hierdie proses die blootstelling aan 
hoer vlakke van sosiale en politieke kompleksiteite. 
Soos reeds in Hoofstuk 3 genoem, is kognitiewe ontwikkeling 'n voorvereiste vir morele 
ontwikkeling ( alhoewel dit nie 'n voldoende faktor in die bepaling van die vlak van morele 
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ontwikkeling is nie). Hiervolgens kan egter gese word dat morele redenering dus binne 
die grense van individue se sosio-kognitiewe vermoe, as 'n funksie van persoonlike en 
kontekstuele faktore, sal varieer (Carlo, Koller, Eisenberg, Da Silva & Frohlich, 1996). 
Daar kan dus ook verwag word dat sosiaal kontekstuele faktore soos kultuur waar sekere 
waardes en sosialiseringsdoelwitte beklemtoon word, 'n invloed op die vlak van morele 
redenering en ontwikkeling sal uitoefen. V erder kan verskille in opvoedkundige ervarings 
in verskillende kultuurgroepe lei tot variasies in tussenkulturele morele redenering (veral 
op die hoer vlakke ), aangesien opvoeding en die vermoe tot logiese denke met die vlak 
van morele redenering geassosieer word (Colby et al., 1983). 
Op grond van die inligting in die voorafgaande bespreking kan dus gese word dat morele 
ontwikkeling nie vir alle mense op dieselfde wyse en in dieselfde opeenvolgende stadia 
plaasvind nie, maar dat dit eerder ooreenkomstig unieke sosiale, kulturele en historiese 
kontekste plaasvind. Betekenisvolle kultuurverskille ten opsigte van adolessente seuns 
en meisies se vlak van morele ontwikkeling kan dus voorkom. 
Hierteenoor huldig die volgende teoretici en navorsers die standpunt dat betekenisvolle 
kultuurverskille ten opsigte van adolessente seuns en meisies se vlak van morele 
ontwikkeling in die meeste gevalle nie sal voorkom nie. Kohlberg (1969; 1971) as 
hoofvoorstaander van die kognitiewe ontwikkelingsperspektief tot morele ontwikkeling 
is van mening dat die ontwikkeling van morele redenering nie afhanklik van die spesifieke 
samelewing se idees van wat geregtigheid behels, is nie. Volgens horn vind morele 
ontwikkeling veel eerder volgens 'n aantal universele stadia plaas waarvan die 
ontwikkelingsorde ook vasgestel is. Met universeel bedoel Kohlberg dat hy glo dat die 
stadia van morele ontwikkeling wat hy ge'identifiseer het, betrekking het op alle 
samelewings. Die patrone van morele denke is hiervolgens nie verskillend in verskillende 
kulture nie, alhoewel die dominante morele stadium vir 'n enkele samelewing as geheel of 
vir 'n gegewe ouderdomsvlak, van kultuur tot kultuur mag verskil (Thomas, 1996). 
Oor die algemeen ondersteun navorsers Kohlberg se aannames van morele universaliteit. 
Sommige studies, soos die van Edwards (1975), Rest (1979a) en F. L. Wilson (1995) het 
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aangetoon dat veral die laer stadia in Kohlberg se teorie ( d.i. stadia 1 tot 3) universeel van 
aard is. Ander tussenkulturele ondersoeke, byvoorbeeld in die Bahamas (White, 1975), 
Kenia (Edwards, 1978) en Nigerie (Maqsud, 1980) bied ook ondersteuning vir Kohlberg 
se siening van universele ontwikkelingspatrone in morele redenering. 
'n Suid-Afrikaanse studie deur Smith en Parekh (1996) bied 'n mate van steun vir die 
siening dat morele ontwikkelingstadia universeel van aard is. In hierdie navorsing is geen 
betekenisvolle verskille in die vlak van morele ontwikkeling tussen swart en wit studente, 
behalwe in die ouderdomsgroep 19 tot 28 jaar gevind nie. 'n Moontlike verklaring vir die 
bevinding ten opsigte van geen betekenisvolle verskille in die vlak van morele 
ontwikkeling tussen swart en wit studente nie, aldus Smith en Parekh, le in die feit dat die 
proefpersone wat in hierdie studie betrek is alma1 uit die middel en hoer sosio-ekonomiese 
klas kom. In die lig van die bevindings van Tudin et al. (1994) wat reeds bespreek is, 
moet egter ook in gedagte gehou word dat ander faktore soos blootstelling aan hoer 
vlakke van sosiale en politieke kompleksiteite moontlik die effek van sosiale klas op die 
morele ontwikkeling van 'n persoon kan belnvloed. 
In 'n kritiese oorsigartikel van 45 empiriese studies aangaande die ontwikkeling van 
morele oordeel wat in 27 lande uitgevoer is, kom Snarey (1985) ook tot die 
gevolgtrekking dat Kohlberg se laer ontwikkelingstadia as universeel geag kan word. 
Ook Rest, Thoma, Moon en Getz. (1986) kom op grond van 'n oorsig van 20 
tussenkulturele studies tot die gevolgtrekking dat "the similarities between cultures [are] 
much more striking than the differences between them" (p. 110). 
Die meeste kritiek op die s1erung dat morele redenering 'n universele 
ontwikkelingspatroon volg, word gelewer met betrekking tot die bestaan van die hoogste 
vlak van morele redenering, d.i. die sogenaamde postkonvensionele vlak of vlak 6 in 
Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling. Geen bewyse kon gevind word vir die 
bestaan van die postkonvensionele stadia in sogenaamde plattelandse samelewings nie 
(Snarey, 1985). Postkonvensionele morele redenering word egter selfs in industriele 
stedelike samelewings selde bereik. Selfs Kohlberg het in sy meer resente werk die 
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bestaan van vlak 6 bevraagteken. Die proefpersone wat in hierdie studie betrek is, 
bestaan uit adolessente seuns en dogters tussen die ouderdomme 12 en 19 jaar wat in 
ieder geval nog nie die postkonvensionele morele redeneringsvlak, indien dit enigsins 
bestaan, sou bereik het nie. 
5. 3 Hipotese met betrekking tot geslagsverskille in die vlak van 
morele ontwikkeling 
Hipotese 3 
Daar sal geen betekenisvolle geslagsverskille met betrekking tot adolessente se vlak van 
morele ontwikkeling in die kultuurgroepe voorkom nie. 
5.3.1 Rasionaal vir hipotese 3 
Die vraagstuk aangaande geslagsverskille in morele redenering en ontwikkeling het in die 
onlangse jare 'n kontroversiele kwessie in die veld van morele ontwikkeling geword 
(Brabeck, 1983; Durkin, 1995; Rest, 1979a; Walker, 1984). 
Die kognitiewe ontwikkelingsbenadering tot morele ontwikkeling, by name die teorie van 
Kohlberg, stel dat manlike persone hoer stadia van morele ontwikkeling as vroulike 
persone bereik. Volgens hierdie siening blyk dit dat manlike persone tipies stadium 4-
morele redenering openbaar, terwyl vroue tipiese stadium 3-morele redeneerders is wat 
vroue dus mans se mindere op die gebied van morele ontwikkeling maak. 
Die siening bestaan dat seuns en meisies tot 'n groot mate in verskillende sosiale werelde 
leef. Hulle word blootgestel aan verskillende sosiale verwagtings, verskillende 
geleenthede en verskillende beperkings. Indien morele ontwikkeling dan ook te make het 
met en beinvloed word deur ervaring kan bogenoemde verskille moontlik lei tot 
verskillende moraliteite vir manlike en vroulike persone (Durkin, 1995). 
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In ooreenstemming met Kohlberg se siening, het Bussey en Maughan (1982) gevind dat 
vroulike studente oor die algemeen nie so ver moreel ontwikkel is as hulle manlike 
ewekniee nie. Volgens hierdie bevindings blyk dit dat vroulike studente tot by stadium 
3 van morele ontwikkeling gevorder het, terwyl manlike studente tot by stadium 4 
gevorder het. Volgens die navorsers dra sosialisering ten opsigte van verskillende 
geslagsrolle vir manlike en vroulike persone tot hierdie waargenome geslagsverskille in 
morele ontwikkeling by. Ook Baumrind (1986) is van mening dat vroulike persone deur 
eie keuse of as gevolg van diskriminasie uitgesluit word van die soort opvoedkundige 
ervarings en beroepstatus wat morele ontwikkeling bevorder. 
In teenstelling met Kohlberg se siening rapporteer Freeman en Giebink (1979) asook 
Krebbs en Gilmore (1982), wat manlike persone bevoordeel, bevindings wat vroulike 
persone tydens die kinderjare en adolessensie bevoordeel. Ook die bevindings van 
Gottlieb et al. (1979) en Roberts en Dunston (1980) bevoordeel meisies bo seuns met 
betrekking tot morele ontwikkeling tydens die kinderjare terwyl Garmon, Basinger, Gregg 
en Gibbs (1996), Gfellner (1986) en Kahn (in Lifton, 1985) verskille ten gunste van 
vroulike adolessente gevind het. Turiel (1976) rapporteer egter bevindings wat vroulike 
persone tydens vroee adolessensie bevoordeel, maar manlike persone tydens laat 
adolessensie. Wark en Krebs (1996) het getoon dat vroulike universiteitstudente met 
betrekking tot die stadium van morele redenering meer konsekwent as hulle manlike 
ewekniee is en dat vroulike persone dan ook hoer stadia van morele oordeel as manlike 
persone bereik. 
Gilligan (1977; 1982) het ook Kohlberg se siening van geslagsverskille in morele 
ontwikkeling gekritiseer. Volgens haar is die siening dat manlike persone hoer stadia van 
morele ontwikkeling as vroulike persone bereik onwetenskaplik aangesien vroue eerder 
'n ander tipe morele orientasie as mans ontwikkel. Omdat seuns geleer word om 
onafhanklike en selthandhawende gedrag te openbaar, word hulle georienteer tot 'n 
"moraliteit van geregtigheid" - 'n moraliteit wat ooreenstem met Kohlberg se stadium 4 
van morele redenering. In teenstelling hiermee word meisies geleer om versorgend en 
empaties te wees, vir ander mense om te gee en interpersoonlike verhoudings te koester. 
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Die gevolg is dat vroulike persone 'n "moraliteit van omgee" ontwikkel - 'n moraliteit wat 
ooreenstem met Kohlberg se stadium 3 van morele redenering. Volgens Gilligan is 
moontlike verskille in morele redenering tussen manlike en vroulike persone dus eerder 
gesetel in verskillende morele orientasies en nie soseer in hulle onderskeie vlakke van 
morele ontwikkeling nie. 
Empiriese steun vir Gilligan se siening was egter inkonsekwent. Wark en Krebs (1996) 
het getoon dat vroulike persone nie op laer vlakke van morele ontwikkeling as manlike 
persone funksioneer nie. Op grond van 'n uitgebreide literatuuroorsig kom Brabeck 
( 1983) verder tot die gevolgtrekking dat geslagsverskille in moraliteit minimaal is en selfs 
nie konsekwent gevind word nie. Ook Walker (1984) kom op grond van 'n meta-analise 
tot die gevolgtrekking dat die algehele patroon van geslagsverskille in morele redenering 
nie betekenisvol is nie. Walker (1991) se longitudinale studie van morele redenering het 
ook feitlik geen geslagsverskille aangedui nie, terwyl Donenberg en Hoffman (1988) ook 
tot die gevolgtrekking kom dat daar geen verskille tussen manlike en vroulike persone se 
morele ontwikkeling bestaan nie. 
Baumrind ( 1986) waarsku egter ~at algemene ondersoeke na geslagsverskille in morele 
ontwikkeling oor verskeie ontwikkelingstadia tot die standpunt mag lei dat geen of 
minimale geslagsverskille bestaan. Die moontlikheid bly egter bestaan dat betekenisvolle 
geslagsverskille wel op 'n sekere ontwikkelingstadium kan bestaan, terwyl dit nie die geval 
is in antler stadia of oor al die ontwikkelingstadia heen nie. 
In teenstelling met benaderings wat wel geslagsverskille in morele ontwikkeling 
veronderste~ huldig die interaksionele benadering van Haan (1982), die sosio-analitiese 
benadering van Hogan (1973) en Lifton (1986) se personologiese siening van morele 
karakter die standpunt dat daar individuele persoonlikheidsverskille in morele 
ontwikkeling bestaan eerder as geslagsverskille opsigself 
Hiervolgens is dit dus eerder aspekte soos interpersoonlike ervarings, ego-
verdedigingsmeganismes, sosialisering, vermoe tot empatie, mate van outonomie en antler 
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aspekte van persoonlikheidsontwikkeling wat verantwoordelik is vir verskille in morele 
ontwikkeling en nie die geslag van persone as soda,nig nie. 
Soos blyk uit die voorafgaande bespreking is inkonsekwente en selfs teenstrydige 
bevindings met betrekking tot gesla,gsgebaseerde verskille in morele ontwikkeling aan die 
orde van die dag. Lifton (1985) rapporteer ook dat daar tot en met 1983, 45 studies 
gedoen is wat spesifiek die aan- of afwesigheid van geslagsverskille in morele 
ontwikkeling ondersoek het. Hiervan het 60% geen betekenisvolle verskille tussen 
manlike en vroulike persone met betrekking tot morele ontwikkeling gevind nie, terwyl 
40% van die studies wel betekenisvolle verskille in morele ontwikkeling tussen die 
geslagte gevind het. 
Op grond van die teenstrydige en inkonsekwente aard van vorige bevindings en aangesien 
vroulike persone in die hedendaa,gse moderne samelewing grootliks dieselfde geleenthede 
as manlike persone tot morele ontwikkeling geniet, en die neiging dat vroulike persone 
inderwaarheid die afgelope aantal dekades bemagtig is in die sin dat die geslagte meestal 
gelyke geleenthede en voorregte in die samelewing geniet, kan verwag word dat 
moontlike geslagsverskille wat in sommige vorige studies met betrekking tot morele 
ontwikkeling gevind is, uitgefaseer is sodat geen betekenisvolle geslagSverskille in die vlak 
van morele ontwikkeling tussen adolessente seuns en meisies in hierdie studie gevind sal 
word nie. 
5. 4 Hipoteses met betrekking tot ouderdomsverskille in die vlak 
van morele ontwikkeling 
Hipotese 4 
Betekenisvolle ouderdomsverskille sal met betrekking tot wit adolessente seuns se vlak 
van morele ontwikkeling voorkom. 
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Hipotese 5 
Betekenisvolle ouderdomsverskille sal met betrekking tot swart adolessente seuns se vlak 
van morele ontwikkeling voorkom. 
Hipotese 6 
Betekenisvolle ouderdomsverskille sal met betrekking tot wit adolessente meisies se vlak 
van morele ontwikkeling voorkom. 
Hipotese 7 
Betekenisvolle ouderdomsverskille sal met betrekking tot swart adolessente meisies se 
vlak van morele ontwikkeling voorkom. 
5.4.1 Rasionaal vir hipoteses 4 tot 7 
Volgens die teoriee van Piaget (1948) en Kohlberg (1971) vind morele ontwikkeling 
tydens die kinderjare en adolessensie volgens 'n aantal opeenvolgende ontwikkelingstadia 
plaas. Hierdie ontwikkelingstadia in morele ontwikkeling staan in noue verband met 
individue se kognitiewe ontwikkeling wat ook volgens opeenvolgende stadia ontplooi. 
Kinders vorder van een na die volgende morele ontwikkelingstadia en ontwikkeling vind 
altyd en vir alle kinders in dieselfde volgorde plaas, aldus Kohlberg. Volgens Kohlberg 
se teorie begin morele ontwikkeling op ongeveer 6-jarige ouderdom en duur tot ongeveer 
30-jarige ouderdom wanneer 'n persoon die hoogste vlak van moraliteit behoort te bereik. 
Op grond van verskeie dwarssnit-, longitudinale en tussenkulturele studies (Bandura, 
1978; Bester, 1992; Rest et al., 1978; Rest & Deemer, 1986) blyk dit dat morele 
ontwikkeling tot 'n groot mate verband hou met ouderdom tydens die kinderjare en 
adolessensie, maar nie tydens volwassenheid nie (Rest & Thoma, 1985; F. L. Wilson, 
1995). Volgens Finger, Borduin en Baumstark (1992), Rest (1979a) en Zupancic en 
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Svetina (1993) toon morele redenering tydens volwassenheid 'n groter verband met 
opvoedingsvlak: as met ouderdom. 
McDonald en Stuart-Hamilton (1996) het in hulle studie ook betekenisvolle 
ouderdomsverskille in morele ontwikkeling gevind. Hulle het egter ook aangetoon dat 
ouderdom selfs in volwassenheid 'n betekenisvolle faktor in morele redenering kan wees. 
In 1n Suid-Afrikaanse studie het Bester (1992) gevind dat ouderdomsverskille wel 
verskille in morele redenering op die konvensionele en postkonvensionele vlakke (volgens 
Kohlberg se teorie) tot gevolg het. Hiervolgens blyk dit dat daar 'n afname in 
konvensionele redenering na die ouderdom van 14 jaar (gewoonlik graad 9) is, terwyl 'n 
toename in postkonvensionele redenering teen die ouderdom van 16 of 17 jaar voorkom 
(gewoonlik graad 11 en 12). Hierdie bevindings dui daarop dat adolessente van die 
ouderdomme 16 of 17 jaar in staat is om 'n eie standpunt oor morele aangeleenthede te 
vorm en ook te besefwat die beste vir die samelewing ofbetrokke gemeenskap is, terwyl 
jonger adolessente van 14 jaar eerder geneig is om tydens morele aangeleenthede te 
konformeer en te doen wat die betrokke reel of wet vereis. 
Freeman en Giebink (1979) het aangetoon dat betekenisvolle verskille in die morele 
oordeel van 11-jarige, 14-jarige en 17-jarige adolessente bestaan. Die vlak: van morele 
oordeel wat deur die onderskeie ouderdomsgroepe getoon is, verleen ook ondersteuning 
aan Kohlberg se beskrywing van ouderdomsneigings in morele ontwikkeling. 
Finger et al. (1992) beklemtoon egter dat ouderdomsverskille slegs 'n gedeelte van die 
variansie wat in morele redenering en ontwikkeling bestaan, kan verklaar - ander faktore 
soos onder andere portuurinterak:sie, ouerlike warmte en beheer, en sosio-ekonomiese 
status hou ook aldus Finger et al. verband met variansies in morele ontwikkeling. 
Ouderdomsverwante veranderings in die inhoud van en tipe morele redenering tydens die 
kinderjare en adolessensie reflekteer ooreenstemmende veranderings in persone se 
kognitiewe en verbale vermoens in interak:sie met die sosiale leerveranderlikes wat op 'n 
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gegewe tyd vir 'n sekere persoon van belang is, aldus Mischel en Mischel (1976). 
Ouderdomsverwante veranderings in morele redenering sal dus ooreenstem met die 
ouderdomsgebaseerde ontwikkeling van kognitiewe en verbale vermoens volgens 'n 
opeenvolgingspatroon. In ooreenstemming met die mate waartoe ontwikkeling van 
kognitiewe vermoens 'n universele opeenvolgingspatroon volg, behoort universaliteit oak 
ten opsigte van die ouderdomsgebaseerde ontwikkelingspatroon van morele redenering 
oar verskeie kulture heen voor te kom. Die spesifieke inhoud van die verskillende stadia 
van morele redenering sa1 egter tot 'n groat mate afhang van die waardes wat binne die 
spesifieke kultuur waarin die individu opgroei, beklemtoon word. 
Op grand van die bevindings van verskeie navorsingstudies kan dus verwag word dat 
betekenisvolle ouderdomsverskille met betrekking tot adolessente se vlak van morele 
ontwikkeling in hierdie studie gevind sal word. 
5. 5 Bipoteses met betrekking tot die vlak van morele ontwikkeling 
van stedelike en plattelandse adolessente 
Hipotese 8 
Die vlak van morele ontwikkeling van wit adolessente seuns wat in 'n stedelike gebied 
woonagtig is, sal betekenisvol verskil van die vlak van morele ontwikkeling van wit 
adolessente seuns wat op die platteland woon. 
Hipotese 9 
Die vlak van morele ontwikkeling van swart adolessente seuns wat in 'n stedelike gebied 
woonagtig is, sal betekenisvol verskil van die vlak van morele ontwikkeling van swart 
adolessente seuns wat op die platteland woon. 
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Hipotese 10 
Die vla.k van morele ontwikkeling van wit adolessente meisies wat in 'n stedelike gebied 
woonagtig is, sal betekenisvol verskil van die vlak van morele ontwikkeling van wit 
adolessente meisies wat op die platteland woon. 
Hipotese 11 
Die vla.k van morele ontwikkeling van swart adolessente meisies wat in 'n stedelike gebied 
woonagtig is, sal betekenisvol verskil van die vla.k van morele ontwikkeling van swart 
adolessente meisies wat op die platteland woon. 
5.5.1 Rasionaal vir hipoteses 8 tot 11 
Alhoewel min empiriese studies oor die invloed van stedelike/plattelandse omgewing op 
die ontwikkeling van morele redenering en oordeel gevind kon word, dui Snarey (1985) 
se navorsing daarop dat postkonvensionele redenering volgens Kohlberg se teorie selde 
indien ooit in sogenaamde plattelandse samelewings aangetref word. Dit moet egter ook 
genoem word dat postkonvensionele morele redenering selfs in industriele samelewings 
selde bereik word. 
Snarey (1985) verwys na 45 tussenkulturele studies wat aandui dat sosiale konteks die 
tempo van die ontwikkeling van morele redenering bemvloed. Dit blyk dat individue in 
'n komplekse stedelike kultuur hoer vlakke van morele redenering vroeer as individue in 
minder komplekse tradisionele kulture bereik. Hierdie stand van sake word moontlik 
veroorsaak deur differensiele blootstelling aan sosiale kompleksiteite en 
rolnemingsgeleenthede. Dit blyk dus dat individue in stedelike samelewings meer 
blootgestel word aan sosiale kompleksiteite en rolnemingsgeleenthede as ander individue. 
Hulle het dus meer geleenthede om morele kwessies vanuit verskillende perspektiewe te 
bedink. Dit hied weer aan hulle die geleentheid om kritiese denke aangaande moraliteit 
te ontwikkel wat met verloop van tyd die ontwikkeling van moraliteit fasiliteer. In 
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aansluiting hierby gaan kognitiewe ontwikkelingsteoriee, veral Kohlberg (1969) se teorie, 
van die standpunt uit dat die geleenthede tot sosiale rolneming wat deur 'n samelewing 
gebied word asook die sosiale deelname van individue, hulle vlak van morele redenering 
en oordeel sal be'invloed. Op grond hiervan kan gestel word dat stedelike samelewings 
hoer vlakke van morele redenering en oordeel sal bevorder aangesien dit meer 
geleenthede vir rolneming en sosiale deelname hied. 
Dit kan ook verwag word dat plattelandse samelewings meer ten gunste van tradisionele 
kulturele waardes sal wees, terwyl stedelike omgewings meer verdraagsaam ten opsigte 
van moderne en postmodeme kulturele waardes sal wees wat ook verskille tussen die 
vlakke van morele ontwikkeling vir plattelandse en stedelike adolessente teweeg kan 
bring. Na aanleiding hiervan kan verwag word dat betekenisvolle verskille tussen die vlak 
van morele ontwikkeling van plattelandse en stedelike adolessente gevind sal word. 
Op grond van die kognitiewe ontwikkelingsteorie kan verder verwag word dat 
adolessente se morele ontwikkeling gestimuleer sal word deur die sosiale verwagting dat 
hulle aktiewe en verantwoordelike deelnemers in die samelewing en ook die 
sosialiseringsproses moet wees. Aangesien hierdie verwagting tot aktiewe en 
verantwoordelike deelname in die huidige tydvak moontlik deur plattelandse sowel as 
stedelike samelewings gekoester word, kan dit moontlik verskille tussen plattelandse en 
stedelike adolessente se vlak van morele ontwikkeling uitfaseer. 
5. 6 Hipoteses met betrekking tot die verband tussen die vlak van 
morele ontwikkeling en die vlak van identiteitsontwikkeling 
Hipotese 12 
'n Betekenisvolle positiewe verband bestaan tussen wit adolessente seuns se vlak van 
morele ontwikkeling en hul vlak van identiteitsontwikkeling. 
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Hipotese 13 
'n Betekenisvolle positiewe verband bestaan tussen swart adolessente seuns se vlak van 
morele ontwikkeling en hul vlak van identiteitsontwikkeling. 
Hipotese 14 
'n Betekenisvolle positiewe verband bestaan tussen wit adolessente meisies se vlak van 
morele ontwikkeling en hul vlak van identiteitsontwikk:eling. 
Hipotese 15 
'n Betekenisvolle positiewe verband bestaan tussen swart adolessente meisies se vlak van 
morele ontwikkeling en hul vlak van identiteitsontwikkeling. 
5.6.1 Rasionaal vir hipoteses 12 tot 15 
In die ontwikkelingsielkundeliteratuur word enkele verwysings na moontlike verbande 
tussen Erikson se teorie van ego-identiteit en Kohlberg se beskrywing van 
postkonvensionele moraliteit gevind (Cauble, 1976). Kohlberg (1973) stel dit dat formele 
denke 'n voorvereiste vir die bereiking van postkonvensionele morele redenering is, en <lat 
identiteitsbereiking hierdie proses fasiliteer. Volgens Kohlberg en Gilligan (1971) kan 
daar op grond van die beeld wat Erikson van die adolessente stadium skets as 'n stadium 
gekenmerk deur 'n identiteitskrisis en resolusie tot die gevolgtrekking gekom word dat 
identiteitsontwikkeling athanklik is van die bereiking van formeel-logiese denke en die 
bevraagtekening van konvensionele moraliteit. Hierdie siening word deur die navorsing 
van Hult (1979), Podd (1972) en Poppen (in Rowe & Marcia, 1980) bevestig. Hierdie 
navorsers het gevind dat persone wat in die identiteitsbereiking- en moratoriumstatusse 
is (die sogenaamde "identity questioners") op 'n postkonvensionele vlak van morele 
redenering funksioneer, terwyl persone in die vooruitbesliste en 
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identiteitsverwarringstatusse (die sogenaamde "nonquestioners") meer geneig is om op 
die prekonvensionele en konvensionele vlakke van morele ontwikkeling te funksioneer. 
Hierteenoor kon Cauble (1976) egter geen verband tussen vlak van 
identiteitsontwikkeling en vlak van morele redenering vind nie terwyl Rowe en Marcia 
(1980) se navorsingsresultate weer die bevindings van Hult (1979), Podd (1972) en 
Poppen (in Rowe & Marcia, 1980) bevestig het deur 'n positiewe verband tussen vlak van 
identiteitsontwikkeling en vlak van morele ontwikkeling aan te toon. 
Volgens Kohlberg en Gilligan (1971) blyk dit uit navorsingsbevindings dat alvorens die 
vlakke van konvensionele moraliteit en ook postkonvensionele moraliteit bereik kan word, 
'n persoon eers sy/haar identiteit moes ondersoek en bevraagteken het. Daarom behoort, 
in ooreenstemming met vorige navorsingsbevindings, persone in die identiteitsbereikings-
en moratoriumstatusse meer geneig te wees tot hoer vlakke van morele redenering, terwyl 
persone in die vooruitbesliste en identiteitsverwarringstatusse laer vlakke van morele 
redenering behoort te toon. Nogtans bring identiteitsbevraagtekening as sodanig nie 
noodwendig morele ontwikkeling teweeg nie en bet adolessente wat op hoer vlakke van 
morele ontwikkeling is, volgens Kohlberg en Gilligan nie noodwendig deur 'n 
identiteitskrisis gegaan nie. 
Soos in Hoofstuk 4 bespreek, is dit belangrik om in gedagte te hou dat die proses van 
identiteitsvorming van een persoon tot die volgende persoon verskil. Verskillende 
invloede soos onder andere die aard van die ouer-kindverhouding en die kulturele 
waardes en gebruike wat in 'n samelewing aanvaar word, lei tot verskillende patrone van 
identiteitsvorming. So word morele ontwikkeling ook deur verskeie faktore bei:nvloed. 
Een so 'n faktor wat blykbaar beide identiteitsvorming en morele ontwikkeling bei:nvloed 
is die tempo van sosiale verandering in 'n bepaalde samelewing. Volgens Thom (1988) 
sal identiteitsvorming in eenvoudiger samelewings waar 'n beperkte aantal rolmodelle 
bestaan en waar min sosiale verandering plaasvind, 'n relatief eenvoudige proses wees. 
Omdat daar dan ook waarskynlik 'n klein verskeidenheid rolgeleenthede is en min eise aan 
die individu gestel word, is identiteitsontwikkeling gewoonlik kort en ongekompliseerd, 
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maar dan sonder veel diepte en kan verwag word dat sodanige persone "nonquestioners" 
is en dus in die vooruitbesliste of identiteitsverwarringstatus sal wees. Net so toon 
persone wat min geleentheid tot rolneming het en dus nie die vermoe ontwikkel om ander 
persone se perspektief in te sien nie, laer vlakke van morele ontwikkeling, aldus Piaget 
(1948) en Kohlberg (1969). 
Identiteitsvorming in tegnologies gevorderde en komplekse, snel veranderende 
samelewings waar individue voor verskeie keuses te staan kom, is egter dikwels 'n 
uitgerekte, moeilike en komplekse proses waartydens individue gedwing word om hulle 
identiteit en konvensionele moraliteit te ondersoek en te bevraagteken. Hierdie persone 
sa1 dus waarskynlik in die identiteitsbereiking- of moratoriumstatus wees en ook op hoer 
vlakke van morele redenering funksioneer. 
Op grond van die voorafgaande inligting kan verwag word dat 'n betekenisvolle positiewe 
verband tussen vlak van identiteitsontwikkeling en die vlak van morele ontwikkeling in 
hierdie studie gevind sal word. 
Geen inligting met betrekking tot kultuur-, geslags- en ouderdomsverskille ten opsigte van 
die verband tussen morele ontwikkeling en identiteitsvorming kon in die literatuur 
opgespoor word nie. 
5. 7 Hipoteses met betrekking tot die verband tussen vlak van 
morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie 
Hipotese 16 
'n Betekenisvolle verband sal ten opsigte van wit adolessente seuns se vlak van morele 
ontwikkeling en 'n inteme lokus van kontrole-orientasie voorkom. 
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Hipotese 17 
'n Betekenisvolle verband sal ten opsigte van swart adolessente seuns se vlak van morele 
ontwikkeling en 'n inteme lokus van kontrole-orientasie voorkom. 
Hipotese 18 
'n Betekenisvolle verband sal ten opsigte van wit adolessente meisies se vlak van morele 
ontwikkeling en 'n inteme lokus van kontrole-orientasie voorkom. 
Hipotese 19 
'n Betekenisvolle verband sal ten opsigte van swart adolessente meisies se vlak van morele 
ontwikkeling en 'n inteme lokus van kontrole-orientasie voorkom. 
5. 7 .1 Rasionaal vir hipoteses 16 tot 19 
Teenstrydige sienings, gebaseer op navorsingsbevindings, bestaan oor die verband tussen 
lokus van kontrole-orientasie en vlak: van morele redenering en ontwikkeling. So kon die 
navorsing van Bloomberg (1974), Janzen en Boersma (1976), Maqsud (1980) en 
Guttman, et al., (1981) nie die bestaan van 'n verband tussen lokus van kontrole-orientasie 
en vlak: van morele redenering aantoon nie. Tog het dit uit Bloomberg (1974) se studie 
geblyk dat persone met 'n inteme lokus van kontrole betekenisvol meer items gekies het 
wat as beginselvaste morele redenering volgens die "Defining Issues Test" van Rest 
(1979b) beskryf kan word. Maqsud (1980) het aangedui dat stadium 3-morele 
redeneerders meer intern georienteerd is as die persone wat volgens die kenmerke van 
stadia 1, 2 en 4 redeneer. Volgens hierdie bevinding lyk dit dus of stadium 3-morele 
redeneerders meer selfstandig is as persone in die ander morele redeneringstadia. Die 
bevinding van Maqsud stem egter nie ooreen met Kohlberg se siening dat eksteme 
georienteerdheid toenemend afneem met die oorgang van laer na hoer stadia van morele 
redenering nie. 
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In teenstelling met bogenoemde navorsingsbevindings het Lefcourt (1982) gevind dat 
persone met 'n interne lokus van kontrole oor die algemeen hoer tellings op verskillende 
metingskale van morele ontwikkeling behaal. Ook Alker en Poppen (1973) het gevind 
dat persone met 'n inteme lokus van kontrole-orientasie meer waarskynlik van outonome 
of beginselvaste morele redenering ("principled moral reasoning") gebruik maak as 
persone met 'n eksterne lokus van kontrole-orientasie. 'n Betekenisvolle positiewe 
verband tussen 'n interne lokus van kontrole-orientasie en hoer vlakke van morele 
ontwikkeling is ook deur Bachrach et al., (1977) en Bloomberg en Soneson (1976) 
gevind. 
Volgens die navorsingsbevindings van Guthrie (1985) blyk dit dat 'n interne lokus van 
kontrole-orientasie die ontwikkeling van beginselvaste morele redenering bemiddel 
aangesien hoer vlakke van morele redenering vereis dat 'n persoon groter waarde heg aan 
morele besluite wat op eie gewete eerder as op die openbare mening gebaseer is en 'n 
inteme lokus van kontrole dit versterk. 
Connolly en McCarrey (1978) en Kohlberg (in Guthrie, 1985) het egter 'n meer 
komplekse verband tussen lokus van kontrole-orientasie en morele ontwikkeling 
voorgestel waar geslagsverwante faktore en stadiumverwante faktore die invloed van 
lokus van kontrole-orientasie op die ontwikkeling van morele redenering en oordeel 
verskans. Connoly en McCarrey (1978) is van mening dat die werklike verband tussen 
lokus van kontrole en vlak van morele redenering en oordeel deur onder andere die geslag 
van individue be'invloed word. Guthrie (1985) is verder van mening dat benewens die 
invloed van die geslag en ouderdom van die proefpersone, die kulturele agtergrond van 
die populasie waaruit die steekproef getrek word sowel as variasies in metingskale met 
behulp waarvan morele ontwikkelingsvlak bepaal word, die verband kompliseer. 
Hiervolgens is dit dus moeilik om klinklare gevolgtrekkings aangaande die verband tussen 
lokus van kontrole-orientasie en vlak van morele redenering en oordeel te maak. Volgens 
Guthrie blyk dit dat die mees teenstrydige bevindings afkomstig is van studies waar 'n 
Kohlberg-tipe skaal vir die bepaling van die vlak van morele ontwikkeling gebruik is, waar 
die proefpersone adolessente is en waar al die proefpersone van een geslag is. 
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Bachrach et al. (1977) is van mening dat daar 'n sterk verband tussen toenemende 
ouderdom en intemaliteit is wat blykbaar 'n afplatting tydens adolessensie vir seuns sowel 
as meisies toon. Dienooreenkomstig is kognitiewe ontwikkelingsteoretici soos Piaget 
(1948) en Kohlberg (1969) van mening dat die vlak van morele ontwikkeling en 
redenering ook met toenemende ouderdom verhoog. Hiervolgens kan dus gese word dat 
die vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie moontlik verband hou 
aangesien albei waarskynlik deur dieselfde tipe faktore be'invloed word (bv. 'n sekere tipe 
kognitiewe struktuur soos vermoe tot desentrasie kan 'n voorvereiste vir die ontwikkeling 
van morele redenering en lokus van kontrole wees). 
Volgens Adams-Webber (1969) vereis hoer vlakke van morele redenering en oordeel dat 
'n persoon groter waarde heg aan morele besluite wat op eie gewete eerder as op die 
openbare mening gebaseer is. Dit veronderstel 'n groter mate van inteme beheer met die 
gevolg dat die intemalisering van morele sanksies - 'n proses wat inherent aan die 
ontwikkeling van 'n gewete is en lei tot hoer vlakke van morele redenering - verband hou 
met 'n groter mate van inteme beheer. Adams-Webber se bevindings kan ook 
ge'interpreteer word as sou intem-georienteerde persone oor 'n beter ontwikkelde sin vir 
"reg" en "verkeerd" beskik as ekstem-georienteerde persone. 
Volgens die studie van Bloomberg en Soneson (1976) hou 'n inteme lokus van kontrole 
verband met 'n beginselvaste moraliteit. Dit blyk dat inteme kontrole nodig is vir hoer 
vlakke van morele ontwikkeling aangesien persone met 'n beginselvaste moraliteit 'n sterk 
verbintenis aan selfgekose waardes en norme het. Dit vorm dan die basis vir morele 
besluitneming onafhanklik van enige emosionele verbintenis met betekenisvolle persone 
of die sosiale orde. Alvorens die geldigheid van die samelewing se definisie van reg en 
verkeerd onder die soeklig geplaas word ( d. i. ontwikkeling van stadium 4 na stadium 5), 
is dit egter volgens Bloomberg en Soneson steeds onduidelik of inteme beheer met morele 
ontwikkeling verband hou. 
Volgens Connolly en McCarrey (1978) het lokus van kontrole-orientasie en vlak van 
morele redenering en oordeel baie in gemeen aangesien albei konsepte aspekte van 
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kognitiewe aktiwiteit reflekteer; psigologiese differensiasie vir albei konsepte gedeeltelik 
afhanklik is van die kwaliteit van interpersoonlike en gesinsomgewings waarin die individu 
hom-/haarself bevind; en navorsing aandui dat albei konsepte verband hou met 
ooreenstemmende tipes gedrag, emosies en oortuigings. Navorsingsbevindings (in 
Connolly & McCarrey, 1978) het byvoorbeeld aangedui dat 'n inteme lokus van kontrole 
verband hou met meer altruistiese en helpende gedrag, die ervaring van skuldgevoelens 
en selfblaam na die verbreking van 'n morele norm en die oortuiging dat 'n "Regverdige 
Wereld" wel bestaan. In ooreenstemming hiermee word meer gevorderde morele 
redenering by individue gevind wat na morele oortredings skuldgevoelens ervaar en krities 
teenoor die self is. Moreel volwasse individue toon verder ook 'n groter vermoe tot 
morele altrutstiese gedrag wat in konflik is met die eise van wettige outoriteite (Kohlberg 
in Connolly & McCarrey, 1978). 
Rotter ( 1966) se beskrywing van persone met 'n inteme lokus van kontrole stem nou 
ooreen met Kohlberg ( 1971) se beskrywing van persone wat op hoer vlakke van morele 
redenering funksioneer. Hiervolgens is daar by albei 'n toenemende gebruik van verbale 
volwasse abstraksies, geintemaliseerde besluitneming en hoer vlakke van abstrakte 
redenering en besluitneming op die basis van selfgekose etiese beginsels. In teenstelling 
hiermee word persone wat op die laer vlakke van morele ontwikkeling funksioneer, 
beskryf as sou hulle straf en gehoorsaamheid-georienteerd wees sonder om mag ( eksteme 
bronne) te bevraagteken en deur voortdurend te voldoen aan die verwagtings van ander 
persone. Rotter se siening van persone met 'n eksteme lokus van kontrole sluit hierby aan 
wanneer hy se dat sodanige persone maklik gemanipuleer word deur die verwagtings van 
ander en dat hulle besluite neem op die basis van eksteme gebeurlikhede. Dit blyk dus 
logies te wees om 'n positiewe verband tussen 'n interne lokus van kontrole en hoer vlakke 
van morele ontwikkeling te veronderstel. 
HOOFSTUK6 
NA VORSINGSONTWERP 
Aangesien daar in hierdie studie na morele ontwikkeling vanuit 'n tussenk:ulturele 
perspektief gek:yk word, word daar in hierdie hoofstuk eerstens aandag gegee aan die 
metodiek van tussenk:ulturele navorsing. Dan word die meetinstrumente wat in hierdie 
navorsing gebruik is, bespreek, die metode van data-insameling verduidelik en die 
steekproef wat gebruik is, beskryf Laastens word die statistiese metodes wat vir die 
ontleding van die data gebruik is, bespreek. 
6.1 Metodiek van tussenkulturele navorsing 
Volgens Brinslin (1976) verwys tussenk:ulturele navorsing na empiriese studies wat 
uitgevoer word onder lede van verskillende kulturele groepe. Moontlike verskille in 
hierdie groepe se ervarings kan aanleiding gee tot voorspelbare en betekenisvolle 
gedragsverskille. Plug et al. (1986) beskryf tussenk:ulturele navorsing ook as 
wetenskaplike studies wat verskillende kultuurgroepe bestudeer en vergelyk. Aldus Plug 
et al. is die doel van hierdie studies om te bepaal in hoe 'n mate sosiale en 
omgewingsfaktore gedrag be'invloed. Aangesien die ervarings, sosialiseringsmetodes, 
opvoeding, geloof, sosiokulturele, sosio-ekonomiese en politieke agtergronde asook die 
tale van hierdie groepe verskil, kan verwag word dat betekenisvolle en voorspelbare 
verskille ten opsigte van hulle gedrag sal bestaan. 
Dienooreenkomstig definieer Yau-Fai Ho (1994) tussenk:ulturele sielkunde as die 
wetenskaplike studie van nie net menslike gedrag nie, maar ook van verstandelike 
prosesse, insluitend die veranderlikheid en invariansie daarvan in diverse kulturele 
omstandighede. Die belangrikste doelwitte hiervan is die ondersoek van (a) sistematiese 
verbande tussen gedragsveranderlikes en etnies-kulturele veranderlikes asook (b) 
veralgemenings van psigologiese beginsels. 
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In teenstelling met kulturele antropologie is tussenkulturele sielkunde nie hoofsaaklik 
gemoeid met die vergelykende studie van kulture, met ander woorde met die blywende 
kenmerke wat een kultuur van ander kulture onderskei, as sulks nie. Tussenkulturele 
sielkunde fokus daarenteen steeds op die individu en sodoende word sielkunde se 
identiteit as 'n psigologiese wetenskap behou. Die eenhede van vergelyking in 
tussenkulturele sielkunde is daarom nie modale of normatiewe patrone op 'n kollektiewe 
of populasievlak nie, maar eerder die psigologiese funksionering van individue in verskeie 
kulture. Individue word ook nie as abstrakte entiteite geag wat sander verwysing na 
kultuur bestudeer kan word nie - daarom is die eenhede vir analisering in tussenkulturele 
sielkunde individue-in-'n-kulturele-konteks. 
Tussenkulturele navorsing het verder meer ten doel as bloot die katalogisering van 
gedragsverskille tussen individue in verskillende etnies-kulturele groepe. Die omvang van 
tussenkulturele navorsing is veel wyer aangesien dit die bestudering van die algehele 
spektrum van menslike gedrag onder alle bekende kulturele toestande ten doel het. Dit 
verleen substansie aan die aanspraak van sielkunde dat dit 'n universele wetenskap van 
menslike gedrag is. 
Die voordeel van sodanige navorsing is velerlei van aard. Onder andere verbreed dit die 
bestaande reeks van bekende kulturele veranderlikes, veral in gevalle waar ekstreme of 
ongewone kulturele omgewings in navorsing betrek word. Die gevolg hiervan is ook 'n 
ooreenstemmende toename in die reeks van waarneembare gedragspatrone wat 'n meer 
soliede empiriese basis waarvolgens psigologiese teoriee gekonstrueer kan word, daarstel. 
Deur middel van tussenkulturele navorsing kan die veralgemeenbaarheid van psigologiese 
aannames ook getoets word, soos: Is Kohlberg se stadia van morele ontwikkeling 
invariant oor verskillende kulture? Die mate van veralgemeenbaarheid van psigologiese 
aannames kan dus bepaal word deur die mate van toepaslikheid daarvan, met ander 
woorde deur die omsk:tywing van kulturele toestande waaronder dit geldig bly of ongeldig 
18. 
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Die tussenkulturele psigoloog kan dus 'n bydrae tot kulturele sensitiwiteit lewer aangesien 
tussenkulturele sielkunde aandag vestig op die ooreenkomste en verskille in individuele 
en groepsgedragspatrone in verskillende kulture. Volgens Kagitcibasi (1990) het 
tussenkulturele sielkunde primer 'n beter begrip van die onderliggende redes vir hierdie 
ooreenkomste en verskille ten doel. 
Die vergelykende benadering het aldus Berry (1969) 'n lang geskiedenis in die 
gedragswetenskappe. Gedragsverskille en -ooreenkomste word reeds aangeteken sedert 
menslike gedrag bestudeer word. Dienooreenkomstig word die metodes wat gebruik 
word om hierdie vergelykings te kan tref ook reeds lank beskryf Aanvanklik was 
sodanige vergelykings hoofsaaklik deur antropoloe gebruik. Die vergelykingsbenadering 
het egter mettertyd in onguns verval as gevolg van die spekulerende en evolusionistiese 
aard daarvan. Dit is vervang deur die historiese benadering wat die geskiedkundige 
ontwikkeling van die mens bestudeer. Die verwerping van die vergelykingsbenadering 
het vir 'n tyd lank voortgeduur, maar met die verskyning van funksionalisme gedurende 
die 1920's is die benadering weer gevolg. Die funk:sionaliste was egter steeds besonder 
krities teenoor die vergelykingsbenadering en veral Malinowski (in Berry, 1969) was die 
mening toegedaan dat elke kultuur volgens sy eie verwysingsraamwerk verstaan moes 
word. Hieruit volg dat tussenkulturele vergelykings van instellings en sisteme 
inderwaarheid 'n valse ondememing is aangesien onvergelykbaarhede vergelyk word. 
Die dilemma wat vir tussenkulturele psigoloe hieruit ontstaan, is die volgende: ideaal 
gesproke behoort elke gedragsisteem binne sy eie verwysingsraamwerk verstaan te word 
en elke aspek van gedrag moet in verhouding tot die gedragsopset ( d.i. ekologies, 
kultureel en sosiale agtergrond) beskou word. Hiervolgens is die vergelyking van gedrag 
in verskillende gedragsopsette wesenlik 'n valse benadering aangesien onvergelykbaarhede 
vergelyk word. Die oplossing vir hierdie dilemma berus volgens Berry (1969) moontlik 
op funksionele ekwivalensie en 'n vergelykende en beskrywende raamwerk. 
Funksionele ekwivalensie. Funk:sionele ekwivalensie van gedrag bestaan 
wanneer die spesifieke gedrag wat bestudeer word die gevolg is van 'n sosiale 
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probleem wat deur twee of meer sosiale of kulturele groepe gedeel word, 
alhoewel die gedrag in een samelewing oensk:ynlik nie verband hou met die 
ooreenstemmende gedrag in 'n ander samelewing nie. Die funksie van gedrag is 
dus gerig op die oplossing van die betrokke sosiale probleem, selfs al verskil die 
aard van die gedrag in verskillende kulture. Dus kan gedrag wat in verskillende 
gedragsopsette voorkom, slegs vergelyk word indien hierdie aspekte funksioneel 
ekwivalent is. 
'n Vergelykende en beskrywende raamwerk. Wanneer aspekte van gedrag in 
verskillende gedragsopsette funksioneel ekwivalent is, moet 'n vergelykende en 
beskrywende raamwerk wat vir verskillende gedragsopsette geldig is en wat 
gedrag binne elke opset beskryf, ontwikkel word. 
Sodra funksionele ekwivalensie aangedui en geskikte beskrywende kategoriee afgelei is, 
kan meetinstrumente deur die navorser ontwikkel en toegepas word om spesifieke gedrag 
in verskillende kulture te ondersoek. Dit is belangrik dat hierdie meetinstrumente 
konseptueel ekwivalent vir die betrokke individue in die verskillende kultuurgroepe moet 
wees. Dit is veral taal, motivering, administrering van die meetinstrumente en 
responsindekse wat probleme in hierdie verband mag verskaf Konseptuele ekwivalensie 
van die toetsmateriaal is dus belangrik en die navorser moet seker maak dat toetsmateriaal 
wat gebruik word om sekere response te ontlok dieselfde betekenis inhou vir individue 
in verskillende kulture. 
V erder bestaan daar twee konvensionele benaderings tot die bestudering van gedrag, 
naamlik die idiografiese en nomotetiese benadering. By die idiografiese benadering word 
die individu as sulks bestudeer en by die nomotetiese benadering word gepoog om 
veralgemenings oor groot getalle mense te maak ten einde die verwantskap tussen 
veranderlikes te begryp. Laasgenoemde benadering het dus dieselfde doelwitte as die 
vergelykende benadering. 
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Die probleem met betrekking tot die idiografiese en nomotetiese benaderings is weer eens 
hoe interne en eksterne beskrywings van gedrag tergelykertyd gebruik kan word; hoe kan 
daar op die individu gefokus word sonder om die universele te ignoreer; en hoe kan die 
universele ondersoek word sonder om die individu uit die oog te verloor? 
Met hierdie probleme in gedagte formuleer tussenkulturele navorsers twee moontlike en 
kontrasterende beginpunte in navorsing, naamlik die "emic"/"etic" onderskeiding (Kim 
& Berry, 1993). Na aanleiding hiervan het tussenkulturele psigoloe drie belangrike terme 
wat as analitiese konsepte dien, daargestel, naamlik: "emics", "etics" en "theories". 
Die terme "emic" en "etic" is oorspronklik deur Pike (in Berry et al., 1992) daargestel. 
Hierdie begrippe het hy afgelei uit die studie van foneme wat die bestudering van klanke 
in 'n sekere taal behels en fonetiek waar gepoog word om fonemiese studies van 
individuele tale te veralgemeen tot 'n universele wetenskap wat alle bekende tale insluit. 
Na analogie hiervan verwys "emics" na 'n spesifieke samelewing, terwyl "etics" na 
kultuurvrye of universele aspekte van· die wereld of dan na meer as een samelewing 
verwys. 
"Emics" is dus kultureel-spesifieke konsepte wat van toepassing is op 'n spesifieke kultuur 
en geen a priori-stelling word gemaak dat dit ook op ander kulture van toepassing is nie. 
'n Enkele kulturele sisteem word hiervolgens vanuit sy eie interne verwysingsraamwerk 
bestudeer. Die "emic"-benadering het dus ten doel om gedrag sodanig te beskryf en te 
interpreteer dat dit betekenisvol is vir lede van 'n spesifieke kultuur en verteenwoordig 'n 
benadering wat ooreenstem met die van etnowetenskap en kulturele antropologie. 
"Etics", daarenteen, is kultureel-invariante ofuniversele konsepte of, indien dit nie totaal 
universeel is nie, is dit wel van toepassing op meer kulture as slegs 'n enkele kultuur. Dit 
word gebruik om "emic" verskynsels mee te analiseer. Die "etic"-benadering het ten doel 
om geldige tussenkulturele vergelykings te maak en word gekenmerk deur die ontdekking 
van ware universele verskynsels. Volgens die "etic"-benadering word teoriee en 
navorsingsmetodes gebaseer op gestandardiseerde of absolute kriteria wat vooruit deur 
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navorsers geabstraheer en geskep is. Dit word dan op bestaande kulture getoets ten einde 
variasies op die gestandardiseerde kriteria te bestudeer. Algemene sielkunde vorm dus 
deel van hierdie benadering. 
"Etics" wat veronderstel word, maar nog nie bewys is nie, word veronderstelde "etics" 
ofpseudo-"etics" genoem. Sodanige "etics" is gewoonlik Euro-Amerikaanse "emics" wat 
onoordeelkundig, en selfs etnosentries, toegepas word op die interpretering van gedrag 
in ander kulture. Daarenteen, word 'n ware "etic" empiries en teoreties afgelei van die 
algemene eienskappe van 'n verskynsel wat in verskeie kulture ondersoek word. Berry 
(1969) noem dit 'n afgeleide "etic". Die verskil tussen die "emic"- en "etic"-benaderings 
is deur Berry soos volg opgesom: 
"Ernie" -benadering 
Bestudeer gedrag van binne 'n sisteem 
Bestudeer slegs 'n enkele kultuur 
Struktuur word deur die analis ontdek 
Kriteria hou met inteme eienskappe verband 
"Etic"-benadering 
Bestudeer gedrag van buite 'n 
sisteem 
Bestudeer en vergelyk verskeie 
kulture 
Struktuur word deur die analis 
geskep 
Kriteria word as universeel beskou 
Op 'n hoer vlak van analisering word algemene beginsels geformuleer om sistematiese 
variansie sowel as invariansie in menslike gedrag in verskeie kulture te verklaar. Yau-Fai 
Ho (1994) is van mening dat die term "theories" op hierdie analiseringsvlak van 
toepassing is. Berry definieer "theories" dan as "theoretical concepts employed by social 
scientists to interpret and account for emic variation and etic constancies" (Yau-Fai Ho, 
1994, p. 7). 
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Tussenkulturele sielkunde poog om sowel die "emic"- as die "etic"-benadering te 
inkorporeer (Berry, 1989). Teoriee en metodes word kenmerkend in een kultuur 
ontwikkel. Dit word dan oorgedra en toegepas op ander kulture nadat dit aangepas is om 
die inheemse kennissisteem van die ander kultuur te inkorporeer. Veronderstelde "etics" 
word dus so verander en aangepas totdat dit ooreenkom met 'n "emic"-benadering. Al 
die "etics"-kenmerke wat die navorser op grond van die oorspronklike kategoriee gestel 
het, moet egter nie verlore gaan nie. Gevolglik kan die navorser die konsepte aandui wat 
ooreenstem met die gedragstelsel wat aan horn bekend is. Vervolgens kan hy "etics" aflei 
waarvolgens hy die verskillende gedragstelsels van die verskillende kultute kan vergelyk. 
Sodoende word 'n geldige beskrywende raamwerk vir tussenkulturele studies opgestel. 
Die finale bevindings word dan tussen twee of meer kulture vergelyk ten einde 
ooreenkomste en/ofverskille te ontdek. Bestaande teoriee kan hiervolgens geverifieer, 
gemodifieer, geheranaliseer, hersien of verwerp word. 
6.2 Meetinstrumente 
In hierdie navorsing is die volgende meetinstrumente gebruik: 
• 'n Biografiese vraelys 
• Morele redeneringskaal. Hierdie skaal is gebaseer op Kohlberg se teorie van 
morele ontwikkeling en is deur T. R. Taylor (1977) ontwikkel. Die skaal word 
gebruik om adolessente se vlak van morele ontwikkeling en redenering te bepaal. 
• Erikson-skaal. Hierdie skaal is deur Ohcse (1983) ontwikkel ten einde Erikson 
se teorie van identiteitsontwikkeling te verifieer. 
• Lokus van kontroleskaal. Die skaal is aanvanklik in 1957 deur Phares ontwikkel 
terwyl die finale weergawe hiervan deur Liverant, Rotter en Seeman in 1962 
(Rotter, 1966) ontwikkel is. Die skaal is gebruik om adolessente se lokus van 
kontrole-orientasie te bepaal. 
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6.2.1 Biografiese vraelys 
'n Biografiese vraelys (kyk Bylaag A) is opgestel ten einde die navorser in staat te stel om 
proefpersone volgens sekere kriteria te selekteer. Hierbenewens is daar ook deur middel 
van die biografiese vraelys inligting oor spesifieke veranderlikes wat met morele 
ontwikkeling verband mag hou, bekom. 
6.2.2 Morele redeneringskaal 
Die morele redeneringskaal wat in hierdie studie gebruik word, naamlik die Vraelys oor 
Redes vir Optrede (VRO)/ [Reasons for Action Questionnaire (RAQ)] (kyk Bylaag C), 
is deur T. R. Taylor (1977) ontwikkel. Kohlberg se teorie oor morele ontwikkeling is as 
basis vir hierdie skaal gebruik aangesien 
• die stadia wat deur Kohlberg beskryf word die morele domein genoegsaam dek 
sonder om dit in onnodige klein segmente of baie groot, multidimensionele 
eenhede te verdeel. 
• 'n redelike hoeveelheid navorsing reeds oor hierdie model gedoen is en steeds 
gedoen word. 
• Kohlberg en sy kollegas grootse pogings aangewend het om die teorie verder te 
ontwikkel en te verfyn. 
• die teoretiese model in 'n metingskonteks bruikbaar is. 
Uit die bespreking van Kohlberg se teorie oor morele ontwikkeling (kyk 3.6.1.2) kan 
afgelei word dat die teorie struktureel van aard is aangesien formele eerder as inhoudelike 
kenmerke van morele redenering gebruik word om die vlak van redenering te bepaal. 
Verder word elke stadium as 'n interne konsekwente sisteem met eiesoortige logika wat 
die samestellende element van die betrokke stadium vorm, gesien. Kohlberg maak ook 
aanspraak daarop dat die stadia van morele ontwikkeling wat hy onderskei in hierargiese 
orde en by alle kulture voorkom. Verder is Kohlberg se teorie grootliks gebaseer op 
kognitiewe kenmerke aangesien moraliteit getakseer word ooreenkomstig argumente en 
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stellings eerder as gedrag. Morele redenering word dus gesien as 'n funksie van 
kognitiewe faktore terwyl omgewings- en sosiale faktore hiervolgens min of geen direkte 
rol in die bepaling van moraliteit het nie. 
Volgens T. R. Taylor (1978) is dit egter nie moontlik om moraliteit vanuit 'n suiwer 
strukturele benadering te beskou en die geldigheid van die hierargiese ordening van stadia 
vir alle kulture te aanvaar nie aangesien die ordening van die stadia op Westerse logika 
en filosofiese kriteria gebaseer is wat nie universeel geldig is nie. 
Verder kan die aan- of afwesigheid (of grade daarvan) van verskeie sosiale instellings 'n 
groter invloed op die voorkoms en populariteit van verskillende tipes morele redenering 
uitoefen as enige kognitiewe faktore. 
T. R. Taylor (1978) is verder ook van mening dat die meetinstrument wat Kohlberg 
ontwikkel het vir die meting van morele redenering nie geskik is vir algemene gebruik in 
studies oor morele ontwikkeling nie aangesien 
• intensiewe opleiding nodig is ten einde die skaal korrek toe te pas. 
• individuele verskille in verbale vlotheid meting met hierdie skaal problematies 
maak en dit veral ongeskik vir tussenkulturele navorsing maak. 
• die toepassing van Kohlberg se meetinstrument tydrowend en moeilik is. 
• sekere psigometriese eienskappe van die skaal onbevredigend is. 
Op grond van die voorafgaande redes het T. R. Taylor (1977) 'n meetinstrument 
ontwikkel wat poog om hierdie probleme te bowe te kom. Die Vraelys oor Redes vir 
Optrede (VRO) is volgens 'n vrye responsformaat ontwikkel en metings word objektief 
bepaal. Dit bestaan uit 15 stories of stellings waarin 'n denkbeeldige persoon telkens op 
'n bepaalde wyse optree of 'n besluit neem. Van proefpersone word verwag om 'n aantal 
redes vir die denkbeeldige persone se optrede en besluite te beoordeel. Die taak van die 
proefpersone is om pare redes met mekaar te vergelyk, met ander woorde twee redes op 
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'n slag te beskou, waarna een van die twee bo die ander verkies moet word. Proefpersone 
moet dus 'n besluit neem oor watter rede na sy/haar mening die sterkste invloed op die 
gedrag van die denkbeeldige persoon behoort uit te oefen. 
In die Vraelys oor Redes vir Optrede kan morele redenering op stadium 2 (Na'iewe 
hedonistiese en instrumentele orientasie ), stadium 3 ("Goeie seun/meisie" -orientasie ), 
stadium 4 (''Handhawing van sosiale orde" -orientasie) en stadium 5 (Moraliteit van sosiale 
kontrak, individuele regte en demokraties aanvaarde wette) bepaal word. Stadium 1 
(Straf-en-gehoorsaamheidsorientasie) is uitgelaat aangesien dit 'n baie lae morele 
redeneringsvlak is wat selde deur Westerse adolessente en volwasse populasies gebruik 
word. Stadium 6 is ook uitgelaat omdat dit blyk dat stadia 5 en 6 op 'n enkele dimensie 
laai (T. R. Taylor, 1978). Daarom behoort stadium 6-morele redeneerders stadium 5-
stellings te onderskryf eerder as stellings in stadia 2, 3 of 4. Aangesien stadium 6 die 
stadium van persoonlike morele beginsels verteenwoordig wat op grond van 
samelewingsdruk nie tydens die vorige stadia aanvaar word nie, is dit ook feitlik 
onmoontlik om stellings vir hierdie stadium te skryf wat veralgemeenbaar is. Elke 
persoon wat op stadium 6 verkeer het sy of haar eie stel morele beginsels en dus ook sy 
ofhaar eiesoortige stadium 6-moraliteit. 
Tydens die konstruksie van die skaal is die prestasie van items nagegaan deur middel van 
'n prosedure wat ooreenstem met itemanalise, naamlik "correspondence factor analysis" 
(T. R. Taylor, 1978, p. 189). Op grond van die resultate van hierdie analise rapporteer 
Taylor, wat hy noem, "aansienlike ondersteuning" vir die konstrukgeldigheid van die 
onderskeie morele stadia. Toets-hertoetsbetroubaarhede het gewissel van 0, 7 tot 0,8 wat 
verdienstelik is vir 'n skaal wat uit slegs 15 items bestaan. Verder is hierdie skaal, 
alhoewel dit nie gestandaardiseer is nie, reeds voorheen met sukses in Suid-Afrika gebruik 
deur onder andere Van der Hoven (1981), Shach van Wittenau (1989) en Tudin et al., 
(1994) wat almal getuig van die administratiewe voordele en klaarblyklike 
konstrukgeldigheid daarvan. 
Aangesien die Vraelys oor Redes vir Optrede maklik toepasbaar is en bevredigende 
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konstrukgeldigheid vertoon, is besluit om hierdie skaal in hierdie studie as geskikte 
meetinstrument te aanvaar. 
In hierdie navorsing is die betroubaarhede van die Vraelys oor Redes vir Optrede vir 
blanke Afrikaanssprekende, blanke Engelssprekende, swart Sothosprekende, swart 
Xhosasprekende en swart Zoeloesprekende adolessente seuns en meisies tussen die 
ouderdomme 12 en 19 jaar met behulp van Cronbach se alpha bereken. Die 
betroubaarhede verskyn in Tabel 3. 
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Tabel 3 
Betroubaarhede van die Vraelys oor Redes vir Optrede vir adolessente seuns en meisies 
(12-19 jaar) in vyf kultuurgroepe in Suid-Afrika 
· ·-·  ·· s<'s'Mt;i.J£1~J~~J~i~l-·~,&t/i · 
Wit Afrikaans 
seuns 67 0,88 0,68 0,78 0,73 
meisies 68 0,89 0,76 0,78 0,78 
Wit Engels 
seuns 65 0,91 0,68 0,86 0,79 
me1s1es 66 0,89 0,80 0,74 0,79 
Swart Sotho 
seuns 54 0,78 0,44 0,70 0,63 
me1s1es 50 0,74 0,64 0,67 0,65 
Swart Xhosa 
seuns 38 0,80 0,50 0,61 0,39 
me1s1es 38 0,68 0,63 0,57 0,57 
Swart Zoeloe 
seuns 52 0,75 0,54 0,37 0,52 
meisies 53 0,75 0,46 0,54 0,62 
Uit Tabel 3 blyk <lit <lat die betroubaarhede wat vir die Vraelys oor Redes vir Optrede 
(VRO) verkry is, vir die wit Afrikaans- en Engelssprekende adolessente seuns en meisies 
hoog was (betroubaarhede wissel tussen 0,73 en 0,91). Vir die swart Sothosprekende 
adolessente seuns en meisies het die betroubaarhede gewissel tussen 0,44 en 0,78 terwyl 
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dit vir die Xhosasprekende adolessente seuns en meisies tussen 0,39 en 0,80 gewissel het. 
Die betroubaarhede van hierdie skaal ten opsigte van die Zoeloesprekende adolessente 
seuns en meisies het gewissel tussen 0,3 7 en 0, 7 5. Alhoewel die betroubaarhede van die 
skaal vir swart adolessente in sommige gevalle minder bevredigend as vir die wit 
adolessente was, was die betroubaarhede wat vir die Vraelys vir Optrede ten opsigte van 
die totale groep adolessente seuns en meisies verkry is, bevredigend (betroubaarhede 
wissel tussen 0,61 en 0,86) en blyk dit dus dat die skaal as geskikte meetinstrument in 
hierdie navorsing gebruik kan word. 
Ten slotte moet daarop gewys word dat benewens Kohlberg en Taylor se 
meetinstrumente vir morele ontwikkeling daar ook 'n ander skaal ontwikkel is om 
moraliteit objektief te meet, naamlik die De.fining Issues Test (D/1) van Rest, Cooper, 
Coder, Masanc en Anderson (1974). Hierdie skaal is wel gebruik in 'n voorondersoek na 
moontlike toepaslike skale vir hierdie studie, maar het geblyk nie geskik te wees nie 
aangesien adolessente dit moeilik verstaanbaar en dikwels vaag en onduidelik gevind het. 
6.2.3 Erikson-skaal 
Die meerderheid van navorsing wat oor Erikson se teorie van identiteitsvorming gedoen 
is, is gebaseer op James Marcia (1980) se beskrywing van identiteitstatusse (kyk 4.3.2). 
Volgens Ochse en Plug (1986) is Marcia se benadering, hoewel dit op sekere aspekte van 
Erikson se teorie gebaseer is, egter nie genoegsaam verteenwoordigend van Erikson se 
siening van identiteitsvorming nie. Marcia se beskrywing van identiteitstatusse fokus 
slegs op die vyfde stadium van ontwikkeling wat Erikson beskryf ( d.i. identiteit versus 
identiteitsverwarring). In enkele gevalle fokus dit egter ook op die sesde stadium van 
ontwikkeling (intimiteit versus isolasie ). Verder hou dit eerder verband met verskeie 
substadia of patrone in die ontwikkeling van identiteit of intimiteit as met Erikson se 
voorstelling van bipolere persoonlikheidsdimensies. 
Daarbenewens verwys Marcia (1980) se identiteitstatusse hoofsaaklik na die ondersoek 
van en toewyding aan beroeps- en ideologiese doelwitte, terwyl Erikson se konsep van 
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identiteitsvorming die ontwikkeling van 'n kontinui:teitsgevoel, konsekwentheid van die 
selfbeeld asook wederkerigheid tussen die siening van die self en hoe ander persone die 
individu waarneem, behels. 
Volgens Thom (1988) is ander meetinstrumente wat vir die meting van identiteitsvorming 
gebruik word ook nie ten volle geskik vir gebruik nie aangesien die proefpersone wat in 
die ontwikkeling van hierdie meetinstrumente gebruik is, meestal studente of jong 
volwassenes was. Dit is dus nie bekend of hierdie meetinstrumente ook vir jonger 
adolessente gebruik kan word nie. Verder is die meeste meetinstrumente wat vir die 
meting van identiteitsvorming gebruik word net vir manlike persone ontwikkel en bestaan 
daar 'n moontlikheid dat dit nie vir vroulike proefpersone geskik is nie. 
Aangesien die meeste bestaande meetinstrumente wat vtr die meting van 
identiteitsvorming gebruik word nie vir tussenkulturele navorsing geskik is nie aangesien 
proefpersone met verskillende kulturele agtergronde dikwels nie al die items verstaan wat 
in die skale voorkom nie (Ochse & Plug, 1986), het Ochse 'n skaal ontwikkel wat geskik 
is om identiteit soos deur Erikson beskryf, te meet, wat vir manlike sowel as vroulike 
adolessente bruikbaar is en wat in navorsing met verskillende kultuurgroepe gebruik kan 
word. 
Hierdie Erikson-skaal bestaan uit 59 items waar telkens van die proefpersoon verwag 
word om tussen vier response, naamlik "nooit, somtyds/selde, redelik dikwels, en baie 
dikwels" te kies (kyk Bylaag B). Die skaal bestaan ook uit 'n aantal subskale, naamlik 
vertroue versus wantroue, outonomie versus skaamte en twyfel, inisiatief versus skuld, 
arbeidsaamheid versus minderwaardigheid en identiteit versus identiteitsverwarring. Die 
betroubaarhede van die subskaal identiteit vir die drie groepe (wit Afrikaanssprekende, 
wit Engelssprekende en swart kulture in die RSA) wat in die ontwikkeling en konstruksie 
van die skaal gebruik is, word deur Ochse en Plug (1986) gerapporteer as 0,83 vir die wit 
Engelssprekende groep, 0,84 vir die wit Afrikaanssprekende groep en 0, 73 vir die swart 
kultuurgroep. In 'n studie deur Thom (1988) waar van wit Afrikaanssprekende, wit 
Engelssprekende en swart adolessente tussen die ouderdomme 15 en 17 jaar gebruik 
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gemaak is, is die volgende betroubaarhede vir elke groep onderskeidelik gerapporteer: 
0,92, 0,92 en 0,86. 
In Tabel 4 verskyn die betroubaarhede (bereken deur middel van die Cronbach Alpha) van 
die Erikson-skaal se subskaal, identiteit soos deur Ochse en Plug (1986) en Thom (1988) 
onderskeidelik gerapporteer. 
Tabel 4 
Betroubaarhede van die Erikson-skaal vir wit Engelssprekende, wit Afrikaanssprekende 
en Swart persone 
Ochse & Plug Identiteit 0,83 0,84 0,73 
(1986) 
Thom 0,92 0,92 0,86 
(1988) 
Uit "Cross-cultural investigation of the validity of Erikson's theory of personality 
development" deur R. Ochse en C. Plug, 1986, Journal of Personality and Social 
Psychology, 50(6), p. 1244; 'n Psigologiese ontleding en vergelyking van die Blanke en 
Swart adolessent ten opsigte van ouer-kindverhoudings, portuurgroepverhoudings, 
identiteitsontwikkeling en die vorming van 'n beroepsidentiteit deur D. P. Thom, 1988, 
Ongepubliseerde doktorale tesis, Unisa, Pretoria. 
Aangesien daar in hierdie navorsmg ook tussen wit Afrikaanssprekende, wit 
Engelssprekende en enkele swart kultuurgroepe (Zoeloe-, Xhosa- en Sothosprekende 
persone) onderskei word en die betroubaarhede vir hierdie groepe in die bogenoemde 
studie hoog was, is die Erikson-skaal van Ochse ( 1983) as 'n geskikte meetinstrument vir 
hierdie navorsing aanvaar. 
In hierdie navorsmg ts die betroubaarheid van die Erikson-skaal vtr wit 
Afiikaanssprekende, wit Engelssprekende, swart Sothosprekende, swart Xhosasprekende 
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en swart Zoeloesprekende adolessente seuns en meisies tussen die ouderdomme 12 tot 
19 jaar ook met behulp van Cronbach se alpha bereken. Die betroubaarhede versk:yn in 
Tabel 5. 
Tabel 5 
Betraubaarhede van die Erikson-skaal vir adolessente seuns en meisies (12-19 jaar) in 
vyf kultuurgroepe in Suid-Afrika 
Wit Afrik:aanssprekende adolessente seuns 
Wit Afrikaanssprekende adolessente meisies 
Wit Engelssprekende adolessente seuns 
Wit Engelsprekende adolessente meisies 
Swart Sothosprekende adolessente seuns 
Swart Sothosprekende adolessente meisies 
Swart Xhosasprekende adolessente seuns 
Swart Xhosasprekende adolessente meisies 
Swart Zoeloesprekende adolessente seuns 
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Uit Tabel 5 blyk dit dat die betroubaarhede van die Erikson-skaal tussen 0,91 en 0,95 
wissel vir die wit proefpersone betrokke in hierdie studie, en tussen 0,82 en 0,87 vir die 
swart proefpersone. Die betroubaarhede blyk dus vir al die kultuurgroepe wat in hierdie 
navorsing betrek word, bevredigend te wees. Dit is dus as 'n geskikte meetinstrument vir 
hierdie navorsing aanvaar. 
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6.2.4 Lokus van kontroleskaal 
Die lokus van kontroleskaal wat in hierdie navorsing gebruik is, is 'n Likert-tipe skaal 
waarmee individuele verskille in lokus van kontrole ( d.i. inteme of eksteme gerigtheid) 
gemeet kan word en waarop die meerderheid navorsing in die veld gebaseer word. 
Hierdie skaal word ook genoem die Rotter I-E-skaal (kyk Bylaag D). 
Die 1-E-skaal bestaan uit 'n geforseerde vraelys van 29 gepaarde items waarby ses 
vulleritems ingesluit is. Van respondente word verwag om een stelling uit elke paar 
stellings as mees verteenwoordigend van hulle siening te selekteer. Tellings word 
toegeken in terme van eksteme gerigtheid. Gevolglik dui hoer tellings op hierdie skaal 
op 'n eksteme lokus van kontrole-orientasie, terwyl laer tellings weer op 'n inteme lokus 
van kontrole-orientasie dui. Die I-E-skaal is 'n additiewe skaal wat daarop dui dat die 
items waaruit die skaal bestaan inteme-eksterne beskouings oor 'n wye reeks van situasies 
monster soos interpersoonlike situasies, skool, regering, beroep en politiek (Phares, 1976; 
Rotter, 1966). 
Die 1-E-skaal meet die mate waartoe 'n persoon oor algemene verwagtings rakende die 
aard van versterkings wat op gedrag volg, beskik. Sommige persone sal 'n geneigdheid 
he om te glo dat alle versterkings die gevolg van eie gedrag en inspanning is ( d.i. 'n inteme 
lokus van kontrole). Daarenteen sal antler persone weer geneig wees om te glo dat 
versterking die gevolg is van kansfaktore wat buite die beheer van die individu is ( d.i. 'n 
eksteme lokus van kontrole) (Rotter, 1966). 
Die inteme konsekwentheid van die I-E-skaal word deur Rotter (1966) gerapporteer as 
wisselend van 0,65 tot 0,79 met Kiider-Richardson-betroubaarhede in die omgewing van 
0, 72. Volgens Rotter is dit egter redelik moeilik om hoe tellings van inteme 
konsekwentheid vir hierdie skaal te verkry aangesien die items nie direk vergelykbaar is 
nie en die skaaltellings op 'n additiewe wyse bereken word. 
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Ten opsigte van die betroubaarheid van die 1-E-skaal rapporteer Rotter (1966) 
konsekwente toets-hertoetsbetroubaarheidskoeffisiente wat wissel van 0,49 tot 0,83 
afhangend van die tydsinterval en die steekproefwat gebruik word. Hersch en Scheibe 
(1967) het ook toets-hertoets-betroubaarhede vir die 1-E-skaal verkry wat wissel van 0,43 
tot 0,84 oor 'n tydperk van twee maande en 'n betroubaarheidskoeffisient van 0, 72 oor 'n 
tydperk van 'njaar. Itemanalise van die I-E-skaal in 'n Suid-Afrikaanse studie van Fems 
(1988) het 'n betroubaarheidskoeffisient van 0,76 gerapporteer. 
In hierdie navorsing is die betroubaarheid van die 1-E-skaal vir wit Afrikaanssprekende, 
wit Engelssprekende, swart Sothosprekende, swart Xhosasprekende en swart 
Zoeloesprekende adolessente seuns en meisies tussen die ouderdomme 12 tot 19 jaar ook 
met behulp van Cronbach se alpha bereken. Die betroubaarhede verskyn in Tabel 6. 
Tabel6 
Betroubaarhede van die 1-E-skaal vir adolessente seuns en meisies (12-19 jaar) in vyf 
kultuurgroepe in Suid-Afrika 
Wit Afrikaanssprekende adolessente seuns 72 0,58 
Wit Afrikaanssprekende adolessente meisies 73 0,65 
Wit Engelssprekende adolessente seuns 72 0,75 
Wit Engelsprekende adolessente meisies 70 0,71 
Swart Sothosprekende adolessente seuns 54 0,34 
Swart Sothosprekende adolessente meisies 50 0,52 
Swart Xhosasprekende adolessente seuns 43 0,50 
Swart Xhosasprekende adolessente meisies 42 0,56 
Swart Zoeloesprekende adolessente seuns 52 0,66 
Swart Zoeloesprekende adolessente meisies 53 0,31 
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Uit Tabet 6 blyk dit dat die betroubaarhede van die 1-E-skaal vir die wit adolessente wissel 
tussen 0,58 en 0, 75. Hierdie betroubaarhede vergelyk gunstig met die wat deur ander 
navorsers soos Hersch en Scheibe (1967) gevind is. Die betroubaarhede van die skaal ten 
opsigte van die swart adolessente blyk minder bevredigend te wees en wissel tussen 0,31 
en 0,66. Aangesien dit volgens Rotter (1966) egter moeilik is om hoe 
betroubaarheidskoe:ffisiente vir hierdie skaal te verkry omdat die items nie direk 
vergelykbaar is nie en die tellings op 'n additiewe wyse bereken word, kan die 
betroubaarhede wat in hierdie studie gevind is as bevredigend aanvaar word en die skaal 
dus as geskikte meetinstrument geag word. 
Met betrekking tot diskriminantgeldigheid dui Rotter ( 1966) aan dat korrelasies tussen 
1-E-tellings en intelligensie, geslagsverskille en sosiale gewensdheid baie laag, en selfs 
onbeduidend, is. 
Verskeie faktoranalitiese studies met betrekking tot die dimensionaliteit van die Rotter 1-
E-skaal is reeds uitgevoer. Hiervolgens bestaan die skaal uit minstens twee afsonderlike 
en betekenisvolle faktore (Mirels, 1970; Reid & Ware, 1973; Viney, 1974). Faktor 1 kan 
beskryf word as die individu se ervaring van beheer oor sy eie lewensontwikkeling 
(persoonlike beheer), terwyl faktor 2 die ervaring van die vermoe om sosiale en politieke 
instellings te beinvloed, behels. 
Die Rotter 1-E-skaal is nie die enigste skaal wat lokus van kontrole-orientasie meet nie. 
Aangesien die meeste navorsers op hierdie gebied egter van hierdie skaal gebruik: maak, 
en die skaal 'n betroubare meetinstrument blyk te wees, is die gebruik van die skaal vir die 
doel van hierdie studie geregverdig. 
6.2.5 Tussenkulturele toepaslikheid van die meetinstrumente 
Meeste navorsingsprojekte in tussenkulturele sielkunde het 'n metingskomponent en 
gebruik: vraelyste en skale wat 6f(a) die oorspronklike weergawes van sodanige skale en 
vraelyste is 6f(b) skate en vraelyste is wat geleen ofkopiee is van tegnieke wat algemeen 
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beskikbaar is in lande waar sielkunde as vak en navorsingsterrein hoogs ontwikkeld is 
(Lonner, 1990). 
Soos blyk uit die bespreking onder 6.1 moet die tussenkulturele navorser wat sekere 
psigologiese aspekte met behulp van sekere meetinstrumente in verskillende kulture 
ondersoek en vergelyk, seker maak dat die aspekte wat ondersoek word funksioneel 
ekwivalent en die meetinstrumente konseptueel ekwivalent is. Vrae wat die 
tussenkulturele navorser homselfmoet afvra, behels volgens Lonner (1990) onder andere: 
• Hoe vertroud is die proefpersone in die kulture of etniese groepe wat ondersoek 
word met toetsing en meting? 
• In hoe 'n mate is die psigologiese konstrukte en konsepte wat ondersoek word, 
universeel geldig? 
• Hoe weet ons dat die vergelykingsbasis ekwivalent is vir verskillende kulture? 
• Hoe kan dit vermy word dat "gebrekkige" taal 'n faktor raak in die interpretering 
van verskille in toetstellings van verskillende kulture of etniese groepe? 
Poortinga en Van der Fliet (1988) wys verder daarop dat die tussenkulturele navorser 
seker moet maak dat die aspek van gedrag wat deur 'n bepaalde meetinstrument 
ondersoek word, min of meer dieselfde betekenis inhou vir die verskillende kulture of 
etniese groepe wat betrokke is; dat die aspek van gedrag wat ondersoek word min of 
meer dieselfde rol speel in die organisering van gedrag in die kulture wat betrokke is; en 
dat die kwantitatiewe telling van 'n meetinstrument dieselfde betekenis het in die kulture 
wat ondersoek word. 
Met betrekking tot die funksionele ekwivalensie van die aspekte wat in hierdie studie 
tussenkultureel vergelyk word, word aanvaar dat moraliteit 'n aspek van die psigologiese 
of persoonlikheidsontwikkeling van die mens is ongeag verskille ten opsigte van die 
kultuur of die aard van gedrag. Daarom kan verwag word dat morele ontwikkeling 
funksioneel ekwivalent in verskillende kulture is en dus ook tussenkultureel vergelykbaar 
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is. Dieselfde geld vir identiteitsontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie - daarom 
sal die verbande tussen die vlak van morele ontwikkeling en vlak van 
identiteitsontwikkeling sowel as lokus van kontrole-orientasie ook tussenkultureel 
vergelykbaar wees. 
Alhoewel die morele redeneringskaal (Vraelys oor Redes vir Optrede I Reasons for 
Action Questionnaire) vir blanke Afrikaanssprekende en Engelssprekende proefpersone 
ontwikkel is, is dit egter reeds ook op swart kultuurgroepe in Suid-Afrika toegepas 
(Tudin et al., 1994). Die betroubaarhede viral die kulture in die navorsing van T. R. 
Taylor (1978) was in die omgewing van 0,7 tot 0,8 wat aanvaarbaar is vir 'n skaal wat uit 
slegs 15 items bestaan. Dit kan dus verwag word dat die skaal konseptueel ekwivalent is. 
Ook die Erikson-skaal is reeds op verskillende Suid-Afrikaanse kulture toegepas en 
aangesien die betroubaarhede vir al hierdie kulture hoog was (soos aangedui in die 
bespreking onder 6.2.3), kan aanvaar word dat die skaal konseptueel ekwivalent is. 
Ten einde die konseptuele ekwivalensie vir die ander vraelyste wat gebruik is, te verseker, 
is die volgende stappe geneem: 
Die biografiese vraelys is in Afrikaans opgestel en moes dus na Engels vertaal word. Die 
lokus van kontrole-skaal is vir Engelssprekende proefpersone ontwikkel en moes dus na 
Afrikaans vertaal word. Ten einde te verseker dat hierdie meetinstrumente ten opsigte 
van woordeskat, idiomatiese en grammatikaal-sintaktiese inhoud konseptueel ekwivalent 
is, is die vertaal-terugvertaalprosedure soos deur Brislin (1970) beskryf, gebruik. Volgens 
hierdie metode word daar eerstens vanuit die een taal na die ander vertaal. Die vertaalde 
materiaal word dan weer deur ander vertalers terugvertaal na die oorspronklike taal. 
Sodoende behoort die mate van ooreenkoms tussen die oorspronklike weergawe en die 
terugvertaalde weergawe 'n aanduiding te wees van die ekwivalensie van die vertaling. 
Aangesien die betroubaarheid van die lokus van kontrole-skaal vir die kultuurgroepe wat 
in hierdie studie betrek word, nie voorheen ondersoek is nie, is die betroubaarheid van die 
lokus van kontrole-skaal vir al die kultuurgroepe wat in hierdie studie gebruik word, 
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bepaal (kyk Tabel 6). Sodanige betroubaarhede is egter ook vir die Redes vir Optrede 
Vraelys en Erikson-skaal vir die onderskeie kultuurgroepe bepaal (kyk Tabelle 4 en 5). 
6.3 Metode van data-insameling 
Data vir hierdie navorsingsprojek is gedurende 1996 met behulp van tweedejaar 
Sielkundestudente aan die Universiteit van Suid-Afrika ingesamel. Hierdie studente kom 
uit al nege provinsies van Suid-Afrika en verteenwoordig al die kultuurgroepe wat in 
hierdie navorsing betrek word. Die steekproef kon dus uit al die betrokke kultuurgroepe 
getrek word. 
Elke student moes die morele redeneringskaal, Erikson-skaal, lokus van kontroleskaal en 
biografiese vraelys op een adolessente seun en een adolessente meisie tussen die 
ouderdomme 12 tot 19 jaar (verkieslik uit hul eie kultuur- of etniese groep) toepas. 
Duidelike riglyne is aan die studente gegee met betrekking tot die voltooiing van die skale 
en vraelys. Sodoende kon die studente aan die adolessente proefpersone leiding gee 
indien sommige aspekte met betrekking tot die voltooiing van die skale en vraelys vir die 
proefpersone onduidelik sou wees. Dit is aan die studente benadruk dat die inligting 
streng vertroulik hanteer moes word, dat hulle die proefpersone moes verseker dat 
anonimiteit gewaarborg is, dat die uitvoering van die instruksies noukeurig gevolg moes 
word, dat hulle 'n goeie rapport met die proefpersone moes vestig en dat navorsing oor 
die psigologiese ontwikkeling van Suid-Afrikaanse adolessente in verskillende 
kultuurgroepe noodsaaklik is. 
Ten einde te verseker dat proefpersone wat die vrae en stellings nie goed verstaan het nie, 
uitgeskakel word, is die volgende vraag aan die einde van die vraelys en skale gestel: "In 
hoe 'n mate het jy die stellings en vrae in hierdie navorsingsprojek verstaan?" Elke 
proefpersoon moes dan aandui of hy al die vrae en stellings verstaan het, die meeste 
daarvan verstaan het, ongeveer die helfte verstaan het, min verstaan het of niks van die 
vrae en stellings verstaan het nie. Slegs proefpersone wat al die vrae en stellings of die 
meeste daarvan verstaan het, is geselekteer. Verder is van proefpersone gevra dat hulle 
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moes aandui met watter vraelys of spesifieke skaal hulle probleme, indien enigsins, 
ondervind het. Proefpersone se response is ook deur die navorser gekontroleer. 
Sodoende kon proefpersone wat die vraelys of skale foutief of gedeeltelik voltooi het of 
nie voltooi het nie uit die finale steekproef gelaat word. 
6.4 Steekproetbeskrywing 
In die onderhawige navorsing is 588 adolessente tussen die ouderdomme 12 en 19 jaar 
as proefpersone betrek. Die proefpersone is afkomstig uit die volgende kultuurgroepe in 
Suid-Afrika: wit Afrikaanssprekende (N=l47), wit Engelssprekende (N=l46), swart 
Sothosprekende (N=105), swart Xhosasprekende (N=85) en swart Zoeloesprekende 
(N= I 05) kultuurgroepe. Die steekproef is saamgestel uit adolessente seuns (N=296) en 
meisies (N=292) uit drie substadia in die adolessente ontwikkelingstadium, naamlik vroee 
adolessensie [N=37(seuns); N=68(meisies)], middeladolessensie [N=87(seuns); 
N=87(meisies)] en laatadolessensie [N=l 72(seuns); N=137(meisies)]. Daar sal dus in die 
navorsing ten opsigte van kultuur, geslag en ouderdom onderskei en vergelyk word. In 
Tabel 7 en Tabel 8 word die aantal proefpersone in die verskillende groepe aangedui. 
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Tabel7 
Aantal manlike proefpersone per ouderdomskategorie en kultuurgroep 
Afr. wit 37 
(18,9%)** (31,1%) (50%) 
Eng. wit 6 23 44 
(8,2%) (31,5%) (60,3%) 
Sotho 8 14 32 
(14,8%) (25,9%) 
Xhosa 3 13 27 
(7%) (30,2%) (62,8%) 
Zoeloe 6 14 32 
Chi-Kwadraat=6,53;p=0,588 
* Frekwensie 
** Rypersentasie, (bv. 14/74 x 100 =18,9%) 
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Tabel 8 
Aantal vroulike proefpersone per ouderdomskategorie en kultuurgroep 
20 33 
(27,4%)** (27,4%) (45,2%) 
Eng. wit 18 18 37 
(24,7%) (24,7%) (50,6%) 
Sotho 10 14 27 
(19,5%) (27,5%) (53%) 
Xhosa 12 15 15 
(28,6%) (35,7%) 
Zoeloe 8 20 25 
Chi-kwadraat=8, 17; p=O, 418 
* Frekwensie 
** Rypersentasie, (bv. 20/73 x 100 =27,4%) 
Uit Tabel 7 en Tabel 8 blyk dit dat daar tussen twee wit en drie swart taalgroepe vir die 
manlike en vroulike adolessente proefpersone onderskei word. Alhoewel daar heelwat 
meer kultuurgroepe in Suid-Afiika bestaan, is daar besluit om hierdie taalgroepe te betrek 
aangesien <lit in getalle redelik sterk is en daarom tot 'n mate dominant binne die kulturele 
opset in die land is. 
Daar is besluit om adolessente in die ouderdomsgroep 12 tot 19 jaar te betrek aangesien 
adolessente gewoonlik in toenemende mate binne hierdie ouderdomsgrense met morele 
kwessies gekonfronteer word en ook die bestaande morele orde binne 'n samelewing 
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meestal bevraagteken en kritiseer. Aangesien morele ontwikkeling 'n sosio-kognitiewe 
faset van menslike ontwikkeling is, is daar verder besluit om tussen die drie substadia 
binne die adolessente ontwikkelingstadium te onderskei omdat vlakke van morele 
ontwikkeling duidelike ontwikkelingstendense binne hierdie ouderdomsgrense behoort te 
toon. 
Dit blyk uit Tabel 7 en Tabel 8 dat die grootste persentasie adolessente in die steekproef 
in die ouderdomsgroep 17 tot 19 jaar is, naamlik 52,6% (58, 1 % van die seuns en 46,9% 
van die meisies). 
In die navorsmg word daar verder ten opsigte van stedelike en plattelandse 
woonomgewings onderskei. In Tabel 9 en Tabel 10 word die aantal proefpersone in die 
verskillende kultuurgroepe ten opsigte van verskillende woonomgewings weergegee. 
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Tabel 9 
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Ten einde te kan onderskei tussen adolessente proefpersone wat in stedelike gebiede 
woonagtig is en die wat op die platteland woonagtig is, sal kolom 1 (stad), kolom 2 (dorp 
naby stad) en kolom 4 (kleinhoewe naby stad) in Tabel 9 en Tabel 10 as stedelike 
woonomgewings geklassifiseer word en kolom 3 ( dorp op platteland), kolom 5 
(kleinhoewe op platteland) en kolom 6 (plaas) as plattelandse woonomgewings. In Tabel 
11 en Tabel 12 word daar op grond van hierdie verdeling tussen stedelike en plattelandse 
proefpersone in die verskillende kultuurgroepe onderskei. 
Tabel 11 
Aantal manlike proefpersone in verskillemie kultuurgroepe ten opsigte van 
stedelikelplattelandse woonomgewings 
(71 ,6%)** (28,4%) 
Eng. wit 71 2 
(97,3%) (2,7%) 
Sotho 28 26 
(51 ,9%) (48,1%) 
Xhosa 26 17 
(60,5%) (39,5%) 
Zoeloe 34 18 
Chi-kwadraat=37,62;p =0,001 
* Frekwensie 
** Rypersentasie (bv. 53/74 x 100=71 ,6%) 
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Tabel 12 
Aantal vroulike proefpersone in verskillende kultuurgroepe ten opsigte van 
stedelikelplattelandse woonomgewings 
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Uit Tabel 11 en Tabel 12 blyk dit dat die grootste persentasie adolessente in die 
steekproefin 'n stedelike omgewing woonagtig is, naamlik 71,8% (71 ,6% van die seuns 
en 72% van die meisies). Met betrekking tot die kultuurgroepe woon 'n groter 
persentasie wit Engelssprekende proefpersone (97,3% seuns en 93,1% meisies) in 
stedelike omgewings as die ander groepe (wit Afrikaanssprekende proefpersone: 71,6% 
seuns en 73% meisies; Sothosprekende proefpersone: 51,9% seuns en 62% meisies; 
Xhosasprekende proefpersone: 60,5% seuns en 45,2% meisies; Zoeloesprekende 
proefpersone: 65,4 % seuns en 71,7% meisies). Die gemiddelde persentasie 
Engelssprekende wit proefpersone wat op die platteland woonagtig is, is 4,8% (2, 7% 
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seuns en 6,9% meisies). Hierteenoor is die proefpersone uit die ander kultuurgroepe wat 
op die platteland woonagtig is, soos volg: Afrikaanssprekende wit proefpersone 27,7% 
(28,4% seuns en 27% meisies), Sothosprekende swart proefpersone 43,3% ( 48, 1 % seuns 
en 38% meisies), Xhosasprekende swart proefpersone 47% (39,5% seuns en en 54,8% 
meisies) en Zoeloesprekende swart proefpersone 31,4% (34,6% seuns en 28,3% meisies). 
'n Verdere vereiste wat vir die samestelling van die steekproef gestel is, is dat die 
proefpersone by albei hulle ouers moes woon. Adolessente wat dus by net een ouer woon 
as gevolg van egskeiding, vervreemding of dood, is nie in die steekproef ingesluit nie. 
Adolessente wat by familielede soos grootouers of ooms en tannies bly of adolessente wat 
in die koshuis woon, is ook nie by hierdie navorsing betrek nie. Die rede hiervoor is dat 
morele ontwikkeling aanvanklik tot 'n groot mate binne gesinsverband plaasvind en 
gebroke gesinsopsette dus die morele ontwikkeling tydens die kinderjare en adolessensie 
tot 'n mindere of meerdere mate kan bei'nvloed. 
6.5 Statistiese tegnieke vir die ontleding van die data 
Die statistiese toetse wat vir die doeleindes van hierdie navorsing uitgevoer is om die 
betroubaarhede van die vraelyste wat gebruik 1s te bepaal, 1s die 
halveerbetroubaarheidsmetode (Cronbach se Alpha-koeffisient). Die subprogram 
"betroubaarheid" van die statisitiese programmatuurpakket SAS (Satistical Analysis 
Software) is gebruik om die Cronbach Alpha-koeffisient te bepaal (SAS User's Guide, 
1985). 
In die toetsing van die hipoteses wat vir hierdie navorsing gestel is, is getoets vir verskille 
tussen die twee geslagte (naamlik adolessente seuns en adolessente meisies), die vyf 
kultuurgroepe ( naamlik wit Afrikaanssprekendes, wit Engelssprekendes, swart 
Sothosprekendes, swart Xhosasprekendes en swart Zoeloesprekendes) en drie 
ouderdomsgroepe (naamlik vroee adolessensie d.i. 12 tot 13 jaar, middeladolessensie d.i. 
14 tot 16 jaar en laatadolessensie d.i. 17 tot 19 jaar). 
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In gevalle waar statistiese toetse uitgevoer is om verbande tussen kategoriese 
veranderlikes ( soos geslag of ouderdom) en intervalgemete veranderlikes ( soos vlak van 
morele ontwikkeling) te bepaal, is variansie-analise uitgevoer. (Die program PROC 
ANOVA van die statisitese programmatuurpakket SAS is in die geval gebruik.) Die 
kategoriese veranderlike (die onafhanklike veranderlike) verdeel die respons in subgroepe. 
Hierdie subgroepe is met mekaar vergelyk wat hulle gemiddelde tellings op die 
intervalskaal (die onafhanklike veranderlike) betref In gevalle waar beduidende F-
toetsstatistiekresultate op die 5% peil verkry is, is die gemiddelde tellings van die 
subgroepe verder met behulp van Scheffe se toets vir post hoc-vergelykings ontleed ten 
einde te bepaal tussen watter groepe daar verskille ten opsigte van die athanklike 
veranderlike is (Kirk, 1968). 
Sommige ontledings, soos die bepaling van die verband tussen vlak van morele 
ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling, behels die bepaling van die verband 
tussen twee intervalskale. Sodanige verbande is met behulp van Pearson-
produkmomentkorrelasiekoe:ffisiente bepaal (Hays, 1963). 
Volgens Du Toit (1975) is Pearson se produkmomentkorrelasiekoeffisient die 
standaardmeting van die verband tussen twee veranderlikes. Die numeriese waardes van 
hierdie indeks wissel van + 1 tot -1. Indien die indeks 0 is, is daar geen verband tussen die 
veranderlikes wat getoets word nie. Hoe nader die korrelasie aan + 1 (positief) of -1 
(negatief) is, hoe sterker is die verband tussen die veranderlikes. 'n Positiewe korrelasie 
van byvoorbeeld +0,8 dui gevolglik daarop <lat 'n hoe telling op die een veranderlike 
geneig is om ook 'n hoe telling op die ander veranderlike aan te dui en die omgekeerde 
in die geval van 'n negatiewe korrelasie ( d.i. -1 ). 
Enige statistiese resultaat (soos die ANOVA F-waarde of die produkmomentkorrelasie 
r-waarde) kan met sekere waarskynlikheid aan toeval toegeskryf word. Hierdie toeval of 
waarskynlikheid onder die nulhipotese staan as die p-waarde bekend en word deur die 
meeste statistiese programmatuur saam met elke berekende statistiese toetsstatistiek 
verskaf. 'n Navorser moet besluit wanneer hierdie p-waarde klein genoeg is sodat die 
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resultaat nie langer aan toeval toegeskryf behoort te word nie. Hierdie afsnywaarde staan 
bekend as die beduidendheidspeil. 
Die beduidenheidspeil waarmee 'n navorser te werk wil gaan, word gewoonlik arbitrer 
gekies en word normaalweg op 0,05 of 0,01 gestel. Die vraag wat 'n navorser hom-
/haarself moet afvra nadat 'n statistiese beduidendheidpeil vasgestel is, is of die 
beduidendheid van praktiese waarde is. Gesien in die lig van die voorafgaande is daar 
besluit om 'n beduidendheidspeil van 0,05 vir die onderhawige studie te gebruik. 
HOOFSTUK7 
RESULTATE EN BESPREKING VAN RESULTATE 
Die resultate en bespreking van resultate word in ooreenstemming met die hipotesestelling 
in Hoofstuk 5 soos volg aangebied: 
Resultate en bespreking van resultate aangaande die 
• hipoteses met betrekking tot die verband tussen die vlak van morele 
ontwikkeling en kultuur (hipoteses 1 en 2) 
• hipotese met betrekking tot die verband tussen die vlak van morele 
ontwikkeling en geslag (hipotese 3) 
• hipoteses met betrekking tot die verband tussen die vlak van morele 
ontwikkeling en ouderdom (hipoteses 4 tot 7) 
• hipoteses met betrekking tot die vlak van morele ontwikkeling van 
stedelike en plattelandse adolessente (hipoteses 8 tot 11) 
• hipoteses met betrekking tot die verband tussen die vlak van morele 
ontwikkeling en die vlak van identiteitsontwikkeling tydens adolessensie 
(hipoteses 12 tot 15) 
• hipoteses met betrekking tot die verband tussen die vlak van morele 
ontwikkeling en lokus van kontrole-onentasie tydens adolessensie 
(hipoteses 16 tot19). 
Utt die toepassing van Scheffe se toets vir post hoc-vergelykings bet <lit geblyk <lat geen 
betekenisvolle verskille ten opsigte van die stadia van morele redenering tussen die drie 
swart kultuurgroepe wat in hierdie studie betrek is, naamlik die Xhosa-, Sotho- en 
Zoeloesprekende groepe, voorgekom bet nie. Resultate vir hierdie groepe sal dus 
gesamentlik gerapporteer word asof vir 'n enkele swart kultuurgroep. Hiemaas het 
betekenisvolle verskille ten opsigte van die twee wit kultuurgroepe, naamlik wit 
Afii.kaanssprekende en wit Engelssprekende groepe ook nie ten opsigte van die stadia van 
morele redenering voorgekom nie. Hierdie twee kultuurgroepe sal dus ook in die 
rapportering en bespreking van resultate as 'n enkele wit groep ban.teer word. 
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Hierbenewens het dit ook uit Scheffe se toets vir post hoc-vergelykings geblyk dat geen 
betekenisvolle verskille ten opsigte van die stadia van morele redenering tussen die vroee 
en middeladolessente groepe voorkom nie. Die twee ouderdomsgroepe, naamlik vroee 
adolessensie (12 tot 13 jaar) en middeladolessensie (14 tot 16 jaar) sal dus as 'n enkele 
ouderdomsgroep in die rapportering en bespreking van resultate hanteer word. 
7 .1 Resultate met betrekking tot die verband tussen vlak van 
morele ontwikkeling en kultuur 
In hipoteses 1 en 2 word gepostuleer dat kultuurverskille met betrekking tot 
onderskeidelik adolessente seuns en meisies se vlak van morele ontwikkeling voorkom. 
In Tabel 13 word die resultate van die toetsing van hipotese 1 vir adolessente seuns 
uiteengesit en in Tabel 14 die resultate van die toetsing van hipotese 2 vir adolessente 
me1s1es. 
Tabel 13 
Verskille tussen wit en swart seuns wat vlak van morele ontwikkeling betref Variansie-
























Verskille tussen wit en swart meisies wat vlak van more le ontwikkeling betref: Variansie-
ontleding; F-toetse (Hipotese 2) 
Stadium 2 18,08 8,77 22,86 6,07 







*Betekenisvolle verskille word deur 'n asterisk aangedui. 






Volgens die resultate in Tabel 13 is betekenisvolle kultuurverskille met betrekking tot 
adolessente seuns se vlak van morele ontwikkeling in stadium 2-, stadium 3- en stadium 
5-morele redenering gevind. 2 
2
· Soos bespreek in 3.6.1.2 word morele redenering in die verskillende stadia soos volg 
deur Kohlberg (1969) beskryf: 
Stadium 2: Na.lewe hedonistiese en instrumentele orientasie. Reels en wette word 
gehoorsaam ten einde beloning te verkry of om persoonlike behoeftes en soms ook die van 
ander te bevredig. 
Stadium 3: "Goeie seun/meisie" -orientasie. Morele gedrag is die gedrag wat ander 
mense goedkeur ofhulp aan andere verleen. 
Stadium 4: "Handhawing van sosiale orde"-orientasie. Moreel korrekte gedrag word 
gesien as gedrag wat konformeer met wettige outoriteit. Reels en wette word 
gehoorsaam omdat individue glo dat dit die sosiale orde in stand hou. 
Stadium 5: Moraliteit van sosiale kontrak, individuele regte en demokraties aanvaarde 
wette. Die siening bestaan dat wette ten doel het om die wil van die meerderheid mense 
uit te druk en dus menslike waardes te bevorder. 
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Verder blyk dit uit die resultate in Tabel 14 dat betekenisvolle kultuurverskille met 
betrekking tot adolessente meisies se vlak van morele ontwikkeling in stadium 2- en 
stadium 5-morele redenering voorgekom het. Hipoteses 1 en 2 word dus met betrekking 
tot stadium 2, stadium 3 en stadium 5 vir die seuns en stadium 2 en stadium 5 vir die 
meisies ondersteun. Scheffe se toets vir post-hoc vergelykings is toegepas om die lokus 
van die kultuurverskille in die vlak van morele redenering vir adolessente seuns en meisies 
te identifiseer. 
Die resultate toon dat betekenisvolle verskille vir adolessente seuns tussen die wit en swart 
kultuurgroepe se gemiddelde morele redeneringstellings met betrekking tot sekere stadia 
van morele redenering voorkom. W anneer die gemiddelde tellings van die twee 
kultuurgroepe vir seuns vergelyk word, blyk swart adolessente seuns se telling vir stadium 
2-morele redenering betekenisvol hoer as die van wit adolessente seuns te wees. Dit blyk 
verder dat wit adolessente seuns se tellings betekenisvol hoer as die van swart adolessente 
seuns met betrekking tot stadium 3- en stadium 5-morele redenering is. Hieruit volg dat 
swart adolessente seuns tot 'n groter mate as wit adolessente seuns op stadium 2-morele 
redenering funksioneer terwyl wit adolessente seuns weer tot 'n groter mate as swart 
adolessente seuns op stadium 3- en stadium 5-morele redenering funksioneer. Wat 
stadium 4-morele redenering betref, is geen betekenisvolle kultuurverskille gevind nie. 
Met betrekking tot die resultate van die vlak van morele ontwikkeling van meisies blyk 
dit dat swart adolessente meisies se gemiddelde telling vir stadium 2-morele redenering 
betekenisvol hoer as die van wit adolessente meisies is. Hierteenoor is wit adolessente 
meisies se gemiddelde telling vir stadium 5-morele redenering weer betekenisvol hoer as 
die van swart adolessente meisies. Hierdie bevindings dui daarop dat swart adolessente 
meisies tot 'n groter mate op stadium 2-morele redenering as wit adolessente meisies 
funksioneer. Daarteenoor blyk dit dat wit adolessente meisies tot 'n groter mate op 
stadium 5-morele redenering as swart adolessente meisies funksioneer. Geen 
betekenisvolle verskille is tussen wit en swart adolessente meisies ten opsigte vart stadium 
3- en stadium 4-morele redenering gevind nie. 
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Die resultate met betrekking tot kultuurverskille in die vlak van morele ontwikkeling soos 
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Wit seuns Swart seuns 















2 3 4 5 
Wit meisies Swart meisies 
Figuur 6. Kultuurverskille ten opsigte van morele ontwikkeling by wit en swart 
adolessente meisies. 
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7.2 Bespreking van resultate met betrekking tot die verband tussen 
vlak van morele ontwikkeling en kultuur 
Uit die resultate blyk dit dat wit adolessente seuns en meisies 'n ontwikk:elingspatroon in 
hulle morele redenering toon waar hulle vanaf stadium 2-morele redenering (d.i. Na.lewe 
hedonistiese en instrumentele orientasie) na stadium 3-morele redenering (d.i. "Goeie 
seun/meisie" -orientasie) en stadium 4-morele redenering ( d.i. "Handhawing van sosiale 
orde" -orientasie) ontwikk:el en dan stadium 5-morele redenering ( d.i. Moraliteit van 
sosiale kontrak, individuele regte en demokraties aanvaarde wette) bereik. Hulle morele 
ontwikk:eling volg dus 'n morele opeenvolgingspatroon wat ooreenstem met die patroon 
van morele ontwikk:eling soos deur Kohlberg (1969; 1984) beskryf Hierdie bevinding kan 
moontlik daaraan toegeskryfword dat wit adolessente in Suid-Afrika volgens tradisionele 
W esterse waardes en norme gesosialiseer word en vanaf die morele stadium waar daar 
volgens eksterne ( dus buite die persoon self) morele beginsels geredeneer word (stadium 
2) tot 'n hoer vlak van morele redenering waar gemternaliseerde morele beginsels aanvaar 
word (stadium 5) te ontwikk:el. 
In teenstelling hiermee toon swart adolessente seuns en meisies 'n andersoortige 
ontwikk:elingspatroon deurdat hulle vanaf stadium 2-morele redenering ( d.i. Na.lewe 
hedonistiese en instrumentele orientasie) na stadium 4-morele redenering ( d.i. 
''Handhawing van sosiale orde" -orientasie) vorder en dat dit dan hulle hoogste vlak van 
morele redenering blyk te wees. Dit lyk asof stadium 3-morele redenering (d.i "Goeie 
seun/meisie" -orientasie) en stadium 5-morele redenering ( d.i. Moraliteit van sosiale 
kontrak, individuele regte en demokraties aanvaarde wette) tot 'n mindere mate deur 
swart adolessente in Suid-Afrika getoon word. Hiervolgens blyk dit dus dat morele 
ontwikkeling moontlik nie universeel, met ander woorde vir alle kultuurgroepe op 
dieselfde wyse in dieselfde opeenvolgende stadia, plaasvind nie. 
Die morele ontwikkelingspatroon wat swart adolessente in Suid-Afrika toon, verskil dus 
van die patroon wat Kohlberg (1969, 1984) in sy teorie voorstel en kan moontlik die 
gevolg wees van sosialisering volgens nie-Westerse waardes en norme wat volgens Dreyer 
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(1980) ten doel het om die "ideale gemeenskapslid" daar te stel (en dus konformering met 
die groep en interathanklike gedrag beklemtoon) in teenstelling met Westerse waardes wat 
volgens Sebald (1992) eerder selfaktualisering, individualiteit en onafhanklike gedrag 
beklemtoon. 
Kultuur, aldus Segall (1979), blyk die mensgemaakte deel van die omgewing te wees en 
daarom verseker kultuuroordrag dat verskille in die kultuurgoedere van verskillende 
kultuurgroepe bestaan. Volgens Gielen en Markoulis (1994) en Tappan (1997) word die 
individu se moraliteit tot 'n groot mate deur die aard van sy kultuur be'invloed en daarom 
behoort die rol wat die sosio-kultureel-historiese konteks van die individu in die 
totstandkoming van moraliteit speel, sterk oorweging te geniet. 'n Tradisionele 
sosiokulturele omgewing beklemtoon byvoorbeeld volgens hierdie navorsers eerder 
groepswelsyn as individualiteit wat tot gevolg het dat hierdie individue andersoortige 
morele ontwikkelingspatrone openbaar en ook nie hoer vlakke van morele ontwikkeling 
wat 'n moraliteit van individuele beginsels en gewete behels, bereik nie. Die bevinding dat 
daar betekenisvolle kultuurverskille ten opsigte van sekere stadia van morele ontwikkeling 
tussen wit en swart adolessente proe:fpersone in hierdie studie bestaan, kan dus moontlik 
daarop dui dat die wit en swart kulturele opset in Suid-Afrika verskillende aspekte ten 
opsigte van moraliteit en morele ontwikkeling beklemtoon. 
In die sestigerjare verklaar Durkheim (1960) dat morele opvoeding ten doel behoort te he 
om by die individu 'n gevoel van respek vir die groter sosiale groep te bewerkstellig asook 
die aanvaarding van dissipline en 'n bereidwilligheid om die belange van die self prys te 
gee terwille van dit wat die beste vir die groter meerderheid is. Dit is moontlik dat 
tradisionele swart kulture in Suid-Afrika deur hierdie orientasie ten opsigte van hulle 
morele ontwikkeling en opvoeding gekenmerk word. Die andersoortige morele 
ontwikkelingspatroon van die swart adolessente in hierdie studie, naamlik om vanaf 
stadium 2-morele redenering ( d.i. Na1ewe hedonistiese en instrumentele orientasie) na 
stadium 4-morele redenering ( d.i. "Handhawing van die sosiale orde" -orientasie) as die 
hoogste vlak te vorder kan dus moontlik hierdeur verklaar word. Stadium 3-morele 
redenering ( d.i. "Goeie seun/meisie" -orientasie) behels dat die individu rolneming ('n 
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aspek wat volgens teoretici soos Piaget en Kohlberg belangrik is vir die bevordering van 
morele ontwikkeling) as 'n diep, empatiese proses waarvolgens die individu bewus raak 
van 'n antler persoon se gevoelens, konseptualiseer. Aangesien swart kulture in Suid-
Afrika meer geonenteer word ten opsigte van die belang en welsyn van die gesin en groter 
sosiale groep (Durojaiye, 1976; M. Radebe, persoonlike kommunikasie, September, 1998) 
kan dit moontlik die rede wees waarom swart adolessente hierdie stadium in 'n groot mate 
oorslaan. Hulle ontwikkel dan eerder stadium 4-morele redenering waar 'n breer, 
samelewingsgeonenteerde opvatting aangaande die wyses waarop mense hulle sosiale 
verpligtings kan koordineer deur middel van die wetlike sisteem, geld. 
Alhoewel tradisionele A:frika-waardes en -norme die afgelope aantal dekades as gevolg 
van faktore soos verwestering, verstedeliking, verbeterde opleiding en die aanname van 
die Christendom verandering ondergaan het, kan die invloed van die basiese kenmerke van 
die sogenaamde A:frika-kultuur in swart mense se alledaagse funksionering volgens 
Mwamwenda (1995) nie oor die hoof gesien word nie. So is 'n individu in 'n tradisionele 
Afrika-kultuur van mening dat hy sosiale vervulling bereik het slegs indien hy in 'n 
simbiotiese verhouding met sy uitgebreide gesin funksioneer (Durojaiye, 1976). In 
teenstelling hiermee beskou 'n individu in 'n Westerse samelewing individualiteit en 
outonomie as ontwikkelingdoelwitte wat nagestrewe moet word. Swart adolessente in 
Suid-A:frika vorm moontlik deel van hierdie oorgangskultuur, wat beteken dat alle 
tradisionele waardes en norme nie noodwendig oorboord gegooi word en dat hulle in 'n 
staat van disorganisasie en verwarring verkeer nie. Alhoewel hulle dus grootliks in 'n 
W esters-georienteerde omgewing opgroei en gesosialiseer word, vind dit waarskynlik teen 
die agtergrond van 'n stabiele swart tradisionele kultuur plaas. 
'n Moontlike verklaring vir die bevinding van hierdie studie, naamlik dat die hoogste vlak 
van morele ontwikkeling wat die wit adolessente seuns en meisies bereik het stadium 5-
morele redenering is en die van die swart adolessente seuns en meisies stadium 4-morele 
redenering is, is dat swart adolessente tot 'n grater mate as wit adolessente aan outoritere 
ouerskapstyle onderwerp word, terwyl wit adolessente tot 'n grater mate deur induktiewe 
tegnieke gedissiplineer word (Thom, 1988). Outoritere opvoedingstegnieke belemmer 
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morele ontwikkeling aangesien individue nie die geleentheid gebied word om 'n eie 
waardestelsel te vorm waaraan die individu dan, in alle omstandighede, getrou kan bly nie. 
Daarenteen bevorder 'n induktiewe ouerskapstyl morele groei en ontwikkeling aangesien 
die individu aangemoedig word om 'n eie waardestelsel te vorm en verantwoordelikheid 
vir besluite en gedrag aan die dag te le (Berk, 1989; Hoffinan, 1980). 
Ouers beheer ook die soort morele situasies waarmee hulle kinders te make kry en hulle 
bei:nvloed die waardes wat kinders toepas wanneer hulle morele situasies interpreteer 
(Thomas, 1996). Dit kan ook moontlik 'n verklaring bied vir die bevinding van hierdie 
studie dat wit en swart adolessente verskillende morele ontwikkelingspatrone toon en dat 
wit adolessente tot by stadium 5-morele redenering ontwikkel terwyl swart adolessente 
tot by stadium 4-morele redenering ontwikkel. Dit is moontlik dat wit en swart ouers in 
Suid-Afrika hulle kinders aan verskillende tipes morele dilemmas blootstel en ook 
verskillende waardes beklemtoon in die hantering van sodanige dilemmas wat verskillende 
ontwikkelingspatrone tot gevolg kan he. 
Die Vygotskiaanse perspektief dat morele ontwikkeling noodwendig deur sosiale, 
kulturele, historiese en institusionele kragte bei:nvloed word (Wertsch in Tappan, 1997) 
bied verder 'n moontlike verklaring vir die bevinding dat swart adolessente tot 'n mindere 
mate as wit adolessente op stadium 5-morele redenering funksioneer. As gevolg van die 
beleid van rasseskeiding wat vir bykans 50 jaar in Suid-Afrika gevolg is, het ongelykhede 
in die sosio-ekonomiese, opvoedkundige en arbeidsisteme van wit en swart kultuurgroepe 
ontstaan wat moontlik onder andere die morele ontwikkeling van die betrokke 
kultuurgroepe kon be1nvloed het. Aangesien swart mense oor die algemeen swakker 
opvoedkundige geleenthede tot hulle beskikking gehad het, sosio-ekonomies swakker 
daaraan toe was en die primere gesin dikwels as gevolg van werkomstandighede 
opgebreek was, is die oordrag van tradisionele morele waardes en norme ook belemmer. 
Die gevolg hiervan is die sogenaamde "verlore generasie" wat nie respek vir hulle ouers 
en ander volwassenes geleer is nie, met die gevolg dat hulle nie rolmodelle, wat volgens 
Bandura en Walters (1959) nodig is vir die aanleer van alle menslike gedrag, vir die 
aanleer van morele waardes en norme gehad het nie. 
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Dit is ook moontlik dat wit adolessente in reaksie op hulle onregmatige bevoorregting in 
die vorige politieke bestel, geneig is om stereotipe sienings aangaande morele kwessies 
grootliks te bevraagteken en daarop ingestel te wees om reg en geregtigheid in die sosiale 
orde te laat geskied. Dit stem ooreen met stadium 5-morele redenering wat die hoogste 
stadium van morele ontwikkeling van die wit adolessente in hierdie studie was. Hierdie 
stadium word gekenmerk deur 'n moraliteit van sosiale kontrak, individuele regte en 
demokraties aanvaarde wette wat daarop gemik is om die wil van die meerderheid mense 
uit te druk en dus menslike waardes te bevorder, maar terselfdertyd die wette wat 
menseregte skend en te na kom, as onregverdig te ag en te betwis. Daarteenoor kan swart 
adolessente moontlik meer besorgd wees ·oor die maksimalisering van goeie 
omstandighede vir die groter groep wat weer ooreenstem met stadium 4-morele 
redenering ("Wet-en-orde" -orientasie). 
Aangesien morele ontwikkeling binne die grense van individue se sosio-kognitiewe 
vermoe plaasvind (Carlo et al., 1996; Kurdek, 1980), kan die bevindings van hierdie studie 
met betrekking tot kultuurverskille in morele ontwikkeling vir wit en swart adolessente 
moontlik ook verklaar word aan die hand van verskille in die sosio-kognitiewe vermoens 
van die verskillende kultuurgroepe. Dit blyk dat kultuur 'n rol speel in die bereiking van 
hoer vlakke van kognitiewe funksionering soos formeel-operasionele denke. Aangesien 
'n verband ook tussen kognitiewe en morele ontwikkeling bestaan in die sin dat 
kognitiewe ontwikkeling 'n voorvereiste vir morele ontwikkeling is (Krebs & Gilmore, 
1982; Kurdek, 1980; Lickona, 1976), alhoewel hoe vlakke van kognitiewe ontwikkeling 
nie opsigself hoe vlakke van morele ontwikkeling verseker nie, kan verskille in morele 
ontwikkeling moontlik hierdeur verklaar word. Westerse kulture skryf formeel-
operasionele denke, wat abstrakte en hipoteties-deduktiewe denke insluit, hoog aan en 
moedig individue dan ook aan om hierdie tipe denke te ontwikkel en te gebruik. Ander 
kulture heg op hulle beurt weer meer waarde aan ander tipes vaardighede. Volgens 
Mwamwenda (1995) vaar mense in swart gemeenskappe dikwels swakker in formeel-
operasionele denke as mense wat volgens Westerse norme gesosialiseer is. Die bevinding 
dat swart adolessente in hierdie studie laer tellings vir stadium 5-morele redenering behaal 
het, kan moontlik hierdeur verklaar word. Dit is moontlik dat wit adolessente tot 'n 
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groter mate as swart adolessente hipoteses vorm, dit ondersoek en toets, afleidings maak 
en dan abstrak hieroor dink wanneer dit by kwessies aangaande moraliteit kom. Moontlik 
ondersoek wit adolessente moraliteitskwessies ook op andersoortige wyses as swart 
adolessente wat dan morele groei tot 'n groter mate bevorder. 'n Verskeidenheid 
metodologiese kwessies en verskillende meetinstrumente wat in navorsing aangaande die 
verband tussen sosio-kognitiewe vermoens en morele ontwikkeling gebruik word, maak 
dit egter 'n problematiese aangeleentheid. 
Daarbenewens kan die bevindings dat kultuurverskille in morele ontwikkeling bestaan 
moontlik aan die hand daarvan verklaar word dat sommige swart mense in Suid-Afrika, 
as gevolg van hulle historiese agtergrond van diskriminasie, mank gaan aan die tipe 
positiewe sosiale ervarings wat nodig is vir die ontwikkeling van hoer vlakke van 
konseptualisering van morele kwessies. Die tipe sosiale ervarings waarna verwys word 
behels onder andere harmonieuse lewensomstandighede, die konkrete ervaring van reg en 
geregtigheid in die alledaagse lewe, die ervaring dat positiewe bydrae tot die welsyn van 
die gemeenskap wederkerig is en die besef dat sosiale ondersteuning 'n werklikheid is 
(Dusek, 1987). 
Vanuit 'n dialektiese perspektief (Adams, 1976) kan kultuurverskille in morele 
ontwikkeling ook moontlik verklaar word aan die hand daarvan dat moraliteit nie die 
produk van 'n enk:ele psigologiese proses is nie, maar dat dit eerder 'n komplekse, multi-
dimensionele ontwikkelingsverskynsel is wat die integrasie van verskeie psigologiese 
ontwikkelingsaspekte soos die kognitiewe, sosiale en persoonlikheidskomponente van die 
mens, vereis. Hiervolgens kan gese word dat moraliteit gevorm word deur die integrasie 
van sosiale ervaring en intrapsigiese ontwikkeling vanaf 'n premorele, ongedifferensieerde 
staat tot 'n komplekse, gedifferensieerde vlak van konseptualisering oor die aard en 
omvang van moraliteit. Hierdie siening hied ondersteuning vir 'n meer gei'ntegreerde 
teorie van morele ontwikkeling wat verskeie uiteenlopende faktore (o.a. die rol van 
omgewingsfaktore soos voeding, siektes en teespoed, en die bydrae wat die persoon self 
lewer op grond van sy oorgeerfde intellektuele en fisiese potensialiteite) in aanmerking 
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neem in die teoretiese verklaring van moraliteit en morele ontwikkeling in verskillende 
kulture. 
7. 3 Resultate met betrekking tot geslagsverskille in die vlak van 
morele ontwikkeling 
In hipotese 3 word gepostuleer dat geen betekenisvolle geslagsverskille met betrekking 
tot adolessente se vlak van morele ontwikkeling in die verskillende kultuurgroepe 
voorkom nie. In Tabelle 15, 16 en 17 word die resultate van die eenrigting-variansie-
analise van onderskeidelik wit adolessente seuns en meisies, swart adolessente seuns en 
meisies en die totale groep adolessente seuns en meisies se tellings vir morele 
ontwikkeling uiteengesit. Na elke tabel word die gemiddelde tellings telkens grafies 
uitgebeeld ten einde 'n duidelike voorstelling te hied van geslagsverskille in morele 




Ges/agsverskille ten opsigte van vlak van more/e ontwikkeling by wit adolessente: 




Stadia van morele x s x s 
ontwikkeling 
Stadium 2 20,29 9,25 18,08 8,77 
Stadium 3 22,36 5,60 21,99 6,54 
Stadium 4 23,01 7,60 24,31 6,50 
Stadium 5 24,13 6,51 25,50 6,60 
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Geslagsverskille ten opsigte van vlak van morele ontwikkeling by swart adolessente: 
Variansie-ontleding; F-toetse (Hipotese 3) 
Geslags.venkille 
Seuns Meisies Venkille tussen 
N=79 N=79 seuns en meisies 
Stadia van morele x s x s x s p-waarde 
ontwikkeling 
Stadium 2 24,04 7,22 23,24 6,32 -0,80 8,68 0,4166 
Stadium 3 20,94 4,66 20,77 4,74 -0,16 6,26 0,8159 
Stadium 4 24,09 5,22 24,24 5,14 0,15 5,75 0,8150 
Stadium 5 20,92 4,89 21,73 4,92 0,81 6,11 0,2424 
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Geslagsverskille ten opsigte van vlakvan morele ontwikkeling by adolessente: Variansie-
ontleding; F-toetse (Hipotese 3) 
Geslagsvenkille 
Seuns Meisies Venkille tussen 
N=226 N=225 seuns en meisies 
Stadia van morele x s x s x s p-waarde 
ontwikkeling 
Stadium 2 21,60 8,76 19,89 8,35 -1,71 10,21 0,0126* 
Stadium 3 21,86 5,33 21,56 5,99 -0,31 7,23 0,5255 
Stadium 4 23,38 6,86 24,28 6,04 0,88 8,13 0,1076 
Stadium 5 23,01 6,18 24,18 6,31 1,20 7,82 0,0217* 









Figuur 9. Geslagsverskille ten opsigte van vlak van morele ontwikkeling by adolessente. 
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Volgens die resultate is betekenisvolle geslagsverskille met betrekking tot wit adolessente 
seuns en meisies se vlak van morele ontwikkeling in stadium 2- en stadium 5-morele 
redenering gevind terwyl geen betekenisvolle geslagsverskille vir hierdie groep ten opsigte 
van stadium 3- en stadium 4-morele redenering gevind is nie. Hipotese 3 word dus met 
betrekking tot stadium 3- en stadium 4-morele redenering vir wit adolessente ondersteun. 
Scheffe se toets vir post hoc-vergelykings is toegepas om die lokus van geslagsverskille 
in die vlak van morele redenering vir wit adolessente seuns en meisies te identifiseer. 
Uit die resultate blyk dit dat wit adolessente seuns betekenisvolle hoer gemiddelde tellings 
vir stadium 2-morele redenering behaal as wit adolessente meisies. Aangesien stadium 2 
'n laer vlak van morele redenering is beteken dit moontlik dat wit adolessente meisies, 
aangesien hulle laer gemiddelde tellings as wit adolessente seuns vir hierdie stadium behaal 
het, eerder oor die algemeen op hoer vlakke van morele redenering (d.i. stadium 3-, 
stadium 4- en stadium 5-morele redenering) funksioneer. Dit word verder bevestig 
deurdat die resultate toon dat wit adolessente meisies se gemiddelde tellings vir stadium 
5,..morele redenering betekenisvol hoer is as die van wit adolessente seuns. 
Die resultate van die toetsing van hipotese 3 toon verder dat geen betekenisvolle 
geslagsverskille met betrekking tot swart adolessente se vlak van morele ontwikkeling 
gevind is nie soos blyk uit Tabel 16. Hierdie bevinding ondersteun dus hipotese 3. 
Met betrekking tot geslagsverskille vir die totale groep adolessente is betekenisvolle 
geslagsverskille ten opsigte van stadium 2- en stadium 5-morele redenering gevind maar 
geen betekenisvolle geslagsverskille ten opsigte van stadium 3- en stadium 4-morele 
redenering nie. Dus ondersteun bevindings met betrekking tot stadium 2- en stadium 5-
morele redenering nie hipotese 3 nie, maar bevindings met betrekking tot stadium 3- en 
stadium 4-morele redenering ondersteun wel hipotese 3. Scheffe se toets vir post hoc-
vergelykings is toegepas om die lokus van geslagsverskille in die vlak van morele 
redenering vir adolessente seuns en meisies te identifiseer. 
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Dit blyk weer eens uit die resultate vir die totale groep adolessente, dat die seuns 'n 
betekenisvolle hoer gemiddelde telling vir stadium 2-morele redenering behaal as die 
meisies terwyl die meisies 'n betekenisvolle hoer gemiddelde telling vir stadium 5-morele 
redenering behaal as die seuns. Hieruit kan dus afgelei word dat adolessente seuns tot 'n 
groter mate as adolessente meisies op 'n laer vlak van morele redenering funksioneer 
terwyl adolessente meisies weer tot 'n groter mate as seuns op 'n hoer vlak van morele 
redenering funksioneer. 
7.4 Bespreking van resultate met betrekking tot geslagsverskille in 
die vlak van morele ontwikkeling 
Uit die resultate blyk dit dat betekenisvolle geslagsverskille met betrekking tot stadium 
2- en stadium 5-morele redenering vir die wit adolessente seuns en meisies bestaan. 
Hierdie bevindings bevoordeel die meisies aangesien hulle 'n laer gemiddelde telling vir 
stadium 2-morele redenering en 'n hoer gemiddelde telling vir stadium 5-morele 
redenering as die seuns behaal het en bevestig die bevindings van navorsers soos Freeman 
en Giebink (1979), Krebbs en Gilmore (1982), Garmon et al. (1996) en Gfellner (1986). 
Hierdie bevinding dui dus op die teenoorgestelde van Kohlberg se siening waarvolgens 
manlike persone hoer stadia van morele ontwikkeling as vroulike persone bereik. Dit 
bevestig egter Baumrind (1986) se siening dat geslagsverskille dikwels net ten opsigte van 
sekere morele ontwikkelingstadia bestaan en nie noodwendig oor al die morele 
ontwikkelingstadia heen nie. 
Hierdie bevinding kan moontlik daaraan toegeskryf word dat wit Suid-Afrikaanse 
adolessente meisies deur hulle ouers en die samelewing gesosialiseer word om 
ooreenkomstig Westerse norme, sensitief vir die behoeftes, gevoelens en menings van 
antler persone in interpersoonlike verhoudings te wees (Hudson & Gray, 1986). Dit is dus 
moontlik dat wit adolessente meisies, as gevolg van hulle sosialisering, tot 'n groter mate 
as wit seuns bewus word van teenstrydighede in hulle waardestruktuur wat weer tot 
gevolg het dat hulle kognitief-morele konflik (Kohlberg, 1987) ervaar. Dit gee aanleiding 
tot kognitiewe spanning en motiveer die adolessente meisies dan om teenstrydighede in 
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hulle morele waardestruktuur uit die weg te probeer ruim wat weer aanleiding gee tot 
hoer vlakke van morele ontwikkeling. 
Die bevindings kan ook verklaar word deurdat wit adolessente meisies moontlik tot 'n 
groter mate as wit adolessente seuns, rolaanvaardingsvaardighede ontwikkel (as gevolg 
van hulle groter betrokkenheid by interpersoonlike verhoudings ), met die gevolg dat hulle 
meer bewus word van 'n verskeidenheid morele waardes en gedragsnorme. Indien hierdie 
waardes verskil van die waardes van die individu self, kan dit aanleiding gee tot 
kognitiewe disekwilibrium (Kohlberg, 1968) wat slegs opgelos kan word wanneer die 
ander morele waardes by die bestaande morele waardestelsel gei:nkorporeer word en 
sodoende hoer vlakke van morele redenering ontwikkel. 
Hierbenewens kan hierdie bevinding moontlik aan die hand van sosiale veranderings wat 
vroulike persone bevoordeel toegeskryfword soos groter selfstandigheid in die man-vrou-
verhouding asook in die samelewing, verhoogde blootstelling aan die soort 
opvoedkundige ervarings en beroepe wat morele ontwikkeling bevorder, bemagtiging van 
die vroulike individu met betrekking tot emosionele en finansiele behoeftes asook gelyke 
geleenthede en voorregte op bykans alle sosiale en beroepsterreine. Aangesien 'n groot 
persentasie van die huidige generasie wit adolessente meisies se moeders beroepsvroue 
is , is hierdie meisies geneig om baie selfstandig en aktief in hulle sosiale omgewing te 
wees (Thom et al., 1998). Dit kan tot gevolg he dat hierdie adolessente meisies 
blootgestel word aan 'n milieu wat volwasse besluitneming en morele redenering op hoer 
vlakke bevorder. 
Die bevindings ten opsigte van die swart adolessente seuns en meisies, naamlik dat geen 
betekenisvolle geslagsverskille gevind is nie, bevestig die bevindige met betrekking tot 
Amerikaanse proefpersone, naamlik: die van Brabeck (1983), Donenberg en Hoffinan 
(1988) en Walker (1984) wat ook geen konsekwente betekenisvolle geslagsverskille in die 
algehele patroon van morele redenering kon vind nie. 
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7.5 Resultate met betrekking tot ouderdomsverskille in die vlak 
van morele ontwikkeling 
Ten einde ouderdomsverskille in morele ontwikkeling vir adolessente seuns asook 
kultuurverskille ten opsigte hiervan te ondersoek, is hipoteses 4 en 5 getoets. Hipoteses 
6 en 7 is getoets vir moontlik:e ouderdomsverskille in morele ontwikkeling vir adolessente 
meisies asook vir moontlike kultuurverskille ten opsigte hiervan. Resultate van die 
tweerigting-variansie-analise vir wit en swart adolessente seuns asook wit en swart 
adolessente meisies ten opsigte van ouderdomsverskille in morele ontwikkeling in stadium 
2-, stadium 3-, stadium 4- en stadium 5-morele redenering asook kultuurverskille ten 
opsigte hiervan word in Tabelle 18 tot 25 uiteengesit. In gevalle waar die interaksie-effek 
tussen kultuur en ouderdom ten opsigte van morele ontwikkeling betekenisvol was, word 
die selgemiddeldes grafies uitgebeeld ten einde die interpretering van die bevindings te 
vergemaklik. Scheffe se toets vir post-hoc vergelykings is toegepas ten einde die lokus 
van die ouderdomsverskille in die vlak van morele redenering van vroee en 
middeladolessente seuns en meisies en laatadolessente seuns en meisies te identifiseer. 
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Tabel 18 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente seuns ten opsigte van stadium 2-morele 
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Tabel 19 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente seuns ten opsigte van stadium 3-morele 
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Vroee en middeladolessensie 
Laatadolessensie 
Swart seuns 




Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente seuns ten opsigte van stadium 4-morele 
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Tabel 21 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente seuns ten opsigte van stadium 5-morele 
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Die resultate toon dat betekenisvolle ouderdomsverskille tussen die jonger adolessente 
seuns ( d.i. vroee en middeladolessensie) en die laatadolessente seuns slegs ten opsigte van 
stadium 3-morele redenering en stadium 5-morele redenering bestaan. Hiervolgens is die 
gemiddelde telling van die vroee en middeladolessente seuns ten opsigte van stadium 3-
morele redenering betekenisvol hoer (X =22, 91) as die gemiddelde telling van die 
laatadolessente seuns (X=20, 72) vir stadium 3-morele redenering en word vroee en 
middeladolessente seuns dus bevoordeel ten opsigte van hierdie stadium van morele 
redenering. Ten opsigte van stadium 5-morele redenering is die gemiddelde telling van 
laatadolessente seuns betekenisvol hoer (X=23,22) as die van vroee en middeladolessente 
seuns (X=21,60) wat dus laatadolessente seuns bevoordeel ten opsigte van hierdie stadium 
van morele redenering. 
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Die interaksie tussen ouderdom en kultuur blyk slegs ten opsigte van stadium 3-morele 
redenering vir adolessente seuns betekenisvol te wees. Hiervolgens is die verskil tussen 
die ouderdomsgroepe ( d.i. vroee en middeladolessensie en laatadolessensie) vir stadium 
3 morele-redenering betekenisvol groter vir die wit adolessente seuns (X=22,06; 
X=20,98) as vir die swart adolessente seuns (X=21,60; X=20,48). Dit blyk dat vroee en 
middeladolessente seuns uit die wit groep betekenisvol hoer gemiddelde tellings vir 
stadium 3-morele redenering (X=24,06) behaal as vroee en middeladolessente seuns uit 
die swart groep (X=21,60). 
Tabel 22 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente meisies ten opsigte van stadium 2-
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*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
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Tabel 23 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente meisies ten opsigte van stadium 3-
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Tabet 24 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente meisies ten opsigte van stadium 4-
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**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
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Vroee en middeladolessensie 
Laatadolessensie 
Swart meisies 
Figuur 11. Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente meisies ten opsigte van 
stadium 4-morele redenering. 
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Tabel 25 
Ouderdomsverskille vir wit en swart adolessente meisies ten opsigte van stadium 5-
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Die resultate toon dat betekenisvolle ouderdomsverskille tussen die jonger adolessente 
meisies ( d.i. vroee en middeladolessensie) en die laatadolessente meisies slegs ten opsigte 
van stadium 4-morele redenering gevind is. Hiervolgens is die gemiddelde telling van 
laatadolessente meisies betekenisvol hoer (X=25, 13) as die van vroee en 
middeladolessente meisies (X=23,50) ten opsigte van stadium 4-morele redenering wat 
dus laatadolessente meisies bevoordeel bo vroee en middeladolessente meisies ten opsigte 
van hierdie stadium van morele redenering. 
Dit blyk dat die interaksie-effek tussen ouderdom en kultuur vir adolessente meisies ook 
betekenisvol is ten opsigte van stadium 4-morele redenering. Bevindings dui daarop dat 
die verskil tussen die ouderdomsgroepe ( d.i . vroee en middeladolessensie en 
laatadolessensie) ten opsigte van stadium 4-morele redenering betekenisvol groter is vir 
wit adolessente meisies (X=23,04; X=25,59) as vir swart adolessente meisies (X=23,95; 
X=24,66). 
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7.6 Bespreking van resultate met betrekking tot ouderdomsverskille 
in die vlak van morele ontwikkeling 
Uit die resultate blyk dit dat ouderdomsverskille in die stadia van morele redenering tussen 
jonger adolessente (d.i. vroee en middeladolessensie) en laatadolessente wel in 
ooreenstemming met 'n ontwikkelingsperspektief by die wit en swart kultuurgroepe 
voorkom. Daar is 'n afuame in die laer vlakke van morele redenering ( d.i. stadium 2 en 
stadium 3) en 'n toename in die hoer vlakke (d.i. stadium 4 en stadium 5) van morele 
redenering met 'n toename in ouderdom wat dus daarop dui dat die verskillende stadia van 
morele ontwikkeling wel verband hou met ouderdom tydens adolessensie. Alhoewel 
betekenisvolle ouderdomsverskille net ten opsigte van stadium 3- en stadium 5-morele 
redenering vir seuns en stadium 4-morele redenering vir meisies voorgekom het, blyk dit 
dat die gemiddelde tellings vir die onderskeie ouderdomsgroepe ten opsigte van al die 
stadia van morele redenering wel dui op 'n bepaalde ontwikkelingspatroon in morele 
redenering (vergelyk die gemiddeldes in Tabelle 18 tot 25). 
Deur inspeksie van die gemiddelde tellings ten opsigte van die verskillende stadia van 
morele redenering, blyk dit dat daar vir adolessente seuns sowel as vir adolessente meisies 
'n spesifieke morele ontwikkelingspatroon bestaan. Ten opsigte van stadium 2- en 
stadium 3-morele redenering behaal vroee en middeladolessente hoer gemiddelde tellings 
as laatadolessente wat daarop dui dat vroee en middeladolessente tot 'n groter mate op 
die laer vlakke van morele ontwikkeling funksioneer as laatadolessente. Die 
teenoorgestelde geld ten opsigte van stadium 4- en stadium 5-morele redenering waar 
laatadolessente hoer gemiddelde tellings as vroee en middeladolessente behaal het wat 
weer 'n aanduiding daarvan is dat laatadolessente tot 'n groter mate hoer vlakke van 
morele ontwikkeling toon as vroee en middeladolessente. Dit bevestig die morele 
ontwikkelingsteorie van Kohlberg ( 1971) asook navorsingsresultate van verskeie ander 
navorsers soos Bandura (1978), Bester (1992), Freeman en Giebink (1979) en Rest en 
Deemer (1986). 
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Bogenoemde bevindings weerspreek egter Kohlberg se siening dat stadium 5-morele 
redenering eers tydens die twintiger- en selfs vroee dertiger jare bereik word. Dit is 
moontlik dat hedendaagse adolessente op 'n vroeer ouderdom morele volwassenheid 
bereik as adolessente van 'n aantal dekades gelede. As gevolg van adolessente se sosiale 
omstandighede (bv. beskikbaarheid van alkohol en dwelmmiddels, veranderde seksuele 
waardes en norme, wettiging van aborsie) word hulle op 'n vroee ouderdom reeds deur 
morele kwessies gekon:fronteer. Hulle word dus skynbaar gedwing om op 'n relatiewe 
jong ouderdom oor morele kwessies te dink en verantwoordelike besluite en optrede 
daaroor te neem wat moontlik tot vervroegde morele rypheid aanleiding kan gee. 
Die bevinding dat betekenisvolle ouderdomsverskille in die vlak van morele ontwikk:eling 
slegs ten opsigte van stadium 3- en stadium 5-morele redenering vir die adolessente seuns, 
en ten opsigte van stadium 4-morele redenering vir die adolessente meisies gevind is, kan 
moontlik soos volg verklaar word: Dit dui moontlik daarop dui dat ouderdomsverskille 
slegs 'n gedeelte van die variansies wat in morele ontwikk:eling en redenering bestaan, 
verklaar. Dit bevestig dus die siening van Finger et al. (1992) dat ander faktore soos 
verskille in die kwaliteit en kwantiteit van portuurinteraksie, ouerlike warmte en beheer 
asook sosio-ekonomiese status moontlik verband kan hou met variansies in morele 
ontwikkeling. 
Aangesien adolessente se morele ontwikkeling nie in isolasie plaasvind nie, kan ander 
faktore ook moontlik verband hou met variansies in morele ontwikkeling tydens 
adolessensie, byvoorbeeld mate van intellektuele stimulasie, blootstelling aan vinnige 
tegnologiese en sosiale veranderings asook veranderings in die gedragsnorme, ideologiee 
en waardes binne 'n veranderingsgeorienteerde samelewing. In die Suid-Afrikaanse 
samelewing vind ingrypende sosiale, politieke, persoonlike en gesinsveranderings huidiglik 
plaas. Hierdie aspekte, tesame met grootskaalse veranderings in die Suid-Afrikaanse 
sekondere en tersiere opvoedingstelsels kan moontlik die bevinding dat betekenisvolle 
ouderdomsverskille slegs ten opsigte van sekere stadia van die morele redenering van 
Suid-Afrikaanse adolessente bestaan, verklaar. 
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Dit is ook belangrik om die kompleksiteit van adolessente se ontwikkeling op liggaamlike 
en seksuele vlak, die ontwikkeling van hulle denke, gevoelens, gedrag, persoonlike 
verhoudings en identiteit in gedagte te hou wanneer hulle morele ontwikkeling bestudeer 
word (vergelyk die bespreking in Hoofstuk 2) aangesien hierdie faktore, in samehang met 
ouderdomsverskille as sodanig, moontlik kan bepaal op watter vlakke van morele 
redenering hedendaagse adolessente funksioneer. 
Aangesien ouderdomsverwante veranderings in morele ontwikkeling verband hou met 
ooreenstemmende veranderings in persone se kognitiewe en verbale vermoens (Mischel 
& Mischel, 1976) is dit moontlik <lat kultuurverskille ten opsigte van kognitiewe 
ontwikkeling ook 'n bepaalde patroon van ouderdomsverskille in morele ontwikkeling tot 
gevolg kan he. Die morele waardes wat binne die kultuur waarin 'n individu opgroei, geld 
kan dus moontlik 'n invloed op die ouderdomsgebaseerde ontwikkeling van moraliteit van 
die individue in daardie kultuurgroep uitoefen. Soos reeds bespreek onder 7 .2, blyk dit 
<lat daar bepaalde kultuurverskille in morele ontwikkeling, ooreenkomstig onder andere 
die inhoud van morele waardes asook die tipe sosialisering wat in die spesifieke 
kultuurgroep geld, bestaan. Ouderdomsverwante verskille in morele ontwikkeling kan dus 
moontlik kultuurgebonde wees. Die betekenisvolle interak:sie tussen ouderdom en kultuur 
wat ten opsigte van stadium 3-morele redenering vir adolessente seuns en ten opsigte van 
stadium 4-morele redenering vir adolessente meisies gevind is, kan moontlik hierdeur 
verklaar word. 
Ten opsigte van stadium 3-morele redenering van adolessente seuns, blyk <lit dat die 
ouderdomsverskil tussen vroee en middeladolessente en laatadolessente groter vir die wit 
seuns as vir swart seuns is. 'n Moontlike verklaring vir hierdie bevinding is dat stadium 
3-morele redenering nie in 'n groot mate by swart adolessente seuns teenwoordig is nie 
(kyk 7.1en7.2) en <lat daar om hierdie rede dus nie 'n betekenisvolle verskil kan bestaan 
vir verskillende ouderdomsgroepe by die swart adolessente seuns ten opsigte van stadium 
3-morele redenering nie. 
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Die ouderdomsverskil tussen vroee en middeladolessensie en laatadolessensie blyk groter 
te wees vir wit adolessente meisies as vir swart adolessente meisies ten opsigte van 
stadium 4-morele redenering. Dit word moontlik ook soos by die seuns veroorsaak deur 
die andersoortige morele ontwikkelingspatroon van swart kultuurgroepe in Suid-Afrika. 
Aangesien hulle, soos blyk uit die bespreking onder 7.2, stadium 3-morele redenering tot 
'n groot mate oorslaan, is dit moontlik dat swart adolessente meisies in Suid-Afrika reeds 
tydens vroee en middeladolessensie tot 'n mate stadium 4-morele redenering toon terwyl 
wit adolessente meisies in Suid-Afrika 'n tipies Westerse morele ontwikkelingspatroon 
volg waar hulle tydens vroee en middeladolessensie op stadium 3-morele redenering 
funksioneer en dan tydens laatadolessensie na stadium 4- en stadium 5-morele redenering 
vorder. 
7.7 Resultate met betrekking tot die vlak van morele ontwikkeling 
van stedelike en plattelandse adolessente 
Ten einde verskille in morele ontwikkeling vir stedelike en plattelandse adolessente seuns 
en stedelike en plattelandse adolessente meisies te ondersoek, is hipoteses 8, 9, 10 en 11 
ondersoek. In hierdie hipoteses word gepostuleer dat die vlak van morele redenering van 
adolessente wat in 'n stedelike gebied woonagtig is, betekenisvol sal verskil van die vlak 
van morele redenering van adolessente wat op die platteland woon. Resultate van die 
tweerigting-variansie-analise vir wit en swart adolessente seuns asook wit en swart 
adolessente meisies ten opsigte van verskille in stedelike en plattelandse adolessente se 
morele ontwikkeling in stadia 2, 3, 4 en 5, asook kultuurverskille ten opsigte hiervan word 
in Tabelle 26 tot 29 vir die seuns en Tabelle 30 tot 33 vir die meisies uiteengesit. 
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Tabel 26 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente seuns ten opsigte van 
stadium 2-morele redenering: Tweerigting-variansie-analise (Hipoteses 8 en 9) 
. - )\~,: .. . ::c.,~~:·:-~~- ':~<r~j~· ~~ .. /~ 









> { N=212 ': verskille in 
.. \dsxf2i;~;?:i·>< kultuurgroepe 









;:; 7N·.···•··~·s· ·4 :. ····· 
::_.-· 
·,: .:: . : :.:~_-.. 
<: : 5'~21,90. ' 





.··.· .• ·.-.'·.·,_···· ..  .. : •.  ·..· ·.·.··.:_·.·.·.·.·.• •. · .•. : ...... · x··. i 2·.' .. o.··.·.·-.2 .. •··9·.•·~.: . ·..  ·.. / •. •.~,·. ' .. · ·.•• .. •·.~•.•· •. ·.· .. •·x.•. ·.=.•.· .... -.. --.·.z· •3'.·,: 6 •. ·.·.·1·····-···.•.•••.-.. : ..... ·.. ·· ...•.•. :.·:··.-.~.; ... ·.··.··.•.·•·.· ... • ... · ... ·.••.':.·.·.····.·.· .... _•.:x•.·:._.··.•···•.=.·.·.·.- .2 ... · .. •.-... 1. ··· ··9····.·.6 · .. ·.•.· .. ·• .. :..: 
·:;.:: . ;;(l .. ,·~.:•.•· .. ·-.· .•.·:.;_,.\ .. _i!.o.:f.~1 .·····. _ _ .. ·••. effek=0,6989 ~- ' . ::~ • -" .; "< :: -. -~:: . ··· . ._;.··.. . ··<·.:-··.. . ,. : ' :::.::;:·:; .. - . 
·. ·. ···"'. ......... ,,..., •. >'····· · · ".... ··· .. ·.· ..  .. · ..... s·.::::n ...... ···. ·.~.2_ .. ··•.s .... ·.·.·:.:. .. ·.·.· .. ·•.·.•.•·•·.=.- •. •.; .... · . ·.·.·.• .:~·.•· .. s··;;. ·6,12 .. ···.· .... · ·· .- ... -.. - .·,•.-.· . ·. s·. =.· .. ·.·.s· ,·-2·.'3\ · :· . .:.:- >· ::~· . .-.:· .: ;:.·;.:;.._··-.: .:-.:. ~7~ '' > .· >.:<'.:--:· 
*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
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Tabel 27 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente seuns ten opsigte van 











*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
p-waarde** 
'\ / N~21~H'.~)_} verskille in 
:. i X,;;21~45 /.: kultuurgroepe 
._;·, ....... · •. : ·: ·:::::·. :<::.<·'·:: ·<·.":.·: .. 
~~·}i.i.ft$~;5:~( L:F • =0,0045* 
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Tabel 28 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente seuns ten opsigte van 













*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
p-waarde** 
/j:·~--L N'~2l~:ib<V verskille in 
?:<.'.; ·:/:;:> . .. , .. - . ....... .. ,. ·.-·· ~}\X'-{~¥£3l~@;/J£ kultuurgroepe 
-)::::::~ ·. -· · ;.:~~:.:- ·::_ ;, · .. ·····.·:.J'<:·:.: : . ·: ~;-: ·. 
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Tabel 29 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente seuns ten opsigte van 
stadium 5-morele redenering: Tweerigting-variansie-analise (Hipoteses 8 en 9) 
p-waarde** 
Stedelike N=124 N=88 
adolessente X =24, 48 X =21, 07 'if"'Y:~~~~:;q7)\.2 kultuurgroepe 
S=6,47 S=S,27 J .. f ~~~i,z'/·/' =0,0027* 
Plattelandse N=23 N=61 F--~·;';M/N~*~;;~·.@[ verskille in 
adolessente X=22,22 X=20,84 ·~"@)s(~:~J:~A~ ''.'. '. stedelik/plat-
S=6,55 s=3,12 \~-i--<>s¥4i6~-u--cr~ teland=o, 1238 
*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
Uit die resultate in Tabelle 26 tot 29 blyk dit dat geen betekenisvolle verskille by wit en 
swart adolessente seuns wat uit 'n stedelike woonomgewing kom en die wat op die 
platteland woonagtig is, se morele ontwikkeling ten opsigte van enige stadium van morele 
redenering gevind is nie. 
Die resultate toon verder ook dat daar geen betekenisvolle interaksie tussen 
stedelike/plattelandse woonomgewing en kultuur is met betrekking tot adolessente seuns 




Verski/le vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente meisies ten opsigte van 














·:·f ;;:c.:":J·-1';:2s~ .••.• • ".•·:_;-·<i···r-iYS:--:•) · N~i46. : .• ; .. ·. _ '/?_ ~¥!1$ '>.• . •· ··.  .. ·•··•· ..·.•.~.•.·.-•. ·.·.·.·  ·.:.•.····.,······:.•. '•-··.·.· ·.'.··· ··.·.···:·:··.·.-.·.• .•.•.  . •...··. ! .. x• ·.• . •.N ... ·_•.· ····.··~ . · z···.•· · ····o•.•.•.•.•. 9.•.·'.,• ..•.•. ·4 ..  :. l•. ~.• _.fi/ ...•. ;_;. ):: interaksie-~'f !I')%~ti~~JJ:f lf~~&i\!f!~fBl·····  .• _·•. ·· ····-··::•.:.x,; ·s .. ••.~t .. •..·.:·2 .•6:•. •.•.·.2 .•,'.: o··.· .:.·_s··.•76· ···.·· ··· · ····· ·· ., · . . . .. . . ...... .i.f effek~0,8879 ,.<~ < . ·· ••+:t· n:~:,,: ·.:+> §:;:~/77.Y:.-c .· - '. · ·: '<$.~7~99 '.· _?\ 
*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
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Tabel 31 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente meisies ten opsigte van 
stadium 3-morele redenering: Tweerigting-variansie-analise (Hipoteses JO en 11) 
· · · · ' ,;~;:f;- . ~· ' , '.l(tr!tu~tgroepe· ~_"' ; 


























. . . ··-· ..... ·-.. .. ..... .-· ... . . . .. · .. :::··.:.· -:·:·~. . ···r.:·: .· .. ::.~ . 
. ~~z,p9!'< . ....•. X=2b,74 ,.\. }'X:~2.t;37:\/ effek=0,8629 
.- . _- . ·. --· · .... ' ' ::--. ·::.<:::::.>?·.:-: :::· · .: .. . ·.· ..... 
·s¥6,$4' < .• s~,92 ·· ..•. s~5 ;82 ;.:.,: 
*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
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Tabel 32 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente meisies ten opsigte van 
stadium 4-morele redenering: Tweerigting-variansie-analise (Hipoteses JO en 11) 
p-waarde** 
Stedelike N=121 N=88 
adolessente X=23,90 X=24,07 
S=6,45 S=5,25 
adolessente 
~- .; . -
N=25 N=57 ;;:: ;<.1488.~ :.<t verskille in 
X=26,04 X=24,61 ?~~-~~2~.Ts ·. · stedelik/plat-
S=6,50 s=5,02 isW)!~--;§¥s;sd C .:{ teland=o,0268* 
Plattelandse 
\{:-~·-·.: +: . ...:. ;_ :):-•,'; ·,::.. ·~ .';_:;•:,:~·~;<~.?·,< .:· : ::~~ .. _: ':·(•:• :-<::.: : ,":·· . .'. ' :· > '.'; ··-~·- ,.:.'~;-~ "-."·•·· .... •; ·· ·~; . <"- .•.;•..:> ~·.::.v • '·.- , •', .. •• '•• ,• •.,_,'• -- ,• -:~.: : .' ,:::::·· 
.:·;i}_·> \\. ;> > y_;;;_:_._·.·_-~·:_: .•.•. ·•.·_;_._ •.•. ~.--·-~---·_'._._;,._:_,·.•_-.•-•·-:_.•.·_• .. _:•---···.•-".·-·._·:.•_· __ .  •. _.x··. N. _ ._._=_·_:.•_.• _•·_~.·. •.~-··-·-· ·.•.14 ___ .·_.·.4_. _ '._;3•.6 ... •..·_·1_-.·•.·-•.·._,_·.•_•·_ .  ;_·.-._••_-.· __ '._~--·--•  .... •_:-_ •. ·  .•.•.• _. _ -.• _'.-'._.:  •• _.·.·_.•  •.:_•.·.·.·.•.•.•.:_._·.•_;.•_·x:_ N. ·.=.•.~_-_:  :.2_.  •.14•:_.•._:4 _ ·•..•. 3.r_•_.o•·_•.•_•·_~._ •. ~_.~-.• _·; _  •.-.·.· _ •.-.•. .•_:._ .  ·_•_-_.•..· .•. ·.·_.•_-.:  . •_·_•.-_ .• .•. ·.·.·-~_:·.:_- _-,; .. __ •._._ •.•. •.-~_·_.'._•·_•-•_·. .•. i.:;_•_•- .".•_N·.··--~.·-·_ _-.'.2•_;_24,9):_.i3· . ··1.·•.·_•.o·,;_ ••• _._'.,:_-.•. ·_·.•·.-.; __ ·.• .. ·_.··.•-.--• .•·.··· interaksie-~W~S--z:j.ff ~Bt~·-;_,.'. _ c ~ , . • .. 4 . . effek=0,0860 
~---~~ ~ ~ •' .. ·. ,;-~:'.: .:.:- ··.:~.- >:::::.;~·.:::· :.:.: .'..•: :; .. ::-:::.::; :.. ··.::;;. ; ,. ': '·'.<'>: <''.~ - ~ -·: : · .. ··· ·, __ .. .. • - .. . . . . ., ~_•:; < ·: 
~.:::r~:~~--~·-~·· · • •••··•·· : .· .. ·.·_:: ._·.-.;.:;:. 0 . :__;,;'? · ·· sff'j·s.{)?->~·-··x x _ .. $~s;1•4:yn•·••y·s : ~~?~&? .•·::. :._,-;,-
*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
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Tabel 33 
Verskille vir stedelike en plattelandse wit en swart adolessente meisies ten opsigte van 











*Betekenisvolle verskille word met 'n asterisk aangedui. 
**p-waarde vir F-toets van verskille tussen gemiddeldes. 
.; ....... , . .. 
!~sf J: ·· l'f~ij~}j. ·.-.. verskille in 
Uit die resultate blyk dit dat betekenisvolle verskille tussen adolessente meisies wat uit 'n 
stedelike woonomgewing kom en die wat op die platteland woonagtig is, se morele 
ontwikkeling ten opsigte van stadia 2-, 4- en 5-morele redenering bestaan. Hipoteses 10 
en 11 wat dit stel dat daar verskille tussen stedelike en plattelandse adolessente meisies 
se vlak van morele redenering is, word dus gedeeltelik deur hierdie bevindings ondersteun. 
Scheffe se toets vir post-hoc vergelykings is toegepas om die lokus van die verskille in die 
vlak van morele redenering van stedelike en plattelandse adolessente meisies te 
identifiseer. 
Volgens die resultate het plattelandse adolessente meisies betekenisvol hoer gemiddelde 
tellings ten opsigte van stadia 2- en 4- morele redenering behaal (X=23,24; X=25, 15) as 
stedelike adolessente meisies (X=19,37; X=23,79). Ten opsigte van stadium 5-morele 
redenering het stedelike adolessente meisies egter weer betekenisvol hoer gemiddelde 
tellings (X=24,68) as plattelandse adolessente meisies (X=21,56) behaal. Uit hierdie 
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bevindings blyk dit dus dat stedelike adolessente meisies tot 'n groter mate as plattelandse 
adolessente meisies op 'n hoer stadium van morele ontwikkeling funksioneer. 
Die resultate toon verder ook dat daar geen betekenisvolle interaksie tussen 
stedelike/plattelandse woonomgewing en kultuur met betrekk:ing tot adolessente meisies 
se morele ontwikkeling is nie. 
7.8 Bespreking van resultate met betrekking tot die vlak van 
morele ontwikkeling van stedelike en plattelandse adolessente 
Die bevinding dat geen betekenisvolle verskille in stedelike en plattelandse adolessente 
seuns se morele ontwikkeling bestaan nie, kan moontlik verklaar word aan die hand 
daarvan dat dieselfde soort sosiale verwagtings geld vir adolessente seuns wat uit 'n 
stedelike woonomgewing kom as vir die wat op die platteland woonagtig is. Van alle 
adolessente seuns, hetsy hulle in 'n stedelike omgewing of op die platteland woonagtig is, 
word dus klaarblyklik verwag dat hulle aktiewe en verantwoordelike deelnemers in die 
samelewing en in die vorming van hulle eie morele waardes, sal wees. Hieruit kan ook 
afgelei word dat die stedelike omgewing wat met sosiale kompleksiteite soos bepaal deur 
individue se gesins- en sosio-politieke strukture en rolaanvaardingsgeleenthede 
geassosieer word nie noodwendig morele ontwikkeling by adolessente seuns bevorder nie. 
Die bevinding dat geen betekenisvolle interaksie tussen stedelike/plattelandse 
woonomgewing en kultuur met betrekking tot adolessente seuns se morele ontwikkeling 
bestaan nie, dui aan dat woonomgewing as sodanig nie 'n rol speel in die morele 
ontwikkeling van adolessente seuns uit die wit sowel as swart kultuurgroepe in Suid-
Afrika nie. 
Die bevinding dat betekenisvolle verskille ten opsigte van sekere stadia van morele 
ontwikkeling vir adolessente meisies wat in 'n stedelike gebied woonagtig is en die wat op 
die platteland woon, bestaan, kan moontlik 'n aanduiding daarvan wees dat sosiale 
verwagtings ten opsigte van adolessente meisies wat in 'n stedelike gebied woon van die 
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sosiale verwagtings ten opsigte van plattelandse adolessente meisies verskil. Aangesien 
die bevindings van hierdie studie adolessente meisies wat in 'n stedelike gebied woonagtig 
is, bevoordeel bo plattelandse adolessente meisies ten opsigte van hoer vlakke van morele 
ontwikkeling, kan dit moontlik wees dat plattelandse adolessente meisies in 'n meer 
beskermde gesins- en sosiale milieu opgroei wat moontlik nie bevorderlik vir morele groei 
is nie. Sodanige milieu hied moontlik nie aan hierdie adolessente meisies dieselfde mate 
van blootstelling aan sosiale kompleksiteite en ook rolaanvaardingsgeleenthede as wat 'n 
stedelike woonomgewing hied nie, met die gevolg dat hulle op laer vlakke van morele 
ontwikkeling funksioneer as hulle ewekniee in 'n stedelike woonomgewing. 
'n Beskermde, plattelandse milieu moedig moontlik ook nie kritiese denke aangaande 
morele kwessies in dieselfde mate aan as wat 'n komplekse, stedelike omgewing dit vereis 
nie. Dit blyk dus dat, in die geval van adolessente meisies in Suid-Afrika, stedelike 
woonomgewings moontlik hoer vlakke van moraliteit tot 'n groter mate fassiliteer as 
plattelandse woonomgewings. 
'n Verdere moontlike verklaring vir hierdie bevindings is dat tradisionele opvattings oor 
sosiale en gesinsrolle, persoonlike vryheid en groepsosialiteit nog in 'n groter mate by 
plattelandse samelewings ten opsigte van adolessente meisies mag bestaan maar nie ten 
opsigte van adolessente seuns nie. Hierdie tradisionele opvattings kan moontlik 
veroorsaak dat adolessente meisies op die platteland minder rolaanvaardingsgeleenthede 
gebied word asook minder kanse gegun word om krities oor morele aangeleenthede te 
dink wat moontlik veroorsaak dat hulle morele ontwikkeling gestrem word. Dit kan dus 
die rede wees waarom betekenisvolle verskille ten opsigte van die morele ontwikkeling 
vir adolessente meisies in stedelike en plattelandse woonomgewings bestaan, maar nie vir 
adolessente seuns in stedelike en plattelandse woonomgewings nie. 
Die bevinding dat geen betekenisvolle interaksie tussen stedelike/plattelandse 
woonomgewing en kultuur vir adolessente meisies bestaan nie, dui daarop dat kulturele 
verskille nie verantwoordelik gehou kan word vir die verskille in morele ontwikkeling van 
stedelike en plattelandse adolessente meisies nie. 
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7. 9 Resultate met betrekking tot die verband tussen vlak van 
morele ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling 
In hipoteses 12, 13, 14 en 15 word gepostuleer dat die vlak van morele ontwikkeling van 
wit en swart adolessente seuns en meisies verband hou met hulle vlak van 
identiteitsontwikkeling. Die resultate van die toetsing van hierdie hipoteses verskyn in 
Tabel 34. 
Tabel 34 
Korrelasies tussen adolessente se vlak van morele ontwikkeling en vlak van 















~;;ill:\;~~;}'; ;:\,:·,-_,stil4i~·~ ~li~~~e.~~ ,.•~1~i~i'~~~fi~:i1i~-~~~~t~1 
,~'stidi~IJ~ ''si;,~i~.~2j ; s~di~·,:. ~L·:,sl~~~~~-s , 
~;..t~,i~. · .. r-0,28 
:.:... '~~ -
r=0,02 r=0,17 r=0,20 
p=0,8281 p=0,0416* p=0,0143* 
r=-0,06 r=0,10 r=-0,05 
p=0,4867 p=0,2668 p=0,5244 
' 
.. _,,,. r=-0' 16 r=-0,02 r=0,14 r=0,09 
i:,,~,_" "'-t: .</ .. .. -· 'lL'., o 0061* !'. uen 1t~1( ;i·0:'..;• p= ' 
~ . _,. X< }~;;'C '(~;.· 
p=0,7309 p=0,0133* p=0,1386 
r=-0,00 r=0,19 r=0,12 
p=0,9928 p=0,0240* p=0,1634 
r=-0,21 r=0,14 r=0,01 
p=0,0110* p=0,0931 p=0,9392 
r=-0,08 r=-0, 10 r=0,17 r=0,04 
'.~ ~~endt~it:j; ·~--~ p=0,1942 
~-- :~ . ,,':::··:--·~ :-;·"'~" 
i;' :::;.;. ·fr-.:~;_{!.:,, < '·> 
~:: ::~£ ·:;;: ... :·: ~:~-·-~::'.'?§~//~0: 
p=0,1048 p=0,0045* p=0,5222 
*Betekenisvolle korrelasies word met 'n asterisk aangedui. 
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Uit Tabel 34 blyk dit dat die vlak van morele ontwikkeling van wit adolessente seuns 
betekenisvol korreleer met hul vlak van identiteitsvorming ten opsigte van stadium 2-, 
stadium 4- en stadium 5-morele redenering. Die negatiewe korrelasie wat ten opsigte van 
die verband tussen stadium 2-morele redenering en vlak van identiteitsontwikkeling gevind 
is, dui daarop dat wit adolessente seuns wat 'n hoe telling vir morele ontwikkeling op 
hierdie stadium behaal het, 'n lae telling vir identiteitsontwikkeling behaal het. Hierdie 
bevinding bevestig die hipotese dat 'n laer morele ontwikkelingsvlak ( d.i. stadium 2-
morele redenering) verband hou met laer vlakke van identiteitsontwikkeling. 
Dienooreenkomstig dui die positiewe korrelasie wat gevind is ten opsigte van die verband 
tussen vlak van morele ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling dat hoer stadia 
van morele ontwikkeling ( d.i. stadium 4- en stadium 5-morele redenering) verband hou 
met hoer vlakke van identiteitsontwikkeling. 
Die vlak van morele ontwikkeling van swart adolessente seuns het egter nie 'n 
betekenisvolle verband met hulle vlak van identiteitsontwikkeling getoon nie. 
Vir die totale groep adolessente seuns is betekenisvolle korrelasies ten opsigte van die 
verband tussen stadium 2- en stadium 4-morele ontwikkeling en vlak van 
identiteitsontwikkeling gevind. Soos in die geval van die wit adolessente seuns dui die 
negatiewe korrelasie wat ten opsigte van die verband tussen stadium 2-morele redenering 
en vlak van identiteitsontwikkeling gevind is daarop dat 'n laer vlak van morele 
ontwikkeling ( d.i. stadium 2-morele redenering) verband hou met laer vlakke van 
identiteitsontwikkeling en 'n hoer vlak van morele ontwikkeling ( d.i. stadium 4-morele 
redenering) verband hou met hoer vlakke van identiteitsontwikkeling. 
Dit blyk verder uit Tabel 34 dat wit adolessente meisies se vlak van morele ontwikkeling 
betekenisvol korreleer met hulle vlak van identiteitsontwikkeling ten opsigte van stadium 
2- en stadium 4-morele redenering. Weer eens is daar 'n betekenisvolle negatiewe 
korrelasie ten opsigte van stadium 2-morele redenering en vlak van identiteitsontwikkeling 
vir die wit adolessente meisies gevind en 'n betekenisvolle positiewe korrelasie ten opsigte 
van die verband tussen stadium 4-morele redenering en vlak van identiteitsontwikkeling. 
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Soos in die geval van die bevindings ten opsigte van die wit adolessente seuns bevestig 
dit hipotese 14 deurdat die bevindings daarop dui dat laer vlakke van morele ontwikkeling 
( d.i. stadium 2-morele redenering) betekenisvol verband hou met laer vlakke van 
identiteitsontwikkeling. 
Vir swart adolessente meisies is 'n betekenisvolle negatiewe verband tussen stadium 3-
morele redenering en vlak van identiteitsontwikkeling gevind. Dit blyk dus <lat, anders as 
in die geval van wit adolessente meisies, stadium 3-morele redenering by die swart 
adolessente meisies verband hou met laer vlakke van identiteitsontwikkeling. 
Vir die totale groep adolessente meisies korreleer vlak van morele ontwikkeling slegs ten 
opsigte van stadium 4-morele redenering betekenisvol met vlak van 
identiteitsontwikkeling. Die betekenisvolle positiewe korrelasie dui daarop <lat stadium 
4-morele redenering verband hou met hoer vlakke van identiteitsontwikkeling vir die 
totale groep adolessente meisies. 
7 .10 Bespreking van resultate met betrekking tot die verband 
tussen die vlak van morele ontwikkeling en vlak van 
identiteitsontwikkeling 
Uit die resultate blyk dit dat meer betekenisvolle verbande bestaan tussen die vlak van 
morele ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling vir wit adolessente as vir swart 
adolessente in Suid-Afiika. Dit kan moontlik daaraan toegeskryf word dat wit adolessente 
tot 'n groter mate as swart adolessente volgens Westerse waardes wat volgens Sebald 
(1992) selfaktualisering en individualiteit eerder as konformering aanmoedig, 
gesosialiseer word. Kritiese bevraagtekening van bestaande sosiale, politieke en religieuse 
stelsels tesame met 'n tydperk van selfondersoek en eksperimentering is die gevolg wat 
moontlik daarop dui dat die prosesse van morele ontwikkeling en identiteitsontwikkeling 
in noue verband staan. 
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Hierdie bevindings bevestig dus die siening van Kohlberg (1973) en die 
navorsingsbevindings van Hult (1979), Kohlberg en Gilligan (1971), Podd (1972) en 
Poppen (in Rowe en Marcia, 1980) naarnlik dat identiteitsvorming afhanklik is van onder 
andere die bevraagtekening van konvensionele moraliteit en dat die bereiking van hoer 
vlakke van morele redenering ( d.i. stadium 4- en stadium 5-morele redenering) die 
ondersoek en bevraagtekening van 'n persoon se identiteit veronderstel. 
Die bevinding dat daar 'n betekenisvolle positiewe verband tussen wit adolessente se vlak 
van identiteitsontwikkeling en sekere stadia van morele redenering is, bevestig ook 
Erikson (1968) se teorie dat adolessente die waarde-orientasies van hulle kultuurgroep 
deeglik moet deurdink en op grond hiervan 'n eie basiese filosofie moet vorm alvorens 'n 
eie identiteit ontwikkel kan word. Net so moet die individu die waardes en norme wat in 
sy/haar kultuurgroep aanvaar word, krities kan bedink en beredeneer alvorens hoer vlakke 
van morele ontwikkeling bereik kan word. Een van die kriteria waarvolgens Marcia 
(1980) die identiteitstatus van adolessente bepaal, is ook die mate waarin die adolessente 
'n keuse tussen verskillende ideologiee ofwaardes gemaak het en hul verbondenheid aan 
sodanige keuses. 
Hierteenoor blyk dit uit die bevindings ten opsigte van swart adolessente seuns en meisies 
waar geen of min verbande tussen morele en identiteitsontwikkeling bestaan, dat hoer 
vlakke van morele ontwikkeling ( d.i. stadium 4-morele redenering vir die swart 
adolessente in hierdie navorsing) nie noodwendig deur 'n identiteitskrisis voorafgegaan 
is nie en dat identiteitsbereiking as sodanig nie noodwendig morele ontwikkeling teweeg 
bring nie. Daar is dus moontlik ander faktore betrokke wat die prosesse van morele en 
identiteitsontwikkeling afsonderlik bemvloed soos kultuur-historiese invloede. Aangesien 
aspekte soos eksperimentering, bevraagtekening en eksplorering waarskynlik kenmerke 
van identiteitsontwikkeling in Westers-georienteerde samelewings van die twintigste eeu 
is, is dit moontlik dat adolessente in meer tradisionele kulture hulle identiteit vorm op 
grond van dit wat van hulle verwag word sonder enige grootskaalse selfondersoek en 
eksperimentering. Dit is dus moontlik dat hulle hoer vlakke van morele ontwikkeling kan 
bereik sonder dat hulle hoer vlakke van identiteitsontwikkeling bereik. 
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Volgens Gielen en Markoulis (1994) en Tappan (1997) word 'n individu se moraliteit 
grootliks deur die aard van sy/haar kultuur beinvloed. In aansluiting hierby is Erikson 
(1968) en Sebald (1992) van mening dat 'n individu se identiteitsontwikkeling ook deur 
die aard van sy/haar kultuur bepaal word. Op grond hiervan kan dus gese word dat 'n 
veranderingsgeorienteerde of onsekere sosiale omgewing byvoorbeeld morele sowel as 
identiteitsontwikkeling bemoeilik aangesien dit die ontwikkeling van 'n eiewaardesisteem 
sowel as 'n kulturele identiteit as deel van die individu se identiteit kan strem of vertraag. 
Die bevinding dat daar meer betekenisvolle verbande tussen wit adolessente se morele en 
identiteitsontwikkeling bestaan as tussen swart adolessente se morele en 
identiteitsontwikkeling kan moontlik daarop dui dat swart adolessente tot 'n groter mate 
beinvloed word deur die huidige sosiale en politieke veranderings wat in Suid-Afrika 
plaasvind. Dit mag wees dat swart adolessente minder stabiliteit en konsekwentheid in 
hulle sosiale milieu ervaar as wit adolessente as gevolg van die verskynsel dat swart mense 
in 'n oorgangstadium tussen die tradisionele en Westerse kultuur verkeer. 
Soos blyk uit vorige besprekings (kyk 7.2) is rolaanvaardingsgeleenthede 'n belangrike 
aspek in die bereiking van hoer vlakke van morele ontwikkeling aangesien dit begrip vir 
ander persone se morele standpunte en 'n afuame in egosentrisme teweeg bring. 
Dienooreenkomstig moet 'n persoon ook verskeie rolle ondersoek en daarmee 
eksperimenteer alvorens identiteitsbereiking kan plaasvind. Kulturele en sosiale 
omstandighede waar daar dus 'n tekort aan sosiale rolnemingsperspektiewe is, kan 
gevolglik morele en identiteitsontwikkeling terselfdertyd benadeel. Minder komplekse, 
tradisionele kulture hied moontlik minder geleenthede vir rolaanvaarding as komplekse, 
Westerse kulture. Vordering deur die verskillende stadia van morele en 
identiteitsontwikkeling mag dus hierdeur vertraag word en die dominante stadium wat 
bereik word mag laer wees. Dit hied moontlik 'n verklaring vir die bevindings ten opsigte 
van geen of min verbande tussen morele en identiteitsontwikkeling vir swart adolessente 
in Suid-Afrika. 
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7 .11 Resultate met betrekking tot die verband tussen vlak van 
morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie 
In Tabel 35 verskyn die resultate van die toetsing van die hipoteses dat daar 'n verband 
tussen wit adolessente seuns, swart adolessente seuns, wit adolessente meisies en swart 
adolessente meisies se vlak van morele ontwikkeling en hulle lokus van kontrole-ori'entasie 
bestaan. 
Tabel 35 
Korrelasies tussen adolessente se vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-
orientasie vir kultuur en geslag (Hipoteses 16 tot 19) 
Citii~!'·~~" ,, .. ·si~~i~~~  
Wit seuns r=-0,01 r=0,08 r=0,11 
N=147 p=0,9331 p=0,3254 p=O, 1891 
Swart seuns r=0,03 r=0,02 r=0,02 
N=149 p=0,7387 p=0,7831 p=0,8430 
Totale groep: r=-0,00 r=0,07 r=0,05 
seuns p=0,9668 p=0,2477 p=0,3687 
N=296 
Wit meisies r=-0,03 r=0,20 r=0,04 
N=146 p=0,7589 p=0,0164* p=0,6539 
Swart meisies r=-0,13 r=0,01 r=0,11 
N=145 p=0,1302 p=0,8867 p=0,1862 
Totale groep: r=-0,08 r=0,12 r=0,03 
me1s1es p=0,1910 p=0,0343* p=0,6555 
N=291 ·.~. ··~·. :~-. ~ ':"-~ ... , • •Y,, .. ;;, .: 
*Betekenisvolle korrelasies word met 'n asterisk aangedui. 
.'.':: 
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Uit die resultate blyk dit dat betekenisvolle korrelasies slegs ten opsigte van stadium 4-
morele redenering van wit adolessente meisies sowel as die totale groep adolessente 
meisies en hulle lokus van kontrole-onentasie gevind is. Hiervolgens blyk dit dat stadium 
4-morele redenering vir hierdie groepe betekenisvol verband hou met 'n inteme lokus van 
kontrole-orentasie. 
Geen verdere betekenisvolle korrelasies ten opsigte van vlak van morele ontwikkeling en 
lokus van kontrole-onentasie vir wit en swart adolessente seuns en swart adolessente 
meisies is gevind nie. 
7 .12 Bespreking van resultate met betrekking tot die verband 
tussen vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-
orientasie 
Op grond van die resultate dat betekenisvolle positiewe verbande tussen stadium 4-morele 
redenering en lokus van kontrole-orientasie vir wit adolessente meisies en die totale groep 
adolessente meisies bestaan, word hipotese 18 gedeeltelik bevestig. Hiervolgens hou 
stadium 4-morele redenering ( d.i. "Handhawing van sosiale orde" -orientasie) betekenisvol 
verband met 'n inteme lokus van kontrole vir die betrokke groepe. Aangesien geen 
betekenisvolle verband tussen stadium 5-morele redenering en lokus van kontrole-
orientasie vir die betrokke groepe gevind is nie, kan dit nie aanvaar word dat hoer vlakke 
van morele ontwikkeling noodwendig verband hou met 'n inteme lokus van kontrole-
orientasie nie. 
Ten spyte van die enkele betekenisvolle bevindings waama in die vorige paragraaf verwys 
word, is geen algemene patroon egter gevind waarvolgens hoer vlakke van morele 
ontwikkeling van adolessente in Suid-Afrika verband hou met 'n inteme lokus van 
kontrole-orientasie en ook die omgekeerde nie. Die resultate van hierdie navorsing hied 
dus ondersteuning vir die bevindings van Bloomberg (1974), Janzen en Boersma (1976), 
Maqsud (1980) en Guttman et al., (1981) wat nie die bestaan van 'n verband tussen vlak 
van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie kon aantoon nie. Dit blyk dus 
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dat inteme beheer nie noodwendig met hoer vlakke van morele ontwikkeling geassosieer 
kan word nie. 
Die sienings van Connolly en McCarrey (1978) en Kohlberg (in Guthrie, 1985) dat 'n 
meer komplekse verband tussen vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-
orientasie bestaan, word ook oorwegend deur die resultate bevestig. Hulle meen dat 
onder andere geslagsverwante en stadiumverwante faktore die invloed van lokus van 
kontrole-orientasie op morele ontwikkeling in 'n mindere ofmeerdere mate verskans. 
Guthrie (1985) se mening dat, benewens die invloed van geslag en ouderdom, die 
kulturele agtergrond en eienskappe van die populasie waaruit die steekproef getrek word, 
ook 'n rol in moontlike verbande tussen vlak van morele ontwikkeling en lokus van 
kontrole-orientasie behoort te speel, word ook deur die bevindings van hierdie studie 
ondersteun. 
'n Verdere moontlike kompliserende faktor, naamlik variasies in die metingskale met 
behulp waarvan vlak van morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie bepaal 
word, bestaan ook en moet in aanmerking geneem word tydens die ondersoek na 
moontlike verbande. 
HOOFSTUK8 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
Tydens die bespreking van die gevolgtrekkings oor die bevindings van hierdie studie en 
aanbevelings sal aan uitstaande bevindings ten opsigte van die invloed van kultuur, geslag, 
ouderdom en stedelike en plattelandse woonomgewings op morele ontwikkeling tydens 
adolessensie gelet word. Die verband tussen morele ontwikkeling en identiteits-
ontwikkeling asook die verband tussen morele ontwikkeling en lokus van kontrole-
orientasie sal ook aandag geniet. 
8.1 Kultuur 
Van die belangrikste bevindings van hierdie studie is dat wit en swart adolessente in Suid-
Afiika nie in dieselfde mate op die verskillende stadia van morele ontwikkeling redeneer 
nie en dat hulle ook verskillende morele ontwikkelingspatrone openbaar. Dit het geblyk 
dat swart adolessente in 'n groter mate as wit adolessente op stadium 2-morele redenering 
waar reels en wette gehoorsaam word ten einde beloning te verkry of om persoonlike 
behoeftes en soms ook die van antler te bevredig, funksioneer. Hierbenewens het dit ook 
geblyk dat hutle nie in dieselfde mate as wit adolessente op die hoogste stadium van 
morele redenering wat in hierdie navorsing ondersoek is, naamlik stadium 5-morele 
redenering waar die siening bestaan dat wette ten doel het om die wil van die meerderheid 
mense uit te druk en dus menslike waardes te bevorder, funksioneer nie. 
Hierdie studie hied dus steun vir die sosiale leerteoretiese siening van morele ontwikkeling 
waarvolgens morele waardes deur kulturele en sosiale groepe gedefinieer en gedeel word. 
Die siening van kulturele relativisme of sosiale relativisme word dus deur die bevindings 
van hierdie studie ondersteun. Die aanname van kognitiewe ontwikkelingsteoriee en in 
die besonder Kohlberg se siening van universaliteit wat beklemtoon dat morele 
intemalisering en ontwikkeling volgens 'n vaste patroon geskied waar atle individue, 
ongeag die kultuur waaraan hulle behoort, deur dieselfde morele ontwikkelingstadia en 
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in dieselfde volgorde gaan, word nie deur die bevindings van hierdie studie ondersteun 
nie. Die volgende verskille met betrekking tot die morele ontwikkeling van adolessente 
in die wit en swart Suid-Afrikaanse kultuurgroepe is gevind. 
Dit het geblyk dat wit adolessente in Suid-Afrika 'n morele ontwikkelingspatroon 
ooreenkomstig Westerse normes en waardes toon. Hiervolgens begin wit adolessente 
seuns en meisies se morele ontwikkeling op stadium 2 (d.i. Na1ewe hedonistiese en 
instrumentele orientasie), waarna stadium 3-morele redenering ( d.i. "Goeie seun/meisie" -
orientasie) en stadium 4-morele redenering ( d.i. "Handhawing van sosiale orde" -
orientasie) volg en laastens word stadium 5-morele redenering ( d.i. Moraliteit van sosiale 
kontrak, individuele regte en demokraties aanvaarde wette) bereik. Hierdie 
ontwikkelingspatroon stem dus ooreen met Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling. 
In teenstelling met die morele ontwikkelingspatroon van die wit adolessente seuns en 
meisies toon swart adolessente seuns en meisies in Suid-Afrika 'n andersoortige 
ontwikkelingspatroon waar hulle stadium 3-morele redenering ( d.i. "Goeie seun/meisie" -
orientasie) in 'n groot mate oorslaan. Hierdie swart adolessente se morele ontwikkeling 
begin dus op stadium 2-morele redenering (d.i. Nruewe hedonistiese en instrumentele 
orientasie ), maar dan beweeg hulle na stadium 4-morele redenering ( d.i. "Handhawing van 
sosiale orde" -orientasie). Hierdie ontwikkelingspatroon stem dus nie ooreen met 
Kohlberg se teorie nie. Teenoor die wit adolessente het betekenisvol minder swart 
adolessente ook stadium 5-morele redenering ( d.i. Moraliteit van sosiale kontrak, 
individuele regte en demokraties aanvaarde wette) bereik. 
Dit word aanbeveel dat die aard van die verskille met betrekking tot die stadia van morele 
ontwikkeling wat bereik word en die morele ontwikkelingspatrone van wit en swart 
adolessente in Suid-Afrika verder wetenskaplik nagevors word ten einde groter 
duidelikheid aangaande die redes vir die verskille en die oorsprong asook gevolge van die 
verskille te verkry. 
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'n Moontlike verklaring waarom swart adolessente 'n andersoortige morele 
ontwikk:elingpatroon as wit adolessente toon, kan gelee wees in die tipe sosialisering wat 
in die verskillende kultuurgroepe plaasvind. Swart mense word moontlik steeds in 'n 
groot mate volgens tradisionele kulturele gebruike gesosialiseer in terme van wat goed 
en reg vir die groter sosiale groep is. Dit dra moontlik daartoe by dat swart adolessente 
in 'n groter mate as wit adolessente op die laer vlakke van morele ontwikkeling redeneer. 
Hierteenoor word wit mense volgens Westerse norme gesosialiseer waar individualisme 
en selfrealisering vooropgestel word wat dus morele redenering volgens die hoer vlakke 
van morele ontwikkeling tydens adolessensie bevorder. 
Verskille tussen kultuurgroepe kan ook moontlik toegeskryf word aan die vermoe van die 
individue in 'n spesifieke kultuur om die belange van ander persone in aanmerking te neem 
aangesien hierdie vermoe ontwikkeling van laer stadia na hoer stadia van morele 
redenering bei"nvloed. So sal individue wat op laer vlakke van morele ontwikkeling 
funksioneer (soos in die geval van swart adolessente in hierdie navorsing), meer gemoeid 
wees met die belange van die self en die onmiddelike gesin of groep in hulle morele 
funksionering. Individue wat op die hoer vlakke van morele ontwikkeling funksioneer 
(soos in die geval van die wit adolessente in hierdie navorsing), neem ook die belange van 
die lede van die nasie waaraan hy/sy behoort en selfs die van die menslike ras as geheel 
volgens demokraties aanvaarde beginsels in ag. 
Hierbenewens kan die kultuurverskille in die vlak van morele ontwikkeling van Suid-
Afrikaanse adolessente toegeskryfword aan moontlike verskille tussen die kultuurgroepe 
ten opsigte van die volgende aspekte wat nie as sodanig in hierdie studie ondersoek is nie. 
Dit word aanbeveel <lat hierdie aspekte as faktore wat morele ontwikkeling moontlik kan 
bei"nvloed, ondersoek word ten einde met groter sekerheid vas te stel wat die invloed 
daarvan op Suid-Afrikaanse adolessente in verskillende kultuurgroepe se morele 
ontwikkeling is. 
• Kognitiewe ontwikkeling . Aangesien 'n verband tussen kognitiewe 
ontwikkeling en morele ontwikkeling reeds deur verskeie navorsingsbevindings 
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bevestig is, kan dit moontlik ook 'n verklaring bied vir die kultuurverskille wat in 
hierdie navorsing ten opsigte van die vlak van morele redenering en 
ontwikkelingspatrone aangedui is. Verskillende kulture beklemtoon verskillende 
kognitiewe vermoens. Dit kan moontlik lei tot verskille in morele ontwikkeling. 
Formeel-operasionele denke is byvoorbeeld nodig ten einde tot hoer vlakke van 
morele ontwikkeling en morele rypheid te vorder - alle kulture bevorder en 
moedig formeel-operasionele denke, as sodanig, nie in dieselfde mate aan nie. 
• Persoonlike en situasionele f aktore. Aangesien individuele of persoonlike 
faktore en die situasie waarin die individu horn of haar bevind benewens 'n 
persoon se vlak van kognitiewe ontwikkeling ook moontlik 'n rol in sy/haar 
morele ontwikkeling speel, moet hierdie aspekte ook in aanmerking geneem word 
tydens ondersoeke na morele ontwikkeling. 
• Ouerlike opvoedingstegnieke. Aangesien dit reeds in antler navorsingstudies 
bevind is dat 'n meer demokratiese opvoedingstyl en induktiewe dissiplinere 
tegnieke morele ontwikkeling bevorder, sal verskille tussen die verskillende 
kultuurgroepe ten opsigte van die opvoedingstyl en dissiplinere tegnieke wat 
gebruik word, moontlik 'n verklaring hied vir die verskille in wit en swart 
adolessente in Suid-Afrika se patroon en vlak van morele ontwikkeling. 
Adolessente se strewe na onafhanklikheid wat hulle in staat stel om 'n eie 
waardestelsel te ontwikkel, word ook deur ouerlike opvoedingstegnieke 
be'invloed. Wanneer ouers adolessente se strewe na outonomie as 'n bedreiging 
vir die gesinsisteem en die verwerping van ouerlike gesag ervaar, kan hulle geneig 
wees om strenger beheer oor hulle adolessente kinders uit te oefen en dan in die 
proses hulle kinders se morele ontwikkeling en vorming van 'n eie waardestelsel 
benadeel. 
• Sosialisering. Binne 'n kultuur word adolessente gesosialiseer om sekere gedrag 
in spesifieke situasies as moreel korrek of verkeerd ooreenkomstig die waardes 
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en norme van die k:ultuurgroep te beskou. Kultuurverskille ten opsigte van 
sosialisering kan dus die aard en omvang van morele ontwikkeling bemvloed. 
Sosio-ekonomiese status. Snarey (1985) het bevind dat persone uit die 
middelklas meer geneig is om hoer vlakk:e van morele ontwikkeling as persone uit 
laer sosio-ekonomiese klasse te bereik. Aangesien die meerderheid swart mense 
in Suid-Afrika oor die algemeen sosio-ekonomies swakker daaraan toe is as wit 
mense as gevolg van die vorige politieke bestel wat wit mense ten koste van swart 
mense ekonomies bevoordeel het, kan sosio-ekonomiese faktore ook 'n rol speel 
in verskille ten opsigte van die morele ontwikkelingspatroon en die bereiking van 
die hoer vlakk:e van morele redenering van die onderskeie k:ultuurgroepe in Suid-
Afrika. 
• Godsdiens. Hauser (1981) het bevind dat godsdienstige adolessente in 
teenstelling met nie-godsdienstige adolessente, groter morele verantwoordelikheid 
toon, in 'n groter mate met hulle ouers se houdings, waardes en gedrag 
identifiseer en in 'n mindere mate toegee aan voorhuwelikse geslagsgemeenskap 
asook alkohol- en dwelmgebruik. Swart ouers aanvaar moontlik in 'n groter mate 
as die jonger geslag steeds die tradisioneel-kulturele godsdienstige gebruike. Hui 
adolessente kinders kan in 'n oorgangstadium met betrekking tot hul godsdienstige 
orientasie (tussen die tradisionele en Westerse godsdienstige waardes en norme) 
verkeer wat nie die geval by wit Westerse adolessente is nie. Swart ouers is dus 
moontlik nie in dieselfde mate as wit ouers duidelike rolmodelle vir hul 
adolessente kinders met betrekking tot morele gedragspatrone nie. Sodanige 
verskille tussen k:ultuurgroepe wat voortvloei uit verskille in godsdiensorientasie 
kan moontlik hydra tot verskille in morele ontwikkeling tussen die verskillende 
k:ultuurgroepe. 
Uit die navorsmg het dit verder geblyk dat die betroubaarheid van die morele 
redeneringskaal vir sekere groepe wat in hierdie navorsing betrek is relatief laag was. 
Daar word dus aanbeveel dat verdere studies aandag sal skenk aan die ontwikkeling van 
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'n morele redeneringskaal wat nie slegs op die ordening van morele stadia volgens 
W esterse logika en filosofiese kriteria gebaseer is nie, maar wat die tradisionele nie-
Westerse kulture se opvattings rakende moraliteit, morele ontwikkeling en gedrag asook 
waardes en norme in ag neem. 
Aangesien die sogenaamde "Reenboognasie" van Suid-A:frika aan navorsers die ideale 
geleentheid hied om tussenkulturele navorsing te doen, kan verdere studies oor morele 
ontwikkeling tydens adolessensie meer kultuurgroepe in die Suid-A:frikaanse samelewing 
benewens die wat in die onderhawige studie ondersoek is, betrek (byvoorbeeld, 
Kleurlinge, Indiers en ander swart kultuurgroepe). 
8.2 Geslag 
Kohlberg se siening dat manlike persone hoer stadia van morele ontwikkeling as vroulike 
persone bereik, word nie deur hierdie navorsing se bevindings ten opsigte van die wit en 
swart adolessente groepe bevestig nie. Met betrekking tot die wit adolessente groep het 
dit geblyk dat wit Suid-A:frikaanse adolessente meisies betekenisvolle hoer stadia van 
morele ontwikkeling as wit Suid-A:frikaanse adolessente seuns bereik. Hierdie bevinding 
bevestig Freeman en Giebink (1982) en Krebbs en Gilmore (1982) se bevindings wat 
geslagsverskille ten gunste van vroulike adolessente in hulle navorsing gevind het. 
Die bevinding dat wit adolessente meisies op hoer stadia van morele ontwikkeling as wit 
adolessente seuns redeneer, kan moontlik verklaar word aan die hand van onder andere 
sosiale veranderings wat vroulike persone se posisie in die samelewing verbeter en 
geleenthede vir ontwikkeling bevorder soos groter selfstandigheid in die verhouding 
tussen die twee geslagte asook in die samelewing, verhoogde blootstelling aan die soort 
opvoedkundige ervarings wat morele ontwikkeling bevorder, bemagtiging van die 
vroulike individu met betrekking tot emosionele en finansiele behoeftes asook gelyke 
geleenthede en voorregte op bykans alle sosiale en beroepsterreine. Daar word egter 
aanbeveel dat morele ontwikkeling by Suid-A:frikaanse adolessente meisies verder 
ondersoek word ten einde hierdie bevindings en die verklaring daarvoor te verifieer. 
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Wat swart adolessente seuns en meisies in Suid-Afiika betref, is egter geen betekenisvolle 
geslagsverskille ten opsigte van die vlak van morele redenering gevind nie. Hierdie 
bevindings kom weer ooreen met die bevindings van Amerikaanse navorsers soos Brabeck 
(1983) en Walker (1989) wat geen geslagsverskille in morele redenering en ontwikkeling 
in hulle navorsing gevind het nie. 
Dit blyk dus dat hierdie studie ooreenkomstig vorige navorsingsbevindings ook nie 
konsekwente resultate met betrekking tot geslagsverskille ten opsigte van morele 
ontwikkeling tydens adolessensie kon lewer nie. Daar word dus aanbeveel dat antler 
faktore wat moontlik met die rol van geslag verband hou soos interpersoonlike ervarings, 
ego-verdedigingsmeganismes, vermoe tot empatie, mate van outonomie, aard van 
sosialisering en persoonlikheidsverskille verder ondersoek word ten einde die rol van 
geslagsverskille in adolessente se vlak van morele ontwikkeling te bepaal. 
Daar word verder aanbeveel dat nie net adolessente seuns en meisies se vlak van morele 
ontwikkeling vergelyk word nie, maar ook die aard van hulle morele orientasies. Die rede 
is dat dit uit die wyd gepubliseerde werke van Gilligan (1977; 1982) blyk dat manlike en 
vroulike persone moontlik verskillende tipes morele orientasies ( d.i. moraliteit van 
geregtigheid by mans teenoor moraliteit van omgee by vrouens) ontwikkel. Manlike en 
vroulike persone verkies ook dikwels om in die bespreking van morele kwessies 
verskillende vorme van redevoering te gebruik. Manlike persone le byvoorbeeld meer 
klem op reg en geregtigheidsaspekte, terwyl vroulike persone daatenteen op die 
versorgingsaspek van moraliteit let. Verdere ondersoeke in die verband kan moontlik 
meer lig op die saak werp en dus ook insig in die aard en werking van verskillende morele 
orientasies bevorder. 
8.3 Ouderdom 
Die bevindings van hierdie studie met betrekking tot ouderdomsverskille in morele 
ontwikkeling bevestig Kohlberg se siening dat morele ontwikkeling ooreenkomstig 
ouderdom in stadia volgens 'n spesifieke patroon verloop. Dit het geblyk dat jonger 
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adolessente oor die algemeen in 'n groter mate op die laer stadia van morele redenering 
funksioneer as ouer adolessente. Ouer adolessente, daarenteen, bet weer meer tekens van 
die hoer stadia van morele redenering getoon as die jonger adolessente. Hiervolgens wil 
dit dus voorkom asofjonger adolessente (d.i. vroee en middeladolessente) tydens situasies 
wat 'n morele inslag bet, verkies om die betrokke wette of reels te gehoorsaam, terwyl 
laatadolessente bereid is om 'n eie standpunt in te neem in ooreenstemming met dit wat 
die beste vir die betrokke groep, gemeenskap of samelewing is. 
Soos in die geval van die rol van geslag in morele ontwikkeling bet dit egter ook geblyk 
dat ouderdom slegs 'n gedeeltelike verklaring vir moontlike variansies in adolessente se 
morele ontwikkeling en redenering bied. Daar word dus aanbeveel dat die bydrae van 
antler faktore soos mate van intellektuele stimulasie, opvoedingsvlak, mate van 
blootstelling aan tegnologiese en sosiale veranderings, veranderings in gedragsnorme, 
ideologiee en waardes in 'n bepaalde samelewing, kwaliteit en kwantiteit van 
portuurinteraksie, ouerlike warmte en beheer en sosio-ekonomiese status ook ten opsigte 
van variansies in adolessente se morele ontwikkeling en redenering ondersoek word. 
Verder is dit nodig om die kompleksiteit van die adolessente ontwikkelingstadium in ag 
te neem wanneer adolessente van verskillende ouderdomme se morele ontwikkeling 
bestudeer word aangesien hulle ontwikkeling op liggaamlike en seksuele vlak, die 
ontwikkeling van hulle kognitiewe en verbale vermoens, gevoelens, gedrag en persoonlike 
verhoudings hulle morele ontwikkeling in 'n mindere of meerdere mate belnvloed. Tydens 
vroee adolessensie word daar byvoorbeeld in 'n baie groter mate as tydens 
laatadolessensie met die portuurgroep se norme en waardes gekonformeer wat 'n rol sal 
speel in die morele ontwikkeling van hierdie adolessente. Verder gee adolessente se 
ontwikkelende sosiale vermoens en toenemende sosiale status dikwels aan hulle die moed 
om volwasse outoriteit openlik uit te daag wat kan lei tot 'n gevoel van morele en 
intellektuele superioriteit teenoor volwassenes. Hierdie gevoelens kan ook deur die 
portuurgroep in wie se teenwoordigheid adolessente baie tyd spandeer, versterk word. 
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Volgens Kohlberg (1969; 1971) se siening kan stadium 5-morele redenering (nl. 
Moraliteit van sosiale kontrak, individuele regte en demokraties aanvaarde wette 
waarvolgens wette ten doel het om die wil van die meerderheid mense uit te druk en dus 
menslike waardes te bevorder) eers tydens die twintiger- of selfs dertigerjare bereik word. 
Uit die bevinding dat wit en swart adolessente tydens laatadolessensie, alhoewel nie in 
dieselfde mate nie, reeds kenmerke van stadium 5-morele redenering toon, kan afgelei 
word dat hedendaagse adolessente vroeer morele rypheid bereik as adolessente in vroeere 
tydvakke. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die aard van die postmodeme era 
waarin die mens lewe aangesien dit reeds deur navorsing bewys is dat komplekse 
samelewings, soos die twintigste eeuse Westerse samelewing waar komplekse kwessies 
met betrekking tot talle etiese en morele aspekte bestaan, morele ontwikkeling en die 
bereiking van morele rypheid bevorder. Dit word aanbeveel dat hierdie bevinding verder 
ondersoek word ten einde die bevinding en die verklarings daarvoor te verifieer. 
V erdere ondersoeke na morele ontwikkeling tydens adolessensie kan oak van 'n 
longitudinale navorsingsontwerp gebruik maak aangesien dit meer toepaslik kan wees vir 
die bestudering van die ontwikkeling van morele redenering met verloop van tyd en in 
besonder ten opsigte van die rol van ouderdom en die invariante opeenvolgingspatroon 
in morele ontwikkeling. 
8.4 Morele ontwikkeling van stedelike en plattelandse adolessente 
Alhoewel dit uit die literatuur blyk dat komplekse sosiale omgewings soos stedelike 
omgewings morele groei bevorder, kon hierdie navorsing dit nie konsekwent bevestig nie. 
Geen betekenisvolle verskille in morele ontwikkeling tussen wit en swart adolessente 
seuns wat uit 'n stedelike woonomgewing kom en die wat op die platteland woon, is 
gevind nie. Dit blyk dus dat 'n stedelike omgewing wat met sosiale kompleksiteite soos 
bepaalde gesins- en sosio-politieke strukture geassosieer word, nie noodwendig morele 
ontwikkeling by adolessente seuns bevorder nie. 
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Hierteenoor blyk <lit <lat stedelike adolessente meisies in 'n groter mate as plattelandse 
adolessente meisies op hoer vlakke van morele ontwikkeling funksioneer. Hierdie 
bevinding kan moontlik verklaar word aan die hand daarvan <lat plattelandse adolessente 
meisies in 'n meer beskermde sosiale milieu opgroei as stedelike adolessente meisies. 
Sodanige beskermde omgewing is moontlik nie bevorderlik vir morele groei nie aangesien 
<lit byvoorbeeld nie kritiese denke aangaande morele kwessies aanmoedig nie. Ten einde 
die rol van woonomgewing op adolessente morele ontwikkeling in meer besonderhede te 
kan beskryf, moet verdere navorsing dus hieroor gedoen word. Die kenmerke van 
verskillende omgewings moet ook bestudeer word ten einde te kan bepaal watter 
kenmerke in hierdie omgewings verskil, indien enigsins, en wat die invloed van hierdie 
kenmerke op adolessente se morele ontwikkeling is. 
Verder is <lit nodig om 'n meer gelntegreerde benadering tot navorsing oor adolessente 
morele ontwikkeling te volg waar nie net die invloed van woonomgewing as sodanig nie, 
maar ook die interaksie tussen adolessente morele ontwikkeling en individuele kenmerke, 
persoonlike en sosiale omstandighede en woonomgewing ondersoek word. 
8.5 Morele ontwikkeling en identiteitsontwikkeling 
Volgens Kohlberg se teorie is identiteitsvorming afhanklik van onder andere die 
bevraagtekening van konvensionele moraliteit en die bereiking van hoer stadia van morele 
redenering. Hierbenewens is Erikson van mening <lat adolessente die waarde-orientasies 
van hulle kultuurgroep deeglik moet deurdink en op grond hiervan 'n eie basiese filosofie 
moet vorm alvorens sekerheid oor 'n eie identiteit ontwikkel kan word. Die bevinding van 
hierdie navorsing ten opsigte van die wit adolessente, naamlik <lat daar 'n betekenisvolle 
verband tussen vlak van morele ontwikkeling en vlak van identiteitsontwikkeling bestaan, 
bevestig dus sowel die teorie van Kohlberg as Erikson. 
Hierteenoor blyk <lit dat hoer stadia van morele redenering by Suid-Afrikaanse swart 
adolessente nie noodwendig deur 'n identiteitskrisis voorafgegaan word nie en <lat 
identiteitsbereiking ook nie noodwendig morele groei teweeg bring nie. Daar word 
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aanbeveel dat die aard van die verband tussen die vlak van morele ontwikkeling en vlak 
van identiteitsontwikkeling vir swart kulture in Suid-Afrika in meer besonderhede 
nagegaan word. Dit is nodig dat ander faktore soos die aard van die ouer-
kindverhouding, die kulturele waardes en gebruike wat in 'n samelewing aanvaar word, 
rolaanvaardingsvaardighede en kultuur-historiese invloede in aanmerking geneem word 
wanneer verbande tussen die vlak van morele ontwikkeling en vlak van 
identiteitsontwikkeling by swart adolessente ondersoek word. 
Die inagneming van rolaanvaardingsvaardighede is byvoorbeeld belangrik aangesien 
rolaanvaardingsgeleenthede begrip vir antler persone se standpunte en 'n afuame in 
egosentrisme teweeg bring wat die bereiking van hoer vlakke van morele ontwikkeling 
tot gevolg het. Alvorens identiteitsbereiking kan plaasvind moet 'n persoon ook verskeie 
rolle ondersoek en daarmee eksperimenteer. Daarom sal kulturele en sosiale 
omstandighede waar daar 'n tekort aan sosiale rolaanvaardingsgeleenthede is morele 
ontwikkeling sowel as identiteitsontwikkeling benadeel. 
Daar word ook aanbeveel dat daar in meer besonderhede nagegaan word in watter mate 
ontwikkeling in 'n Westerse samelewing teenoor ontwikkeling m 'n 
veranderingsgeorienteerde of onsekere samelewing die verband tussen adolessente se vlak 
van morele ontwikkeling en hulle vlak van identiteitsontwikkeling be'invloed. 
8.6 Morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie 
Navorsingsbevindings oor die verband tussen die vlak van morele ontwikkeling en lokus 
van kontrole-orientasie varieer - sommige toon 'n verband tussen hoer vlakke van morele 
ontwikkeling en inteme lokus van kontrole aan terwyl ander geen verband kon vasstel nie. 
Dienooreenkomstig kon geen verband in hierdie studie tussen vlak van morele 
ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie vir wit en swart adolessente in Suid-Afrika 
aangetoon word nie. 
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Volgens Connolly en McCarrey (1978) en Kohlberg (in Guthrie, 1985) is die verband 
tussen morele ontwikkeling en lokus van kontrole-orientasie nie 'n eenvoudige verband 
nie. Hulle meen dat onder andere geslagsverwante en stadiumverwante faktore asook die 
kulturele agtergrond en eienskappe van die populasie waaruit die steekproef getrek is die 
verband bei:nvloed. Daar word dus aanbeveel dat die verband tussen vlak van morele 
ontwikk:eling en lokus van kontrole-orientasie verder ondersoek word en dat genoemde 
faktore tydens sodanige ondersoek in ag geneem word. 
8. 7 Slotbeskouing 
Die resultate van hierdie navorsing dui daarop dat 'n algemene, vereenvoudigde siening 
van morele ontwikk:eling en in die besonder tydens die adolessente ontwikk:elingstadium, 
nie aanvaarbaar is nie aangesien dit blyk dat sekere veranderlikes soos kultuur, geslag, 
ouderdom, stedelike/plattelandse woonomgewing en vlak van identiteitsontwikk:eling 
verskille ten opsigte van morele ontwikk:eling teweeg kan bring. 'n Goed gemtegreerde 
siening van alle ontwikk:elingsaspekte van adolessensie is ook nodig ten einde 'n 
simplistiese beeld van adolessente se morele ontwikk:eling te vermy. Daarom behoort 
adolessente morele ontwikk:eling vanuit wat Thomas (1996) 'n "gei:ntegreerde 
perspektief' noem, ondersoek te word aangesien dit sal hydra tot 'n beter begrip vir die 
funksionering en ontwikk:eling van moraliteit as 'n sosio-kognitiewe en affektiewe 
eienskap van mense. 
Die bevindings van hierdie studie beklemtoon ook die feit dat morele ontwikk:eling deur 
'n verskeidenheid faktore en verskillende kombinasie daarvan bei:nvloed en bepaal word. 
Aangesien adolessente nie in 'n vakuum nie, maar binne die veelvoudige kontekste van 
hulle gesinne, gemeenskappe en samelewings ontwikk:e~ word hulle deur hulle gesinslede, 
ander betekenisvolle volwassenes, portuurs, godsdienstige organisasies, skole en sosiale 
groepe waaraan hulle behoort, die media, die kultuur waarbinne hulle opgroei, 
gemeenskaps- en nasionale leiers asook wereldgebeure bei:nvloed. Dit is dus belangrik 
om biologiese, individuele, kulturele, sosiale en omgewingsfaktore in aanmerking te neem 
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ten einde 'n gebalanseerde en geldige beeld van adolessente ontwikkeling en in besonder 
hulle morele ontwikkeling, te kan bied. 
Navorsers is geneig om in hulle navorsing ten opsigte van adolessente ontwikkeling op 
spesifieke kenmerke van klein groepies, dikwels atipiese adolessente te fokus. Dit lei tot 
uiteenlopende sienings en teoriee oor die aard van ontwikkeling tydens adolessensie wat 
nie op die meerderheid van adolessente gebaseer is nie, maar op veralgemenings wat op 
grand van nie-verteenwoordigende steekproewe gemaak is. Navorsingsbevindings en 
teoriee wat hierop gebaseer is, kan gevolglik nie as verteenwoordigend van adolessente 
en hulle ontwikkeling oor die algemeen beskou word nie. In hierdie studie is daar gepoog 
om adolessente van drie verskillende ouderdomsgroepe en uit vyf verskillende 
kultuurgroepe in Suid-Afiika as proefpersone te betrek ten einde 'n meer 
verteenwoordigende steekproef te gebruik. Daarbenewens is die adolessente wat as 
proefpersone in hierdie studie betrek is, afk:omstig uit versk:illende stede of dorpe, 
woongebiede en verskillende skole of tersiere instellings. 
Ten einde vergelykbare steekproewe viral vyfkultuurgroepe vir hierdie studie te verkry, 
is slegs adolessente wat daagliks met albei hulle ouers kontak het, betrek. Veral swart 
mense in Suid-Afrika is dikwels, as gevolg van werks- en antler sosiale omstandighede, 
verwyderd van hulle primere gesinne en die kinders woon dan by net een van die ouers, 
die grootouers of antler familielede. Aangesien morele ontwikkeling tydens die kinderjare 
en adolessensie grootliks binne gesinsverband plaasvind, is daaglikse kontak met albei 
ouers 'n veranderlike wat vir hierdie studie in ag geneem moes word. Dit word egter 
aanbeveel dat verdere navorsing gedoen word met adolessente proefpersone wat om 
welke rede ookal, nie op 'n daaglikse basis met albei hulle ouers kontak het nie ten einde 
die invloed hiervan op adolessente se morele ontwikkeling te bepaal. 
Die belang daarvan om tussenkulturele navorsing oor die aard en omvang van adolessente 
morele ontwikkeling te doen, blyk duidelik uit hierdie studie. Veral in Suid-Afrika, wat 
by uitstek 'n land is wat deur politieke, sosiale en ekonomiese veranderings gekenmerk 
word, speel historiese tydperk en kultuur 'n belangrike en dikwels bepalende rol in 
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menslike ontwikkeling en daarom behoort individue of groepe me net binne 
interpersoonlike verhoudings nie, maar ook binne 'n bepaalde historiese tydperk en 
kultuur bestudeer te word. 
Moraliteit vorm die hoeksteen van geslaagde verhoudings op interpersoonlike, groeps-
en samelewingsvlak en is 'n eienskap wat uniek aan die menslike ras is. Moraliteit en 
morele bevoegdheid is kennelik van groot belang vir optimale menslike funksionering 
aangesien dit harmonie en effektiewe menslike interaksie in 'n samelewing bevorder. 
Daarom moet morele ontwikkeling aangemoedig en bevorder word sodat elke mens die 
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Verstrek asseblief die volgende biografiese besonderhede. Trek 'n kruisie (X) in die toepaslike 
blokkie of vul die gevraagde besonderhede in. 
VOORBEELD: 
Is die student wat die vraelys aan u voorle, familie van u? 
Ja ~ 

















Ander Afrikatale (spesifiseer): ----------
Indiese tale 
Enige ander taal (spesifiseer): ------------
4. Huidige skoolstanderd: 
St. 4 St. 5 St. 6 St. 7 St. 8 St. 9 St. 10 
OF 
Beroep: ( spesifiseer) -------------------------------------
5. Gemiddelde persentasie behaal in die laaste skooleksamen: 
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6. W aar woon jy? 
Stad 
Dorp naby stad/stede 
Dorp op platteland 
Kleinhoewe naby stad 
Kleinhoewe op platteland 
Plaas 







8. Indienjy nie by albeijou ouers woon nie, verstrek asseblief die rede(s). 
9. Hoogste opvoedkundige kwalifikasie van vader: 
Geen St. 1-3 St. 4-5 St. 6-8 St. 9 St. 10 
Ambagsopleiding Diploma van enige aard Gegradueerd 
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10. Beroep van vader: ------------------------------------------
11. Hoogste opvoedkundige kwalifikasie van moeder: 
Geen St 1-3 St 4-5 St 6-8 St 9 St 10 
Diploma van enige aard Gegradueerd 
12. Beroep van moeder: --------------------------------------
13. Beoefen jou vader tans 'n beroep? 
Ja Nee 
14. Beoefenjou moeder tans 'n beroep? 
Ja Nee 
15. Hoeveel kinders is julle? 
16. Die hoeveelste kind is jy in die gesin? 
Enigste kind Oudste Tweede Derde en hoer Jongste 
17. Hoeveel seunsvriende en/ of vriendinne bet jy? 
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Volle Evangelie Kerk van God 
Sewende dag Adventiste 







Ander ( spesifiseer): ----------
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BIOGRAPHICAL QUESTIONNAIRE 
Please supply the following biographical information by placing a cross (X) in the appropriate 
square or by writing down the relevant information. 
EXAMPLE: 
Is the student who is administering the questionnaire related to you? 
Yes~ 

















Other African languages (specify): ----------
Indian languages 
Any other languages (specify): -----------
4. Present school standard: 
Std4 Std 5 Std6 Std 7 Std 8 Std 9 Std 10 
OR 
Occupation: (specify) -------------------------------------
5. Average percentage obtained in last examination at school: 
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6. Where do you live? 
City 
Town near city/cities 
Town in the country 
Small holding near city 
Small holding in the country 
Farm 







8. If you are not living with both your parents please give the reason(s). 
9. Father's highest qualification: 
None Std 1-3 Std 4-5 Std 6-8 Std 9 Std 10 
Trained artisan Diploma of any kind Graduated 
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10. Father's occupation: ------------------------------------------------------------------------------
11. Mother's highest qualification: 
None Std 1-3 Std 4-5 Std 6-8 Std 9 Std 10 
Diploma of any kind Graduated 
12. Mother's occupation: --------------------------------------------------------------------
13. Is your father employed at present? 
Yes No 
14. Is your mother employed at present? 
Yes I No 
15. How many children are you? 
16. Where do you fit into the family? 
Only child Eldest Second Third and Youngest 
higher 
17. How many friends (boys and girls) do you have? 
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Apostolic Faith Mission 
Full Gospel Church of God 
Seventh Day Adventist 












Die vrae in hierdie afdeling word in die vorm van stellings gegee. Moenie die stellings met 
iemand bespreek of hulp vra in die beantwoording daarvan nie. Die beste antwoorde wat jy 
kan gee, is die wat jou gevoel oor jouself en die lewe as geheel weergee. 
Ons wil he dat jy moet aantoon hoe dikwels elkeen van die stellings op jou van toepassing is 
deur 'n kruisie (X) in die toepaslike blokkie te maak. 
Maak 'n kruisie in die blokkie onder NOOIT as.die stelling nooit op jou van toepassing 
1s rue. 
Maak 'n kruisie in die blokkie onder SLEGS SOMTYDS OF SELDE as die stelling 
slegs somtyds of selde op jou van toepassing is. 
Maak 'n kruisie in die blokkie onder REDELIK DIKWELS as die stelling redelik 
dikwels op jou van toepassing is. 
Maak 'n kruisie in die blokkie onder BAIE DIKWELS as die stelling baie dikwels op 
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1. Ek voel my lewe is interessant. x 
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1. Ek wonder watter soort mens ek werklik is. 
2. Ek het nie die energie om iets te begin wat ek van voomeme is 
om te doen nie. 
3. Ek put 'n groot mate van genot daaruit om te· werk. 
4. Mense skyn hul opinie van my te verander. 
5. Ek is seker oor wat ek met my lewe moet doen. 
6. Ek is onseker of iets moreel reg ofverkeerd is. 
7. Die meeste mense stem saam oor watter soort persoon ek is. 
8. Wanneer mense my probeer oorreed om iets te doen wat ek nie 
wil doen nie, vind ek dit moeilik om "nee" te se. 
9. Ek voel dat die wereld se grootste probleme opgelos kan word. 
10. Ek kry die gevoel dat ek "in die aarde wil sink" of onsigbaar 
wil word vir diegene om my. 
11. Ek voel <lat my lewenswyse my ten volle pas. 
12. My waarde word deur ander erken. 
13. Ek voel optirnisties oor my toekoms. 
14. Ek voel skuldig as ek myself geniet. 
15. Ek voel huiwerig om nuwe metodes waarvolgens dinge gedoen 
kan word, te probeer. 
16. Ek voel neerslagtig ( depressiet). 
17. Ek is vol bewondering vir die mensdom. 
18. Ek is bereid om 'n risiko te loop om te kry wat ek wil he. 
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20. Wanneer ek met antler wedywer, probeer ek hard om te wen. 
21. W anneer ek na 'n gebeurtenis uitsien, verwag ek dat iets 
verkeerd sal gaan wat dit sal beden. 
22. Ek voel dat wat ek in die lewe doen nie regtig die moeite werd 
ts rue. 
23. Ek voel <lat ek baie goed inpas in die gemeenskap waarin ek 
lewe. 
24. Ek verloor belangstelling in iets wat ek begin doen het en laat 
dit onvoltooid. 
25. Ek voel trots daarop om die persoon wat ek is, te wees. 
26. Mense sien my skynbaar baie anders as wat ek myself sien. 
27. Ek is vol vertroue dat ek my planne suksesvol sal deurvoer. 
28. Wanneer mense na iets wat ek gedoen het kyk, voel ek verlee 
as ek daaraan dink dat hulle dit beter as ek kon gedoen het. 
29. Ek is nuuskierig en weetgierig. 
30. Ek het 'n gevoel <lat daar iets in my lewe kortkom. 
31. Ek maak opwindende planne vir die toekoms. 
32. Wat met my gebeur is die gevolg van wat ek doen eerder as 
geluk. 
33. Ek voel uitgelaat. 
34. Ek is bang dat mense iets slegs omtrent my sal uitvind. 
35. Dit lyk asof mense my nie goedkeur nie. 
36. Ek ervaar die opwinding daarvan om iets regtig goed te doen. 
37. Ek voel dat mense my nie vertrou nie. 
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39. Mense <link ek is lui. 
40. Ek verander my idees oor wat ek van die lewe wil he. 
41. Ek is onseker oor hoe mense oor my voel. 
42. Ek voel slim of bekwaam. 
43. Ek voel <lat ek sal bereik wat ek in die lewe wil he. 
44. Mense kan vertrou word. 
45. Ek het 'n gevoel van volbringing. 
46. Ek bekommer my <lat my vriende met my fout sal vind. 
47. My gevoelens oor myselfverander. 
48. Ek voel gefiustreerd wanneer my daaglikse roetine versteur 
word. 
49. Ek geniet <lit om te kompeteer. 
50. Wanneer ek probleme ondervind om iets reg te kry, gooi ek tou 
op. 
51. Ek maak die beste van my vermoens. 
52. Ek voel te verlee om te erken <lat ek nie met iemand saamstem 
rue. 
53. Ek voel <lat ek toneel speel of iets doen vir die effek daarvan. 
54. Ek voel te onbekwaam om te doen wat ek werklik in die lewe 
sou wou doen. 
55. Ek vermy om iets moeiliks te doen want ek voel <lat ek sal faal. 
56. Nadat ek 'n besluit geneem het, voel ek <lat ek 'n fout begaan 
het. 
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58. Ek is trots daarop om 'n lid van die gemeenskap waarin ek leef, 
te wees. 
59. Ek voel vryer om my ware self te wees as ek weg is van 




The questions in this section are presented in the form of statements. Do not discuss the 
statements with anyone or ask help in answering them. The best answers you can give are 
those which express your feelings about yourself and life as a whole. 
We would like you to indicate how often each of these statements applies to you by placing 
a cross (X) in the appropriate square. 
Place a cross in the square under NEVER if the statement never applies to you. 
Place a cross in the square under ONLY OCCASIONALLY OR SELDOM if the 
statement only occasionally or seldom applies to you. 
Place a cross in the square under FAIRLY OFTEN if the statement applies to you fairly 
often. 
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1. I feel my life is interesting. x 
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1. I wonder what sort of person I really am. 
2. I lack the energy to get started on something.I intended to do. 
3. I get a great deal of pleasure from working. 
4. People seem to change their opinion of me. 
5. I am certain about what I should do with my life. 
6. I am uncertain as to whether something is morally right or 
wrong. 
7. Most people agree about what sort of person I am. 
8. When people try to persuade me to do someting I don't want to 
do I find it difficult to say "no". 
9. I feel the world's major problems can be solved. 
10. I have the feeling that I would like to "sink through the floor" 
or become invisible to those around me. 
11. I feel that my way oflife suits me completely. 
12. My worth is recognised by others. 
13. I feel optimistic about my future. 
14. I feel guilty when I am enjoying myself 
15. I am hesitant about trying out new methods of doing things. 
16. I feel low spirited (depressed). 
17. I am filled with admiration for mankind. 
18. I am prepared to take a risk to get what I want. 
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20. When I compete with others I try hard to win. 
21. When I am looking forward to an event I expect something to 
go wrong and spoil it. 
22. I feel that what I am doing in life is not really worthwhile. 
23. I feel that I fit in very well in the community in which I live. 
24. I lose interest in something I started and leave it unfinished. 
25. I feel proud to be the sort of person I am. 
26. People seem to see me very differently from the way I see 
myself 
27. I am confident about carrying my plans to a successful 
conclusion. 
28. When people look at something I have done, I feel embarrassed 
by the thought that they could have done it better. 
29. I am curious and inquisitive. 
30. I have a feeling that there is something lacking in my life. 
31. I make exciting plans for the future. 
32. What happens to me is the result of what I do rather than luck. 
33. I feel left out. 
34. I am afraid that someone will find out something bad about me. 
35. People seem to disapprove of me. 
36. I feel the thrill of doing something really well. 
37. I feel that people don't trust me. 
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39. People think I am lazy. 
40. I change my ideas about what I want from life. 
I 
41. I change my ideas about what I want from life. 
42. I feel clever or competent. 
43. I feel that I will achieve what I want in life. 
44. People can be trusted. 
45. I have a sense of accomplishment. 
46. I worry that my friends will find fault with me. 
47. My feelings about myself change. 
48. I feel frustrated if my daily routine is disturbed. 
49. I enjoy competing. 
50. When I have difficulty in getting something right I give up. 
51. I make the best of my abilities. 
52. I feel too embarrassed to admit that I disagree with someone. 
53. I feel that I am putting on an act or doing something for the 
effect. 
54. I feel too incompetent to do what I would really like to do in 
life. 
55. I avoid doing something difficult because I feel I will fail. 
56. After I have made a decision I feel that I have made a mistake. 
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58. I am proud to be a member of the society in which I live. 
59. I feel freer to be my real self when I am away from those who 





In hierdie vraelys word daar van jou verwag om 'n aantal redes vir optredes en besluite te 
beoordeel. In elke storie of stelling tree 'n denkbeeldige persoon op 'n bepaalde wyse op of 
neem 'n bepaalde besluit. Vier moontlike redes vir elke optrede ofbesluit word gegee enjy 
moet hierdie redes beoordeel. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie; mense se 
beoordelings verskil en dit is nie geregverd~g om te se dat die een meer geldig as die ander is 
nie. 
Elke storie of stelling bestaan uit 'n sin of kort paragraaf waarin die besluit of optrede van 'n 
denkbeeldige persoon beskrywe word. Daaronder verskyn vier moontlike redes vir hierdie 
optrede ofbesluit. Elke rede (of argument) word deur middel van 'n letter aangedui. Jou taak 
is om ~ redes met mekaar te vergelyk, met ander woorde jy moet twee redes op 'n keer 
beskou en~ van die twee in voorkeur bo die ander kies. Jy moet dus besluit watter rede na 
jou mening die sterkste invloed op die gedrag van die denkbeeldige persoon behoort uit te 
oefen. 
Na elke storie of stelling verskyn daar altyd ses pare redes wat jy moet beoordeel. Gestel die 
redes op 'n bepaalde bladsy word met q, r, s en t aangedui, dan sal die ses pare redes soos volg 
in ses kompartemente aangedui word: 
I s ~f r 
'q ~f t 
'q 4r r 
I t Jr s 
'q ~f s 
I ' ~f r 
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Jy moet vir elke paar een rede in voorkeur bo die antler kies. As jy byvoorbeeld vir die eerste 
paar van mening is dat s 'n groter invloed op die denkbeeldige persoon se gedrag behoort uit 
te oefen, dan merk jy s met 'n kruis. 
r 
Jou voorkeur moet in elk van die ses kompartemente op 'n soortgelyke wyse gemerk word: 
een rede vir elke paar moet met 'n kruis aangedui word. Die rede (argument) wat jy vir elke 
paar merk, moet die een wees wat jy dink die grootste invloed op die gedrag van die 
denkbeeldige persoon behoort uit te oefen. Voordat jy 'n kruis maak, moet jy die twee 
betrokke redes weer noukeurig deurlees sodat jy volle kennis van die inhoud daarvan dra. 
Hieronder is 'n voorbeeld van 'n stel redes wat beoordeel en gemerk is: 
~ ~f r 
lq 1r x 
lq ~f x 
CK ~f s 
lq 4f x 
ix ~f r 
Vir elke paar moet jy dus een rede volgens jou voorkeur aandui. Daar is in totaal 15 stories 
of stellings. Daar is geen tydsbeperking nie, maar moenie te veel tyd aan 'n storie of stelling 
bestee nie. 
BLAAI ASSEBLIEF OM EN BEGIN. 
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1) Rennie is rekenmeester by 'n groot organisasie. Hy kry die geleentheid om 'n groot 
bedrag geld te verduister. Hy verduister nie die geld nie. 
Moontlike redes waarom geld nie verduister word nie: 
a) Hy sal groot skande oor homself en sy gesin bring deur die oneerlike daad van 
geldverduistering. Die goeie opinie wat sy kollegas van horn het, sou ook emstig deur 
die optrede geskaad word. 
b) As hy die geld verduister, verbreek hy die wet. Dit is sy plig as verantwoordelike 
persoon om onkreukbare eerlikheid aan die dag te le. 
c) Die kanse dat 'n geldverduisteraar nie gevang word nie, is skraal. As hulle horn sou 
vang, sal hy sy werk verloor ofiets erger sa1 met horn gebeur. 
d) Die verduisteraar neem geld in besit wat nie op 'n regverdige, billike wyse verdien is 
nie en wat aan iemand anders behoort wat daarop geregtig is. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Rennie die sterkste behoort te 
be'invloed om nie die geld te verduister nie. 
lb 4r d 
la 4r b 





2) Karel lewer getuienis in die hof Hy praat die waarheid. 
Moontlike redes waarom die waarheid in die ho/ verte/ moet word: 
e) As 'n mens getuienis lewer, is hy onder 'n wetlike eed. Daardie eed moet gerespekteer 
en gehoorsaam word deur die waarheid te vertel. As 'n mens nie die waarheid vertel 
nie, verbreek hy die wet. 
f) Die hof kan slegs tot 'n onpartydige en regverdige beslissing kom as dit oor die voile 
waarheid beskik. 
g) Die hof en die regter verwag van 'n mens om die waarheid te vertel. Hierdie verwagting 
moet eerbiedig word : hulle sal beslis volkome eerlike en openhartige getuienis 
waardeer. 
h) Dit kan emstige gevolge he indien dit blyk dat.'n mens meineed gepleeg het. Die hof 
beskou hierdie oortreding nie ligtelik nie. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Karel die sterkste behoort te 
bemvloed om die waarheid in die hof te vertel. 
le ~f f 
lh ~f e 
11 ~f h 
lg ~f f 
lg ~f h 
le ~f g 
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3) Jan word gevra om met dwelmmiddels te smous. Hy weier. 
Moontlike redes vir weiering om met dwelmmiddels te smous: 
i) Om met dwelmmiddels te smous is 'n emstige verbreking van die wet. Dit werk 
onverantwoordelike gedrag in die hand en daar behoort streng mee gehandel te word. 
j) Mense behoort toegelaat te word om goedere vrylik te verhandel, op voorwaarde dat 
niemand se welvaart daardeur benadeel word nie. Die smous van dwelmmiddels stel 
die welvaart van andere in gevaar. 
k) Niemand met enige natuurlike gevoelens sal die smous van dwelmmiddels goedkeur nie 
omdat dit lydio.g vir baie slagoffers bring. As 'n mens die agting van andere wil behou, 
moet hy nie daaraan dink om met dwelmmiddels te smous nie. 
I) Om in die smous van dwelmmiddels betrokke te raak is dwaas en gevaarlik. As 'n mens 
nie in die moeilikheid met die leweransiers raak nie, is daar 'n goeie kans om gearresteer 
en in die tronk gestop te word. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Jan die sterkste behoort te 
beinvloed om nie met dwelmmiddels te smous nie. 
, , ~f i 
lk ~f j 
I i ~f k 
11 ~f I 
I i ~f j 
, , ~f k I 
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4) Wanneer Gert sy motor bestuur, probeer hy altyd om al die padreels na te kom. 
Moontlike redes vir die nakoming van die padreels: 
m) As 'n mens hoop om waarskuwings van die polisie en boetes te vermy, is dit die beste 
om die padreels te gehoorsaam. Dit mag verleidelik voorkom om die reels soms te 
verbreek, maar op die lange duur is dit voordelig om hulle na te kom. 
n) Die padreels is vir baie goeie redes deur die owerhede opgestel. Bestuurders moet hulle 
dus daarop toele om die reels te gehoorsaam. 
o) Deur die nakoming van die reels toon 'n mens beleerdheid en bedagsaamheid teenoor 
mede-padgebruikers. 'n Mens help ook die verkeerspolisie. 
p) Die padreels behoort so opgestel te word dat hulle die hoogste mate van reisgenot en 
veiligheid verseker. 'n Mens dra tot die. veiligheid en vlotte vloei van die 
verkeersituasie by deur die padreels na te kom. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Gert die sterkste behoort te 
betnvloed om die padreels te gehoorsaam. 
lo 4r p 
lo Jr m 
Im 4r n 
Ip 4r m 
lo ~r n 
In Jr p 
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5) Koos skryf eksamen. Hy kul nie. 
Moontlike redes waarom nie gekul word nie: 
q) Dit is verkeerd om te kul omdat dit teen die eksamenreels is. 'n Mens moet hierdie reels 
respekteer deur strenge eerlikheid aan die dag te le. 
r) Daar bestaan 'n goeie kans dat die opsigter 'n mens kan betrap. Sou dit gebeur, kan hy 
gediskwalifiseer en selfs verbied word om die eksamen in die toekoms af te le. 
s) Die doel van die eksamen is om mense in 'n rangorde van meriete te plaas. As 'n mens 
op 'n regverdige en eerlike manier geeksamineer word, sal sy eksamenpunte sy vermoe 
weerspieel slegs as hy die vrae op 'n eerlike wyse beantwoord. 
t) As dit bekend sou word dat 'n mens gekul het, sal ander minder van horn dink en die 
eksaminatore sal beslis teleurgesteld in horn wees. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Koos die sterkste behoort te 
be'invloed om nie in die eksamen te kul nie. 
I , §r q 
I , ~r r 
Is Jr r 
lq Jr s 
I , Jr s 
lq Jr r 
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6) Dirk is in <liens van 'n werkgewer wat horn goed behandel en goed besoldig. Dirk werk 
hard vir sy werkgewer. 
Moontlike redes vir harde werk: 
u) 'n Mens toon graag sy waardering vir 'n goeie werkgewer deur hard vir horn te werk. 
Die werkgewer sou in die steek gelaat voel as 'n mens lyf wegsteek. 
v) Harde werk kan lei tot vinnige verhogings en promosies. Aan die ander kant kan 'n 
mens ontslaan word as hy nie hard werk nie. 
w) Deur vir 'n werkgewer te werk, het Dirk ondemeem om sy dienste in roil vir 'n salaris 
en ander voordele aan te bied. Die ooreenkoms is slegs regverdig as albei partye hulle 
verpligtings nakom. 
x) Deur hard te werk doen 'n mens sy plig en toon respek vir die reels en regulasies van 
die organisasie. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Dirk die sterkste behoort te 
beinvloed om hard te werk. 
Ix 4r v 
Iv ~f w 
Ix ~f w 
lu ~f x 
lu ~f w 
Iv ~f u 
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7) Johan is gelukkig getroud. Hy het nog nooit egbreuk gepleeg nie. 
Moontlike redes om nie egbreuk te pleeg nie: 
y) Die huwelik behoort 'n verhouding van vertroue en onderlinge voordeel te wees. 
Hierdie verhouding en selfs die huwelik word ernstig deur egbreuk bedreig. 
z) Dit sal dwaas wees om 'n goeie huwelik deur egbreuk in gevaar te stel. As 'n mens se 
vrou dit sou uitvind, sou dit die einde van die huwelik beteken. 
a) By 'n huwelik belowe 'n mens om getrou aan sy vrou te bly. 'n Mens behoort dit as sy 
plig te sien om hierdie belofte te alle tye te respekteer ten einde orde in die samelewing 
te help handhaaf 
b) As 'n mens sy vrou lief het, sal hy nooit daarvan droom om egbreuk te pleeg nie want 
dit sal haar gevoelens baie kwets en haar ontnugterd laat. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Johan die sterkste behoort te 
belnvloed om nie egbreuk te pleeg nie. 
lz 4r b 
lb ~f y 
la 4r y 
lb 4r 
ly ¢r z 
la fr z 
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8) Danie staan horlosies in 'n juwelierswink:el en beskou. Die juwelier verlaat die winkel 
vir 'n paar oomblikke. Danie het die geleentheid om 'n horlosie te steel, maar doen dit 
me. 
Moontlike redes waarom die horlosie nie gesteel word nie: 
c) Dit sal dwaas wees om die horlosie te steel want die juwelier kan enige oomblik 
terugkeer en alarm maak, of'n verbyganger mag horn op heterdaad betrap. 
d) 'n Mens sal nie met homself kan saamleef as hy 'n horlosie steel nie, veral nie as sy 
vriende daarvan hoor nie. Hy sal ook die vertroue wat die juwelier in horn het, skok. 
e) 'n Mens se gedrag behoort nooit ten nadeel van andere se regte te strek nie. Daarom kan 
diefstal nie goedgepraat word nie. 
j) Dit is teen die wet om te steel. 'n Mens moet die wet te alle tye gehoorsaam, selfs al 
doen die geleentheid horn voor om dit te verbreek. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Danie die sterkste behoort te 
bemvloed om nie egbreuk te pleeg nie. 
11 4r e 
11 4r d 
Id 4r c 
le 4r e 
11 4r c 
le Jr d 
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9) As Leon nie geld in die bank het nie, skryfhy nie tjeks uit nie. 
Moontlike redes waarom waardelose tjeks nie aangebied word nie: 
g) Tjek is simboliese geld en die aanvaarding daarvan berus op vertroue. As tjeks wat 
nie gehonoreer word nie, uitgeskrywe word, word hierdie vertroue geskaad en word 
die krediteur van geld waarop hy geregtig is, ontneem. 
h) 'n Mens moet die ontvanger van die tjek se gevoelens in ag neem. Hy sal sy respek 
vir iemand wat waardelose tjeks aanbied verloor. 
i) Iemand wat waardelose tjeks uitskrywe, kan moeilikheid van sowel die bank as die 
ontvanger van die tjek verwag. Daarhenewens kom sy kredietwaardigheid in 
gedrang. 
j) Bedrog is 'n misdaad. Dit is onwettig om waardelose tjeks uit te reik. 'n Mens moet 
toesien dat hy slegs tjeks aanbied wat deur genoegsame fondse in die bank gedek 
word. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Leon die sterkste behoort te 
beinvloed om nie waardelose tjeks uit te skrywe nie. 
I i ~f g 
I i ~f h 
11 ~f h 
I i ~f j 
lg ~f j I 
lg ~f h I 
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10) Chris werk vir 'n groot organisasie. Hy het toegang tot hoogs vertroulike inligting 
aangaande die toekomsplanne van die organisasie. Hy word deur sekere mense genader 
wat horn 'n groot bedrag geld vir die inligting aanbied. Chris weier om dit te doen. 
Moontlike redes vir die weiering van die inligting: 
k) Dit is verkeerd om omkoopgeld te aanvaar, want as dit bekend word kan 'n mens sy 
werk verloor en selfs tronk toe gaan. Sy reputasie kan daarbenewens so geskaad word 
dat hy baie moeite mag ondervind om weer 'n goeie betrekking te vind. 
I) Om omkoopgeld te aanvaar is korrup en onwettig. Omkopery en korrupsie is simptome 
van 'n dekadente samelewing wat elke wetsgetroue burger met veragting behoort te 
vervul. 
m) Elke organisasie het die reg om sy toekomsplanne vir ander organisasies dig te hou. 
Om hierdie planne uit te lap gee 'n onregverdige voorsprong aan die ander organisasies. 
n) Hy sa1 die vertroue wat sy hoofde in horn geplaas het skok en hulle sal teleurgesteld en 
woedend oor sy gedrag wees .. Sy kollegas sa1 ook geskok wees. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Chris die sterkste behoort te 
be'invloed om die omkoopgeld te weier. 
I 1 ~f m 
I 1 4r n 
'k Jr m 
Im ~f n 
I 1 ~f k 
'k Jr n 
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11) Hans is besig om sy motor van die hand te sit. Daar is 'n fout aan die motor wat nie 
onmiddellik opval nie. Hans vertel die voornemende kopers van die fout. 
Moontlike redes vir die optrede: 
o) As hy die koper nie van die fout vertel voordat hy die motor koop nie, sal die koper dit 
beslis later uitvind en moeilikheid maak, waarsk:ynlik selfs geregtelike stappe instel. 
p) As die koper van die motor uitvind dat Hans horn nie van die fout vertel het nie, sal hy 
horn as 'n oneerlike, onbetroubare mens beskou. 
q) 'n Mens moet dit as jou plig beskou om eerlik te wees as jy enigiets verkoop. Daar 
moet ook onthau word dat dit onwettig is om iets onder valse voorwendsels te verkoop. 
r) Albei partye moet volle kennis van die implikasies van die verkope dra voordat hulle 
hulself verbind. Anders is dit nie 'n billike transaksie nie. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Hans die sterkste behoort te 
bei"nvloed om die voornemende koper oor die fout aan die motor in te lig. 
Ip ~f 0 
I r 4r p 
lq 4r 0 
lq ~f r 
lo ~f r 
Ip 4r q 
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12) Sarel is lid van 'n openbare biblioteek. Hy doen moeite om te verseker dat hy die 
boeke in hulle oorspronklike toestand aan die biblioteek terugbesorg. 
Moontlike redes waarom die boeke goed opgepas word: 
s) 'n Mens behoort ander lede van die biblioteek te konsidereer en die boeke ter wille 
van hulle goed op te pas. Die biblioteek verwag dat die lede die boeke mooi sal 
oppas en 'n mens moet hulle nie teleurstel nie. 
t) Dit is 'n voorwaarde van lidmaatskap van 'n openbare biblioteek dat boeke nie 
verniel sal word nie. Dit is derhalwe almal se plig om die boeke op te pas. 
u) Die openbare biblioteek is 'n fasiliteit wat aan almal beskikbaar is. As 'n mens die 
boeke oppas laat dit die biblioteek meer tyd om die diens uit te brei en te verbeter. 
v) As 'n mens 'n boek beskadig sal hy waarskynlik.daarvoor moet betaal. Die 
biblioteek mag ook huiwerig wees om horn toe te laat om weer van sy dienste in die 
toekoms gebruik te maak. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Sarel die sterkste behoort te 
be'invloed om die biblioteekboeke goed op te pas. 
lu Jr t 
lu Jr v 
I s 1r u 
I t ~r v 
I t Jr s 
Is §r v 
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13) Frikkie woon 'n kantoorpartytjie by. Hy laat per ongeluk 'n rekenmasjien van die tafel 
afval en dit breek. Die volgende dag dreig die bestuur om 'n gedeelte van die koste van 
elkeen se salaris af te trek tensy die skuldige na vore tree. Frikkie stel sy hoof in kennis 
dat hy die masjien per ongeluk laat breek het. 
Moontlike redes vir sy optrede: 
w) Hy is alleen verantwoordelik. Die bestuur soek die skuldige en dit is sy plig om hulle 
onmiddellik in kennis te stel dat hy die rekenmasjien gebreek het. 
x) As die ander uitvind dat hy die skuldige een is, sal hulle die lewe vir horn ondraaglik 
maak en horn waarskynlik rapporteer. Hy moet dit voorkom deur dadelik sy hoof in 
kennis te stel. 
y) Deur die waarheid te vertel spaar hy sy vriende en kollegas onnodige lyding. Niemand 
kan enige respek he vir 'n persoon wat sy vriende op so 'n manier in die steek laat nie. 
z) Aangesien hy vir die breek van die rekenmasjien verantwoordelik is, is die enigste 
billike oplossing dat hy alle gevolge wat daaruit mag voortvloei self sal moet dra. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Frikkie die sterkste behoort te 
be'invloed om die bestuur van die ongeluk met die rekenmasjien te vertel. 
Ix 4r z 
lz Jr I y 
ly ~f x 
lw ~f x 
lw 4r y 
lw ~f z 
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14) Dolfprobeer altyd om die waarheid te vertel. 
Redes waarom die waarheid vertel word: 
a) Om die waarheid te vertel, het praktiese nut. Almal vertrou in 'n hoe mate op die 
waarheid van wat hulle hoor. Die lewe sal baie moeilik wees sonder hierdie 
vertroue in die waarheid. 
b) Leuens beland 'n mens dikwels in die moeilikheid. As mens eenmaal op 'n leuen 
betrap word, sal 'n mens moeilik in die toekoms weer geglo kan word. 
e) As 'n mens gedurig leuens vertel, sal sy vriende en kollegas tot die gevolgtrekking 
kom dat hy 'n onbetroubare mens is wat nie die waarheid kan praat nie. 
d) Eerlikheid werk mee om orde in die samelewing te bring. Sonder orde kan die 
samelewing nie voortbestaan nie. Elkeen moet dus toesien dat hy te alle tye die 
waarheid vertel. 
Merk een van e/ke paar redes hieronder wat na jou mening Dolf die sterkste behoort te 
bei:nvloed om die waarheid te vertel. 
le ~f d 
lb gf I d 
Id Jr a 
le 4r b 
le ~f a 
lb Jr a 
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15) Ben word gevra om te verduidelik waarom dit verkeerd is om moord te pleeg. 
Moontlike redes om nie moord te pleeg nie: 
e) Dit is dwaas om 'n mens se eie lewe in gevaar te stel ter wille van iemand anders wat 
hy haat. As hy gevang word, kan hy lewenslank tronk toe gaan of selfs tereggestel 
word. 
f) Al haat 'n mens iemand anders ook hoe baie, moet 'n mens nooit toelaat dat persoonlike 
emosies in die weg van respek en onderdanigheid aan die wet staan nie. Moord is een 
van die emstigste misdade. 
g) Lewe is 'n fundamentele reg wat geen individu mag aantas nie. Elke persoon is geregtig 
op die geleentheid om met sy lewe 11; waardevolle bydrae te lewer en waarde uit die 
lewe te put. 
h) Geen welmenende mens sal dit oorweeg om iemand anders opsetlik seer te maak nie, 
om nie eers te praat van sy lewe te neem nie. Slegs 'n mens sonder enige gevoel sal 
moord pleeg. 
Merk een van elke paar redes hieronder wat na jou mening Ben die sterkste in sy argumente 
teen moord behoort te be'invloed. 
lg ~f f 
le ~f f 
11 ~f h 
lg ~f h 
le ~f h 
le ~f g 
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MORAL REASONING SCALE 
INSTRUCTIONS 
In this questionnaire you will be required to make judgments concerning the reasons for 
actions and decisions. In each story or statement an imaginary character follows a particular 
course of action or makes a particular decision. Four possible reasons for each action or 
decision are given and you will be required to evaluate these reasons. It should be noted that 
there are no right or wrong answers in this questionnaire. People's evaluations differ and it 
is unjustifiable to say that one evaluation is better than another. 
Each story or statement consists of a sentence or short paragraph which describes the decision 
or course of action which an imaginary character follows. Below this, four possible reasons 
for the action or decision are given; each reason (or argument) is labelled with a letter. Your 
task will be to evaluate pairs of reasons. In other words, you will be considering the reasons 
two at a time and will have to select one of the two reasons in preference to the other. The 
task is to decide which reason, as you see it, should have the stronger influence in causing the 
imaginary character to behave in the way that he does. 
After each story or statement there will always be six pairs of reasons which you will have to 
evaluate. Suppose the four reasons are labelled q, r, s and t, then the six pairs of reasons will 
be set out in six boxes: 
Is ~r r 
lq ~r t 
lq ~r r 
I t ~r s 
lq ~r s 
I t ~r r I 
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For each pair you must select one reason in preference to the other. If, in the first pair, you 
feel that reason s should have a greater influence than reason r in determining the imaginary 
character's behaviour, thens should be marked with a cross: 
lX r 
In each of the six boxes your preference should be marked in a similar way: one reason of 
each pair should be marked with a cross. The reason (argument) which you mark in each pair 
should be the one which you think should have the greater influence on the imaginary 
character in question. Before you mark each cross, carefully re-read the two reasons in 
question so that you are completely familiar with them. 
Here is an example of a set of reasons which has been evaluated and marked: 
Ix- ~r r 
lq ~r ~ 
lq ~r x 
ix ~r s 
lq ~r x 
k 1r r 
For each pair you must select one reason in preference to the other. In all there are 15 stories 
or statements. There is no time limit for this test, but do not spend too much time on a story 
or statement. 
PLEASE TURN OVER AND BEGIN. 
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1) Harry works in a large organization as an accountant. He has a chance to embezzle 
quite a large sum of money. He does not embezzle the money. 
Possible reasons for not embezzling the money: 
a) He would shame himself and his family if he did so dishonourable a thing as 
embezzling the money. His work associates' and friends' opinion of him would be sure 
to drop if they knew he had taken the money. 
b) If he embezzles the money he is breaking the law. It is his duty as the man in charge 
of the money to maintain strict honesty. 
c) The chances of an embezzler escaping undetected are very slim. If he were caught he 
would lose his job or worse. 
d) The embezzler takes possession of money which is not earned in fair exchange for some 
service and which is the rightful property of others. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Harry more 
strongly not to embezzle the money. 
lb *r d 
la 4r b 
lb ~r c 
Id 4r c 
le 4r a 
Id I or I a 
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2) Henry is standing in court in the witness box, giving evidence. He tells the truth. 
Possible reasons for telling the truth in court: 
e) When one is giving evidence one is under legal oath. One must respect and obey the 
oath by telling the truth. If one does not tell the truth one is breaking the law. 
j) The only way that the court can come to a decision which is just and fair to all is by 
having the full truth at its disposal. 
g) The judge and the court expect one to tell the truth. One should honour their 
expectation: they are sure to appreciate a completely honest and sincere testimony. 
h) Lying under oath can have serious repercussions if it is ever found out that one has 
committed perjury. This is an offense which the court will not take lightly. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Henry more 
strongly to tell the truth in court. 
le Jr f 
lh 4r e 
11 ~r h 
lg ~r f 





3) Bob is asked to peddle drugs. He refuses. 
Possible reasons for refusing to peddle drugs: 
i) Selling drugs is a serious infraction of the law. It encourages irresponsible behaviour 
and should be dealt with strictly. 
j) People should be free to buy and sell goods so long as nobody's welfare is endangered 
in the process. The peddling of drugs does jeopardize the welfare of others. 
k) No person with any natural feelings would approve of drug peddling for it causes 
misery to many victims. If one wishes to keep the good opinion of others one should 
not think of peddling drugs. 
I) Becoming involved in drug peddling is a foolish and dangerous undertaking. If one 
does not run into trouble with the suppliers one i;tands a good chance of being arrested 
and imprisoned. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Bob more 
strongly not to peddle drugs. 
I / ~r i 
lk ~r j 
I i 4r k 
11 fr l 
I i fr j 
I l I k ?r 
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4) When Graham drives his car, he always tries to obey all the rules of the road. 
Possible reasons for obeying the rules of the road: 
m) If one wishes to avoid police reprimands and fines one should obey the rules of the 
road. It may seem tempting to break the rules sometimes but in the long term it pays 
one to obey them. 
n) The rules of the road have been laid down by the authorities for good reasons. Drivers 
should therefore make it their business to obey these rules. 
o) By obeying the rules of the road one is showing courtesy and consideration for the 
safety of those around one on the road. One is also helping the traffic police. 
p) The rules of the road should be designed to maximize driving safety and ease. By 
observing the rules of the road one is contrib~ting to a safe and smooth functioning 
driving situation. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Graham more 
strongly to obey the rules of the road. 
lo ~r p 
lo 1r m 
Im 4r n 
Ip ~r m 
lo ~r n 
In I qr p 
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5) Tom is writing an examination. He does not cheat in any way. 
Possible reasons/or not cheating: 
q) It is wrong to cheat because it is against the rules of the examination. One should 
respect these rules by maintaining strict honesty. 
r) There is a good chance of being caught by an invigilator. If this happens one is certain 
to be disqualified~ one might even be debarred from taking the examination in the 
future. 
s) The purpose of an examination is to sort people out in order of merit. One's mark will 
reflect one's ability in a fair and just way only if the questions are answered without 
cheating. 
t) If it became known that one had cheated, others would think less of one and the 
examiners would certainly be disappointed in such behaviour. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Tom more 
strongly not to cheat in the examination. 
I t 4r q 
I t Jr r 
I s Jr r 
lq Jr s 
I t Jr s 
lq I qr r 
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6) Archie works for an employer who both treats him well and pays him well. Archie 
works hard for his employer. 
Possible reasons/or working hard/or his employer: 
u) One would like to show one's appreciation for a good employer by working hard for 
him. The employer would feel let down if one did not. 
v) Hard work will probably result in quick raises and promotions. On the other hand, if 
one does not work hard one might be fired. 
w) In working for his employer Archie has agreed to offer his services in exchange for 
salary and other benefits. This agreement will be just if both parties fulfil their 
requirements. 
x) By working hard he is doing his duty and showing respect for the rules and regulations 
of the organization. · 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Archie more 
strongly to work hard for his employer. 
Ix ~r v 
I v Jr w 
Ix ~r w 
lu I ~r x 
lu ~r w 
I v ~r u 
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7) Jerry is happily married. He has never committed adultery. 
Possible reasons for not committing adultery: 
y) Marriage should, amongst other things be a relationship of trust and mutual benefit. 
Adultery threatens to destroy this relationship and possibly even the marriage. 
z) It would be foolish to endanger a good marriage by committing adultery. If one's wife 
finds out it might well be the end of the marriage. 
a) In marriage vows one undertakes to remain faithful to one's wife. One should make it 
one's obligation to respect those vows at all times, and help maintain order in society. 
b) If a man loves his wife he should not dream of committing adultery for she would be 
very hurt and disillusioned with his behaviour. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Jerry more 
strongly not to commit adultery. 
I z 4r b 
lb Jr y 
la Jr y 
lb Jr 
'y 4r z 
la Jr z 
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8) Rod is standing iri a jeweller's store looking at watches. The jeweller goes into the back 
of his shop for a minute. Rod has the chance to steal a watch, but he does not. 
Possible reasons for not stealing the watch: 
c) It would be stupid to take the watch, for the jeweller could return at any minute and 
raise the alarm, or some passer-by might see what he was up to. 
d) One could not live with oneself after stealing the watch, especially if one's friends found 
out. One would also be betraying the trust of the jeweller. 
e) One's behaviour should not be detrimental to the rights of others. For this reason 
stealing cannot be justified . 
./) It is against the law to steal. A person should obey the law at all times, even when there 
is the opportunity to break it. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Rod more 
strongly not to steal the watch. 
11 kr e 
11 Jr d 
Id Jr c 
I c I qr e 
11 tjr c 
I e Jr d 
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9) When Geoff has no money in the bank he does not write out any cheques. 
Possible reasons for not writing cheques which cannot be covered: 
g) Cheques are symbols of money and their acceptance is based on confidence. Writing 
out cheques which cannot be covered will lessen this confidence and will deprive the 
creditor of money to which he is entitled. 
h) One should consider the other person to whom the cheque is made out. One would lose 
the respect of the person who receives the cheque. 
i) If one writes out cheques when one has no money one is sure to have trouble both from 
the bank and from the person to whom the cheque was made out. One's credit standing 
might be damaged. 
j) Fraud is a crime. It is against the law to write .out cheques which cannot be covered. 
One should see to it that one makes out cheques only when one has sufficient money 
in the bank. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Geoff more 
strongly not to write out cheques which cannot be covered. 
I i ~r g 
I i ir h 
11 ~r h 
Ii ~r j 
lg Jr j 
lg Jr h 
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10) Stan works for· a large organization. He has access to some highly confidential 
information about the organization's future plans. A group of men approach him and 
offer him a large sum of money to divulge the information. Stan refuses to do this. 
Possible reasons for not divulging the information: 
k) It is wrong to accept a bribe because if he is found out he is sure to lose his job and 
might even find himself in jail. Furthermore, his reputation would be so badly damaged 
that he might have difficulty in ever getting another good job. 
1) Accepting bribes is corrupt and unlawful. Bribery and corruption are symptoms of a 
decadent society which any dutiful citizen would feel compelled to abhor. 
m) Any crganization should be entitled to keep its future plans secret from other 
organizations. Divulging the plans would give an unjust advantage to some other 
concern. 
n) He would betray the trust which his superiors have placed in him: they would be 
disappointed and enraged by his action. His work associates would probably be 
shocked. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Stan more 
strongly not to divulge the information. 
I 1 Jr m 
I 1 Jr n 
lk Jr m 
Im Jr n 
I 1 Jr k 
lk Jr n 
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11) Dennis is in the· process of selling his car. There is a defect in the car which is not 
immediately detectable. Dennis tells the prospective buyers of the defect. 
Possible reasons for telling of the defect: 
o) Ifhe did not tell the buyer of the defect before he bought the car the buyer would almost 
certainly find out later and cause trouble, possibly even instituting legal proceedings. 
p) If the buyer of the car found out that Dennis had failed to tell him of the defect, he 
would think of Dennis as a dishonest, untrustworthy man. 
q) One should make it one's duty to be honest when selling anything. It should be borne 
in mind that it is illegal to sell goods under false pretences. 
r) In order that a transaction be fair, both parties should have a full knowledge of the 
implications of the deal before they commit themselves. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Dennis more 
strongly to tell prospective buyers of the defect. 
Ip ~r 0 
Ir ~r p 
'q fr 
lq ir 
lo ¢r r 
Ip ~r q 
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12) William belongs "to a public library. Whenever he takes out a book he makes sure that 
he does not damage or deface it in any way. 
Possible reasons for not damaging the books: 
s) One should think of the other members of the library and keep the books in good shape 
for them. The library expects that its members will look after the books. One should 
not disappoint them. 
t) It is a condition of membership of the public library that books should not be defaced. 
It is therefore the duty of members to take good care of the books. 
u) The public library is a service open to all. If one cares for the books it allows the library 
to devote more time to extending and improving the service. 
v) If one damages a book one will probably have to pay for it. The library might be 
reluctant to let one use its facilities in the future. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence William more 
strongly not to damage the library books. 
lu Jr t 
lu Jr v 
I s 4r u 
I t ~r v 
I t Jr s 
Is Jr v 
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13) Robert attends an office party. At one point he accidently knocks a calculator off the 
desk. The calculator breaks. The next day when it is discovered that the calculator is 
broken the management threatens to deduct a proportion of the cost of a new calculator 
from everyone's salary unless the person responsible owns up. Robert goes to his boss 
and tells him that he accidently broke the calculator. 
Possible reasons for owning up: 
w) He is solely responsible. The management has called for the culprit. It is therefore his 
duty to go to them immediately and admit that he broke the calculator. 
x) If the others find out that he broke the calculator they will make life unbearable for him, 
and might even report him. He should avoid this by going to his boss immediately. 
y) By being truthful he saves his friends and colleagues at work unnecessary suffering. 
No one can have any feeling for a person who would let his friends down in such a 
situation. 
z) As he is responsible for the breakage of the calculator, the only solution which is just 
for all would be for him to bear any consequences which might arise. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Robert more 
strongly to tell his boss that he was responsible for the breakage cf the calculator. 
Ix fr z 
lz fr y 
ly ~r x 
lw ¢r x 
lw 4r y 
lw 4r z 
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14) Allan makes a point of telling the truth. 
Possible reasons for telling the truth: 
a) Telling the truth has a practical usefulness. Everybody relies to a large degree upon 
the truth of what they hear. Life would become very difficult without this reliance. 
b) Lying as often as not gets one into difficult situations. Once you have been caught 
lying you will have difficulty in being believed in future. 
c) If one continually lies one's friends and work associates will come to the conclusion 
that one is an untrustworthy person, incapable of telling the truth. 
d) Honesty helps create order in society. Without order society could not exist. 
Therefore everyone must see to it that they tell the truth at all times. 
For each pair of reasons below, mark the one which you think should influence Allan more 
strongly to tell the truth. 
le Jr d 
lb Jr d 
Id Jr a 
I c Jr b 
le Jr a 
I b Jr a 
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15) Joe is asked to explain why murder is wrong. 
Possible reasons why murder is wrong: 
e) It is foolish to endanger one's own life for someone one hates. If one is caught one will 
have to face life imprisonment or possibly even the death penalty. 
j) No matter how much one hates another person, one should never let personal emotions 
come in the way of one's respect for and obedience to the law. Murder is one of the 
most serious crimes. 
g) Life is a basic right which no individual may take away. Every person deserves the 
chance to make a useful contribution in his life and to get some value out of living. 
h) No well-meaning person would consider intentionally hurting anyone, let alone taking 
his life. Only a man without any feeling would commit murder. 
For each pair ofreasons below, mark the one which you think Joe should stress more strongly 
when explaining why murder is wrong. 
lg pr I 
I e ~r I 
11 ¢r h 
lg Jr h 
le 4r h 
I e ~r g 
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BYLAAGD 
LOKUS VAN KONTROLESKAAL 
INSTRUKSIES 
Deur middel van die volgende vraelys word die invloed wat belangrike gebeure in ons 
gemeenskap op verskillende mense uitoefen, bepaal. Elke item bestaan uit twee 
altematiewe stellings wat a en b gemerk is. U moet slegs die een stelling waarin u die 
meeste glo, uit elke item selekteer. U persoonlike opinie is van belang en daar is dus geen 
regte ofverkeerde antwoorde nie. 
Moenie te veel tyd aan elke item bestee nie, maar maak wel seker van u keuse. Dui u 
keuse aan deur 'n kruisie te trek langs die sielling wat u as meer korrek beskou. 
Maak seker dat u u keuse by elke item aandui. In sekere gevalle mag u vind dat u in beide 
stellings glo, of dalk nie in een van die stellings glo nie. In so 'n geval moet u nogtans die 
stelling kies waarin u persoonlik die meeste glo. Probeer ook telkens om nie deur vorige 
keuses beinvloed te word nie. 













Kinders raak in die moeilikheid omdat hulle ouers hulle te veel straf. 
Die probleme met die meeste hedendaagse kinders is dat hulle ouers te 
toegeeflik met hulle is. 
Baie ongelukkige dinge in mense se lewens kan gedeeltelik toegeskryf word 
aan blote teenspoed. 
Mense se ongeluk is die gevolg van foute wat hulle maak. 
Een van die belangrikste redes vir die ontstaan van oorloe is dat mense nie 
genoeg in politiek belangstel nie. 
Daar sal altyd oorloe wees, maak nie saak hoe hard mense probeer om dit te 
verhoed nie. 
Op laas kry mense die respek wat hulle verdien in hierqie wereld. 
Ongelukkig is dit so dat 'n individu se waarde baie keer nie herken word nie, 
ongeag hoe hard hy/sy probeer. 
Die idee dat onderwysers onregverdig is teenoor sekere skoliere is nonsens. 
Meeste skoliere/studente besef nie tot watter mate hulle punte deur toevallige 
gebeurlikhede bemvloed word nie. 
Sonder die regte kanse kan 'n mens nie 'n effektiewe leier wees nie. 
Bekwame mense wat nie daarin slaag om leiers te word nie, bet nie van hulle 
























Maak nie saak hoe hard 'n mens probeer nie, sommige mense hou net 
eenvoudig nie van jou nie. 
Mense wat nie daarin slaag om ander van hulle te laat hou nie, weet nie hoe 
om met mense oor die weg te kom nie. 
Oorerwing speel die belangrikste rol in die bepaling van 'n mens se 
persoonlikheid. 
Dit is 'n mens se lewenservaring wat bepaal hoe jy is. 
Ek het al baie gevind dat wat moet gebeur, sal gebeur. 
Om aan die noodlot te glo, het nog nooit uitgewerk nie. 
In die geval van die goed voorbereide student, is daar feitlik nooit so iets soos 
'n onregverdige toets nie. 
Baie keer is eksamenvrae so nie-verwant aan die kursusinhoud, dat 
eksamenvoorbereiding grootliks nutteloo.s ' 
Om 'n sukses te wees, is 'n kwessie van harde werk, toeval het min of niks 
daarmee te doen. 
Om 'n goeie werk te kry, hang hoofsaaklik daarvan af dat jy in die regte plek 
op die regte tyd is. · 
Die gemiddelde burger kan 'n invloed op regeringsbesluite uitoefen. 
Hierdie wereld word deur 'n paar mense in magsposisies beheer, en daar is nie 
veel wat die gemiddelde burger daaraan kan doen nie. 
W anneer ek dinge beplan, is ek feitlik oortuig dat ek my uiteindelike planne 
kan laat werk. 
Dis nie altyd wys om te ver vooruit te beplan nie, aangesien die meeste dinge 
in elk geval op 'n kwessie van goeie of slegte geluk neerkom. 
Daar is sommige mense wat net sleg of boosaardig is. 
Daar steek 'n bietjie goedheid in elke mens. 
Om te kry wat ek wil he, het in my geval min of niks met geluk te doen nie. 
In baie gevalle kan 'n mens maar netsowel besluit wat om te doen deur 'n 
geldstuk op te skiet. 
Wie die baas se pos kry, hang baie keer af van wie gelukkig genoeg is om 
eerste in die regte plek te wees. 
Om mense so ver te kry om die regte ding te doen, hang van vermoe af, geluk 
het baie min of niks daarmee te doen nie. 
Met betrekking tot wereldsake is meeste van ons die slagoffers van magte wat 
ons nie kan verstaan ofbeheer nie. 
Deur aktief deel te he aan sosiale en politieke sake kan die mense ook beheer 
uitoefen oor wereldgebeure. 
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18. aD Meeste mense besef nie tot watter mate hulle lewens deur toeval beheer word 
nie. 
bD In werklikheid bestaan daar nie iets soos "toeval" nie. 
19. aD 'n Mens behoort altyd bereid te wees om foute te erken. 
bD Gewoonlik is dit beter om 'n mens se foute toe te smeer. 
20. aD Dit is moeilik om te weet of 'n persoon regtig van jou hou of nie. 
bD Die hoeveelheid vriende wat jy het, hang af van hoe aangenaam jy as persoon 
is. 
21. aD Op die Jang duur word die slegte dinge wat met ons gebeur, gebalanseer deur 
die goeies. 
bD In die meeste gevalle is 'n persoon se ongeluk die gevolg van onvermoe, 
onkuude, luiheid of al c!rie. 
22. aD Met genoeg betrokkenheid en inspanning. sa1 ons politieke korrupsie kan 
uitwis. 
bD Dit is moeilik vir mense om veel kontrole oor politici se handelinge te kan 
uitoefen. 
23. aD Soms kan ek nie verstaan hoe dosente uitkom by die punte wat hulle toeken 
rue. 
bD Daar is 'n direkte verband tussen die moeite wat ek met my studies doen, en 
die punte wat ek kry. 
24. aD 'n Goeie lei er verwag van mense om vir hulleself te besluit wat gedoen 
behoort te word. 
bD 'n Goeie leier maak aan almal duidelik wat hulle take is. 
25. aD Ek voel baie keer dat ek min invloed het op die dinge wat met my gebeui. 
bD Dit is vir my onmoontlik om te glo dat toeval of gelukslae 'n belangrike rol in 
my lewe speel. 
26. aD Mense is eensaam omdat hulle nie probeer om vriendelik te wees nie. 
bD Dit help nie veel om te hard te probeer om mense te plesier nie - as mense van 
jou hou, hou hulle van jou. 
27. aD Op hoerskool word te veel klem op atletiek geplaas. 
bD Deelname aan spansport is 'n uitstekende manier om 'n mens se karakter uit te 
bou. 
28. aD Wat met my gebeur, is die gevolg van my eie doen en late. 
bD Soms voel ek dat ek nie genoeg beheer het oor die rigting waarin my lewe 
besig is om te ontwikkel nie. 
29. aD Ek kan meestal nie verstaan hoekom politici optree soos hulle wel optree nie. 
bD Op laas is die mense verantwoordelik vir swak regering op plaaslike sowel as 
op nasionale vlak. 
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LOCUS OF CONTROL SCALE 
INSTRUCTIONS 
The following questionnaire attempts to determine the influence of important events in our 
community on different people. Each item has two alternative statements indicated by a and 
b. Select only the one statement in which you believe most. Your personal opinion is 
important and therefore there are no correct or wrong answers. 
Do not spend too much time on each item, but be sure of your choice. Indicate your choice 
by drawing a cross next to the statement which you regard as most correct. 
Be sure that you indicate your choice for each item. In certain instances you may find that you 
believe in both statements, or you may find that you do not believe in any one. In such 
instance, you have to choose the statement which you believe in most in any case. Attempt 
not to be influenced by previous choices at all. 













Children get into trouble because their parents punish them too much. 
The trouble with most children nowadays is that their parents are too lenient with 
them. 
Many of the unhappy things in people's lives are partly due to bad luck. 
People's misfortunes result from the mistakes they make. 
One of the major reasons why we have wars is because people don't take enough 
interest in politics. 
There will always be wars, no matter how hard people try to prevent them. 
In the long run people get the respect they deserve in this world. 
Unfortunately, an individual's worth often passes unrecognised no matter how 
hard he/she tries. 
The idea that teachers are unfair to students is nonsense. 
Most students don't realise the extent to which their grades are influenced by 
accidental happenings. 
Without the right breaks one cannot be an effective leader. 
Capable people who fail to become leaders have not taken advantage of their 
opportunities. 
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7. aO No matter· how hard you try, some people just don't like you. 
bO People who can't get others to like them, don't understand how to get along with 
others. 
8. aD Heredity plays the major role in determining one's personality. 
bO It is one's experiences in life which determine what you're like. 
9. aO I have often found that what is going to happen, will happen. 
bO Trusting to fate has never worked out. 
10. aD In the case of the well prepared student there is rarely, if ever, such a thing as an 
unfair test. 
bO Many times examination questions tend to be so unrelated to course work that 
studying is really useless. 
11. aO Becoming a success is a matter of hard work, luck has little or nothing to do with 
it. 
bO Getting a good job depends mainly on being in the right place at the right time. 
12. aO The average citizen can have an influence on government decisions. 
bD This world is run by the few people in power, and there is not much the little guy 
can do about it. 
13. aD When I make plans, I am almost certain that I can make them work. 
bO It is not always wise to plan too far ahead, because many things tum out to be a 
matter of good or bad fortune anyhow. 
14. aO There are certain people who are just no good. 
bO There is some good in everybody. 
15. aD In my case, getting what I want has little or nothing to do with luck. 
bO Many times we might just as well decide what to do by flipping a coin. 
16. aD Who gets to be the boss, often depends on who was lucky enough to be in the 
right place first. 
bD Getting people to do the right thing, depends upon ability, luck has little or 
nothing to do with it. 
17. aD As far as world affairs are concerned, most of us are the victims of forces we can 
neither understand, nor control. 
bO By taking an active part in political and social affairs, the people can control 
world events. 
18. aD Most people don't realise the extent to which their lives are controlled by 
accidental happenings. 
























One should always be willing to admit mistakes. 
It is usually best to cover up one's mistakes. 
It is hard to know whether or not a person really likes you. 
How many friends you have, depends upon how nice a person you are. 
In the long run the bad things that happen to us, are balanced by the good ones. 
Most misfortunes are the result of lack of ability, ignorance, laziness, or all three. 
With enough effort we can wipe out political corruption. 
It is difficult for people to have much control over the things politicians do in 
office. 
Sometimes I can't understand how teachers arrive at the grades they give. 
There is a direct connection between how hard I study and the grade I get. 
' ~ 
A good leader expects people to decide for themselves what they should do. 
A good leader makes it clear to everybody what their jobs are. 
Many times I feel that I have little influence over the things that happen to me. 
It is impossible for me to believe that chance or luck plays an important role in 
my life. 
People are lonely because they don't try to be friendly. 
There's not much use in trying too hard to please people, if they like you, they 
like you. 
There is too much emphasis on athletics in high school. 
Team sports are an excellent way to build character. 
What happens to me, is my own doing. 
Sometimes I feel that I don't have enough control over the direction my life is 
taking. 
Most of the time I can't understand why politicians behave the way they do. 
In the long run the people are responsible for bad government on a national as 
well as on a local level. 
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BYLAAGE 
ONDERHOUD MET ADOLESSENTE SEUN/MEISIE 
Die UNISA-student moet die volgende gestruktureerde onderhoud met die adolessente 
proefpersoon voer en sy antwoorde noukeurig aanteken. 
INSTRUKSIE AAN DIE STUDENT 
Stel die volgende vrae aan die adolessente seun/meisie en skryf sy/haar antwoorde neer in die 
ruimtes wat daarvoor gelaat is of trek 'n kruisie (X) in die toepaslike blokkie. Let daarop dat 
wanneer daar verskillende moontlike antwoorde op 'n vraag gegee word die proefpersoon net 
een antwoord moet kies, tensy anders vermeld. 
1. Hoe belangrik is geloof/godsdiens injou lewe? 
Van geen belang 
Ek is gelowig maar dit is nie 'n belangrike deel van my lewe nie 
Ek is net gelowig wanneer ek probleme ervaar 
My geloof is belangrik vir my maar kerklike deelname nie 
Dit vorm die basis van my hele bestaan 
2. Hoe dikwels woonjy godsdienstige byeenkomste (bv. kerkdienste) by? 
Nooit Seide So ms Redelik Baie gereeld 
gereeld 
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3. Hoe gelowig is jou ouers? 
Glad nie Effens Redelik Baie gelowig 
gelowig gelowig gelowig 
4. Glo jy in lewe na die dood? 
Ja Onseker Nee 
5. Hoe voel jy oor jou toekoms? 
6. Hoe voeljy oor die toekoms van die mensdom? 
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Van die volgende vrae handel oor "waardes". Ten einde te verseker dat almal 
dieselfde onder hierdie begrip verstaan, word 'n bondige definisie van die begrip 
gegee: 
W AARDES IS BESKOUINGE VAN DIT WAT IN 'N SPESIFIEKE SITUASIE 
REG EN VERKEERD IS EN SODOENDE 'N PERSOON OF GROEP SE 
GEDRAG EN VOORKEURE RIG EN BEP AAL. 
Voorbeelde van waardes is onder andere respek vir medemense, materialisme en 
selfverwesenliking. 
7. In hoe 'n mate aanvaar jy jou ouers se waardes? 
Aanvaar waardes glad Aanvaar waardes in 'n Aanvaar waai des 
rue redelike mate ten volle 
Gee redes vir jou antwoord. 
8. In hoe 'n mate aanvaar jy jou vriende/vriendinne se waardes? 
Aanvaar waardes glad Aanvaar waardes in Aanvaar waardes 
rue 'n redelike mate ten volle 
Gee redes vir jou antwoord. 
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9. Noem drie waardes wat jy as belangrike riglyne vir jou gedrag beskou. 
10. In hoe 'n mate moedig jou ouers/voogde jou aan om jou eie persoonlike waardes uit te 
leef? 
Mo~dig glad nie Moedig in 'n redelike Moedig in 'n groot 
aan nie mate aan mateaan 
11. Ervaar jy jou adolessentejare as 'n "moeilike" tyd? 
Ja Soms Nee 
Hoekom? 
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12. Met watter vari die volgende stellings oor voorhuwelikse geslagsgemeenskap stemjy 
saam? (Merk soveel altematiewe as nodig.) 
Voorhuwelikse geslagsgemeenskap is immoreel 
Deur die beoefening van voorhuwelikse geslagsgemeenskap word die 
morele basis van 'n samelewing verswak 
Voorhuwelikse geslagsgemeenskap is ontoelaatbaar omdat 
geslagsgemeenskap slegs vir die huwelik bedoel is 
Voorhuwelikse geslagsgemeenskap is nie 'n groter sonde as byvoorbeeld 
steel, Sabbatsontheiliging, skinder en drankmisbruik nie 
Individue behoort selfte besluit ofhulle voorhuwelikse geslagsgemeenskap 
wil beoefen en daar behoort nie deur samelewingsnorme aan hulle 
voorgeskryf te word nie 
Die huwelik is nie 'n voorvereiste vir geslagsgemeenskap nie, maar liefde 
en 'n vaste verhouding is wel 
Voorhuwelikse geslagsgemeenskap is toelaatbaar indien daar wedersydse 
vertroue in mekaar as seksuele vennote bestaan 
13. Met watter EEN van die volgende stellings oor alkoholmisbruik sowel as 
dwelmmisbruik stem jy die meeste saam? (Merk slegs EEN altematief.) 
Dit hou slegs negatiewe gevolge vir die mens in en behoort altyd afgekeur 
teword 
Dit kan in sekere situasies en onder sekere omstandighede (bv. by 
partytjies) toegelaat word 
Dit is iets wat my nie raak nie - ek voel neutraal daaroor 
Elke individu moet self hieroor besluit en die samelewing bet nie die reg om 
aan enige persoon voor te skryf nie 
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14. Met watter EEN van die volgende stellings oor die veranderinge wat tans in Suid-Afiika 
plaasvind stem jy die meeste saam? (Merk slegs EEN altematief) 
Ek voel positief daaroor 
Dit laat my voel daar is hoop vir die toekoms 
Ek voel neutraal daaroor 
Dit laat my ongemaklik voel 
Dit laat my bevrees voel oor die toekoms 
Ek voel negatief daaroor 
15. Het die sosiale en politieke veranderinge wat huidiglik in Suid-Afiika plaasvind, jou 
morele waardes bei"nvloed? 
Ja Onseker Nee 
Gee redes vir jou antwoord. 
16. Voeljy dat die moderne samelewing eise aanjou stel om aan gevestigde waardes getrou 
te bly? 
Ja Onseker Nee 
Gee redes vir jou antwoord. 
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17. Voel jy dat alle inense gelyke regte moet he? 
Ja Onseker Nee 
18. Voeljy dat alle mense eenders behandel moet word ongeag geslag, geloof ofras? 
Ja Onseker Nee 
19. Hou jy daarvan om nuwe vriende te maak? 
Nee Onseker Ja 
Gee redes vir jou antwoord. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Hoeveel beste vriende van jou eie geslag bet jy? 
21. Agjy jouself as 'n leier injou portuurgoep? 
Ja Onseker Nee 
22. Hoeveel sosiale byeenkomste woon jy gemiddeld per week by? 
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23. Hou jy daarvari om met mense te gesels wat ander sienings as jy huldig rakende 
verskeie sake? 
Nee, ek voel onseker en bedreig 
Ek kan nie besluit nie 
Ja, dit hied aan my geleentheid om bewus te raak van ander sieninge as my 
ete 
24. Hoe belangrik is eerlikheid in interpersoonlike verhoudings vir jou? 
Van geen b'!lang 
Van gemiddelde belang 
Van groot belang 
25. Is jy van mening dat elke persoon 'n sosiale verantwoordelikheid teenoor die 
gemeenskap het? 
Ja Onseker Nee 
26. Is jy van mening dat geregtigheid te alle tye en onder alle omstandighede moet geskied? 
Ja, beslis 
Onseker 
Dit hang van omstandighede af 
27. Voel jy dat gehoorsaamheid aan wette en reels primer ten doel het om "uit die 
moeilikheid te bly"? 
Ja Onseker Nee 
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28. Stem jy saam dat gedrag beoordeel/geevalueer moet word volgens die bedoeling 
(motiet) van die dader en nie noodwendig volgens die gevolge daarvan nie? 
Ja Onseker Nee 
29. Voeljy dat dit 'n persoon se plig is om by gevestigde sosiale norme te hou? (Merk die 
altematiefwaarmee jy die meeste saamstem.) 
Ja, dit wat gevestig is moet behoue bly 
Dit hang af van die situasie en die norme wat ter sprake is 
Nee, nuwe dinge moet altyd beproefword 
30. Is jy van mening dat respek vir outoriteit (bv. ouers, onderwysers, leiers) aan die dag 
gele moet word? 
. Ja 
Dit hang af van die situasie 
Nee 
31. Voel jy dat morele beginsels universeel ( oor die hele wereld) toegepas moet word en 
nie slegs vir sekere sosiale groepe moet geld nie? 
Ja, dieselfde morele beginsels moet vir alle persone en groepe geld 
Ek voel onseker hieroor 
Nee, mense en groepe verskil en verskillende morele beginsels behoort vir 
verskillende persone en groepe te geld 
32. Is jy van mening dat wette en reels verander mag word indien daar binne 'n groep 
ooreenstemming hieroor bestaan? 
Ja, groepskonsensus mag verandering teweeg bring 
Ek voel onseker hieroor 
Nee, wette en reels is daar vir 'n bepaalde doel en mag nie verander word 
rue 
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33. Voel jy dat elke mens die reg het om sy eie etiese beginsels waarvolgens hy/sy wil 
lewe, daar te stel? 
Ja, elke mens het die reg om selfte besluit hoe hy/sy wil lewe 
Ek kan nie besluit nie 
Nee, etiese beginsels word deur die samelewing daargestel en daar 
behoort daarby gehou te word 
34. In hoe 'n mate het jy die stellings en vrae in hierdie navorsingsprojek verstaan? (Trek 
'n kruisie teenoor die toepaslike stelling.) 
Ek het al die vrae en stellings verstaan 
Ek het meeste vrae en Stellings verstaan 
Ek het ongeveer die helfte van die vrae en stellings verstaan 
Ek het min van die vrae en stellings verstaan 
Ek het niks van die vrae en stellings verstaan nie 
3 5. In di en jy nie al die vrae en stellings verstaan het nie, met watter spesifieke 








INTERVIEW WITH ADOLESCENT BOY/GIRL 
The following structured interview has to be conducted with an adolescent by the 
UNISA student. All the subject's answers must be carefully noted by the student. 
INSTRUCTIONS TO THE STUDENT 
Ask the adolescent boy/girl the following questions and write his/her answers down 
in the spaces provided for it or place a cross (X) in the appropriate square. Please note 
that only one answer should be given by the subject except where it is indicated that 
more than one answer is required. 
I. How important is religion/faith in your life? 
Of no importance 
I am faithful but it is not an important part of my life 
I only need my faith when I am in trouble 
My faith is important to me but religious observance not 
It is the basis of my whole existence 
2. How often do you attend religious gatherings (e.g. church services)? 
Never Rarely Sometimes Often Very often 
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3. How faithful are your parents? 
Not at all Slightly Fairly Very much 
faithful faithful faithful faithful 
4. Do you believe in life after death? 
Yes Uncertain No 
5. How do you feel about your future? 
------------------------------------------------------~-------------------------------------------
6. How do you feel about the future of humanity? 
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Some of the following questions deal with "values". To ensure that everyone has 
a clear understanding of this term, a brief definition is given: 
VALUES ARE OPINIONS OF WHAT IS RIGHT AND WRONG IN A 
SPECIFIC SITUATION. THE BERA VIOUR AND PREFERENCES OF A 
PERSON OR GROUP ARE ACCORDINGLY GUIDED AND DETERMINED. 
Examples of values are amongst others respect for fellow man, materialism and 
self-realisation. 
7. To what extent do you accept your parent's values? 
Accept values not at all Accept values to a fair Accept values 
extent completely 
Give reasons for your answer. 
8. To what extent do you accept your friends' values? 
Accept values not at all Accept values to a fair Accept values 
extent completely 
Give reasons for your answer. 
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9. Name three values which you regard as important guidelines for your own behaviour. 
10. To what extent do your parents encourage you to live up to your own personal values? 
Encourage not at all Encourage to a fair extent Encourage to a large 
extent 
11. Do you experience your adolescent years as a "difficult" time? 
Yes Sometimes No 
Why? 
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12. With which of the following statements regarding premarital sexual intercourse do you 
agree? (Mark as many alternatives as necessary.) 
Premarital sexual intercourse is immoral 
The moral foundation of a society is weakened by the practicing of 
premarital sexual intercourse 
Premarital sexual intercourse is impermissible since sexual intercourse is 
permitted only within the marriage 
Premarital sexual intercourse is not a greater sin as for example stealing, 
breaking of the Sabbath, gossiping and alcohol abuse 
Individuals should self decide whether they want to practice premarital 
sexual intercourse and should not be dictated to by society 
Marriage is not a prerequisite for sexual intercourse, but love and a steady 
relationship are 
Premarital sexual intercourse is permissible if mutual trust in each other as 
sexual partners exists 
13. With which ONE of the following statements regarding alcohol abuse as well as drug 
abuse do you agree the most? (Mark only ONE alternative.) 
It holds only negative consequences for a human being and should always be 
disapproved of 
It may be permitted in certain situations and under certain circumstances (e.g. 
at parties) 
It is something that doesn't bother me - I feel neutral about it 
Each individual should decide for himself7herself and society doesn't have the 
right to prescribe to anyone 
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14. With which ONE of the following statements regarding the changes that are currently 
taking place in South Africa do you agree the most? (Mark only ONE alternative.) 
I feel positive about it 
It makes me feel there is hope for the future 
I feel neutral about it 
It makes me feel uncomfortable 
It makes me feel afraid for the future 
I feel negative about it 
15. Did the recent social and political changes in South Africa influence your moral values 
in anyway? 
Yes Uncertain No 
Give reasons for your answers. 
16. Do you think modem society demands that you stay loyal to established values? 
Yes Uncertain No 
Give reasons for your answers. 
----------------------~--------------------------------------------~. -------------------------
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17. Do you think that all people should have equal rights? 
Yes Uncertain No 
18. Do you think all people should be treated similar irrespective of sex, religion or race? 
Yes Uncertain No 
19. Do you like to make new friends? 
No Uncertain Yes 
Give reasons for your answers. 
20. How many best friends of your own gender do you have? 
21. Do you regard yourself as a leader in your peer group? 
Yes Uncertain No 
22. How many social gatherings do you attend on average per week? 
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23. Do you like to talk to people that hold different views than your own regarding various 
aspects? 
No, I feel uncertain and threatened 
I can't decide 
Yes, it offers me the opportunity to take cognisance of views other than my 
own 
24. Of how much importance is honesty in interpersonal relationships to you? 
Of no importance 
Of average importance 
Of great importance 
25. Do you think that each person has a social responsibility towards society? 
Yes Uncertain No 
26. Do you think that justice should take place at all times and under all circumstances? 
Yes, definitely 
Uncertain 
It depends on the circumstances 
27. Do you think that obedience to laws and rules is aimed primarily at "staying out of 
trouble"? 
Yes Uncertain No 
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28. Do you agree that behaviour should be judged/evaluated according to the motive of the 
doer and not necessarily according to the consequences thereof? 
Yes Uncertain No 
29. Do you think that it is a person's duty to keep to established social norms? (Mark the 
alternative with which you agree the most.) 
Yes, that which is established should be maintained 
It depends on the situation and norms involved 
No, new things should always be tried out 
30. Are you of opinion that respect for authority (e.g. parents, teachers, leaders) should be 
displayed? 
Yes 
It depends on the situation 
No 
31. Do you think that moral principles should apply universally (across the world) and not 
only for certain social groups? 
Yes, the same moral principles should apply for all persons and groups 
I feel uncertain 
No, persons and groups differ and different moral principles should apply 
for different persons and groups 
32. Do you think that laws and rules may be changed if there is agreement within the 
group? 
Yes, group consensus may bring about change 
I feel uncertain 
No, laws and rules serve a specific purpose and may not be changed 
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33. Do you think each person has the right to establish his/her own ethical principles 
according to which he/she wants to live? 
Yes, each person has the right to decide how he/she wants to live 
I can't decide 
No, ethical principles are brought about by society and should be kept to 
34. To what extent did you understand the questions and statements in this research project? 
(Place a cross next to the appropriate statement.) 
I understood all the questions and statements 
I understood most of the questions and statem,ents 
I understood more or less half of the questions and statements 
I understood very few of the questions and statements 
I did not understand any of the questions and statements 
35. In case you didn't understand all the questions and statements, with which particular 
section/s did you experience the most problems? (Mark as many as necessary.) 
Section A 
SectionB 
Section C 
Section D 
SectionE 
